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U N T I E R N O H O M E N A J E A l . I L U S T R E P I N T O R 
tarde, se ha conce 
a'VCr derse al Gobierno de Fran- produce intereses, y e 
a ConCenueVO plazo para el reern-iha invertido en la adquisición de 
UcTdel empréstito de 450 millo-' producios españoles. ¿Por qué en-
de pesetas, hecho en 1918 tonces, la exigencia del pago? 
ja mira, principalmente, de Quizás, pensamos nosotros, por-
íTlitar el intercambio mercantil; que las compras en España han 
jtre los dos países, salvando o1 cesado, o aminorado considerable-
^jnorando la dificultad que en-¡mente; porque en Francia se ha 
tonces, como ahora, presentaban dado una vuelta más al tornillo 
Ips cambios por efecto de la de- proteccionista—al que se respon-
rcciacion del franco con relación d¡ó en España con duras represa-
. |a peseta. lias—y, en fin, porque la solución 
El plazo para el reembolso, no del problema de Tánger en el sen-
total, sino parcial, había Vencido i¡do de la atribución a España del 
Kacc tiempo, lo mismo que la pró-; gran puerto marroquí del Medite-, 
jroga consentida más de una vez,; rráneo encuentra en Francia, y 
r hasta nos parece que más d e j ó l o en Francia, una resistenciaj 
Jos; ahora se acaba de acceder u obstinada. 
xa nuevo aplazamiento. * * * 
La cantidad no es relativamente i El Gabinete de Madrid ha con- i 
considerable, pero como la des- ¡ sentido en un nuevo aplazamiento 
proporción entre el valor del fran-' y es seguro que respaldará su de-
<oy d de la peseta se ha acentúa-1 cisión ^1 consorcio de banqueros 
do desde la fecha del empréstito, ¡ españoles que hizo el empréstito. 
j a pesar de haber expenmen-
también la moneda española 
Pero como las dificultades de 
un orden financiero secundario tie-
ilguna depreciación, resulta que|nen una relación estrecha con las 
habiendo recibido Francia 455 i dificultades de otro orden que so-" 
Billones cuando 100 francos equi- meramente acabamos de indicar, 
valían a 75 pesetas, de efectuar-1 nos parece que el hecho de ba-
te ahora la restitución el deudor! berse allanado las primeras es un' 
habría de pagar suma mucho ma- j ¡ndicio de que en lo sucesivo irán 
yor. pues actualmente 100 francos I también por camino más llano las, 
negociaciones entre los Gobiernos 
de España y Francia para resol I 
ver el problema de las relaciones; 
mercantiles y los extremos del pro-¡ Los valencianos obsequiaron el do- seguido para su región, dentro de la de todos estos matices del espíritu, 
kl „ J„ M^w.*«*.l« trwlavía #.n minff0 a Pinaz0- Se reunieron para España grande, los más grandes ren-. Lo llevaron a su centro y le brinda-
Diema ae marruecos toaavia ciij tei,tinioniarle su admIraci6n y SXL dünientos y pleitesías. ron una paella. 
"itigio entre los dos pueblos. ^ !^í:t°,._y,_80!)re tod0, 01 oreu110 Q"6 ¡ El obsequio que ayer le hicieron a ' Esi centro modesto el d» loa 
Pinazo los valencianos estaba tocado valencianos; son pncos y no viven, so-
j cialmente, entre suntuosidades mate-
j ríales. Pero tienen opulenta <»1 alma, 
| y el alma se desbordó de entusiasmo 
, , i para recibir y agasajar al glorioso 
b i e r n o d e í t i a r d s o g , , , ff . 
p ( Con materiales etímeros: papeles. 
——— | cartones, follajes, cacharros, fueron 
El Ministro de Cubi en Wash:r.gtoii,| armando el tinglado de una decora-
M r . W e l l s e n P a l a c i o 
do equivalen ni a la mitad, en pe-
Ktas. En otros términos: Francia, 
que en francos recibió 600 millo-
M5, habría de abonar actualmen-
te mil para liquidar la deuda. 
Redamando ésta, el acreedor 
w realiza ningún acto de mala 
voluntad, sobre todo si ha consen-
tido distintas veces en prorrogar 
el vencimiento. Los préstamos se 
hacen para ser reembolsados, y 
en una época, como la presente, 
de desequilibrio y anormalidad 
económicos, el prestamista corre 
d riesgo de encontrar en el mo-
mento del reembolso circunstan-
iqenos propicias de las que 
a»tían al hacerse el empréstito. 
—Pero, se ha dicho en Francia, 
<1 reembolso en estos momentos 
0 para nosotros particularmente 
oneroso, sin que de la pérdida que i cambio de impresiones ^n la r^creta-
«Prescnta la diferencia de c o t i - ^ de Hacienda 
' , . , la vacuna es obligatoria en la repu-
j e n entre ci tranco y la peseta blica shrdiub 
Los robos rn bahía, muelles y depóvltcs del puerto.—Se pide al Jefe 
Estado la designación de un Jiirx Kspeciíil •—felicitación a Don Mar-
celino Di»/ de Villegas. 
Habana, Febrero 13 de 1921. 
Honorable Señor Presidente dt la 
República. 
Honorable Señor. 
En la sesión que este Club Rotarlo 
celebró el día 17 del corriente, se 
trató ampliamente de los repetidos y 
i • ntinuados robos que ê realizan en 
1 ;;¡iía. muelles y depósitos del Puer-
t< : hechos que en su mayqrín queda-
3n en la impunidad, y que gracias a 
un servicio especial, creado por la 
\ . ión de Comerciantes, y on la 
cooperación de las autoridades maríti-
mas, logra dar a cada ratc con al-
gunos de los malhechoras; lúe inue-
tados | a las Autoridades, han sidr 
castigados por el Juagado Correi eiu-
nal con multas, que por su calidad 
e insignificancia, nos atr3\emos a ca 
liticar de ridiculas, teniendo en cuan-
ta la importancia y montante do 10í 
robos realizados. 
Continúa en la página VEINTE 
L a v a c u n a e s o b l i g a -
t o r i a e n i a R e p u b á c a 
Circular a los propiciarlos do laliri-
c.i» y tulleres 
El Jcíc local de Sanidad de la Ha-
buna ba dirigido la siguiente circular 
a los propietarios de fábricas y ta-
íleres; 
"Existiendo un brote ce Viruelas 
en determinadas localidades del inte- ¡ 
rior de la República con las que es-
tamos e a diaria y constante comu-; 
nicación v habiendo ocurrido casos de 
esa Infe*. ión en la Habana, se ba dis-
puesto, tie conformidad oon lo estable-
cido er uí; Ordenanzas Sanitarias, la 
vacunación revacunación obligato-j 
rias ron. ra la Viruela, de todos lo» 
habitantes de este TY-rmino. 
En tal concepto, acudo a usted pa-
ra notificarle que está en la cbliga-
ción de exigir a todos los empleados 
cu esa casa, el que cumplan éxtric-
tamento con esa orden, provvyéndor 
del certificado que así lo acredite. 
Para el más rápido .•'implimiVnto 
de esta medida, la vacunación de los 
unrlcados en las fábricas, deberá lle-
varse a cabo por el Facultativo que 
están en el deber de tener, de acuerdo 
con lo preceptuado en el articulo 321 
de las mencionadas Ordenanias, quien 
expedirá el certificado oorrespondion-
te. A los señores Médicos que así lo 
soliciten, se les proporciona gratis la 
vacuna y los Impresos para certifica-
dos- , 
Debo informarle, que cu e-̂ ta OHci-
na se vacuna gratis a todo ci que lo 
solicite, de 8 a 11 de la mañana; de 
1 a 4 de la tardo y de 8 a 10 de la 
noche y, además, se facilita^ también 
gratis, el oportuno certificado. 
Lo que se hace público para gpne-
ra) conocimiento, .significando que se 
concede un plazo d« 30 lías, a contar 
de la fecha presente, para al exacto 
cumplimiento de esta •Jispofái irtn' 
Transcurrido este .tórmino se exiga;"! 
la responsabilidad correspondente, a 
los dueños y encargados de Fábri. 
y talleres, que tengan opéranos, em-
pleados, obreros o Jornaleros sin «.1 
certificado de vf-'-una correspondiente, 
DR. J. A. LOPEZ DEL VALLE. J* 
fe Local d3 Sanidad." 
ARRIBA: LA PRESIPKK I V DK L \ MESA 
ABAJO: r> ASPECTO BEL BANQÜETI 
S l Q u e o l a s e t e i o n e s a l B a o c o E s p a ñ o l 
emperimentan por ser paisanos de ¡ 
tan alta gloria mundial. 
Quisieron darle al homenaje un 
carácter típico y artístico. Siendo | 
fiesta de valencianos claro que el ar- I 
te había de ser la nota dominante j 
tn ella. Valencia pone en el corazón! 
I n f o r m e s p a r a e l g o -
L© fueron presentados los Secretarlos 
de Agricultura, Estado y Haciendu 
En compañía del general Crowder y| de todos sus hijos impulsos gene-
del Ministro americano Mr. I/Ong,i rosos de belleza y ellos le pagan 
acudió a Palacio en visita de cortesía i ofrendándole su vida plena de mani 
al señor Presidente de la República, I ief-.taciones artísticas 
Hermosa carta de un agradecido 
Habana, Febrero 2 de 1921 
Señor don "osé marimón ' 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Habana 
Muy señor JB&io: 
Con fô hn nv- de ai . :ü último 
compré rn e] Banco Español (Sucur-
sal de Monte número 205) un giro 
sobre España de pesetas quince mil 
con intención do embarcarme para 
mi Patria, pero sobrevino la situa-
ción financiera actual viéndome im-
posibilitado de embarcar, : sin poder 
Continúa en la página VEINTE 
ha comunicado a la Secretaría de Es-l ci6n primorosa. Lo que la tarde an-
Arte son sus tado que de mañana a pasado llegará; terior era una gran sala, modesta y 
Mr. Oscar Wells, financiero america-j mujeres y sus flores, su ambiente y a esta ciudad, el Jefa del Departamen! desnuda, fué ayer domingo, por obra 
ao que preside un importante banco ¡sus cerebros, su mar y sus vegas, to Latino.Americano de los Estados] y gracia de la virtud mediterránea 
en Birmingham y ha sido nombrado 
miembro de la Comiídón Temporal de 
Liquidación Bancaria. 
Durante la entrevista fueron pre-
sentados a Mr. Wells, los Secretarios 
de Hacienda, Agricultura y retado, 
que a ese fin concurrieron también a 
Palacio. , 
Mr. Wells tomó ayer mismo posesión 
d© su cargo de miembro i*e !a refe-
rida Comisión, con la que celebró un 
Los valencianos son músicos y poe-1 Unidos, que viene a entrevistarse con !ñn rincón primoroso de la luminosa 
tas y pintores, aman la vida y la I (A nrcneral Crowder a fin de obtener Valencia. Y para que io típico e In-
fuerza y la alegría, y dan a todos es- informes precisos sobre los problemas timo se animara de nobleza sobre los 
tos impulsos del alma una finalidad de Cuba, para el nuevo gobierno ame j 
tan clara y tan noble que han con- ricano del Presidente Harding. ' Continúa en la página VEINTE 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
R e v i s i ó n d e i o s r e g l a m e n -
t o s y t a r i f a s d e B a h í a 
• ^ A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s e x c i t a al S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a p a r a q u e a c o m e t a esa o b r a 
( i Presidente de la Asociación de 
^•rciantes. dirigió ayer el siguien 
r/Monado escrito, al señor Secre-
""P̂ e Hacienda. 
"Habana, 21 de febrero de 1921. 
«rcorable señor Secretario de Ha 
Ef»-—Ciudad. 
lfc5/kSociaci6n de Comerciantes de 
|*"fa°a.na. aue ha visto en las ma-
I fcopSit 'es d€ U8ted referentes a su 
(RAM» ES rmTOTBAS EN EL 
CENTRO GEOGRAFICO DE ESPAÑA 
MADRID, febrero 21. 
"El Diario Universal" anuncia la 
propuesta construcción en Cerro An-
geles, centro geográfico de España, 
de grandes catacumbas que abarquen 
cinco kilómetros cuadrados y que se 
denominarán la ciudad de los muer-
tos, para enterrar allí a todos los ca-
tóliros de España. 
La estructura llevará encima una 
cruz de hierro de trescientos pies de 
alto y desde allí se dirán misas dia-
riamente en sufragio Je las almas de 
loa católicos. 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
UN VIGILANTE OCASIONA LA 
MUERTE A UNA HERMANA. AL DIS 
PARARSELE EL REVOLVER 
Un lamentable suceso ocurrió* a las 
EL AUMENTO BE LAS TARIFAS FE j Dícese que estos representantes de 
RROVIARIAS EN ESPASA 
.MADRID, febrero 21. 
El señor Juan de la Cierva y otros 
miembros de .os grupos de la oposi- i . 
rión están preparando un debate so- ^ 
los ferrocarriles que mientras lija la 
actual tarifa no será posible que las 
compañías celebren un acuerdo Ínter 
nacional respecto al tráfico de pasa-
B í s p i ü i c i i e s é la A l e x i a 
LOS SERVICIOS EN EL HOSPITAL | 
MUNICIPAL I 
Con el propósito de regular'zar el | 
servicio profesional que se ofrece al1 
público en el Hospital Municipal, el j 
Alcalde firmó ayer un decreto cuya | 
parte dispositiva dice io siguiente: ! 
Primero: Todo el personal faculta-^ 
tivo que integra la plantilla del Hos- | 
pital, concurrirá diariamente a dicho | 
establecimiento benéfico a llenar las 
funciones inherentes a su cargo, a 
cuyo efecto el administrador del mis- i 
mo abrirá un libro de entrada que sus 
criblrán todos en las horas reglamen 
tarlas, cuidando el citado administra- ; 
dor de anotar las faltas que notare 
y las que comunicará quincenalmen-
te al jefe del Departamento de Sanl- 1 
dad y Beneficencia Municipa' a los 
efectos que proceden. 
Segundo: Las consultaH externar, se 
verificarán todos los días, prolonga-
das en lo posible, todo el tiempo que 
demande la afluencia de enfermos 
que asistan a las mismas. 
Por ningún Wf.iVO lo* señores .•• 
pecialistas ofrecerán consultas como 
profesionales del Hoapital, en sus do 
micilios particulares. 
Tercero: Se faculta al señor Diré, 
tor del Hospital para que dicte Cuan-
tas medidas de orden interior fueren 
necesarias y que no estuvieren pro-
vistas en el Reglamento de la expre-
sada institución municipal. 
LAS CARRETILAS EN LA VIA PU-
BLICA 
También el Alcalde b». dictado un 
decreto en oí que se consigna que es-
tá terminantemente prohibido ocupar 
la vía pública con carretillas o "tim 
biriches". declarando nulo cualquier 
permiso especial que se hubiere con-
cedido a este respecto. 
Este decreto se ha comuricado al 
Jefe de la Policía Nacional para fu 
cumplimiento. 
Agregan que en muchos casos los 
pasajeros suelen comprar el trans-
porte únicamente hasta la Irontera es 
pañola. Espérase que el debate so-
bre la cuestión se inicie < el viernes 
próximo. 
Continúa en la página VEINTE 
uno de los fines que con más ahinco 
ha perseguido creería faltar a su de-
ber si dejara de aportar su concurso 
a tan plausible obra y de insistir una 
vez más en su demanda de que se lle-
ve, por fin, a cabo ese acto de repara-
ción y de justicia, que demanda de °cho de1la noche de ayer, en e] mtc-• del trangporte nacional del cual de-
consumo la dignidad v la convenien- Jj01" de '» casa numero 3< de la â"e de , m rte de la riqUeZa 
a legítima del comercio de impor-: 0m"a- residencia del vigdante de' De i del 
.Hrtn v de la necesidad de abaratar , P^tnmento de InnÜprrackSn * once»- | \ 
bre la cuestión de las tarifas ferro-
viarias para cuando po constituyan 
formalmente las cortes. 
Abrigan la intención de oponerse 
enérgicamente a todo aumento de las j 
tarifas. j 
Espérase, sin embargo, que el plan 
del gobierno para aumentar las tar^-! 
fas será aprobado. 
Importantes delegaciones de varias; 
compañías ferrocarrileras están abo- • 
ra en Madrid discutiendo con los po- ELECCIONES EN VUELTAS 
Uticos vanas proposiciones relaclo- , , 
nadas con la cuestión de las tarifas i Ha dictado sentencia ayer la bala 
v exponiendo ar-umentos en favor de lo Civil y de lo Contencioso-admi-
'del aumento, que dicen es absoluta-1 nistrativo del Tribunal Supremo, cor 
mente necesario para el desarrollo j firmando, en todas sus partes la dic-
tada por la Audiencia de Santa Clara 
En e l Tr ibunal Supremo 
P a r t i d o P o p u l a r C u b a n o 
S e a d h i e r e a t o d o p r o y e c t o d e a r m o n í a e i n t e ü g e n -
c i a p a r a r e a l i z a r las e l e c c i o n e s p a r c i a l e s 
n o r m a l m e n t e 
tación y 
la vida. 
P̂n diferentes ocasiones, ya de pa-
lao Rodríguez y García. Al llegar éste 
..-^j0 ^ revisar los actuales Re 
trJbaj/ tarifa3 porflue ae ri^en 
*̂,16a la próxima' Saltación de ^ rec,1a™ad° rie los Poderes Públicos ¿"íendoTa desgracia'de qu, . 
la revisión de esos Reglamentos y ra al suelo el revólver Ce reglamen-' el vientre y una herida en el ante 
tarifas que adolecen del capital de-1 te que so disparó, alcanzándole el 1 brazo Izquierdo. 
íecto de haber sido hechas sin cónsul Droyectil a Juana. i El juez de guardia, que se consti 
tar al 
declarando con lugar ia reclamación 
del elector liberal Pedro Morales y 
Morales, anuló las elecciones verifi-
cadas en los Colegios Cabecera Uno. 
a su domicilio y en ocasióu de en-̂ on- disponía a practicarle la primera cu- v Alta Uno Dog sagua la ChI trarse próximo a su hermana Juana, ra. Presentaba el cadáver una herida 
labra, ya por escrito esta Asociación se quitó él cinturón que usaba, te-1 con orificio de entrada y saüda en 
i el muslo Izquierdo, desgarraduras en 
ca número Uno. los cuatro del Tér-
mino Municipal de Vueltas. 
^ •000 pesos roensaales 
P3fi construcciones 
de Saniuad 
^ a d í í !nte de la República ha 
ÜÍTi decreto por el cual se dis-
ar>robación de 2Sa,000 pesos 
M!^!/ ^v3, terminar les trabajos 
lia ^^o^ligaclones. ton respecto 
dientes obras .niciadao por 
, a 'le Sanidad y presupues 
, eantidades que también 
W Desinfección-. 45,000 pe-
B Desinfección: 60,000 pe-
G«neral de Vacuna: 93,267 
(Cárde-
^ s Í L * 6 Cuarentenas 
Pesos. 
V j j r - . ^ Cuarentenas. 
A™*- 92 centavos. 
ft0 «̂sob anidad de la Habana: 
i^Pitai ñ 
ktt***- Ciar Materni(lii(l e Infancia 
T^i ara: 64.453 pesos, 45 ccn-
centa 1 de Güiner,: 21.V98 pe-
tíalÚdÍCO ú- CieSO de Avi-
KSWtái i 0s' 08 centavos. 
tV?**' paternidad e Infancia 
tf^Ui v .ÍO: 28.344 pesos, 
pfcteos Aac,0nal de Cáraena*; 450 
L a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s j e j r a n s f i e r e i i p a r a e l 1 0 d e M a r z o 
£ C U E R D 3 S D E L A J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
APELACIONES DE ORIENTE 
Ante dicha Sala y en las apelaclo-
comerclo, parte interesada " La inteliz lanzó un grito desgarra-I tuyó en el hospital, in,c^ las auigen-, nes procedentes de la Audiencia de 
puesto que ha de pasarlas y no la me d, r al r-cntirse herid- e inm¿"U.ta-¡ cías sumariales v después de tomarle, Oriente, se personó en icpresntación 
nos digna de ser oída porque, como mente fué trasladada al Hospital Mu-' declaración al vitrilante Rodríguez, i,de los Partidos Liberal y Demócrata 
tuve ocasión de decir en recientes ex-̂  bíctaftl donde f£.llecló a !rs poco< mo- lo dejó en libertad por estimar el he- Nacionalista, el doctor Pedro Herr».-
posición dirigida al Honorable Con- mentes, cuando el doctor Peláez se I cho puramente casual. I ra Sotolongo. 
greso de la República, al defraudar i . . 
sus intereses hubieran defendido en i 
este caso los del pueblo cubano, con- I 
sumidor obligado de las mercancías 
gravadas de tan extraordinaria mane 
ra por esas tarifas y tiiás encarecí-' 
das aun por las facultades que el i 
Reglamento pone en mano de propie- i 
tarios de almacenes y lancheros por i 
la parcialidad evidente con que los; 
Reglamentos fueron hechos a favor j 
de esos señores. La simple lectura 
de los artícuols 46 y 47 del Regla-! 
mentó basta para demostrar esa par-
cialidad. El primero se refiere al de-
recho de las Compañías a cobrar al-
macenajes que van doblándose de mes 
en mes; el segundo al derecho de di-
chas Compañías a cobrar esos alma-
cenajes aun en los casos en que, pre 
sentándose el receptor de la carga 
a extraerla, los almacenes se viesen 
imposibilitados de entregarla. 
En el pequeño estado comporativo 
que, como ilustración de los aumen-
tos que han sufrido los gastos de re-
cepción y entrega, almacenajes des-
de 1917, se acompaña, podrá usted 
ver la enorme proporción de esos 
Ayer celebró a las dos de la tarde,, Asimismo di- cuenta el 
sesión extraordinaria la Junta Gen- rnmp!<endo acuerdo amenor del nü 
tral electoral ' mero do rec«T-iüSi ha-V;i PiMl^r. 
j T r . n d e " ' ^ t S o ^ - o ^ e r * . J £ ? . haberse 
iuinaune/i v,» r. i , icelei radD la* n»t%a en trece rcc.a-
rez y Roango Portuon.o. maciones de la Provincia de Santa 
Actuó do secretario el doctor Nar- Qara la relativa a reclamaciones 
ciso Darvalos. i acumuladas en la de Matanzas, otra 
Se trató de la necesidad de tomar I análoga de la de Pinar del Rio y tres 
una resolución sobre la celebración de la Provincia de la Habana, todas 
de las elecciones. pendientes de fallo, j señalada la 
"E! secretario da cuenta de los vista para el 25 del corriente n-spec-
Términos M. nicipales respecto de co to de las reclamaciones acumuladas 
legios anulados y otros en que iq ; en la de Oriente. La Junta, despuós 
nube • ioccion" hiendo constar | de apreciar la existan^ d 
que ha servido a las Junta.; Mu" 
esoy re-
cursos, oue hace pesar -obre ci Tii-
material ne- | bunal Supremo, una labor ertraordi-
secretario, | elecciones especiales en condicionas 
que permitiera-i efectuara armellas 
feia ningn entorpecimiento, «nte esa 
imposibilidad, prevista por esta Jun-
ta, acordó deja»- rin efe-to c« seña-
lamianto hecho y POSPONE LAS 
ELECCIONES ESPECIALES OUif: 
DEBIAN CELEBRARSE EN PRIME-
RO DE MARZO ENTRANTE PARA 
EL DIA DIEZ DE B3E MES, con-
fiando la Junta en que para esa fe-
cha no hava obstáculos insuperables 
par? llevarlas a cabo y que este 
acuerdo se publique en hoja extraor-
dinaria de la Gaceta Oficial, y se 
circule telegráficamente a las Jun-
tas Provinc;£les. para que lo hagan 
a sus Municipales respectivas. La 
Junta También acordó que a fin de 
aumentos. En esj, estado hemos omi- cipaies ^ * a ^ ¿ 7 ^ 7 e'ec-1 naria. cuva realizrcíón no puede le,- que la constitución de los Compromi 
tido las.estadías_y_hemoS limitado ^ ^ ^ ^ Z ^ b o d^ Depar- gicamente suponerse determinada an q . ; - — 
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ACTA 
En la ciudad de la Habana a vein-
te y uno de febrero de mil novecientos 
i veinte y uno se reunieron los señores 
| siguientes miembros del Comité Eje-
cutivo Nacional del Partido Popular 
Cubano bajo la presidencia del doctor 
I Alfredo Zayas y fungiendo de secreta 
| rio el doctor José García Baylleres 
I que suscribe; doctor Agustín Cruz, 
' Juan Gualberto Gómez, doctor Neme-
! slo Busto, general Demetrio Cantillo. 
Federico TrujlUo. Norberto Alfonso. 
I doctor Armando Cartayo. doctor Elpi 
I dio Pérez, Antonio Bryon. Dr. Juan 
• T. Latapier, general Carlos G. Cía-
I vel, doctor José R- del Cueto, Enrf-
¡ que Zayas y Benito Lagueruela. pa-
I ra celebrar sesión, citados al efecto 
i de acuerdo con el artículo 23 de los 
I Estatutos. 
El doctor Zayas expuso que stv ha-
i bia enterado por una nota, puesta en 
{manos del Honorable señor Presiden 
I te d^la República por una Comisión 
I que le visitó del acuerdo que se dice 
adoptado por el Comité Ejecutivo Na-
cional del Partido Liberal en reciea» 
I te sesión, y en el cual ?c expresa el 
1 deseo de acudir por medio de una Gr-i 
| te de la República, al general José M 
, Gómez, su candidato Presidencial y 
! a los directores del Partido Conserva 
ddr Nacional para restablecer la cor-
dialidad necesaria para que las elec-
ciones especiales se realicen cor ñor 
malidad; y asimismo hubo de leer una 
' r omunicación por 1p que se pone en 
'conocimiento del mfsmo señor Prén-
dente dicho acuerdo ios efectos 
i oportunos. Agregó que posteriormen 
¡ te o seá en el día do hoy, el señor 
Aurelio A. Alvarez presidente del 
Partido Conservador \e dió traslado 
con copia íntejrra de esos- mismos do 
, cumentos. juzgando que el Partido 
.Popular Cubano debe fener paitiri-
pación pu el asunto y cavo traslado 
. hace atendiendo al doble carácter del 
| ex ponente de President.; de dicho ^ar 
¡ tido Popular y de candidato Presiden 
Icial de la Liga Nacional v 
• Hace constar el doctor Zayas que 
aunque no se ha fijado eu la tablii a 
de la Junta Centra! Electoral uopla 
del acta oe la aludida sesión riel Co-
mité Ejecutivo Nacional del Partid'» 
Liberar, ni vló en !a comunicación 
expresada sello ni membrete de dicho 
Comité, no es dable dudar ae la exls 
tencia del acuerdo ni ce la auten-
ticidad de la comunicación dada la 
respetabilidad de las personas que 
han intervenido en el asunto. 
El Comité Ejecutivo después de 
breve deliberación y de usar de la pa-
labra los señores Pérez, González Cía 
vel. Gómez y Bryon acuerda: 
Continúa en Ta página QUINCH) 
B o l s a d é l a H a b a n ? 
i .i J 'u' • General acordó nuintenf i ia 
cliiisora de ese centro 
Ayer tarde celebró junta general o. -
dinaria la Bolsa de la Habana. 
Presidió el señor Isidro Olivare^ y 
actuó de secretario el señor Pedro P*. 
Kohly. 
Después de dar lectura al acta de :a 
sesión anterior que fué probada, pe 
procedió a dar posesión a los señores 
que resultaron electos en la pâ adu 
junta, para ocupar cargos que por 
prescripción reglamentaria resulte-b^n 
vacantes. 
Se pasó después a tratar : i proco-
día o no llevar a cabo Ja reapertura 
de la Bolsa en las actuales circmieta! 
cías. 
Sobre este asunto se debatió am-
pliamente. 
A favor de la apertura hablaron Î í 
señores San Juan, Barajón, Kohly 
Forcade y en contra los señores Cor-
tada, Solo y Sierra. 
Se acordó que se mantenga ia clan 
sura de la Bolsa por los ciento trein-
ta y cinco cías que fija la Ley de M;.;-
ratoria de 27 de Enero del oorrlcnte 
año; y que si durante ese tiemno 
ocurriese el hecho favorable que per-
mitiese abrirla, la Junta Sindica! con-
voque a la general para tratar de 
ello 
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E ! f r a c a s a d o d e s a r m e 
q u í m i c o d e A i e r a a n i 
WASHINGTON, febrero 21. 
La, destrucción de ios talleres de 
tintorería de Alemania para asegu- I 
rarle 'un desarme quimicc"' era el de . 
seo de todos los países aliados, pero I 
lo impidió la influencia americana en 
la confeiencia de la paz, según dijo 
el doctor Charles H. Perityck, ex-Pr«. 
sidente de la Sociedad Química ame-
ricana en discurso que pronunció aquí 
esta noche. 
El doctor Parytick. que estuvo agre 
gado a la comisión de reparaciones co 
mo experto químico, declaró que la 
industria de los tintes en Alemania 
es hoy mayor que nunca, y esto sig-
nificaba que si bien se había desar-
mado por otros conceptos tenía a su 
disposición gases asfixiantes y altos 
explosivos que constituyen una ame 
naza permanente. 
SK PBEMCE LA mPABILIPAD 
DEL dSJITINBLA j v r o t s QUE 
MATO AL TEME>TE DE LA t 
MAEIXA AMlíK ANA EX 
VLADIVOSTOK 
TOKIO, Febrero 21. 
Se predice por varios periódicos de 
uiui, incluyendo entre ellos al Ji.ú 
Shimpo, que por lo regular está siem 
pre bien informado, la declaración 
de culpabilidad del Toshigoro Ogasa-
wara, centinela japonés que mató a 
tiros al Teniente Langdop del cruce-
ro de la Marina Americana 'Albany', 
liccho ocurrido en Vladivostok en el 
mes de Enero último. Declaran, 
que no solo quedará convicto el citado 
centinela, sino que quedaran envuel-
tos en el proceso varios oficiales de 
alta graduación. 
Se asegura que los oficiales del re-
gimiento a que pertenece el centine-
la serán declarados culpables debido a 
que sus instrucciones a sus subordi-
nados sólo se justificabau en tiempo;; 
de guerra. 
Se tiene la creencia, sin embargo, 
que su castigo no sea muy riguroso. 
D E M E T R I O C O R C O V A Y C i a . 
B A N Q U E R O S 
Casa Fundacfci en 190C 
Oficina Central: Belascoaín, 641 y 643 (Cuatro Caminos) 
Sucursal en: esquina de Toyo (Jesús del Monte) 
Giros sobre España e Islas Canarias. Compramos y ven-
demos billetes del Banco de España 
i 
uepositos de Ahorros: 4 por 100 pagadero por trimestres. 
Préstamos, Descuentos, Hipotecas, Cuentas Corrientes. 
T E L E F O N O S : A - 4 8 5 0 ; 1 - 1 5 4 7 
C 1529 alt 4d 22 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l J a p ó n 
a l o s E s t a d o s U n i d o s 
TOKIO, Febrero 21| (Por la Prensa! 
Astrcinda). 
Uno de los resultados ce la ¡uves- i 
ligación oficia] sobre la muerte a ti-
ros iior un centinela, del teniente, 
Langdon, del crucero americano "Al-
oany", ocurrido en Vladivostocie en1 
el mes ue diciembre, es la suspensión 
«leí servicio activo del mayor general 
Tamagcro Mushiara. jefe de la briga-j 
da vigésima ségUüda de guarnición en 1 
aquel lugar. Esta suspensión será pu-i 
blicada mañana en el periódico oficiaC i 
del gobierno. 
Se informú tambión a la Prensa | 
Asociada fii]c varios de los oficiales ( 
subordinados, que tenían a su mando 
Ir (U¡;rtjle3 de Vladivostceq, serán 
;-i.>-r. nd:do-i de siete a treinta días 
on el servicio por irregularidades 
en sus instrucciones y e! poco cuida-
do de darlas con toda .-larldad a los 
centinela .̂. La suspensión de estos, 
('¡leíalos incluirá la obligación do quu 
permanezcan cu sus respectivos do-
micilIóG durante ct período fijado. Se 
dice que ésta es la forma de castigo 
que prevalecía en el anugua Japón. 
Sugun \0;i informes Je esta misma 
fuente, el centinela Tosbigora Ogasa-
\var;i. se le ha estimado su inocencia 
en el car;o del tenieníe l̂ angdon, pues 
ta que su actitud se debió a las kjir 
t ni'( iones recibidas, las cuales inte--
prctó de muñera indebida. 
Np se ha declarado si será castiga-
do hafitá que se anuncio oficialmente 
cu ta Dieta mañana. 
l a s vn miAs m: l a enf£BKE> 
DAD DKL SIII ÑO 
NB3W YORK, febrero 21. 
El Departamento de Sanidad de «S* 
ta ( iudad declaró esta noche que un 
individuo había muerto de la enfer» 
modad del sueño y ciue die casos más 
so habían anunciado. 
WASHINGTON, Febrero 21. j 
El gobierno japonés ha enLrigado al! 
encargado de asuntos de la Embaja-
da americana en Tokio, su contesta-
ción a la nota americana sobre el in-
cidente Langdon, segtin informó hoy 
el embajador Shide Hará al departa-
mento de Estado. 
El éxito de la nota sin embargo, no 
habla llegado cuando se cerraron ias 
oficinas del Departamento y se espera, 
que se reciba mañana. 
EL Embajador Shide Hará, que hizo! 
una visita personal al Departamento 
de Estado, informó a las autoridades | 
americanas, según se tiene entendido, 
que era el propósito del gobierno ja- ¡ 
ponés no sólo aplicar el condigno 
c astigo a Toshigoro Ogana Mará, el 
centinela japonés que dió muerte al 
Teniente Langdívn, dei crucero ameri-
cano 'Albany' en Vladivostok, sílo 
también Imponer una estricta discipli 
na a los oficíales del regimiento a que 
pertenece el centinela. Despachos de 
Tokio a la Prensa Asociada, recibidos 
hoy, indican que ya se ha decidido 
proceder de esa manera, asegurán-
dose que los oficiales del regimiento 
serían reclarados culpables, porque 
sus instrucciones al centinela sólo 
eran Justificables en tiempo de gue-
rra. 
La nota americana, a la cual con tes 
ta la esperada nota japonesa, fué des-
pachada a principios de Enero, poco 
después de haber recibido el departa-
mento de Estado un informe oficial 
sobre la muerte del toníente Lang-
don. Dos semanas después el gobier 
no japonés acusó recibo de la iota 
americana y desde entonces se tiene 
entendido que ha estado esperando a 
que se completase la investigación 
oficial del asunto. 
O F R E C E M O S 
T o a l l a s de P a p e l en 
Ro l los 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Se les avisa haber trasladado nues-
tro Almacén de Joyería y Hevillas de 
oro a $6.95, a la calle de Aguila, nú-
L A C A S A D E I G L E S I A S 
PIDA CATALOGO GRATIS. 
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D r . G a b r i e l C u s t o d i o 
Garganta Nariz y Oídos 
C O N S U L T A S D E 12 A 3. 
Gervasio No. 33, Habana 
Pape l H i g i é n i c o en 
Rol los y en Ho ja s 
S e r v i l l e t a s pape l Cre-
p é y L i s a s 
Car tuchos M i k a a u s 
p a r a D u l c e r í a s 
ISO SE LE CONCEDERAN NÜETOS 
EMPRESTITOS A LAS NACIONES 
EXTRANJERA 
WASHINGTON, Febrero 1. 
Los funcionarios gubernamentales 
defendieron hoy vigorosamente la ex-
tensión de empréstitos extranjeros 
por el Tesoro durante la guerra y 
desde el armisticio, como contestación 
a las protestas contra el aumento do 
lo» préstamos por parte del Gobierno. 
El Secretario de Hacienda Houston. 
continuó sus testimonios ante la Co-
misión Judicial de la Cámara, sobre la 
ley Red, que establece la paralización 
de futuras negociaciones de préstamos 
a las naciones deudoras. A la vez el 
fiscal Frlerson contestó a los tribuna-
les sobre la demanda presentada por 
Willlam R. Hearst, prohibiendo la 
continuación de transacciones finan-
cieras con los gobiernos europeos. 
Se excusó al señor Houston de com-
parecer ante la Comisión después de 
haber presentado un gran número de 
documentos que contienen todas lart 
negociaciones realizadas, y haHendo 
declarado su imposibilidad de leerlas 
todas, en los pocos oías que le quedan 
de administración. 
El señor Frlerson presentó ante 7a 
Corte Suprema del Distrito de Colura-
bia una breve relación de las transac-
ciones cxm las potencias aliadas y de-
claró que no había necesidad du que 
la orden judicial pedida por el señor 
He&rts como contribuyente, puesto 
que el Secretarlo Houston no tenia la 
intención de conceder créditos adicio-
nales en i'avor de las potencias extran 
jeras. 
I m p r e s i o n e s d e C a r n a v a l 
E l p a s e o d e l p a s a d o d o m i n g o 
A ciertos espíritus apocados y pesi-
mistas el espectáculo qne ofreció el 
paseo carnavalesco del pasado domin-
go les ha causadk> una profunda dev 
cepción. 
A nosotros nos ha ocarrldo todo lo 
' contrario. 
Aquellos espíritus pesimistas, en el 
j derroche do lujo, en el gasto que su-
¡ pone tanto automóvil y camión clr-
i culando, adornados vistosamente; en 
el capital Invertido en confetti y ser-
; pentina cuyos restos llagaron a ten-
j der una mullida alfombra que ocupa-
ba varios kilómetros de extensión, y 
en el dinero que representan trajes, 
i caretas y adornos, han visto solamen-
te un acto de despilfarro. 
' Nosotros hemog visto una consolâ  
dora y evidente prueba de la con-
fianza y de la fe que el pueblo tiene 
firmemente arraigadas, y hemes visto 
e} renacer de la calma, precursora de 
una normalidad que empieza a vis-
| luinbrarse lentamente y que es augu-
I rio de una nueva ora de tranquilidad, 
de crédito, y de normalización de los 
negocios. 
El paseo, efectivamente', se vió con-
currido como pocas veces. 
Y el concurso de camines y auto-
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LA AUTONOMIA FAJELA IKLAM)A SE 
ESTABLECERA E \ ABRIL 
LONDRES, Febrero 21. 
El Consejo privado ha resuelto que 
la ley de autonomía para Irlanda se 
ponga nn vigor el día cinco de Abril. 
El primer paso bajo í-sta ley será 
la orden para que se celebren elec~ 
clones a los nuevos parlamentos. 
El parlamento de Belfast se reunirá 
en Junio. La actual perspectiva pa-
rece indicar que pocos candidatos se 
presentarán para el parlamento del 
Sur y hasta parece dudoso que llegue 
a constituirse este parlamento. 
móviles anunciadores, de automóviles 
particulares adornados, de máscaras 
a píe y a caballo, hizo que se vieran 
algunos vehículos artísticamente de-
corados lo cual dió mayor visualidad 
al conjunto. 
Fuerce bastantes los indus-triales 
que anunciaron sus casas y los pro-
ductos de las mismas. 
Fueron batantes las que optaron a 
los premios qne concedía el Jurado. 
Este quedaría perplejo seguramen-
te y lamentaría no tener doble núme-
ro do premios que otorgar porque 
eran más las cíirrozjas que mere' 
cían premio. 
Pero se hizo el reparto: nadie ha 
demostrado Inconformidad con el fa-
llo, y todo el mundo ha comprendido 
que un Carnaval organizado con tiem-
po podría resultar verdaderamente 
notable en la Habana.. 
A nosotros nos llamó poderosamen-
te la atención un camión elegante-
mente adornado, con severidad y gus-
to artístico, que anunciaba con la 
mayor realidad los productos de una 
popular y acreditada industria nacic 
nal, que tal es la qué cen gran éxi-
to desarrolla en Cuba la casa ''Valle-
jo Steel Works," de Vicente Vallejo, 
No pudimos resistir el deseo de sa-
car una fotografía de tan bella e In-
teresante exhibición, y de reprodu-
cirla en el DIARIO como una nota 
del paseo. 
El adorno de la carroza consistía 
en sus partes laterales, trasera y de-
lantera, en cercas de acero, puertas y 
alambradas que simulaban cerrar po-
treros y lincas campestres de las que 
daba idea un lienzo pintado exprofe-
so, como fondo. 
En el interior del camión, ocupado 
por una veintena de bonitas mucha-
chas muy sencilla y elegantemente 
ataviadas, se alzaba hasta buena al-
tura un jardincito cerrado por artísti-
ca verja Igual a las que íabriaa la ca-
sa. En dicho jardincito tomaron asien-
to unas ninas, representando las re-
públicas de Colombia y de Cuba, y 
acompañándolas dos bellas señoritas 
representando los Estados Unidos del 
Norte y España. 
Por la parte delantera del camión 
se veía una reja con su puerta., la 
que se abría y cerraba, puerta artís-
tica rematada por airosa curva igual 
a las Que so usan en chlets, residen-
cías campestres etc.. Banderas cu-
bana, colombiana y americana, y flo-
res completaban el conjunto. 
TM¿rMjrjr*r*rjr*MWMW****Jr*jTM*jr¿r**jr*jr¿T*jrárjr^Mirjrwr^Mjr******************* 
Era pues la carroza una verdad*, 
exposición de los productos de ta2 
sa "Vallejo Steel AVorke," de \ w 
Vallejo, G.; productos de los ¿I 
tiempo atraa nos ocupamos eu exleí-
sa información y que, como hemoií. 
cho son alambradas, cercas arUstfcM. 
puertas, vefjas de todos estilos i*: 
rras y postes de hierro. Las enírnB 
cantidades en alambre y tejido fc 
alambre oemipan grandes almacem 
en la calle de la Quinta y Conch»,»» 
Atares. Y dada la expansión del 
gocio, para atender los pedidos ft 
Camagüey y Orlente, se ba establw-
do una sucursal en Antiila, de eoor-
me capacidad, con chuchos propia 
para la carga y descarga y reparte 
Todo, en la casa "Vallejo 8t«¡ 
Works" se hace con esplendidez; in 
cluso las instalaciones ^ hacen jw 
cuadrillas de expertos sin aiimcut» 
el costo habiéndose montado a' efxto 
una oficina especial. De esa esplendi-
dez y buen gusto, prenias que m 
aparejadas al apellido Vallejo, bueni 
prueba dió la magnífica carroza qm 
circuló por el paseo carnavalesco del 
domingo llamando poderosamente U 
atención. Con premio y sin é¡ su apa-
rición fué un completo triuiif> 
Andrfüi Soler. 
T*'-*'*-'r****'***r*********rrMrrtt 
" E l i m p e r i o i n g l é s d e b e d e s m e m b r a r s e 1 n r n n i n i 
s i h a d e h a b e r p a z e n e l m u n d o " r C l l ü l ü n 
" ¡ A s i a p a r a l o s a s i á t i c o s ! " 
SERA JUZGADO UN HKRMANO DE 
LORD MC. SWIXET 
LONDRES, Febrero 21. 
John Mac Swiney, hermano dxl di-
funto Lord Mac Swiney, que en unión 
de otros fue arrestado en aquella ciu-
dad, el día 8 del corriente, seré juz-
gado pod un consejo de guerra el mar 
tes. Se le acusa de conspirar para le-
vantar la guerra contra ias tropas de 
la Corona y de tener en su poder ar-
mas y municiones. 
M P U R G A N T E 
DE CL AR A ( I O \ ' ; S Í)K UN JUEZ CON 
TRA I>GLATER1U 
El Juez Daniel E. Cohalan, de New 
York, en un discurso pronunciado en 
un banquete celebrado con motivo del 
día de Washington por la comisión de 
cien, representativa de la república 
Irlandesa, dijo que Inglaterra era una 
amenaza para los Estados Unidos 7 
que era necesario eliminar esta ame-
naza antes de poder tener la seguri-
dad de que habrá paz en el país- El 
juez Cohalan dijo que los Estados 
Unidos debían insistir en que Inglate 
rra diese la libertad al Canadá y a 
las Antillas como base de negociacio 
nes para el arreglo de su deuda de 
guerra a este país, decalrando que In-
glaterra, por medio de preparativos 
bélicos en estos lugares, estaba «Jr 
culando un conflicto con los Estados 
Unldoa. 
"El Imperio Ingles debe desmem-
brarse si ha de haber paz en el mun 
do", continuó el juez Cohalan. 
No quedan ya más que tres grandes 
potencias. Inglaterra, Japón y los Es 
tados Unidos y nosotros debemos con 
sagrar nuestra atención a ayudar al 
Japón a crear un equivalente de la 
doctrina de Monroe que diga: 
"Asia para los asiáticos '. 
[EL SUPUESTO AUTOR ^ ^ X V ES-
TAFA DE CUARENTA MIL PESOS 
LONDRES, Febrero 21. , 
Leo Borowlth, que fué arrestado en 
Liverpool el sábadofi a su llegada pro-
cedente de New York en el vapor Em 
press of Britain", en conexión con el 
supuesto pase de un chack fraudulen 
to por la cantidad de cuarenta mil pe 
sos, en la eluda de New York fué de-
tenido por ocho días en «pera de que 
lleguen los documentos de extradición 
al ser presentado en la corte de la 
calle Bow, en una orden de prisión 
proTlisioi^L .aiOisándosele (de robo 
dentro de la jurlsdiccón de los Esta-
dos Unidos.% » 
EL COMERCIO AMERICANO PIER-
DE DE3LANDA EN LA ARGENTINA 
LONDRES, Febrero 21. 
El comercio con Sur América es 
probabue que aumente -según declara 
el 'Daily Sketch', el cual publica nna 
entrevista con un miembro anónimo 
de la Cámara de Comercio de Glas-
gow, sobre la situación comercial. El 
informante declaró el perióco que les 
exportadores ingleses obtendrían be-
neficios, debido a que los importado-
res de la Argentina, desaprobabt-a los 
métodos sobre negocios usados por 
los americanos. 
"Una .oran cantidad de órdenes 
dadas a las firmas americanas, asegu-
ró, han sido canceladas debido a que 
cuando se repitieron las órdenes,* los 
americanos, creyeido que los artículos 
que se pedían estaban en gran deman-
da, añadieron un cincuenta por ciento 
al precio. Esto se ha hecho en casi 
todas las ramas del comercio, dande 
dando por resultado que el comercio 
se incline hacia loa mercados ingle-
ses." 
LA VISITA DEL PRINCIPE DE GA-
LES A GLOSCOW PROVOCA UN CON 
FLICTO 
LONDRES, febrero 21. 
Lo proposición de conceder la liber 
tad de la ciudad de Glasgow al Prín-
cipe de Gales «y darle un almuerzo ha 
encontrado una violenta opusiciCn por 
parte de los miembros laboristas del i 
Ayuntamiento, según el corresponsal 
del "Daily Herald", órgano laborista. I 
Los laboristas se oponen a gastar | 
diaero público en festejar a la realeza j 
cuando centenares de familias se es-
tán muriendo de hambre. 
Terminó el debate, y ya se Iba a 
pasar lista para la votación cuando el 
laborista, consejero Kerr, agarró la 
mesa y la arrojó al suelo. Eu medto 
del gran estrépito que produjo ésto 
salieron de la Cámara, declarando los 
partidarios de la medida que esta ha- , 
bfa sido adoptada. El estrépito con- i 
tinuó en los corredores. 
LA DESPEDIDA AL EMBAJADOR 
AMERICANO EN LONDRES 
LONDRES, Febrero 21. 
John W. Davís, el saliente embaja-
dor americano en la Gran Bretaña, 
y su esposa, han acordado celebrar 
¿us últimos días en Londres con . una 
serie de comidas y recepciones. 
Al embajador Davis se le dió una 
fiesta de despedida por la Unión Uni-
vterrjtaria ^Americana esta tarde y 
mañana participará de un partido de 
golf que celebrará el club St. Geor-' 
ges Hill, con motivo del nacimiento ae 
Washington. El viernes se le ofre-
cerá un banquete por la Junta de Na 
vegación inglesa y otro por los Pil-
gris, el 28 de Febrero, al cual asis-
ir'á1 el Príncipe de Gales. Se le ofre-
i cerá una comida a Mr. Davls por la 
Unión de los de Lengua Inglesa, y al 
día siguiente una recepción, ofrecida 
en su honor por la señora Astor. 
EL CONSEJO DE LA LIGA 
PARIS, Febrero 21. 
El Consejo Ejecutivo de la Liga de 
las Naciones se reunió en el palacio 
del Petit Luxemburg poco antes del 
mediodía hoy bajo la presidencia del 
doctor Gas loa Da Cumha, embajador 
brasileño en Francia y Presidente del 
Consejo. 
Se decidió volver a lombrar a K>s 
cuatro miembros de la comisión del 
Valle de Sarre cuyos términos han 
expirado, a saber: IC, RaulI, Presi-j 
dente francés de la comisión- el co-
mandante Lamberg. representante de 
Bélgica; el conde de Moltke Havidt> 
feldt. representante de Dinamarca y 
R. D. Waugh, representante del Ca-
nadá. 
Se resolvió invitar a Alemania, v-íun 
gría y el Ecuador a que envíen re-
presentantes a la conferencia sobre 
el tráfico, que ha de celebrarse ©n 
Barcelona, siendo así que la Asam-
blea de la Liga en Ginebra recomen- | 
dó que estuviesen representados to-
dos los Estados interesados. 
EL CONVE1VIO FRANCO-POLACO 
í'PARIS, Febrero 21. 
Según se supo hoy, el convenio acor 
dado entre lefe l'Vanco-Polacos du-
rante la visita a esta ciudad dtl 
pro-sidente de Polonia, Pilsudski, fué 
firmado aquí el sábado. La parte eco 
nómica del pacto se está formulandn 
y sus términos no han ddo anuncia-
dos. 
Las cláusulas del convenio para la 
conjunta explotación de la industria 
del petróleo en la Galitzia, no se han 
hecho públicas. , 
El Domingo a las fieto Oe la nocie 
quedó olvidado en un aat-.r;6vil di 
alquiler Un llavero con varias liares, 
cuyo pasajtro se apeó en Cürdeau 
entre Oorrales y Apodaca 
El que lo entregue -U llegeos <• 
este periódico, será gr.Uilloado co» 
5 pesos. 
C 15528 2d 22 1" -2 g 
EN UNA EMBOSCADA 
DUBLIN, Febrero 21. 
Un patrulla de tropas de la Corona 
cayó en ima emboscada anoche, cerca, 
de Lilbrask. tendida por setenta indi-! 
viduos armados de bombas y rifles,' 
se -̂ún se anunció hoy, en un parte 
oficial del cuartel general. Resulta-
ron heridos un oficial y tres soldados. 
LOS DESORDENES DE IRLANDA 
BELFAST. febrero 21. 
Dos defunciones adicionales ocu-
rrieron hoy como resultado del comba 
te librado ayer tarde por Lis Goold y . 
Middletown en el Condado de Cork. } 
Esto eleva el total de las bajpp entre 
paisanos a quince. 
Nuevos detalles oficiales revelan ¡ 
que los sinn feiners efectuaron una 
defensa desesperada contra el regi-
miento de Hampshire, pero eventual-
mente se vieron obligados a abando-
nar sus posiciones y refugiarse en 
una casa vecina. Refueros de policía 
que llegaron al lugar innrediatamente 
prendieron fuego a la casa. Vari°3̂ * 
los defensores, según se dice, 
corriendo con las manos levantio*»» 
pero otros continuaron disparando 
contra la fuerza- «M/il*-
El. jefe de la compañía de M aa 
towp, del ejército republicano w 
dés. de apellido John. Pere1;̂  
Se ocuparon g ^ e a cantidadeŝ  
bombas, municiones, rules y " 
rro motor. 
EL PLEBISCITO EN LA ALTA 8'' 
LESIA 
LONDRES, Febrero 21 • ^ . i ^ W 
En la conferenc a que ^ ^ 
aliados aquí, se ^ n ó ^ l ^ 
tión del ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
do efectuar en la Alta Sil & 
determinar si ^ f ^ 
der de Polonia o de ^ f ^ é s * 
muniqué ofidal expedido des? „ 
celebrada la conferencia, d ^ d 
ha llegado a un convenio V** * 
plebiscito tenga lugar el nn* ^ 
ianto para los residentes de 
papa los votantes q"® teng,w 
a ello en el extranjer0-. 
Se agrega que el gobi ^ 
ha decidido mandar c™1™***1 
de tropas a la disP^1^»0" Jt0. 
comisionados en elP^cUO 
CONTRA LOS f ^ U a f f 1 
LEY SOBRE TRACCION 
to anunció boy que. co" ^ , ¡ « 0 ^ 
j del Alcalde Hylani Ja Hiram ^y?^ 
servicios fiel senador í»'* , , , ^ 
proyectos de ey sobje ir tán hov pendientes en i» 
« a í o l S ^ i L " « " - ^ i 
MAS CABLES EN LA PAG-
JO* 
HA' 
I - " 
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" " • N E O S A L V A R S A N 
$ 2 - 7 5 
d o s i s 
G O M A L 4 C A A M A R I L L A Y B L A N C A 
Tenemos certificado «• 
donde recomienda ^ ^ 
en esta casa ser gar«*ü^ 
efectos y procedencia. 
APARTADO 
8 5 é . 
A $ 1 . 6 0 L I B R A 
COBA 101 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s x a . K-UÜ 
^wn o r e a n ^ . « a » u Uü I.A i?IAK'[VA r-ebrero Z2 de 
. p I A R í O ' D E L A M A R R A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
JOfE 
Aom'sistuaoo». 
El Condk osl rivkro FUNDA.DO EX 1833 








¡ 1 mes $ 1-70 
3 Id. .. 5-00 
i 6 Id. .. 9-50 
| 1 Aflo L_ ..19-00 
EXTRANJERO 
3 meses $ 6-00 
6 Id. 1 1-00 
1 Aflo „ 21-00 
DO 1010. TELEFONOS. RíOCACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
é ? ^ ^ cl0íi y ANUXCIGS: A-6201. MPRRNTA: A-5334. 
-fr&í&BO DECAKO EX CUBA DE I.A PRENSA ASOCIADA 
^ 3a Asociada es la que posee el excluBivo dereono de utlllzir, p»-
I * Pr^as, las noticias caWegrá ticas que eo este DIAKIO se puBITqu««, 
pr0<,°- información local que en el mismo se inserte. 
[ o s v i e j o s p r o b l e m a s e s c o l a r e s 
U Instrucción Pública padece de 
• • «alr.; aue no encuentran cura-
^ raa¡cal. La escasez de aulas. la 
^ncia de material escolar y la fal-
^ ¿c condiciones higiénicas y peda-
leas de las escuelas, son vicios que 
[ v * « año hemos venido lamentando, 
n ñ̂or Aramburu. miembro ilustre 
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ifles y un ca-
r̂nmo defensor y 
t0 pueda fomentar y mej 
fl de la enseñanza pública, señala per-
¿tentemente desde su tribuna del 
DIARIO DE LA MARINA, las grandes 
Eficiencias de la instrucción y clama 
su remedio. 
Los datos que sobre este trascen-
¿ntal problema se nos remiten son 
ttrdaderamcníe tristes y -desconsola-
Jores. El número de alumnos matricu-
hdos en la Habana el curso pasado 
ascendió a treinta y cuatro mil dos-
cientos veintiocho. De éstos, sólo asis-
tieron a las aulas quince mil trescien-i 
tos dos alumnos. Si extendemos este 
promedio a# todos los términos esco-
lares de la Isla, sacaremos la amarga 
consecuencia de que más de la mitad 
délos niños se quedan sin instrucción. 
No se ha de inculpar de esta falta 
horas que preceptúa el reglamento es-
colar? ¿Cómo puede obligar a los ni-
ños a que vaguen todas esas horas, pa-1 
ra que se entreguen a un ocio peligro-
so, para que traveseen sin freno y des-
ordenadamente, para que pidan a la 
película maleante y corruptora, al jue-
go y quizá a la ratería lo que les nie-
ga la enseñanza púbüca? 
Pero el Estado, no sólo priva a los 
niños de las horas de enseñanza que 
les corresponde, sino también del ma-
terial escolar. Los escasos libros de 
texto que hay en las aulas están gas-
tados, grasicntos, inservibles. Son los 
maestros los que a costa de su bolsillo 
tienen que proveer a los alumnos de 
i lápices, cuadernos y tiza para la pi-
zarra. 
Las Juntas de Educación reciben el 
material con tanto retraso, que cuan-
do lo pueden enviar a sus aulas respec 
tivas ya finaliza el curso. 
Sufren además los niños todas las 
incomodidades y todos los perjuicios 
de edificios convertidos repentinamen-
te en escuelas, sin que reúnan ape-
nas ninguna d^ aquéllas condiciones 
que exigen la higiene y la pedagogía. 
Aun después de dieciocho años de 
República, el Estado no cuenta con 
J u a n e o J n C e r n a c i o n a l 
ta ( T u b a 
S e g u í m o s d i c i e n d o l a v e r d a d 
Desde el principio de la crisis, nos enforzamos por solucionarla sin 
apoyo ajeno, previendo -m acierto que no recibiríamos avuda del extranje 
ru. uesde que el pánico nos vació las arcas, abrimos nuestra cartera pa 
ra pagar con lo único que nos quedaba disponible. 
Fuimos los primeros en admitir cheques en pago de deudas, con lo que 
remediamos en parte el estancamiento de los negocios. 
Fuimos los primeros en preponer la suscripción de Bonos Amortiza-
oies para salvar al Banco y asegurar el dinero de todos. 
Fuimos los únicos que propusimos,a los acreedores que nos envia-
ran promesas firmadas le esperar un año para cobrar, a fin de dar tiem-
po a la solución. 
Fuimos los únicos rm ofrecer nuestra cartera a los depositantes para 
que cobraran en valores, o sea tn buen papel comercial y Bonos Hipote-
carios. 
T el que quiera asegurar su dinero, debe seguir uno de los c .minos 
que le trazamos aquí. 
El primero, es la ñuscrípJón de Bonos Amortizables. propuesta en 
.Noviembre, que como lo comprendieron solamente los hombres de nego-
cios de vista clara apenas pasa, esa suscripción de dos millones de pe-
sos. El que tenga confianza en este Banco y ei\ esta solución salvadora, lle-
ne, recorte y envíenos la siguiente boleta: 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
15 de Febrero, 
i Mr- Chainberlain, el íamoso pólíti-
j co inglés ministro de Colonias y 
j padre de este otro Chamberlain que 
es ahora ministro de Hacienda, dijo 
tre ios obreros, que disponen de cien-
tos de millares de votoá, como entre 
los fabricantes. Estos últimos diceu 
que necesitan comprar baratas las 
primeras materias, sean nacionales o 
| hace largos años que si los Estados | extranjeras, y vender sus productos 
j Unidos se convirtiesen al librecam-j elaborados en el mundo entero; y los 
bio serían unos invencibles competí- braceros temen que, para proteger 
j dores. Algún tiempo después, él se 
¡ convirtió al proteccionismo pero su 
partido se negó a seguirle 
los víveres de las colonias, se obligue 
a la clase pobre a comer caro. 
El pueblo británico lo pensará bien 
Ahora se trabaja para, que Ingla- antes de resolver; y ?! decide hacer-
térra haga esa conversión, que ten-_ «e proteccionista, con su energía, sus 
SeOor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Onlene que el saldo de pesos, que yo tenía en la Sucursal 
ê me sea inveitido en títulos amortizables, de los que 
este Banco ba emitido en N'oviemb? e y mande que se me remitan esos tí-
tulos bajo sobre certificado a mi domicilio. 
Le incluyo el cheque por saldo. 
Calle. 
Fu Pueblo. 
dría importancia para los Estados 
Unidos, los cuales, en 1914, compra-
ban en la Gran Bretaña y sus colo-
capitales y su experiencia mercantil 
podrá desarrollar en sus colonias 
una producción coloeal, que sobre 
nías un tercio de sus importaciones | abastecer los mercados del Imperio, 
y les vendían el 46 por ciento de lo I compita con -us rivales en los ex-
que exportaba esta república. La pro- j tranjeros. En algunos de éstos per-
porción . sigue siendo casi la misma; ) denan, probablemente, terreno los 
pero con tal aumento en este comer, i Estados Unidos, que, además, deja-
cio que el año pasado los Estados ¡ rfan de vender bastante al imperio 
Unidos compraron al imperio británi-i británico; pero acaso se desquitasen 
co mercancías por valor de mil 360 en otras partes. Y bien pudiera su-
millones de pesos, números redondos., f.eder qUa esta repúb!^ buscase su 
se las vendieron por tres mil 370 I defensa en una política aduanera ba-
sada en tratados de reciprocidad-
El segundo camino, es que cada uno de nuestros clientes se compro-
•meta a esperar ira año para cobrar au depósito, para dar lugar a que so-
lucionemos nuestra situación. Con esto nada arriesgan, pues esta me-
dida quedaría anulada sí el Banco liquidase. El que haya perdido la 
confianza, pero que aú.i desee darnos tiempo y ocasión de resolver la 
crisia, sin arriesgar nada, deberá Henar, recortar y remitir la siguientt 
boleta: 
de asistencia únicamente a los niños^ escuelas propiaSi Inv¡erte Un enorme 
i sus padres. Depende en gran par presupuesto en ei alquiler de casas 
particulares para que los alumnos ca-
rezcan en ellas de ventilación y de luz 
y para que más de la mitad de la ni' 
ñez escolar se quede sin aulas. 
Ante estas grandes deficiencias se 
estrellan los buenos propósitos y los 
esfuerzos de Secretarios de Instrucción 
Pública, tan celosos como el doctor 
Aróstegui. ¿Qué importa que ellos se 
afanen por el fomento y el progreso 
de la enseñanza, si no encuentran el 
apoyo decidido y resuelto que para 
su empresa necesitan En tanto el an-
alfabetismo avanza sombrío y aterra-
dor como una epidemia por las ciuda-
des y los campos. 
te de la escasez de escuelas. Aunque 
todos los niños quisieran disfrutar de 
los beneficios de la enseñanza públi-
ca, no podrían conseguirlo, porque no 
encontrarían aulas a donde acudir. 
En la Habana la falta de local obli-
ga a destinar un edificio para dos es-
cuela». Como por esta causa no pue-
den darse las clases simultáneamente 
« un mismo local, los alumnos alter-
nan en la enseñanza de tal modo que 
Im que van a las aulas por la mañana 
do pueden ir por la tarde. ¿Cómo el 
utado puede dar a los niños una en-
««ñanza truncada e incompleta? ¿Có 
«o puede privarles de la mitad de las 
Señor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón flnoádo. me comprometo a no retirar los 
fondos quo tengo en ese Banco, hasta el día 30 de Marzo de 1922, a fin 




El tercer camino es el que conduce a la Oficina Central, para co-
brar en valores. Los que no tengan confianza ni deseo de ayudarnos, de-
berán venir a cobrar el importe de sus saldos en Bonos Hipotecarios, 
Acciones o Pagarés Comerciales. Los clientes de provincia que tengan 
depósitos importantes, pueden venir personalmente; y los oue tengan una 
pequeña cantidad qu-í-no amerite los gasto.1: del viaje, deben enviar el 
cheque a algún amigo que tengan en esta capital, encargándole que ges-
tione el canje-
Cualquiera de ostos tres caminos conduce Ta lar salvación de los in-
tereses de nuestros clientes. Escojan uno de esos medios y póngalo en 
práctica, que permanecer impasibles ante el peligro no es sensato. 
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D«sde el sábado quedó establecida 
* comunicación telefónica entre los' 
fdos Unidos y Cuba. La "Compa- A L P A R G A T A S 
Tul , American Iclephone and | . 
kMkaph' tenderá tres cables entre | 
«Habana y Key West los que con su | 
^ftte a las lineas telefónicas de! 
América y a las de Cuba ha \ 
posible conversar desde cualquier, 
"«o de los Estados Unidos a cual-i 
«Ja parte de Cuba. El primer ca-
. ™* el amarrado ayer v para so-
¡7,!!ar el becho se celebró a bordo! 
CJw han"' barro para el tendido | 
C ' í ; "nfgrata fiesta a la 
fc~n-ieron bllen número de invita-1 
írfr<r^pondiendo H la amabilidn.l 
^Pitan del "Stephen", del repre-j 
%or » ^ casa ProPÍetaria del 
a,.cion 
^ PAG. 0 ^ 
0 
jad"8 
Agustín Fernández; el Viceo^esidente 
de la Port Havana Dock, señor Alvaro berto Menier; Carlos Soler; señor 
Ledón; el doctor Carlos I . Párraga; ! Ores, de la Havana Coal Co.; Mr. 
señor Jacinto Torres; señor Andino; i Ropp, Ingeniero jefe y leus compañe-
ros en la prensa señores Borotavv, Mo-
lina; Torres; Torrás; Palomares; 
Martí y' Santa Coloma. 
Señora Behn, distinguida esposa del 
Presidente de la Compañía de Telé-
fonos. 
Señoras Blanquita Bugia y Antonia 
Adrians de Cañisal. 
Señoritas Graciela Po:a, Mina AL 
mcyda, Juana María Rodríguez, María 
mitiones. 
AL proteccionismo se !e llama en 
el imperio británico "preferencia 
imperial," y el movimirnto en ese 
sentido comenzó, hace unos veinte 
años, en el Cajiadá, dorde se rebajó 
los derechos de importación a los 
productos del Reino Unidos, que an-
tes pagaban lo mismo que los ex-
tranjeros, y se ofreció nacer la misma 
concesión a todas las colonias britá-
nicas que estuviesen dispuestas a co-
rresponder a ella. Australia perma-
neció indiferante, y con las Antillas 
británicas y con el Africa del Sur se 
Hegó a una inteligencia para reducir 
moderadamente los derechos. Ingla-
terra, no podía hacer concesiones a 
los productos del Canadá, por la sen-
cilla razón (le que eslu^ nada paga-
ban ni tampoco los del itsto del Im-
perio, excepto unos cuantos artícu-
los que. fuesen nacionales o extran-
jeros, recibían el mismo trato, y no 
se pensaba allí en imponer dere-
chos a los extranjeros, competidores 
(ie los coloniales, que ora lo que iba 
buscando—y riorsiata en ello—el Ca-
nadá. 
Este, el verano pasado, hizo con-
j venios con las Antillas y demás po- i 
sesiones briíánicas de América; a , 
j todos cóos países concede una "pre- [ 
' ferencia," o rebajo de 50 por ciento, j 
j mientras que la concaJida por ellos | 
i al Canadá varía en algunos; en la j 
I Guayana y en la isla de Trinidad es j 
j de 50. en la Honduras Británica de i 
i 33. en Bermuda y Jamaica, de 25, 
ttcétera- I 
j En Australia también se ha esta- ¡ 
! blecido la preferencia; pero no se 
[ba ido tan lejos como eu el Canadá, 
y se ha seguido otro camino; lo cual j (it. la 
se explica porque la competencia que j 
más se siente en el Canadá es la ame- I 
ricana. mientras que en la Australia, 
es la británica, y por esto allí no se 
ha concedido más que una ventaja 
de 5 por ciento a las mercancías de 
la Metrópoli y esta ventaja no ha 
consistido en rebajar ios derechos a 
sus productos, si no en recargar los 
de los artículos extranjeros, Al resto 
del Imperio no se le ha concedido 
preferencia, eoccepto al Africa del 
Sur. En los s aranceles aus-
Iralianof; se le ha aumentado tH ven-
taja a la Metrópoli hasta el 10 por 
ciento, v en algunos casos hasta el 
20. 
En la Nueva Kelanaia la preferen-
cia ha. tenido Iti forma de un recar-
go sobre 38 artículos extranjeros, y 
favorece a todo el Imperio; en 1907 
se ha aumentado el número de ar-
tículos hasta 94. a los cuales se ha 
añadido algunos más el año 17. En 
Sud-Africa, donde los artículos pa-
gan, por la tarifa general, un pro-
medió de 20 por ciento ad valoren!, 
no están gravados más que con un 
\ . Y. Z. 
L a M á q u i n a 
m m m m 
C O N R E B O R D E 
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do, Mary Baena, Amparíto Cabrera, Hernández, Clara de Armas Conchita 3 los de Australia, el Canadá y Nueva 
Toledo, María Castellanos, Otilia Pa- Zelandia. En la India no hay prefe-
rido y Eloísa Rodríguez, I renciá. 
Las "ladys" Pagés, Onett y ?vcrs,! Las colonias que la establecieron 
Conchita Chile, Carmita Lavoy, María se. proponían conseguir que en el 
Antonia Casanovas, María Luisa Ca- Reino Unido se correspondiese a ella 
Alicia del Pozo. América del Pozo; 
Felipa Cappa, Rosa Urrutia, Consuelo 
Durán, Dora Salazar, María del Co-
llado, Guadalupe Nogueira, Charit0 
Quintanal y Minita Mena. 
Carmen Flores, Armaiitina Garbo- vany y Lolita Pestaña y Sánchez imponiendo derechos a los artículos 
nell, Rosario Carreño, Consuelo Pé-j Ellas dieron el más bello realce a: ^^^JfJ-08: ep,tos fué.10 nue también 
rez, Dulce María Pérez, Sara Pérez, ia fiesta, que fué gratísima. fldl6 Chamberlain, *'n eX,to. Desde 
„. •• _. . , , , _ 4„, , t ' 'a guerra se ha modificado alffo la 
Vicenta Sánchez. Dionisio del Castillo Nuestros plácemes a la "Cuban 0pjni6ni y asimismo la conducta del 
Paquita Oórdova, Luisa Casanova, American Telephone and Telegraph" gobierno, el c»al ha decretado la 
María Ossuet. Isabel Gual- Adenna p0r ei éxito de una tan importante preferencia en algunas de las co-
Palop, María Luisa Triay, Margot Ca-1 0bra cuyos beneficios para Cuba se-, lonias que no tienen autonomía y no 
Antonia Calcines, Conchita del Colla- saa, Lucía Casas, la graciosa Juanita'rán grandes. 
A G U L U r 
mLlr ú* kfr- Hernand Behn, Pre-
ET* d» Ja "Cuban American TeU-
r^and Telegraph- quiénes hicic" 
Us invitaciones. U concurrentes fueron finamente 
¿nj^os- So halló hasta, outrada 
^slto ^ Se di6 01161114 de un lunch 
Qfc i ' ^ f,in antes haberse ente-
Mi era? nvitados ^ la forma en 
«Jiles " conaucidos y (olocados los 
Pirón i a las explicaciones que 
t X l e s Ael ,,st^an"-
WSCad0r "H-r, ales" llevó a 
fcla. 03 y ^ego 'os cor.dujo a 
11 ^etart con, Urrencia recordamos 
Jos¿ d e 0bra-s Públicas. Co-
t ^ l í T T í í Vi»al6n; al Mims-
íe'if rfí'esiciente y Vicepre-
ESAmerl b4Ín T^ephone y de 
K crncan Telephone and Tele-
P^er deSienores Behn; el Admi' R̂lTei-Q. p S01"1**51* señor Félix - ̂  asistente general señor 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
I de las hemorroides, sin dolor ni em-
I pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultan ce 1 a 3 p. m.. diaria?, 
Somcraelos. 14, altos. 
DR. FEDERICO TCífcRALBAS 
ESTOMAGO. kNTHMINQ > SUS 
ANEXOS 
Domicilio: LíncA. 13. Veóada 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de a f. p. ro. en bn» 
p«drado •*>. enrre»"H'">' 
PAFiA CURAR UN RESFRIADO 
EN tPí DIA. tómese LAXATIVO BR' 
MO QUININA. El boticario dcvol 
verá el. dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se baila en cada 
caiita. 
M á q u i n a » , d e E s c r í 
O L I V E R 
J . P a s o j a ' - B a l d w i i i 
U N I C O S - r C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . Robelin 
Famllado (lo Taris y .Madrid-
ExnJefc de Clínica Dtnnaloiúgl-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1888.) 
Especialista c nías Eníennedadoa 
de la piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REtJMA-
NEUFORISMO y MICRORIANAS; 
M9LES de la SANGRE, dtíl CABE-
LLO y BARBA; MAN'.'HAS, GRA-
NOS, PECAS y dsani <;..lectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, ntinvero Í»l; 
Curaciones rápidas »or sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332. 
D r . O o n z a h P e t e n 
CIRUJANO OKL HO«FlTAT. DE E.MEK-genclaa y del IJuhpU'4 1 NAmero Uno. 
I^SrECIAMSTA EN VIAS liniNARIAS U y enferniedaii»» vntiíreHM. «Jlstosco-pia. y cateterismo de los uréteres. 
H.K NKOSALVAKSAX. XNVECCIONF.S 1 
CONSCLTA». I'»t (f A U A. H. V DH 3 a C p. ul cu i» >***le do Cuba. flO. 
4601'" SI « 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurand j Ir. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres: Lunes. Miér-
coles y Viernes. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
TrataiLlento espê Ul de I-»b arecci jn*>i la sangre. ven*rer»«, sitiil* clnieta. partos y enfenneUíde» d* neilnrns. Inyecciones inlrxteno»»», sueros. wa-cuna-s. etc CltulcM pai» bombres. 7 y media a 9 y inedia dt« i» noche. Cl'ni-ra para ni'ijeres: 7 / -i'idla a k> y me-dia de la n.̂ fana. CunaulU»; a* 1 • 4. Campanari,'-, lw Tel. A-8890, 
U L T I M O 
M O D E L O ^ 
1 1 0 0 
oo 
Y A T E M O S E X I S T E N C I A 
W m . A . P A R K E R 
OReilly no -HABAMA. 
forman, por tanto, libremente sus 
aranceles aduaneros, que son vota-
dos por el Parlamento imperial. 
Chipre, Jamaica y Malta son tres de 
esas colonias. Además, para reforzar I 
los ingresos se aumentó en el Reino/ 
Unido el número de artículos someti-
dos a derecho de importación, y 
el año 19 se dispuso que en la paz 
siguiesen estos derechos pero que 
fuesen más bajos para los artículos 
coloniales que para los extranjeros; 
lo cual es ya un principio de pro-
teccionismo, bajo 1í» efinupfa rio me-
dida transitoria. 
Este cuarto—o, si se quiere, octa-
vo—de conversión se debe a conslde- CILTÉDSATIO} Di IA ÜNIVERSIH) 
raciones Dolítícas y militares; es 
una de las consecuencias de la gue-
I rra. Primero, la admirable conduc-
i ta de las colonias Ies ha dado una 
influencia podejosa en los consejos 
I del imperio; luer̂ o, la escasez, y has-
j ta la falta absoluta, durante el con- j 
I flicto armado, de ciertos artículos j 
j extranjeros, ha hecho ver a Inglate- I 
i rra la conveniencia de poderse pro-1 
I veer en todo tiempo de esas mer- j 
i canelas en sus colonias, ya fuese I 
• beligerante, ya neutral, en una con-
i tienda. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3S: da 12 i 3. 
GEORGETT a ?1,I5 ctvo^T 
LA YARDA, en todos colores. 
SOLO POR 15 DIAS 
Casimires, a 7, 8, 15, 18 pesos el 
corte. 
Otros muchos artículos. 
Pero el pleito no está ganado por | B. Granados- San Ignacio, 82, altos, 
(entre Muralla y Sol, es oficina). 
Teléfono M-4080. 
Ct458 alt. 2d.-18 
! los que quieren tehar abajo el libre-
• cambio. Tiene pe '.iglaterra muchos 
• adversarios el prOtAccyonismo, así en-
W ó n J o r í t a y F i n a n c i e r a d e C u b a 
«riC INAS; 
HABAN-<? ^AKZA?ÍA BE GOMEZ.-NUMEROS 219 y 220 
HARTADOr 2395._TELErQNOS: A-8708 y A-9120 
1 C A 
65-
jJ*&ORAf?lON JURIDICA is: ''^V^Tiiflcación social ''Uida,! 8*ct"i;óa jurídica, que '^ione/,^6, alto prestigio andes fii65111.68 de los neg 8 operal, lnclstas amerlcan aeraciones se refieran a 
Bos valiosos elementos, la 
>. la î 'í0?168 hereditarios, 
rimien-r n de 811 Personal 
Con¿emdüen CU5'0 ÚI1ÍCO ca 
Y FINANCIKKA DE CUBA.' es una intelectual y económica * J i la integran personalidades de recono-jurídico, que tienen a su cargo el es-ocios; y la sección de flnanza», que la os que facilitan el capital necesario, derechos sobre fincas rustica? y ur-
"CORPORACION,'1 realiza, negocios so-censos, posesiones, etc. .etc-, aportando jurídico v financiero, hasta su compie-so el cliente satisfará, lo que se haya 
ROSAS PARA ATEMDBB AL PUBLICO: 
Us a"-!Knt,e de ^ a ó p. m. los días hábiles. 3 «bwaos. de 10 a. m. a Km. 
a n Z í n i d e G ó m e z N o s . 2 1 9 y 2 0 2 
alt 23 L 
DipnaTn»:!: 
P I D A U N 
RAS 
E L M E J O R R E F R E S C O 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S. A. 
Teléfonos A-71 15, A-2042 y A-2222 
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L A P R E N S A 
El periodismo moderno está satura-
do de electricidad. Todo en sus colum 
ñas marcha aprisa... Todo en sus 
páginas se confunde... Llanto y risa, 
descubrimientos científicos y notas de 
pjlicía, salutaciones de felicitación 
y anuncios de ropa hecha... 
Pero hasta la hora presente, había-
mos dejado en paz a Dios. Hoy, en un 
periódico a la moderna, nuestro mis-
mo Señor Jesús" ha entrado a formar 
parte de la danza. No ciertamente en 
este viejo DIARIO DE LA MARINA, 
trouco ancestral hundido por bus re-
cías raices en el pasado, que se coro-
na de hojas nuevas... 
En un colega de la mañana, por 
ejemplo—en un leído y popular cole-
ga—kimos ayer, no sin cierto asom-
bro, en la "Sección Cristiana", todo 
esto: 
Primero: 
—Principales fiestas movibles. Vida 
religiosa. Santos del Día. 
Segundo: 
—Jubileo Ci "lar, etc Y en-
tre tantas coi eraros f santal, 
¡dos chascan:!̂  para hacer reír... 
Estos... 
—"Un médico entra en el ruarte de 
uno de sus clientes, muy rico y muy 
emormo. y le pregunta: 
—¿Cómo estamos? 
—Sufro mucho pero Jobo estar me-
jor, porque nm sobrinos tienen una 
cara muy compuncrida. 
—¿Qu<! le parece este vino, 
—¡Así así!. . . 
—Es muy bueno cara comer. 
—Para comer, tal vess; per-) p r̂a 
bobpr es detestable... 
- Hay desde luego en estos 'chistes" 
gracia, aunque no divina: 
Pero entra un "Jubileo Circular", 
y un "Triduo do Cristo de la Ago-
nía", ¡tienen mucha#míls gracia aan? 
Dijo un crítico francés que el pe* 
primitivo porlo- | 
»plelnrio de los j 
Da a los Hombres 
energía y robus-
tez; a las mujeres 
esbeltez y buenos 
colores. 
Más de tres mrUo-
nes de personas 
lo toman anual-
mente como forti-
ficante ele la 
Sangre y de 
los Nervios. 
riodismo mataría al fin la literatura-
No hay nada que se le resisia.... 
De un diario de la *arde. Secróa 
del Puerto: 
1 —"Procedente de Miami ha l!e¿;aao 
i el yate americano "Lyndrmla" que 
trajo siete pasajeros". 
**E1 yate es propiedad del maitínl 
Uonario americano Mr. Curtís, qu» 
viene a bordo." 
"Mr. Curtís en un 
dista americano pro 
periódicos Satnrday. ETi-nlng Post y 
Lady Home Journal." 
Será muy "primitivo" pero 
¡parece un supercivilLsado' 
No se le pueden cantar a W. Cur-
tís—o si se le pueden cantar, j aro 
sin venir a cuento—los versos nque-
llos de la zarzuela "Marina". . 
—Dicho aquel 
que tiene 
su casa a flote 
y a quien el mar 
le mece 
su camarote... 
Mr. Curtís hace honor a la clasa... 
Al preguntársele: ¿Su profesiña? 'Jln 
vez de replicar: millonario, dijo, r*-
riodlsta... 
Nos ha recordado con su contesta-
' clón a nuestro viejo e inolvidable 
maestro Don Nicolás Rivero, que en 
gracia de Dios está, v que carmdo 
j de honores con títulos, propietario, 
' comerciante, etc., cuando se le pre-
I guntaba su profesión respondía siem 
I pre con noble orgullo: 
—Periodista.,. 
PrlmlMvo también, según la gracio-
sa denominación del querido colega. 
i El Presidente Menocal que tanta 
roble labor ha realizado en estos tiem 
pos últimos en su patriótico e infa-
tigable esfuerzo de hurtar nuestra R» 
publica a los peligros que la ame-
nazaban, acaba de realizar un acto be 
lio y decisivo... Su entrevista reden 
te con el general Gómez despeja los 
horizontes... 
La cordialidad política parece ase-
gurada ya- Es la mejor rotlcla que 1 
puede recibir el público... 
—"La cordialidad entre las fuer-1 
zas políticas que han de medir su as-| 
cendlente en ©1 cuerpo electoral du-' 
rante el mes de marzo, la estimó "La 
Discusión"—dice este colega— como 
algo esencial, indispenjablo. para que 
esa jornada comlciaJ tenga en sus re- i 
sultados toda la autoridad que asi 
convienen a las Ideas de nuestra or-
ganización cívico-republicana. Si el 
miguelismo penetrado de un criterio 
sano y patriótico—olvidando sus de-
plorables errores Intervencionistas 
acepta las indicaciones del Presiden-
te Menocal, para abandonar la tácti-
ca obstruccionista, seguramente ha 
de Influir en que loa partidarios de 
la vencedora coalición Zayas-Carrlllo 
fe dispongan a adoptar 'as medidas 
necesarias para un acuerdo preliml 
nar que haga colocar la lucha en %on 
dlcioncs de tolerancia y amable res-
petuo mutuo. Esas seguridades des-
pejan el ambiente de la contienda del 
sufragio y dan la garantía de que se-
rá acatado por todos el veredicto po-
pular, proclamándose el nuevo Ejecu-
3 , mnm
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I H A B A N E R A S 
tivo de la República en su sazón cons-
titucional: e] 20 de mayo. 
Es este el tono a su vez de la pren-
sa liberal-.. Hemos llegado pues a 
un ''tete a tete" provechoso y ne-
cesario. Era natural que ôs enten-
diéramos todos. Todos somos cuba-
nos... Y entre cubanos... 
De "La Lucha": 
—"¡Lástima que al lado de tantas 
comedias figure, traído por el migue* 
iismo, un hecho tan halagüeño para 
el sentimiento cubano como la toma 
de posesión del Gobernador Barre-
ras! Porque ese hombre que se ha 
hecho cargo otra vez leí gobierno de 
la provincia es un verdadero funcio-
nario, un ciudadano útil y un caba-
llero intachable, y porque nosotros 
hechos dicho muchas veces que es me 
nester señalar con piedra blanca ca-
da vez que se Heve a los altos pues-
tos del Estado a un cuhano de esa 
clase." 
"Si nosotros no fuéramos tan ami-
gos de Barreras, tendríamos más l i -
bertad para tributarle nuestro elo-
gios, puesto que alejaríamos toda sos 
pecha de que nos moviese al hacer-1 
lo sólo un sentimiento de personal i 
afecto. Por eso queremos aensparcos 
en calificativos y nos contentamos 
con decir que el gobernador de Ta i 
Habana es un hombre honrado; pero ¡ 
• no de esos señores que hacen de lu 
• honorabilidad un negocio y especulan 
I con ella a todas horas, sino •un ca- i 
j ballero probo sin alardes, que vive 
en la decencia y la práctica con na-
turalidad y sencillez, porque en ella 
nació y de ella estuvo rodeado siem- i 
pre en su casa y entre 'Os suyos." . 
Lástima: Y ¿por qué? La justicia 
es plausible siempre... ¿Que el se-, 
ñor Alberto Barreras y don Marcelí- | 
no Díaz de Villecras honran 1h políti-
ca y el "miguelismo''...? Mejor para, 
la política y para el miguelismo. j 
Máxime cuando todo ello redunda 
' en beneficio y realce de la patria cu-
bana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese ra A DIARIO DE, 
! , LA MARINA ' 
LAVARSE SIN AGUA 
Ba lo Mismo que Tratar de Quit 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habéis visto algulea tratando d« 
lavarse sin Jabón o agua? T al tal o*-
fa vlérels, ¿qué diríalo? 
Pues sería una tontería igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
impedir la calvicie, «.amentando a los 
gérmenes que los causan con canUL-
rl<ías, vaselina, gllcerina y aubstan-
clas semejantes, qúe son los prinol-
nales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de ios llamados 
"Restauradores del Cabello." 
El "Herpiclde Newbro" tiene un 
éxito rnagnídeo. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Gura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacia» 
Dos tamaños: 50 ota. y $1 en mo* 
neda americana. 
"t,*. Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 6S y Sí.—-Agentas 
•soecialea 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Las Margaritas. 
De cuáles el santo hoy? 
Surge la duda al considerar que 
son siete, nada menos que siete, las 
que aparecen en el Samoral. 
Ilmposlble una clasificación 
En vista ce esto me decido por ha-
cer mención de todas ias que al azar | 
e indistintamente recuerdo en el mo-' 
mentó. 
La Marquesa de Aviles, nóe Mar-
garita Mendoza, a la que mando un 
saludo especial de felicitación. 
Margarita Arias de Santeiro, Mar-
got Romero de Lamas y Margarita 
Iglesias de Desvernlne. / 
Margarita Contreras de Beck. Mar-
-garita Hernández de Foats y Marga-
rita Zayas de Cuéllar. 
Margot Bárrelo de Brú. Margarita 
Rulz de Herrera. Margal ita Carrillo 
de Losa, Margarita Zayas de Dufau. 
Margarita Lámar de Velasco, Margot 
Saez Medina de Palma, Margot Pa-
tterson de Riva y ia ir-
garita Adot de HÍda S * ? * ^ 
Margarita Penichet Gat0-
posa del señor Femar,h1*»^ ̂  
tor del Banco I n t e ^ Ve5a.í.-Í 
Y Margarita P o S ^ 
Margot Torroella de M ¿ t 
Margot Heydrich. ífa-, 
Margot de la que téng?l ^ , i 
hacer publico que no •)¿Lincartt ¿ 
Margot Nogueira retíbir 
Margot Abrcu, lá eennu . 
rita, huésped en * 4 f ^ í * 
la sociedad habaneraT ^ • « « i ^ 
E l P . C a p e l l á n d e l 
" J e a n n e D ' A r c " 
Ayer tuvimos la grata vi.iira del H. 
P. Joscph Bouhée, capeUáa del cru-
cero-escuela "Juana de Arco" n qaicn 
acompañaba el R. P. Cáwimro Calza-
da, de la Compañía de Jestis, a la que 
también pertenece. 
El R. P. Joseph Boubee deseaba 
saludar al Director del DIARIO, ptt 
cuya salud se interesó al sib^r f\\ 
enfermedad, tanto p^r se* punodista 
y escritor distinguido, miímbro de 
la Asoriación de la Pringa Francesa 
cuanto por r.o desconocer las ca.'rrs-
fias que el DIARIO ha h-.ch) siempre 
en favor d* la religión. 
En compañía de un relactor y del 
R. P. Calcada, Secretario dei Colegfo 
de Belén, recorrió todos los Jepart»-
mentos del DIARIO mostrándo.se muy 
satisfecho por lo que vió 
Agradecemos la cortés visita del 
R. P. Boubée, de cuyo p&bo kfndea 
las cruces de la Legióa de rlon-'r 
Francesa y Belga, altas distinclouts 
otorgadas por méritos de uerra, y le 
reiteramos nuestro más sincero y res-
• petuoso saludo. 
jlncefldios en San José de los 
Ramos y Sapa ia Grande 
' POR IMPRUDENCIA EL PRIMERO, 
Y CASUAL EL SEGUNDO 
¡ El Alcalde Municipal de San José 
de los Ramos, ha comunicado a .lober 
nación, que un incendio destruyó una 
casa de Ramón Ballester y otra de I 
Sixto Olivera, en aquella .dudad.—El | 
hecho se estima originado por una 'm ' 
prudencia del tabaquero Jacinto Pie- i 
dra, que ha sido detenido y puerto a i 
la disposic.óu del Juzgado. 
En Sagua la Grande, i.tro incendio i 
pieducido ca el patio da la Estación 
del Ferrocarril, destruyo una casilla 
de equipajes y un depósito de trave- i 
saños.—Este otro Incendio se estima I 
casual. 
La adorable Margot Jun^ 
Margarita. Cabarga \r " 
y Margot Alacán. " C«* 
Y ya por último, Mar^.^, 
electa en el concurso "¿Tu ^ 
<.hio, la Reina de la Bell-Í ^ 
¡FelicidatUs! ^iiea. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional—?i ^ 
brero de 1921. " * l d« fc. 
Observaciones a las 8 a m * 
ridiano 75 de Greenwich. ' m- ^ 









Santa Cruz del Sur f u . 
Viento, dirección y fiiArra „. 
gundo: 
Pinar NE 4.0. 
Habana S 2.6. 
Roque, calma. 
Santa Cruz del Sur ?íE 2.' 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto. 
Habana. Roque y Santa Crui M 
Sur, despejados. 
Ayer llovió: en Ovas, Puerta fc 
Golpe, San Nicolás y San AgMth fc 
Aguaras-
Restaurador Pectoral del Dr. i 
Abella. Nada hay mejor 
D r . R o b e r t o L . 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID03 
Especialista del Centro de Dependiti. 
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departí-
mentó 136. De 2 a 4 p. m. 
Teléfono A-1053, A-Ü439, A-O440. 
Domicilio: F. esquina a 9, Vedaí̂  
Teléfono F-4016 
C 494 *2t 7(1 19 
S l i f E S E 
E L Q U E 
P U E D A 
Al iniciar nuestro contacto con •! 
gran público de la Habana—el pú-
blico formado por todas las clases so» 
cíales—séauos permitido hacer algu-
nas consideraciones de actualidad, l i -
beras y concisas. 
Nuestro propósito es saludar reve-
rentemente al buen pueblo habanero 
y justificar ante todos nuestra tran-
sitoria actuación de intermediarios 
detallistas. 
La más infausta consecuencia de la 
gran guerra fué la de romper latj le-
yes de la ermonía en todas las multi-
formes manifestaciones le la activl- i 
dad humana, sin cuyas leyes no pue-
den tener estabilidad las sociedadoe 
modernas. 
Contra la creencia del personaje 
cervantino, fué para todos empresa 
ro^ativrrnentc fácil la ce hinchar el 
perro de las ambiciones y concupis-
cencias. 
Lo verdaderamente difícil es des-
hincharlo ahora, sin lesionar de muer-
te intereses, cuya legitimidad podrá 
on algunos casos discutlree, pero que 
afectan a la comunidad roda. 
Los intereses de los fabricantes que 
no» encomendaron ia venta de sus 
artículos peligran mucho. 
Ellos tienen millonGs invertidos en 
to'.as de algodón y de lino, las cua-
les desean liquidar en corto plazo. 
Y es preciso salir de ellas en muy 
breve término. 
Perdiendo, desde luego. 
Para ello detallaremos desde el día 
23 ^le los corrientes nuestras enormes 
existencias de telas. 
Algodones y linos. 
En A'ariedad infinita de pintas y en 
calidades diversas, pero todas bue-
nas. 
En el 56 de Gallano, casi esquina 
a Neptnno. 
Durante unas semanas claremos te-
las a menores precios que los que hoy 
tienen las fábricas. 
El público de la Habana se benefi-
ciará cu grande y non permitirá con-
vertir en numerario el enorme "stock" 
de mercancías, magüer en el cambio 
tengamos pérdidas cuantiosas. 
Los colegas habrán de perdonarros. 
Porque nuestra formidable compe-
tencia sólo durará unas semanas. 
Perqué la necesidad es ley ¡inelu-
dible. 
Manifestados claramante nuestros 
propósitos y remitiendo i la bella I«»o 
tora y al discreto lector al onunc'o 
cuya es esta nota marginal, ha llega-
do el momento de que hagamos mu-
L o s d e l 5 6 d e 
G A L I A N O 
¡ C O R R A N M A Ñ A N A ! n r = 1 n ¡ T E L A S C A S I R E G A L A D A S ! 
E N E L 5 6 D E G A L I A N O 
E N T R E N E P T U N D Y C O N C O R D I A 
VENTA OCASIONAL Y UNICA 
Directamente de la fábrica al público 
DE ENORMES EXISTENCIAS DE TELAS 
Todas clases de linos y algodones 
QUE NOS ES PRECISO REMATAR 
Por las d'iíicultadds daJ momento 
EN VNAS CUANTAS SEMANAS 
E N E L 5 6 D E G A L I A N O 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A 
T E L A S A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
i 
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flAEANERAS é p i H H ^ p i ^ 
A N T E E L A R A 
PIT AR R I V E P l 
y JOSE ABKAIRA. 
(0 
CARMELITAS D E L "EDADO 
E l domingo tuvo luírar la fiesta 
measual de La Semana Devota de la 
Virgen del Carmen. 
A las 8 misa de comuaión ameni-
zada con motetes por un coro da 
distinguidas señoritas de la barria-
da. 
A las 10. misa cantada con orques-
ta. 
E l sermón estuvo a carijo del P. Jo* 
sé Vicente, Prior de la Comunidad. 
Terminó la fiesta con la procesión 
por los jardines del convento, lleván-
dose la Imagen en hombros de bellas 
señoritas de L a Semana Devota. 
LOS PROPIETARIOS DE L I N E A 
Los propietarios del aristocrático 
Chalet abrirán sus salones el miér-
coles veinte y tras para celebrar el 
segundo baile de disfraz. 
Reina gran animación entre la ju-
ventud que integra la sociedad de Lí-
nea, y todo hace presumir que será 
este baile un nuevo éxito. 
E l día 27 se cerrarán las fiesta? 
de mes. con un gran matinée infantil 
a las dos de la tarde. 
G U D E ' S 
K E P T O 
n 
NEW YORK 
E l b a i l e 
Nuestro distinguido amigo el 
doctor Trémols nos dijo ayer: 
—Supongo que habrán vendi-
do ustedes estos d ías una enormi-
dad de telas y adornos. 
— T o d o s los d ías hábi les del 
a ñ o vendemos mucho, doctor— 
contestamos con inmodestia que 
disculpaba la confianza. 
— S í , ya lo se; pero en estos 
d ías m á s , mucho m á s . . . 
Y el prestigioso letrado nos ex-
pl icó , con su habitual gracejo, que 
m a ñ a n a 
ra tantos y tan bonitos disfraces 
como lucirán en la suntuosa fies-
ta . . . 
— P a r a la que—interrumpimos 
—existe un entusiasmo inmenso, 
¿ n o ? 
— T a n t o — a f i r m ó con énfas is 
nuestro querido amigo—, que el 
baile de disfraces de mañana se-
rá el mejor, bajo todos los aspec-
tos, de cuantos hasta la fecha se 
dieron. 
Como ven ustedes, al jovial y 
eminente doctor Trémols no le ha-todas las muchachas de su poét i 
Sus naturales encantos parecían re-¡ ca elegante barriada llevaban Ice nada ni el mismís imo doctor 
tlob arse baio las galas ¿:e las despo- . 0 , . I n i 
sadas. 'vanas semanas preparándose pa-• rangloss . . . 
En sus manos, como atributo im-1 ra as¡stir, disfrazadas con arte ex- Pero debemos declarar, a fuei 
COMPLACIDA 
La católica dama d3l Apostolado 
de la Oración que me nregunta por 
qué no se publicó su crónica relati-
va a esta Asociación, dtbo manifes-
tarle que no ha llegado a nuestro po-
der dicho trabajo. 
Conste así. 
PROPIETARIOS D E MEDINA 
E l día 24 fiesta nacional, celebrará 
esta sociedad una gran velada litera-
ria, para conmemorar el aniversario 
de su fundación. 
E l día 2C se celebrará el segundo 
baile de disfraz, de la temporada, i 
Varías comparsas concurrirán a dar 
más realce a dicho baile. 
T T S T E D está pálida, se siente cansada, su sangre está 
aguada y no circula bien. ü d . se siente mal. | No 
espere m á s ! Tome en seguida el famoso tón ico 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
que le restablecerá sus fuerzas y su energía vital, dán-
dole sangre nuera — riea y roja. E s un remedio mara-
villoso, recomendado constantemente por los médicos 
desde hace treinta años. Regenera la sangre y da nue-
vas fuerzas. 
Qude's Pepto-Mangan se vende «a forma de tableta o líqui-
do-tambas contieaen los mismos ingredientes medicinales. Pida 
Qude's Pepto-Mangan y tenga ouidado de que el nombre Qude's 
aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado corresponsal en 
el Vedado, de nuestro jolega " E l De-
bate" el distinguido joven Eugenia 
Blanco Villar. 
Están do plácemes los suscríptores 
del Debato en el Vedado. 
Lorenzo Blanco 
I g l e s i a d e 
l a 
Linda novia. 
Seacilla y buena. 
Es aeí, con frases de elogio, de jus 
Ücla y de enaltecimiento, como quie 
m emDezar la reseña de una boda con prescindible, sostenía el ramo que re- i , , 
U que están todas mis simpatías. \ cibió en señl de fectuosa simpatía, quisito, al baile que la Asoc iac ión 
Linda be escrito cuando más pro-¡del señor Evaristo CuesUi. 
piamante hubiera podido haber dicho; Ramo del jardín E l Jazmín del 
Hndísima refiriéndome a la señorita' Cabo que todos alababan por su de-
pilar Rivero en su boda con Josói Ucadeza. 
AVraira, Estaba precioso. 
Un joven correctísimo, empleado del ] Fueron padrinos deÉla boda el ca-
Banco Internacional, donde por su ballero amable y m u / cumplido Fer-
exquisíto trato y su proceder inta- j nando Vega, director del Banco Inter-
chable goza del afecto, consideración nacional, y su joven e interesante es-
de amantes de la verdad, que su 
de Propietarios del Vedado cele-i optimismo está perfectamente jus 
y simpatía de todos 
Dispuesta estaba la nupcial cere-
monia para las nueve de la noche del 
gibado último en la Parroquia del Ve-
dado. 
Hasta el altar mayor ruó conducida 
la encantadora úancée del brazo de su 
amante padre, el señor Elias Rivero 
Muñía, hermano de nuestro Inolvida-
ble don Nicolás. 
Nena Rivero, como todos la llaman 
tamillarmente, haciéndola homónima 
de su Ideal prima, produjo la admi-
ración de todja la concurrencia ror el 
justo, espiritualidad y gracia con que 
estaba ataviada. 
posa, Margarita Penichot de Vega, 
E l doctor José I . Rivero, director 
del DIARIO D E LA MARINA, fué tes-
tigo de la boda. 
Actuaron asimismo como testigos el 
doctor René Ferrán y los señores Ma-
riano Miguel, Ignacio Klvero y Ma« 
nuel Castro, alto funcionarlo este úl-
timo del Banco Internacional. 
Entre los plácemes y salutaciones 
de la gran concurrencia reunida en 
la boda salieron del tomplo los no-
rios. 
Lleguen hasta ellos lais votos. 
Todos por su ventura. 
R E G A L O S 
Extensa eg la relación <?e los regalos 
<IU8 con motivo d© sus bodas reci-
bieron la señorita Pilar Rivero y el 
•eñor José Abraira, 
Véase a continuación: 
Del novio a la novia: un reloj pul-
iva de oro y una salida de teatro. 
De la novia al novio: un alfiler 
d« perlas. 
De la mamá del novio a la novia: 
un juego de cama francés. 
De la mamá do la novia: un juego 
de cama. 
femando Vega y señora: 200» pesos. 
José Ignacio Rivero. iOQ pesos. 
El Conde del Rivero.- 100 ptsos. 
Herminia Alonso Viuda de Rivero: 
fln pulso de platino y brillante. 
Mariano Miguel y señora; una lan-
cera de brillantes. 
René Ferrán y señora; un par de 
,¡retes de coral. 
Fernando Scull y señora: un jarrón 
cristal de Venecla con Incruataclo-
••s de plata. 
Laclana Rivero: una dulcera de 
^stal y plata 
Gonzalo y Tamango: un reloj de 
de coqueta. 
José Soto González: un juego de 
^e de plata. 
-Juan Cartin: una vitrina. 
Las señoritas Amalla y Angelina 
]«fiez y familia: un juego de tocador 
<« D ata 
John Hacbut y señora: Dos ílorerca 
de plata y cristal. 
Quintín Suzarte y familia, un ces-
to veneciano da flores artificiales. 
Aracelia García: un ost itua de mar-
molí ta 
Ellas Rivero y Requero y señora: 
una caja de medías de seda y un 
juego interior de novia. 
Marina N. de Fernández: un ropón 
de seda. 
Alfredo García: un ropón de seda. 
Lftiffa Fernándaz y RjPvdro: una 
sobrecama fina. 
Pilar Bauza y familia; una motera 
de plata y cristal. 
Adamina Ron: un aparato de afei-
tar de plata con incrustaciones de ero. 
Nlcaslo Villar: un estuche de per-
fumería de Coty. 
Alberto Peralta: un estuche de ma-
nlcure. 
Ramón Rodríguez y señora; dos flo-
reros de plata y cristal y dos de bis-
cult. 
Diego González; una lampara eléc-
trica de mesa de noche. 
Josefina Rodríguez; dos porta-eaen 
cías de cristal de Vencua y piara. 
Los empleados del Banco Internado 
nal de Cuba; 150 pesos. 
Benito Rodríguez; Veinte fraccio-
nes de billetes de la Lotería Nacio-
nal. 
E l Padre Rivero. un estuche de piel 
brara m a ñ a n a , miérco les . 
— . . . Y , como todas compran 
en E l E n c a n t o — r e a n u d ó el doctor 
T r é m o l s — , es de creer que uste-
des hayan vendido lo indecible pa-
tificado. 
Nosotros ya no podemos decir 
la cantidad de disfraces que he-
mos vendido. 
T a l es la cifra. 
I n t e r e s a n t e 
Rogamos vean una mesa en que liquidamos organdíes blan-
cos y de color; holanes de hilo de color y voiles blancos, de al-
g o d ó n . 
Estas telas se mojaron en la bah ía 
D r . F . L E Z A 
CIItlJA.NO Ul.l. UuaFITJlI. 
"MERCKHES" 
Esperlolista y Clrulano Graduado da 
los Hospitales "le Ns-w York. 
ESTOMAOO K INTESTINOS 
San Lflzarc WK lutna ^ reruev»-
rancia. 
maestro Saurí. 
A las 8 y media, misa cantada con 
exposición del Santísimo Sacramen-
to. 
Ofició el P. Martínez, ayudado de 
dos P . P . de la la Comunidad de Pa" 
dres Paúles. 
E l sermón estuvo a cargo del P . 
Izurriaga. 
Habló del evangelio del día; L a 
Transfiguración del Salvador en ol 
Tabor, relacionando este tema con 
Con gran solemnidad se celebró el' San José, por cuya mediación se He-
cuarto domingo a San Jo?é de la po- na a la perfección de la vida cristia-
pular devoción *'I»8 Sle^e Domingos'', na. 
A las siete, misa de :orounIón por Bl coro ejecutó la IWsa de Ilalleí*, 
el P. MIedes, durante la cual se' Motete al Santísimo per el P. Maes-
acercaron a recibir el Pan Eucarlstl- trojuan y al final La Marcha Triun-
co todas las asociadas de la Milicia j fal a San José. 
Se reparieron preciosos libros re-
lacionados con la fiesta. 
MILICIA JOSEFINA 
Josefina. 
Entretanto el coro ejecutó precio-
sos motetes bajo la dirección del 
Liquidartios asimismo warandol doble ancho, blanco, que tam-
bién fué mojado, a 2 0 centavos. 
Mañana hablaremos de nuestro extenso surtido de crepés a 
precios reducidís imos . 
Y de nuestra gran variedad de medias y pañuelos de seda y 
calcetines de niño. 
Llamamos la a tenc ión sobre nuestro departamento de saiaos, 
que está enfrente del departamento de encajes. 
E s muy interesante. 
" E L E N C A N T O " 
I I . —La" Chevelure.—Claude Debu-
»y-
II Bove.—Alfredo Casella. 
Chaos on Perp^tuelle. — E r -
nest Chausson. 
I I I . —Plano soli: 
uJuba Dance* ̂  — Nathaniel 
Dett. 





I V . —Franee sas M odern as. 




c) Laboro (Polines Hlndous) 
—Maurko Dclayc. 








.Mr. Lcroy Shlcld, notable pianista 
será, como siempre, ol acompañante 
de Eva Üauthler. 
En la misma puerta del Conservato-
rio Nacional pueden adauirlrse ¡os bi-
lletes de entrada. 
Su precio es tree pesos. 
Por persona. 
1 
RJQHfíRJD H U D r U J U 
T H R E E F L 0 ¥ m 
Agente» 






T R E S F U T E S 
d e R I C H A R D 
H U D N U T 
EL PERFUME CHIC EN LA 
COQUETA DE LA DAMA 
ELEGANTE 




A las 0 y media, misa rezada on el 
altar de San José de la Montaña con 
motetes. 
Plática por el Director de la Mili-
cia Joseñna y ejercicio del cuarto do-
mingo. 
Durante esta última parte dieron 
guardia a la venerada Imagen los He-
raldos de la Milicia Josefina, atavia-
dos con ricos vestidos. 
Se recitaron preciosas iioesías an-
te la Imagen. 
A las 11 dió principio el desfilo 
do la concurrencia, que so -labia con-
gregado en el templo para rendir piel 
to homenaje al Carpintero de Naza-
ret. 
Eata áSociación que toma cada día 
más auge, es digna de imitación. 
"Id a José los que estéis oprimi-
dos y tengáis penas que E l os socorre-
rá," verdad evidente que nos enseil... 
que sólo en la religión encontramos 
el lenitivo a nuestras penas y pesa-
res. 
Felicitamos a la Milicia Josefina y 
en particular a su Director el P. Izu-
rriaga. 
Lorenzo Blanco. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
£apeclaUata «a enteriusdadM á* la 
Creador con el doctor .Mburrfln del 
raterlsmo pe'-mT.nente de los nrftterea, 
ílstema comii»,','ado a ta So-Medad Bioid-
gira de París en l>a» 
Consulta: de 2 a 1. >n<1niitrla. 22-24 
" l̂Afon i M D41L 
C S879 ind. IB th. 
I b 
E N E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
) de Rusia con su libro de misa 
francisco Mesa y señora; una mo-\ Mercedes G-órnez: una motera de 
MiJ6 plata- plata y cristal, 
•̂lodcsta Moraleg de Fernández: una Benigna Canseco; E l bouquet de 
J^fa de piel de, Rusia con sus ini- tornaboda. I 
Y la diadema de azahares que lle-J A su vez el Gran Casino de U 
vaha la novia en la círemonin fué 
5* fué regalada, por la Mi-Ire 
Euf*as'f del Hospital de Aldecoa. 
Una conmemoración hoy. 
E l natalicio de Washington. 
Se festejará en el American (lub | 
cu el t'ounlry Club debidamente. 
^'es de oro. 
J^efa Soto; un comboy de plata 
«teban Padró y señora; un centro' tejiij 
fcesa de plata. 
E L A D I O S D E E V A G A U T I E R 
, ^ümo concierto. 
e la gran cantante canadense. 
esta tarde, en la Sala Espa-
- ton un programa donde apare-
de Torriente, ConsueÜto Lámar do 
Mendoza, Teté Dances de Marti y Ma-
ría Luisa Menocal de Arguelles. 
^ María Teresa Freyre fti Mendoza, 
" «-onblnados los números en que Mercedes Lasa de Montalvo y Enrique • 
ti,'58 ha hecho aplaudir Eva G a u - t a García Viuda de Pujol. 
Consuelo de Armas Je Primelles. j 
Orí- Várela, de Albarrán y Esthe?! 
Castillo de Zevallos. 
Playa dedica su noche de boy, noche 
favorita de los martes, a la Colonia 
Americana de la Habana. 
En medio de la alegría del baile 
habrá, como de costumbre, grandes 
comidas. 
Mrs. Cornell, la opulenta lady que 
se hospeda fastuosamente en el Se-
villa, tiene separada mesa para nu-
merosos inritadoK. 
Otraa muchas mesas más. 
De los kftMtafl del Ci ; Ino. 
Habrá una pequeña parte de^ con-
cierto para presentación del señor 
Leonardo Urlbe, distiugurdo cantante 
mejlscano que ha hecho au carrera 
artística, ton una honrosa historia 
de éxitos en los Estados Unidos. , 
La noche de hoy, como siempre la 
del mártes, será de gran animación 
en el Casino de la Playa. 
¿Cómo faltar? 
C A R T E L D E L D Í A 
* la uT1*0 06 dania3 se ha brindado 
t ^ " 7 a n a Musical Burean para pa-
' 0nin« concierto. 
Urte L1in,IIneroso del Q"6 forman'xena Valdés Faull de Menocal y All-,thier 
Ofcnez v7 Ií,da1^0 de Conlll, María cia párraga de Mendoza. Por la noche 
«ana de Cagiga, Estela Broch 1 Catalina La&a de Padro. Blanca 
. . j Broch de Albertinl y Ana María Me-
11 O • • • • _ . nocal. 
' Y María Radelat de Fontanills. 
A todas las damas que anteceden se 
encuentra asociada la señorita Luisa 
Carlota Párraga. 
Merece copiarse el programa. 
Las carreras. 
E l té del Sevilla. 
Y completando el programa da la 
tarde el recital de despedida de la 
Ma-Ia Dolores Machín de Ui.mann, notable cantante canadense Eva Gau-
S C a s a i i e H i e r r o ' 
F u n l a d a en 1 8 6 8 
l i c i ó n de Objetos de Arte y 
I . Joyería 
c o n ^ ? 1 0 5 a nueslra clientcl 
En el Nacional una obra de Oscar 
Wilde titulada E l abanico de Lady 
Vindcrmere por la Compañía de la 
Guerrero. 
Nueva en la Habana. 
Payret anuncia el estreno oe E l 
i sulrmarino cubano por las huestes de 
| Pous 
' o, í r las novedades que acaba 
da ^ recib,r en artículos de to 
HJERPn' v r í £ i o s Para regalos. 
OKÍ0 Y COMPAÑIA, S. en C . 




a) Merlin dan*! son berceau. 
(Siglo V I I . Baja Bretaña).— 
Paul Ladmirault. 
b) Jardín d'Amour. (Alsacla 
Lorena).—Gustave Ferrari. 
c) M'affació a la finestra. 
(Romani).—Maurice Ravel. 
d) Nina beboh. (Javanesa). 
—Paul Selíg. 
e) La Pelota. (Española).— 
luuward Moullee. 
Martí ofrece la rcprlsc de La Ccrte 
de Faraón, popular zarzuela de¡ macs 
tro Lleó, siempre tan aplaudida. 
Noche de moda en Trlanón. 
Y en Rialto y Majestic. 
Trianón exhibirá L a fnrla del cntr-
yo. bella cinta de la acreditada marca 
Hodklnson, cuyo Intérprete principal 
es King Baggot. 
En Rialto presenta la Liberty Film 
a la gran actriz Peggv Hyland en la 
cinta Robándose a sí nrsmo, muy 
emocionante. Interesantísima. 
Va Esposas Ajenas en Majestic. 
Y entre otras más, la fiesta ví»sca 
del Nuevo Frontón, dedicada a los 
marinos del Juana de Arco, crucero 
francés surto en puerto. 
Punto final. 
Enrique F O X T A \ L l J > . 
C o m o e l n u e v o A l c a l d e g o b i e r n a 
l a C i u d a d , d e b e s t ú 
g o b e r n a r t u c a s a 
No de r roches , pero t e n í o 3 o lo necesar io 
. . . y a o r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d y 
c ó m p r a n o s , c o n e l 5 0 % d e r e b a j a , 
l o z a c o r r i e n t e , c r i s t a l e r í a y 
b a t e r í a s d e c o c i n a d e 
a l u m i n i o , e s m a l t e , 
e t c . 
M é n d e z y C í a S . e n C . 
Ave. de B o l i n r , antes Reiaa, a á B e n 19. Telf. k - U l i . 
L a G u e r r e r o 
e s t á a q u í 
El Nacional demanfla la presen-
cia do damas elejrantes. no deje 
d'e ver a Mme. Sierra, que está rea-
lizando por esta semana Holamento 
preciosos trajes de noche, salidas, 
sombreros, abanicos y otros nni-
chos artículos a mitad, de precios.* 
NEE'Tt NO. 34. 
TpUfono A-4533. 
•_'l f. 
E c o s d e l V e d a d o 
BODA 
E l próximo dia 26 co-itraerán ma 
trlmonio la bella señorita Ana Mana tos. 
Santos Caruncho con el distinguido 
joven Francisco Abella VUlar, alto 
empleado del Banco Nacional de Cu-
ba. 
L a ceremonia tendrá lugar a las 
nueve de la noche en la morada de 
los padres del novio, Monte 228, al-
¿ N O T I E N E V D . E F E C T I V O ? 
Venga a vernos que nosotroos tenemos plena confianza er la 
Banca Nacional y vendemos nuestros artículos a pagar con cheks del 
Banco Español y Nacional. 
PRECIOS EXTRAORDINARIAMENTE REBAJADOS 
Confecciones de todas clames para Señora y Niño; Medias- Cal-
cetines; Manteles; Frazadas; Sobrecamas; Sábanas; Fundas; Bnca-
'96; Tiras Bordadas; Cintas; ( amisetas y Tejidos en general. 
Z u l o a g a C u e r v o y R e y , S . e n C . 
A G U I L A , 1 3 7 
(ENTRE SAN JOSE Y BARCELONA.) 
S O L A M E N T E E S T A S E M A N A 
U N P A R D E 
B R I L L A N T E S 
sueltos, jara aretes, de cintro dila-
tes y medio, blanco puro, redondos y 
sin defecto alguno; costaron ?,8r»0 pe-
sos, se venden en 1,900 venen Taro* 
lién f:e vende un solitario de 3 kila-
tes aproximadamente, en 950 peM>s 
Preguntar; señora Angela; Lampari-
lla, 58, altos; Hotel Pan-Americano. 
Se pueden ver únicamente de 2 a 5 
de la tarde. 
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N U E V A R E D U C C I O N D E 
P R E C I O S 
I L A M O D A 
N E P T U N O Y G A U A N O 
I Seguimos liquidando lámparas d© 
! bronce y cristal, finísimas, a pre-
cios más bajos que en fábrica, y 
miembros con cretona de los más 
j modernos, desde $150 el juego; aca-
i bamos de poner a la ^onta, a precios 
I baratísimos, más de. 80 juegos de sa^ 
i la en estilo Imperio, Luis X V y Luis 
j X V I . dorados en color de nogal y la-
j queados. , 
Aproveche esta oportunidad. 
C1509 alt. 15d.3a 
Id 22 
r L O R D E T I B E S " , B O L I V \ R 37. T E L F . A - 3 8 2 0 
| Azúcar Refino, $2-25 por 6/ 
P A R A L I M P I A R S U OTA D E G A S , L l a m e a l M - 1 8 4 0 
Por una pequeña cuota mensual, obtendrá limpieza, economizará gas y conservará 
RAYANA GAS STOTES CLEANING TO BAN^O INTERNACION^ 
sus aparatos en buen estado. 
"ERN I XAL, 513. 
A d o r a o s p a r a S m r ; r o s 
Nueva remesa de aves d.« paraíso, 
fantasías, plumas y flores de seda 
en gran variedad, acabamos de re-
cibir. 
Especialidad en guirnalda^ d^ to-
das clases. 
Liquidamos trescientas cajas dfl 
flores sin reparar en precio. 
L a Z & r z t i e l a 
NEPTUNO Y VJÚtPATSAÉÉÚ 
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B P E C T E Ü L O S 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
Con la interesante y bella obra de j 
don Agustín de Moreto titulada E l 
Desdén con el Desdén, inició su tem-
porada en ©1 Teatro Nacional la grau 
compañía dramática española ae Ma-
ría Guerrero y Fernando Díaz de|Men-
doza. 
L a comedia escogida, que es una 
verdadera joya del repertorio clásico, 
era sin duda alguna la más propia 
para inaugurar la temporada. Repre-
sentando una producción que puede 
presentarse como modelo eu una épo 
ca del teatro español, se honraban los 
artistas y agradaba al público que sa-
be admirar las grandezas de la esce-
na hispana. 
E l Desdén con el Desdén es, por el 
'ondo, donde hay un estudio de carac-
teres acertadísimo y donde se unen en 
estrecha armonía ia profundidad y la 
sutileza, y por la forma, rica en ga-
llardía y en ingenio, un ejemplar 
magnífico de la comedia ciática. 
L a espontaneidad, la gracia, la fres-
cura y la elegancia de los versos; la 
brillantez y belleza de jas imágenes, 
la proporción de la obra y su unidad, 
la colocan entre las más valiosas de 
la literatura dramática castellana. 
Al presentar E l Desdén con el Des-
dén, por otra parte, daban a conocer 
su labor en el conjunto los tres ar-
tistas más notables de la comapñía: 
María Guerrero, Fernando Díaz de 
Mendoza y José Santiago, y se daba 
una idea completa de lo que puede ha-
cer la Empresa en punto a decorado e 
indumentaria de época y de la fide-
lidad con ine cumple en los empeños 
artfst'cos. 
No hay que decir que María Guerre-
ro hi:o el papel de la desdeñosa que 
es víctima del desdén, con estricta su-
jeción a los cánones del Arte. 
L a indiferencia, la curiosidad, el 
amor, los celos, la ira. el dolor, ¡a ale-
gría fueron expresados por ella de 
manera magistral. Supo dar al perso-
Bonaje relieve extraordinario y acusar 
las lineas del ca.-ácter rigurosamen-
t*». Dijo, como ella puede decir, con 
irreprochable prosodia castellana 
Clara, correcta y armoniosa su pala-
bra, se oye en el amplio coliseo con 
una {nadjetivable expresión de natú" 
rrlidad. No se esfuerza para que !a 
voz se oiga y todo el auditorio oye 
sin esforzarse también. 
Tiene gestos, ademanes, que sin ser 
puramente académicos ni rcxnpftr tam 
poco con la línea de la 
del buen gusto, hablan con suma elo 
euenda de su estado de alma. 
Pero no vamos a descubrir ahora— 
fia buena hora!)—las facultades de 
actriz de la célebre artista española 
que tan conocida es ya en toda España 
v en'la mayor parte de las repúblicas 
¡hispanoamericanas. Las cualidades 
que la colocaron en el primer lugar 
entre las actrices hispanas, se han 
avalorado luego con la larga expe-
riencia que la ha ido haciendo cada 
dfa más dueña de lá escena. . 
Díaz de Mendoza, actor sobrio y co-
rrecto, ar is ta de ouen gusto, desem-
c) M' affacio a la finestra (Roma-
ni). .Maurice Ravel. 
d) Nina boboh (Javanesa), Paul Se-
c) La Pelota (Española), Edward 
Moullec. 
2 .—La Cl-evolure, Glande Debussy. 
II Bove, Alfredo Casella. 
Chanson Perpetuelle. Ernest Chau-
sson. • 
5.—Piano solo. 
Juba Dance, Nathaniel Dett. 
Intermezo en Do Mayor, Brahms. 
Arabesque número 1, Debussy. 
Etude, Ghopin. 
Mí. Leroy Shield. 
4. —a) L ' invitation au Voyage, Du. 
pare. 
b) L" Heure Exquise, Reyna'do 
Hahn. 
c) Labore (poemas bindous) Múri-
ce Delaye. 
d) Mandoline, Gabriel Dupoot. 
5. — L * Oisolet, Ct jp in . 
b) Berceuse, Gretchnanijoff. 
c) Pastoralle, StravinsV.y. 
d) Hopak, MossourksKy. 
Mr. Leroy Shield, notabilísimf pia-
nista y acompañaante, prestará su efi-
caz colaboración a Mme. Gauthier. 
i Señor Jan Kubelik. 
j 2.—Concierto en Re Mayor, Paga-
nini. 
Allegro maestoso. 
Señor Jan Kubelik. 
1 3.—Balada en F a Mayor número 2, 
1 Ghopin. 
! Señor Pierre Auyieras. 
I 4. — (a) Romance, Svendson. 
(b) Danza Española número 8, 
Sarasate. 
(c) Souvenir de JIoscow, Wie-
niawsky. 
Señor Jan Kubelik. 
E l precio dv, las localidaries es el 
siguiente: 
Por cencierto.—Palcos sin entrada: 
20 pesos; luneta con entrada: 5 pe-
pasará la interesante cinta de la Vi" 
tagraph titulada Raza de leones, por 
Atarke y Niles Welsh, que obtuvo un 
gran éxito en su estreno. 
E n la tanda de las nueve y media se 
presentará también el tenor Vincint 
Esposito, que cantará selectos núme-
ros de ópera. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la magnífica cinta Sueños 
de gloria, por la aplaudida actriz Do-
rothy Phillips. 
En los demás turnos, los dramas 
cinco actos E l hijo de dos razas, por ^ 
W. S. Hart. i 
Mañana: Dinero por espuertas, por 
W. S. Hart. 
Día 28: Macho y Hembra. 
Marzo 1: estren, en Cuba de L a ¡ 
dama-duende, en tres jornadas. 
Promo; La loca del monasterio o j 
L a herencia del diat>lo. 
PAL1SADES PAKK * 
Continúa siendo muy visitado por 
ei público el gran centro de atrácelo- I 
NACIO V i ! , 
Segunda función de abono. 
L a compañía Guerrero-Mendoza re-
presentará la comedia en cuatro actos, 
de Oscar Wilde. traducida del inglés 
por don Ricardo Bce'",, titulada E l 
Abanico de Lady Windermerc, con el 
"•í nte reparto: 
Lady Windermere: señora Díaz de 
Artigas. 
Mrs. Erlynne: señora Guerrero. 
L a Duquesa de Berwick: señora 
| Salvador. 
Lady Plymdale: señorita Fernán-
dez. 
Lady Agatha Oarlsle: señorita Her* 
mosa. 
Lady Bedford: señorita Larrabeite 
(M) . 
Lady B¡lston: señora Bofill. 
Mrs. Cowper.Cowper: señorita Gue-
rrero López. 
Mrs. Graham: señorita Larrabei-
tl (C) . 
Rosalía: señorita Pacello. 
Lord Windermere: señor Díaz de 
Mendcraa (P . ) 
Lord Darligton: señor Artigas. 
Lord Augusto: señor Santiago. 
Mr. Dumboy: señor Díaz de Mendo-
sobriedad y , z a í^1-) 
Mr. Graham: señor Díaz do Mendo-i 
za y Guerrero (C) . 
Mr. Hopper: señor Capilla. 
Parker: señor Ortega. 
Los precios que rigen por función 
son los siguientes: 
Grillés sin entrada: 25 pesos. 
Palcos platea y principal sin entra- '• 
das: 20 pesos. | 
Luneta con entrada: 5 pesos. 
Butaca con entrada: 4 pesos. 
Delantero de tertulia: un peso 50 ; 
centavos. 
Delantero de cazuela: un peso. 
Entrada a tertulia: ochenta centa* 
sos; butaca con entrada: 4 pesos; i OLYMPIAN TROUPE 
delantero de tertulia con entrada: un En los primeros días 
peso 60 centavos; entrada a tertulia: 
un peso 20 centavos; entrada general: 
dos pesos 50 centavos. 
Abone a tres conciertos.—Palcos 
sin entrada: fO pesos; luneta 
La marca de fuego. La peligrosa dia- nes Palitades-Park, stuado frente al 
1 Mlla, las comedias Nunca más, E l i Parque de Maceo, 
eniporio balneario, Matin por amor y 
Novedades internacionales número 67. 
• • • 
Se exhibe una interesante colección 
de ochenta ¡.iJmales y fenómenos vl-
serpienU., de cascabel, boas, oso? vo 
pri eros días del próximo 
mes de Marzo reaparecerá en el tea-
tro Campoamor la gran compañía de 
variedades Olympian Troupe. 
: monos y otros animales anviivctrados 
j por la célebre domadora Misa Ánuy 
Brown. 
j V la mujer más 
í rica. 
C e m e n t o B l a n c o 
O f r e z c o a p r e c i o d e c o s t o » en a l m a c é n Hab 
3 , 0 0 0 b a r r i l e s de c e m e n t o B l a n c o f r a n c é s m ^ 
" P a v i n L a f a r g u e y R o m a í n B o y e r ' » 3 
P I D A N I N F O R M E S 
R . L E F E B U R e 
L O N j a s i * T c l , A . O597 
peefueña de Amé-
Esta compañía ha sido muy celebra. 
con [ da p0r su actuación en teatros de Eu-
ropa y Sud América. 
* • •¥• 
COM EBIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
E l Chiquitín de la Casa. 
-k ^ fr 
MABIC ROJAS C H E -
entrada: 12 pesos; butaca con entra-
da: 10 pesos; delantero de tertulia 
con entrada: 10 pesos. 
E l abono está abierto en D. nú-
mero 137. esquina a 15, Vedado' telé-
fono F-132S. hasta é) 20 del actual. 
L a venta de localidades por función j 3fis§ THAIS Y 
en la contaduría del Teatro Nacional. » V A L I E R 
* * * En honor de estos notables artistas 
P A Y R E T 
Continúa triunfando en el rojo co-
I Notabilísimos ciclistas para el mo 
¡ tor Dramne que competirán con los 
que allí había y un ciclista cubano. 
Ejecuta variados números el notable 
1 prestidigitador y mago doctor Saá 
í Waldemar. 
Hay otros espectáculos muy atra* 
yentes. 
¡ L a entrada al parque cuesta c.iez 
centavos. 
L a orquesta de Valenzuela Intwrnrs" 
liseo la compañía que dirige el popu-1 Tomarán parte distinguidos artistas 
lar autor y actor Arquímedes Pous. I y amateurs. 
En la función de esta noche se re- . Miss Thais y Mario Chevalier par. 
presentarán la revista satírica en un tir¿n ell brev¿ para ueva York, 
acto y siete cuadros titulada Los es-1 • 
se celebrará en breve un interesante ¡ ̂ a diariamente un magnífico progra-
concierto. 1 ^ a -
cándalos de 1920 y la fantasía cómico-
lírica en un acto y seis cuadros, E l 
submarino cubano. 
Se estrenará el dueto titulado E l 
U-68, por Luz Gil y Pous. 
E l próximo viernes función popular 
en honor de la Reina del Carnaval y 
sus Damas. 
• • • 
MARTI 
L a Macarena, saínete en un acto y 
cuatro cuadros de Sebastián Alonso y 
Góme?., con música del maestro Emi . 
lio López del Toro, se anuncia en la 
primera tanda sencilla. 
E n la segunda, doble, reprise de la 
opereta en un acto y cinco cuadros, 
libro dé Perrín y Palacios, música del 
maestro Lleó, titulada L a Corte de 
Faraón, y la zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros, de Paradas y Fernán-
dez, música de los maestros Cayo Ve-
la y Brú, L a Cartujana. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 75 centavos; para 
la tanda doble, un peso cincuenta cen. 
tavos. 
I Se anuncian dos estrenos: el saine-
te titulado Del Sacro Monte y la zar-
zuela L a Perfecta Casada. 
• • • 
r 'MPOAMOr 
En los turnos principales de hoy 
cinco y cuarto y nueve y media) se 
I vos. 
peno su importante role esplendida-1 Entraaa a cazuela: sesenta centa-
mente.Fernando es un interprete que I VOg 
nunca se aparta ue ias sendas del Ver Entrada general: tres pesos, 
dadero arte. Su dicción y su acción | • • • 
van siempre presididas por̂  un respe- | jAV K U B E L I K EN E L HAdONAlj 
En el teatro Nacional se celebrará 
E . P . D . 
t 
mañana, miércoles, el primer concier. 
to de los tres que ofrecerá en el gran 
coliseo el célebre violinista Jan K u -
belik. que ha sido contratado por la 
Sociedad Pro Arte Musical. 
Empezará a las cinco p. m. 
E l programa es el siguiente: 
1.—Concierto en Mi Menor, Men-
| delssohn. 
Allegro molto apassionato. Andan-
te invulnerabie a las reglas, a las 
normas, y e^ ningún caso se le ve 
olvidarse de quién es, de lo que re-
presenta y de las expresiones que 
convienen en ia situación en que se 
encuentra. Es un artista devoto de su 
labor profesional, y la escena españo-
Ift le debe mucho indudablemente. 
Santiago, excelente intérprete, efUi-
vo acertadísimo eu el papel que se le 
confió. Este actor es uno de los que; 
han logrado imponerse en el difícil gó" | te A11 molto vivace< 
ñero que cultiva sin caer jamás en J • 
amaneramientos ni en exageraciones 
üe pésimo gusto. 1 
No acude jamás a recursos de mala 
ley. Fué anoche justamente elogiado. 
Los demás artista.-, de quienes tra-. 
taremos oportunamente, contribuye* j 
ron al buen conjunto. 
L;-. presentación, tanto en cuanto a . 
ia escena orno a ia indumentaria y la 1 
OrgajUzacidu del espectáculo, como 
corresponde a .Mana Guerrero y a I 
Fernando Díaz de Mendoza, que tienen 
fama universal eu lo que a fidelidad | 
escénica respecta. 
José López Goldaiás. 
E l S e ñ o r 
M a n u e l A r n e 
V a l l e d o r 
Qü£ KALLEÍ 10 E L DI» 0 DEL 
P R E S E N T E MES 
Mañana, miércoles, a l i s 8 do 
la mañana, se dirán misas por 
ol eterno descanso de su sima, 
suplicando los que suscriben B 
sus amistades les au impañei; en 
tan piadoso acto. 
Habana, 22 de Febrero (h 
1921. 
José Arne Valledor; María 
Arne Valledor. 
7133 22 f. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
l o s E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m. en s u C L I N I C A en S a n R a f a e l y 
M a z o n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m . e n L e a l t a d 6 6 a l tos T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
Mañana, miércoles, tercera función 
de abono. 
Se representará la comedia de Da-
Mo Nicodemi. La Enemiga. 
E l jueves, día de fiesta nacional, en 
primera matínée de abono, E l Abanico 
de Lady Windermere. 
Per la noche, en función extraordi-
naria, se estrenará la obra de López 
Plnillos titulada E l Caut i l de los 
Hijos. 
Obra de uran éxito. 
D E S P E D I S A m EVA ( . A I T H I E R 
Extraordinario es el entusiasmo que 
existe en nuestros circuios artísticos 
y sociales para asistir al recital de 
despedida que ofrece esta tarde, las 
cinco. Mme. Eh'a Gauthier en la Sala 
Espadero del Conservatorio Nacional. 
La genial artista accedió a ofrecer 
esta fiesta por los insistentes ruegos 
de sus numerosos admiradores y de 
otras muchas personas que no pudie-
ron asistir a los anteriores recitales, 
fceiebrados en el nuevo teatro de la 
Comedia. 
Un grupo de di tinguidas damas de 
Tiuc tro mundo social patrocina este 
fiesta. 
Véase el interesante programa: 
X.—Folk Songs. 
a) Merlin dans son terceau. (Sl-
plo V i l . Baja Bretaña) arreg'o de 
Paul Ladmirault. 
b) Jardín de Amor (Alsacía Lore-
na), Gustave Ferrari. 
Quleie usted un retrato de 
Xonnal Talmadge? No falte \ 
"CAMPOAMOR" él 3 o el 4 de 
marzo. Se estrena "Amando y 
MinMendo." Se rifará entre la 
coiicurrei-cla, uno a gran tamaño. 
4d.-19 
L a c a r g a d e l v a p o r ü l o o s a b e e 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Se avisa a loa receptes de merca nefas traídas por el vapor americano 
"Moosabce" de la United States Schip ping Board, que dicho vapor ha em-
pezado su descarga el Lunes, día 21 de Febrero en el segundo espigón de 
Tallapiedra. 
Gomo que existe la obligación d e no permitir la conges'-ión de ese 
muelle, se hace saber a todos los señores receptores de carga que para 
evitar gastos de remoción a la plazoleta de San Ambrosio han de recibir d¡-
rectamenU; en dicho muelle desde el vapor enseguida que se descargue sus 
mercancías. 
Además se avisa que tan pronto como se cumplan los cinco días pos-
teriores a la descarga de cualquier partida completa, y comp exige las Or-
denanzas de Aduana esas partidas serán mandadas bien al Cementerio de 
•Espada o a otro almacén afianzado entendiéndose que los gastos y recar-
gos que graven las partidas a las que les alcance esa medida, serán de 
cuenta de sus receptóles. ' 
Como la "United States Schipplng Board", ha nombrado a log señores 
Lykes Bros Co. de la I.onja del Comercio, 4o». piso, donsijnfftaríos del 
"Moosabee", los receptores de mercancías deben dirigirse a ellos inmedia-
tamente para obtener las órdenes de entregag correspondientes, y para arre-
glar con ellos la extracción inmediata de sus mercancías. 
También pueden dirigirse a las oficinas de la United SUte Schlppíng 
Board, para conocer con exactitud la fecha de la descarga de cada par-
tida o para arreglar la recepción de las mismas en las mejores condiciones 
R. A- G I B S í » , 
A G E N T E G E N E R A L 
U n i t e d S t a t e s S c h i p p i n g B o a r d 
E d i f i c i o H o r t e r , D p t o s . 3 2 é y 3 2 8 . 
T e l é f o n o A-9772. 
c 15; '>A 00 
AEHAMBHA 
Tres tandas por la compañía de Re" 
giuo López. 
E l viernes 25. estreno do la obra 
de actualidad en seis cuadros, letra 
de Villoch y música de Anckermann, 
Delirio do automevil. • * • 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuartos se pro-
yectará !a cinta titulada Vaya y con-
sígala, del Primer Circuito Nacional 
de Exhibidores. 
En la tanda de las ocho y medía se j 
pasará la cinta dramática en siete ac-
tos Existe el más allá, de la que es 
protagonista la graciosa actriz Lillian | 
Gish. 
E l jueves: La mentira, por Elsie! 
F^rguson. 
• • > 
V E R D I N 
En la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
primer episodio de la serie E l signo 
de la muerte, por Cleo Mddison y . 
Laríng. 
v En tercera, estreno de una cinta en 
«eis actos por la genial actriz Ana 
Q. Nilson. 
En la cuarta, Lo incvtable, drama 
en seis actos. 
• • • 
TRIANOS 
Función de moda. 
Se exhibirá en las tandas principa-
les la interesante cinta titulada La 
furia del cuervo, por KIng Baggott, 
i Claíre Adams y Robert Me K i n . 
A las siete y tres cuartos: Piel Ro-
ja vengador, por Gladys Coburn. 
Mañana: E l Orgullo de New York, 
j por George Walsh. 
L a compañía de Angelita Liaño, que 
obtuvo un gran éxto el pasado jueves 
en la función celebrada por los estu-
diantes, representará la comedia E l 
i Doctor Jiménez. 
• • • 
! OLIMPIC 
La magia del dinero, por los cono-
cidos actores Antonio Moreno y V i -
lliam Duncan, se estrenará hoy en las 
tandas preferentes de las cinco y cuar ! 
to y de las nueve y media. 
A las siete y tres cuartos: Los lo- ' 
bos de la cultura, episodioh séptimo 
y octavo. 
Mañana: Todo lo vence, por Anto-
nio Moreno. 
E l jueves, en función de moda, la 
cinta titulada Su soñado paraíso, por 
Anlta Stewart. 
Pronto: Ojos de juventud, por Cla-
ra Kimball Young. 
• • • 
I \ tIESON 
I En las tandas de la una y de las 
i seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada E l terror de los campos, por 1 
I Mirian Cooper. 
j En las tandas de las dos, de las 
\ cinco y cuarto y de las nueve: estre* 
1 no de Norma la sonámbula, por Be-
ssle Berriscale. 
Y en las tandas de las tres y cuar. 
, to, de las siete y tres cuartos y de 
, las diez y cuartos, estreno de E l sen. 
; derofc de la selva, por "William í'ar-
i num. 
| Mañana: Los cinco tunantes, por I 
I Wilton Taylor. 
• • • 
- INGLATERRA I 
1 En las tandas de la una y de las 
¡ seis y tres cuartos se proyectará la 
1 cinta E l Fracasado, por Jack Deve 
1rcaux. 
I En las tandas de las dos. de las ¡ 
¡cinco y cuarto y de las nueve: Eva | 
! la pecadora, por Italia Almirante i 
1 Manzini. 
Y en las tandas de las tres y cuar- | 
I to, de las siete y tres cuartos y del 
las diez y cuarto: estreno de Cuestión ¡ 
de honor, por Viola Danna. 
Mañana: E l buen amigo, por Millard j 
K . Wilson y Lo smalhechores del ai-i 
re, por Locklear. 
• • • 
BECSBO R E BELASCOAIN 
En la primer aparte se proyectarán 
cintas cómicas y los episodios quin-
to ysexto de E l toro salvaje. 
• • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives-' 
v Belascoain, se exhiben cintas de 
Santos y Artigas. 
Tandas dianas, desde las siete / 
media hasta las once. 
Los domingos y días festivov, fun. 
ción diurna. 
• • • 
ULES 
En el cine Versales, de la Víbora, 
de los popularos empresarios Santos 
y Artigas, se anuncian diariamente 
interesantes cintas dramáticas y có-
micas. 
Los domingos y días festivos, fun-
c'ón diurna. 
S E Ñ O R A : 
En tiempos no muy lejanos 
tendían curar sus males con 
ciencia posee uno 
hombres profanos en r . . 
alcoholes y remedioa absurdos i í ; Pr^ 
racional y científico: ' noy U 
O V A R I N A " H E R M E S " 
Nuestra Ovarina "Hermes," que es la original y le-itir 7 'egitima, conti««. 
los extractos ovancos necesarios para curar sus desarregle 




M A S D E U Y G I L I : 
las buenas farmacias. 
C o r r a l e s 2 , C . 
«(,HRlSTUS•, 
Los populares 
nación predicando el Evantrelio 
E l tercero, dividido en tres nart 
Pinta cen vivos colores la pasión , 
Redentor. 
E l cuarto 
empresarios Santos 
y Artigas exhibirán durante ¡os días 
de Semana Santa la notable cínfa ar-
tístico-religiosai titulada "Chrlstus",' E l ^"arto mislpric» represent 
editada por la casa Cines, de Rom.;, y \ glorificación definitiva de Jesús 
puesta en escena por el Conde Julio 
Antamoro. tomada del poema escrito 
expresamente por Fausto Salvatori. 
L a cinta está dividida en cuatro ac-
tos que el autor titula Misterios. 
E l primer misterio presenta las de-
liciosas escenas de la Natividad e in-
fancia de Jesús, 
E l segundo representa los principa" 
los pasos del Salvador en su peregri-
Christus es una de las más not¡blM 
prooucicones de leíne. 
L a Habana será la primer ciudad 
de la América latina donde se eshiba 
esta cinta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R i a l t o y M a j e s t i c , [ 
T A N D A S D E Y 9 
R O B A N D O S E A S I M I S M A 
Por Peggy Hyland. 
L a mejor comedia con fondo trágico que se ha escrito. Es rica, es pobre, es honrada, pero ro-
ba, friega suelos, cocina, teme, ríe y se divierte. ¿ H a n visto ustedes alguna vez a una mucha-
cha abrir una caja de caudales? No, desde luego que es una cosa muy r a r a ; pero aún más rara 
resulta cuando el mi l lón que ella pretende robar, le pertenece a sí misma. 
L I B E R T Y F I L M C o . 
L a Reina de los Mares en R¡alto, los d ías 28 , 1 y 2 de Marzc 
—Agui la y Trocadero. 
A-9924 . Habana. 
Tcléf ono 
C 1537 2d 22 
A u t o S u p p l y a n d U 
Z a n j a N ú a . 1 3 7 a l 1 4 3 . H a b a n a . T e l a . A . 7 4 4 9 , A - 7 4 0 7 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s y Camiones de todas clases 
L a s a v e r í a s de s u s m á q u i n a s , r e p á r e l a s en n u e s t r o s t a l l e r e s 
m o n t a d o s c « n todos los a d e l a n t o s y s e r v i d o s p o r p e r s e n ? ' 
t é c n i c o y e x p e r t o . 
Nues t ro s t r a b a j o s s o n acabados . L a s m á q u i n a s q u e d a n como nuevas | 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e a c c e s o r i o s p a r a a u t o s . 
C 730 
t 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a d e 
F r a n c i s c a M a r t o r d I F c r r c r , v i u d a d e V e n a n c i o T c i x i d o r 
F A L L E C I O E.V BAi: KLONA E l 17 D E ENERO DESPUES DE R E C I B I R LOS S A M 0 S 
SA( KA M I M O S 
Su hijo Juan Telxlflor Martorell en su nombre y en el de tjdos los familiares al participar a so» 
hr ir ln I V ^ * * ^ invita a las honras fOncbres que. en sufragio de su alma, s- c 
biaran en esta -nudad nauana. Miércoles, dia 23. en la ly'e.sii :e Belén a las nueve A. M., qu-ua 
do sinceramente agradecida a cuantos concurran a tan sla'loso acto. 
Habana, 22 ce Fobi^ro de 1921. 
En segunda, estreno del drama en 1 ^ (169 
S O L U T O V I T A L 
P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e - E l i x i r e I n y e c t a b l e 
ti 
L A B O R A T O R I O A R R A N S S E V I L L A 
S e v e n d e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g ^ 5 
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L A A U D I E N C I A 
^ . ^ M I E N T O S P A R A H O Y 
- EN- L O C R I M I N A L t | 
«sala P r i m e r a 
l c^ntiago Ul ibarre . por rap-
C?!»^» y F a u l i . Defensor, De-
i ^ * ' Tomás P a d r ó n por Impru-
í ^ p o n e n t e , Figueroa. Defensor, 
An?el Prado, por lesiones 
F i ^ e r o a . Defensor, Bona-
Sala Segunda 
^ Tomás Gut iérrez , por aten-
^ " i e n t o de la autoridad- Ponen-
t * g í r r d 0 Defensor. Mármol . 
* Aguedo Bení tez , por rapto. 
C<"tr/ Ai Escobar. Defensor, P o r -
^ m José González , por Infrac-
00 ¿¡i Código Postal. Ponente. C a -
^ Defensor, Gómez. 
Sala T e r c e r a 
. tT. Ainado Consetlen, por deten 
' ilegal- Ponente, L l a c a . Defensor, 
p L ^ a Rafael Piloto, por disparo, 
^ ¡ ¡ t e ^rósteprui. Defensor Maclas, 
^ t r á Antonio Márquez. Ponente, 
lá-^nave Defennor, Carreras , 
^ í t r a José Díaz, por rapto. Po-
ie Llaca- Defensor. Carreras , 
r ntra Abelardo Renova. por esta-
!, ponente, Arós tegu i . Defensor, Mén 
S A L A D R L O C I V I L 
Juzgado Sur.—Mariano L a r í n con-
Rafael A. D á v a l o s sobra r é s c l -
de contrato v d e v o l u c i ó n de mue-
y Ponente. García Ramis . L e t r a -
L Várela y F e r n á n d e z de Velasco. 
JJocnrador, O'Reilly. 
Jaíeado Sur.—Ramo separado al 
kicio de tes tamentar ía de S^lvador 
Jvneros Betanconrt formado con las 
nentas presentodis por el Adminis-
tnioT Alfredo Monta lván . Ponente, 
breía Ramis. Letrados. P a r c e l ó . He-
wCTa Sotolonfo y Sardinas. Manda-
Lrio Illas. Profiiraflor. Granados. 
Juzgado Oeste .—Jul ián Ruiz contra 
Jbtmiin Ravena v otros. Ponente, G a r 
da Ramis. Letrado?. Montero, Ruiz y 
títiérrez flnono. Trocuradores, C a -
rrasco v Rendón. 
Juzgado Norte- -Manuel L ó n e z y 
Compañia contra Wil l iams Louis Dun 
m. Ponente. García Ramis . Letrados, 
pártela v Prieto. Mandatario, C a r d ó -
la. Procurador, Menéndez . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a notificarse, 
lUSala de lo Civ i l , las personas s i -
pientes:: 
Letrados 
Cristóbal de la G u a r d i a ; Alberto 
BImco; Pedro H e r r e r a ; Franc i sco O. 
de los Reyes; Jo?é K. Cano; P a u l i -
no Alvaraz; H. de C á r d e n a s ; Santia-
SoTouriño; José E . Gorr ín ; J o s é Pe 
redi Trujillo; López Z a y a s ; Lorenzo 
Iloche; Alfredo C. V a k l é s ; Federico 
Tajtañeda; Alfredo Zayas; R. D iu -
rra; E . Ilenifindez C a r t a y a é V i -
G A S E S ; 
F E R M E N T A C I O N 
S o n s í n t o m a s m u y co-
m u n e s d e u n a d i g e s t i ó n 
d e s c o m p u e s t a q u e ex ige 
correct ivo b a j o p e n a d e 
d i s p e p s i a c r ó n i c a . P a r a 
a l i varse e n s e g u i d a t o m e 
K M i Q I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o q u e 
s u a v i z a todo e l aparato 
d i g e s t i v o . 
K i - m ó i d s se v e n d e n 
e n frasquitos d e m ó d i c o 
prec io y los p r e p a r a n 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante* de la Emulsión de Scott 
cente S á n c h e z G u t i é r r e z ; A . E l i g i ó 
de la Puente; Miguel A- Vivanco Her 
n á n d e z ; L u i s G a r c í a ; Domingo S. 
M é n d e z ; O. Diamontes; Rosado A y -
bar; Antonio B. Tariche . 
Procuradores 
Granados; C a r r a s c o ; Puso; A . F e r 
n á n d e z ; J o s é I l l a ; P e r e i r a ; Radi l lo ; 
L e a n é s ; P é r e z Sosa; R Corrons; B a -
r r é a l e típínola; Arturo G. R u i z ; Ster 
l ing; A l d a z á b a l ; E . A lvarez ; R i n c ó n ; 
Reguera; Jorge M e n é n d e z ; L l a m a ; 
C á r d e n a s ; M a z ó n ; Castro; Carlos A r 
mas ; S i e r r a ; Rub'do; Francisoo Bou 
det; T r u j i l l o ; P. F e r r e r ; Alfredo Váz 
quez G o n z á l e z ; Octavio Laredo B r ú ; 
P i e d r a é G. V é l e z ; Saenz Calahorra . 
Mandatarios y partes 
Leopoldo F . Abren; A s u n c i ó n C a -
ñ a m a q u e ; Antonio Comoglio Naran-
jo; Gumersindo G ó m e z ; Antonio L 0 -
pez R e s c a ñ o ; R. I l l a ; Enr ique G a y ; 
C a l b ó ; L u i s M á r q u e z ; F é l i x Rodr í -
guez; C é s a r V í c t o r Maza; M a r í a T e -
resa D í a z Hidalgo; Bernardo M e n é n -
dez; Eduardo O r i a ; A n d r é s Saez J á u -
regui; I saac Rejralado; Eugenio L ó 
pez; Gonzalo Mesa Rubio; FYanclsco 
Antequera Loredo J o s é S. V i l l a lbaó 
Ladis lao Garganta; M a r ' a R o j a s ; Jo -
s é A. F e r r e r ; Manuela Maclas; Merce 
des G o n z á l e z ; N i c o l á s A b a l l í . 
D e H a c i e n d a 
A S C E N S O S 
H a n sido ascendidos a Jefes de A d -
m i n i s t r a c i ó n de quinta y sexta clase, 
Negociado de Presupuestos GenerlR-
I les, respectivamente, los s e ñ o r e s J o s é 
P é r e z Arocha y Jul io Castellanos G u -
1 t i é r r e z . 
R I F A A U T O R I Z A D A 
I H a sido autorizado el Director de 
' l a Casa de Beneficencia para r i far 
varios objetos do arte el d ía 26 de 
Marzo, en e] baile que se ce l ebrará 
eü el Casino de l a Playa , d e s t i n á n d o s e 
su producto al sostenimiento de la 
C a s a C u n a . 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
V E I N T E M I L L O N E S D t P E S O S 
Hemos vendido en nuestros Repartos y los compradores están 
muy satisfechos. 
No hay mejor prueba de que es un buen negocio. 
Hemos comenzado la urbanización de un terreno alto situado 
.n el centro de población, entre SANTO SUAREZ Y MENDOZA, 
con TRANVIAS al PARQUE CENTRAL 
Vamos a poner a la venta estos solares con el 10 por ciento 
de CONTADO y el resto en OCHO ANOS 
Venderemos los primeros CUARENTA solares con una rebaja 
del VEINTE POR CIENTO. 
Esperamos realizar esta venta en pocos días y en seguida su-
biremos el precio. 
No pierda esta oportunidad de colocar su dinero en terrenos 
bien urbanizados que es la mejor inversión que puede haber; con 
la seguridad de obtener una buena utilidad en poco tiempo. 
Para más informes puede dirigirse a: 
M E N D O Z A Y C a , 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABOUIIAKENTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A ) 
Asegúrese que la palabra vermífugo este Impresa en letras blancas sobre un respaldo rojo. 
B . A . F A H N E S T O C K C O - , 
PfTTSBURGH. PA. E.U.dc A. 
y confites que g i ran bajo la r a z ó n 30-
. i i l "Gíibara Industr ia l ," láociedaJ 
A n ó n i m a . 
—Se ha l la en este puerto el Tapcr 
"Caridad Padi l la" de l a Kmpresa Na-
v iera de C u b a 
3 I o n t e s ¡ n o s Corresponsal 
OBISPO. 63. TELEFONO A-2416 
Banco le f r í lo r ia l de Cuba 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o -
res prestatarios del Banco Terr i to -
r i a l de Cuba, que el dia primero 
Marzo p r ó x i m o es l a fecha en que de-
ben abonar los semestres de intere-
ses do bus p r é s t a m o s a s í como los 
c á p i t a l e s que venzan en esa fecha. 
Tanto los intereses referidos como 
las cantidades que haya que pagar 
por capitales vencidos pueden abo-
narlos nuestros clientes en la Oficina 
Central , Aguiar 81 y 83, o en nues-
tras sucursales del interior, en efecti-
vo o en cheques de este B a n c o . 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
r a hacer saber a nuestros clientes qu^ 
pueden dejar en C U E N T A S C O R R I E N 
T E S C O N nuestra i n s t i t u c i ó n , o en 
D E P O S I T O S CON I N T E R E S , las can-
tidades quo deseen, las cuales podrán 
re t i rar cuando lo estimen convenleir 
te o aplicarlas en su oportunidad «1 
pago de los intereses o del capital que 
se encuentren adeudando con motive 
do bus p r é s t a m o s . 
L o s D E P O S I O S C O N I N T E R E S de-
v e n g a r á n un cuatro por ciento llqui-
dable tr imestral o semestralmente. 
Habana, 21 de Febrero de 1921. 
C 1541—10 d—22 
C1515 alt. zv.-tv-au 
R o s a r i o M a n z a n o d e F a t x 
F A L L E C I O E L D I A 23 D E E N E R O D E 1921 
Efectuándose exequias fQnebres por el eterno descanso de su 
alma en Iglesia del Hospital de San Franc isco de P a u l a ( V í b o r a ) 
• l miércoles 23 a las ocho a . m . 
Los que suscriben por sí y en nombre de los d e m á s famil iares I n -
vitan a sus amistades para que los a c o m p a ñ e n en este acto, por 
cuyo favor les q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, Febrero 22 de 1921. 
Francisco J . F a t x ; J u a n del R í o H e r ó ; Angel V i ñ a ; J u a n 
Acosta, 
7284—22 F 
T R A N S F E R E N C I A 
Se h a transferido la cantidad de 
diez y ocho mil pesos para material 
general, con destino a las atenciones 
de l a Aduana de la Habana . 
D E P A L A C I O 
E N T R E V I S T A 
A y e r celebraron una extensa entre-
vista con el s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , el general Crowder, el Se-
cretario de Estado y los senadores 
Dola y Torr iente . 
P p L l T l C A 
Numerosos p o l í t i c o s de la L i g a Na-
cional se entrevistaron ayer con el 
Jefe del Estado, para tratar de la 
L i g a con el f in de conocer el escrito 
do los liberales, relacionado c o ú una 
c o m i s i ó n de ambos partidos para re -
solver de acuerdo las dificultades que 
se presenten con motivo de las pró" 
ximas elecciones parciales . 
' C E S A N T I A 
H a sido declarado cesante el s e ñ o r 
Angel Bravo V i ñ a s , oficial primero de 
l a Secretarla de l a Presidencia . 
~ l > e ^ í g í í a c a í e ~ 
Febrero 18. 
E N F E R M O S 
L a distinguida s e ñ o r a A n a Monte-
reunión^'del" Comi té Ejecut ivo de l a ro de Alvarez , su fr ió una delicada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
H á l l a s e fuera de todo peligro y 
mejor ía se acenta por momentos. 
E l j ó v e n J ua n M . Couto, quien es-
tuvo gravemente enfermo de grave 
enfermedad, h á l l a s e en franca mejo-
r í a . 
Mucho nos placo y deseamos verle 
pronto, completamente restablecido. 
B A I L E D E D I S F R A Z 
L a Sociedad Colonia E s p a ñ o l a nos 
anuncia u n grandioso baile de dls-
f i a z para el d í a seis de m a r z j . 
R e i n a gran a n l m a c ' ó n para asist ir 
a esa fiesta bailable que como to-
das las que nos ofrece esta socie-
dad promete quedar luc ida . 
rujano so ha establecido en este pue-
blo y nos ofrece sus servicios en l a 
callo de Judepeadencia n ú m e r o 25. 
E l Corresponsal 
N u e v a s i n d u s t r i a s e n 
G i b a r a 
(Por íelégrrafo) 
Gibara , febrero 
D I A R I O — H a b a n . i . 
Han comenzado t'eli'monte su ela-
b o r a c i ó n las nuevas fábr i cas de fl.ieos 
í T í e n c V d . C k q o e s l 
P a g a m o s a l a P a r 
d e i o s B a n c o s E s -
p a ñ o l y N a c i o n a l . 
E L M U N D O 
P a n o s y T e j i d o s 
M e n é n d e z y B e n g o c h e a , 
S . e n C . 
V I L L E G A S , 1 1 2 
6842 21 Y 22 L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n v o c a t o r i a 
• Por este medio y orden del s e ñ o r Presidente, cito a los s e ñ o r e s 
^oniatas de " L a Mayó lñ V . Cora pañll^ Irl^nMfacturera de C e r á m i o a 
para la Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse t\ día 28 
* ^ e n t © mes, a las dos de la tarde en l a Oficina principal de la Com-
Jr^- BÍta en Cuba, n ú m e r o 71, Departamento n ú m e r o 8; advirtiendo a 
Que posean Acciones a l portador deben depositarlas en la referida 
^ con cuarenta y ocho horas de ant i c ipac ión , a los efectos del A r -
0 18 de los Estatutos Sociales. 
Sualmc-nte quedan citados todos los s e ñ o r e s Accionistas para la J u n -
. eral Extraordinar ia que se c e l e b r a r á en el mismo día y lugar una 
ÍUe se termine l a General Ordinaria, y en la que se tratará sobre los 
K J ?'4' 28' 54 y 55 de los EsUUutos-
^ ^ n a , i8 de p>breTO de 192i. 
S E C R E T A R I O . 
H ¿ O S E S O C H E f 
22 t 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e H i e l o , S J . 
A T I S O A L O S S E S O R E S A C C I O M S T A S 
L a Junta General de Acclonlstag celebrada el 24 de Enero del co-
rriente a ñ o , a c o r d ó pagar los dividendos de las Acciones Preferidas 
basta eí d ía 31 de Diciembre de 1920; y a esos fines y pór tste medio 
se lea comunica a los interesados que a part ir del día lo. de Marz» 
p r ó x i m o p o d r á n hacer efectivos dichos dividendos en las oficinas de 
l a C o m p a ñ í a (O'Reilly, 8, Departamento n ú m e r o 306, de 8 a 11 A. M.) 
previa la p r e s e n t a c i ó n de los t í t u l o s para hacer en ellos l a consi-
guiente a n o t a c i ó n del pago. 
A l propio tiempo se les l lama l a a t e n c i ó n de que, en cumplimien-
to del acuerdo do l a Junta General Extraord inar ia del 29 de Agosto 
de 1920, ratificado en la del 24 d e E n e r o últ imo, , las Acciones, tan 
to Preferidas como Comunes, quo existan emitidas a l portador, han de 
ser presentadas en S e c r e t a r í a (en dichas oficinas de 8 a 11 A . M . ) 
para convertirlas en N'OMJNATIVAS. 
Habana, Febrero 17 de 1921. 
F r a n c i s c o F i r m a l , 
S E C R E T A R I O . 
O E N T I S T A 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor P . Alonso Sotolongo h a a'Jcrto 
en la calle Independencia n ú m e r o 27 
de este pueblo un g^binente dental . 
M E D - 3 0 
E l doctor R a ú l A n t ó n , m é d i c o ci-
" L A F L O R D E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 24 y 26, e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 t i . 
H o t e l A l m e n d a r e s 
E l m á s L u j o s o y A l o d e r n o d e C u b a 
F r e s c o , t r a n q u i l o y e l e g a n t e . 
C o m i d a y m ú s i c a e x c e l e n t e s 
C U A R T O S D O B L E S C O N B A Ñ O P R I V A D O : 
A $ 5 9 0 0 P O R P E R S O N A . 
C 1513 alt 3d 21 C1194 a l t 10d.-6 
F O L L E T I N 1 2 
^ T O R I A D E 
D O S C O R A Z O N E S 
Dovela inédita 
ORIGINAL DE 
, , A ^ 0 R A ^ K E V E R S " 
t ^ j ^ ^ pareces una santa del 
l ^ l í ^ ^ i T : cIla—Te ^ ruego. 
H g l estronha amoroso entre sus 
^ S h ? ^ * ^ rostro sobre el pecho 
>£c»ÍDiVeras a pesar da todo 
^ le,s- amor ĥ 8 I " ,os " ^ s : ™ lra<la« e mis amores, la luz 
8an?ra «"Pipras—dice ella t. ^ bra mi corazón hecho peda-
i}: ha',3a tufav v entr«^as a tu do-
^ « a ll1110* Por ^ S (-rlstIana y bue-
^ . • W hiél m.n r)"rar en J'32 y 
J i j a d o . 'Voq!? n|ifstro Señor nos 
S K a í L ^ U r r a . r , ^ ' responsable d-
•^Hda^n el J ^ V " ^ nervios sen-
lúe h« rf,^. ^ i-perdonable 
Padecido. No sucede-
rá más; te lo prometo: por tí, mi dul-
ce amor, sabré ser fuerte; por tí que 
eres el ángel de mi guarda.—Así se 
expresa el mártir y la besa con toda 
la efusión tierna y amante de su ido-
látrico cariño. 
Y ella en tanto sin parar sus sollo-
ros, no le devuelve las caricias. 
Por qué te muestras ahora tan 
esquiva?—susurra él en tono de repro-
che. 
KHa 1c echa los brazos y lo estrecha: 
— No me demuestro esquiva,—le res-
ponde Te amaría más que nunca si 
pudiera; pero no puede ser, porque ya 
el alma no puede contener aLio- mas 
grande que t'-sto oue te pr.»íe.sD dosde 
ol irimer instante en que nos viraos. 
Y no miente la tiestíraciada peca-
dora. , . , 
Kl sigue acariciándo'a, alisa f-on les 
d^-Jos sus cabellos sedoso-j 0-3 oro píi-
lido y enjuga con largos besos el rocío 
que destila el aljófar do sus lágrimas. 
Uolando. el pequefluelo idolatrad"), 
acierta a oasar corriendo ante la puer-
ta que da a la contigua estancia, una 
gran sala, El i sa la niñera va tr i s 01: 
Vamos,—grita—pequeño, no m3 huyas: 
es la hora de dormir y te me esca-
pas; ve a decirles a los papas. Dueñas 
noches, y enseguida a la cama. 
D'Boulogn^. la detiene, dicióndole: 
Tráemo él nifio, muchacha. 
E l l a entra con el pequeño de 1» ma-
no. Y D'Boulugne avar.za a recibirlo, lo 
toma y levantándolo en sus brasos so 
acerca a Flor, que lanza un gemido do-
loroso y se oculta el semblante entre 
¡as manos. L a sfiblta aparición del ino-
cente hijo acrecienta en la madre peca-
dora el acerbo remordimiento de la 
culpa. 
K l niño la mira atónito un segundo. 
D'Boulogne lo restituye a la niñera, 
que pregunta alarmada: — i Está enfer-
ma la señora Condesa? 
Nerviosa.—dice é l ; y vuelve a ella 
Inteirroírftndola : —;. Flor, te sientes más 
mal í ^Ic parecen tus nervios excitados' 
mucho más que otras veces. Tal vez to-
mando un calmante te mejores. ;.Quie-
res que mande aviso a Kischemeff? E l 
puede resetarte alguna 
tan milagrosas que posee. 
— ; O h no,—responde ella—no lo lla-
mes; no lo llames, por Dios te lo su-
plico; ¡Ven, hijo idolatrado—dlee al ni-
ño.—Ven a decirme, hasta mañana! 
E l i sa lo aproxima y ella seca sus lá-
grimas copiosas en la negra melena en-
sortijada; lo besa muchas veces repe-
tlda$, después se lo devuelve a la ni-
ñera que s é aleja con él entre los bra-
zos y ellos quedan de nuevo solos en 
la estancia. 
E l castillo posee su botiquín casero 
bien surtido. Además, le ha sido reser-
vado para uso particular del sabio prin-
cipe mientras dure su permanencia en 
el castillo, un hermoso pabellonclto lu-
josamente amueblado, compuesto de tres 
amplias habitaciones y en una de ellas, 
la tercera, ha improvisado el químico 
su Laboratorio donde prepara drogas, 
realiza anál is is y hace experimentos de 
toda índole en sa ramo. 
— ¿ Quieres^^inaiste el Conde—que en-
víe por una pócima calmante? 
.—No—dice ella Mejor Iré a pasar 
en mi aposento unos instantes de re-
poso; eso me pondrá bien sin duda al-
guna. 
—Pues bueno; ve a descansar, lo ne-
cesitas y perdóname este mal rato que 
te he dado—contesta éL besándola en 
la frente casi con devoción y honda ter-
nura. 
— ¡Perdonarte. amor mió!—exclama 
ella ¡Quién sabe si aoy yo la más cul-
pable I 
—¡Culpable t ú ! ¿Y de qué?—replica 
:1—¿De sobra de abnegación y sacri-
ficio ? 
—De no satier ser fuerte—balbucea 
—y mostrarme amenudo acongojada. 
— ¡ O h mi ángel tutelar!—exclama él. 
—¿Qué más puedo pedirte? Eres el dul-
ce alivio do mis males, el solo astro de 
luz en mi camino. Por t í vivo; por tí, 
mujer amada, llevaré, haciendo acoplos 
de energías, mi cruz hasta el Calvarlo. 
E l l a no puede resistir las frases. 
¡Quisiera morir!—exclama. —¡Quisiera 
Iroga de esas í morir!—piensa. 
Se levanta y él la acompaña hasta la 
entrada de sus preciosos aposentos. 
A l día siguiente nadie menciona lo/ 
ocurrido. 
Los treso protagonistas do nuestr! 
drama sienten o fingen calma: 
"Tiene el volcán las nieves en su cima: 
pero circula en sus entrañas fuego." 
Con nn tupido velo se envuelven los I 
sucesos que por su propia índole re-
•altan para todos lamentables. 
L a Condesa muy pál ida: pero tran-¡ 
quila en apariencia ha recobrado su ac- • 
titud bahltual; parece lo que siempre ha , 
^ E r c o n d ^ p o r ^ u ^ a r t e 6 se'ha jurado I 
a sí mismo ser más fuerte, evitando es-
cenas que puedan dar congojas a su I 
"ángel tutelar.'' Casi aun al amanecer 
prepárase a salir acompañado del A d - ' 
ministrador. Quiere dejar cumplida hoy. 
mismo, si le. es posible, la promesa qy'e 
hizo a la chiquilla aldeana, gestionando 
personalmente cuanto antes Ta inmedia-1 
ta libertad del cazador furtivo. Y se 
ven coronados sus esfuerzos con éxito I 
admirable: los jueces que fallaron in-1 
flexibles a l oír las acusaciones acumu-
ladas contra el culpable relncldente. 
cambian de parecer ante la voz magná-
nima del solo perjudicado en el asunto. 
Y todos son a elogiar aquel rasgo 
noble de altruista desinterés y caridad. 
E l hace caso omiso da alabanzas y 
en verdad que no piensa merecerlas. 
¿Por qué? Si practicar el bien es un de-
ber sagrado escrito con caracteres inde-
lebles en la conciencia del ser humano 
¿por qué se ha de alabar al que lo cum-
ple? Ño reconoce él mismo la superio-
ridad que lo realiza; nunca ve en sus 
buenas acciones el noble conde nada de 
extraordinario. .Jamás le pasa un se-
gundo por la mente haber procedido me-
jor aun de lo que debiera. Practica las 
virtudes sin medie 
innatas en él, sin 
siderarias. Oosa er 
lo por aliviar las 
quiere más recomp< 
saber que lo ha c< 
invariable: "Uaz 
quién." 
L a libertad del cazador furtivo sa' 
decreta en el acto y sin correr más trá-
mites; pero le fué preciso al Conde re-. 
\ porque las atesora 
rasi detenerse a con-
lugrando lágrimas, so-
desventuras; y no 
tisa ni más gloria que 
iseguido. E s su lema 
bien y no mires a 
— Pues no 
vuestras man 
sabé i s el Jus 
die podrá en 
tono le pregi 
ros un méüic 
—Vendrá u 
dijo •vuestro 





i a ve-i 
¡amarla, haciende 
yo, de toe 
pues la « 
da y el r< 
?sta vez, a pe-1 
limiento y po-
taba fallada y 1 
ísto ya a cum-1 
Jacobo llega llorando de alegría a sn 
misérrima cabaña. Abandona la Cárcel 
de la villa en compañía de su salvador, 
que acude a sacarlo él mismo y lo pro-
tesre de las burlas del populacho. 
E l Conde ha pagado íntegras las cos-
tas y basta la multa que le fué im-
puesta al delincuente: v ahora visita 
al contei 
reducido 
desnudos, a cargo de la hija prlmogé-1 
nita. la Jovenclta de trece años, que| 
acudió a él pidiéndole piedad. 
E l Conde reparte dádivas a manos 
llenas a los chicos que corren presuro-
sos al jergón de pajas, llevando entre I 
los dedltos apretados relucientes mo-
nedas de oro y plata. 
— ¡ O r o para nosotros, señor Conde! 
—dice la pobre hidrópica, llorando. 
—¿Conocéis el justo valor de esas 
monedas?—-pregunta él. aproximándose. 
—¡Oh, s í señor!—responde ella Mi 
padre las ganaba algunas veces, por-
que era leñador y trabajaba mucho. Con 
él aprendí yo entonces a conocerlas y i 




rracias—murmura é l ; y escuC 
pío pruel 
aptitudes 
E l Administrador aguarda ansioso a 
un iatío del camino: no se atrevió a 
llegar a la cabaña, donue sahe que to-
do-i Ir aberreen por su i!«;SuClicu y al-i.-.-'-mu proceder 
.Tacobo vivamente Impresionado repite 
lo adelante, volverá u cazar fur-
ite en los dominios de eu bicn-
ilogne lo escucha sonriendo: le 
verse as í recompensado ton pro-
de eterna gratitueL Sano i.xtimar 
bre agradecido y alao.'i las jir»:-
rc^oluclones quo a -sí tnlsino Ve 
el montañés: giistaie haber ^en-
an sus bondades aquel «-prazón 
¡eüo, tan Indomable por l í tira-
no sumiso ante la lndnl^va.:ia y 
•eis; pronto es taré i s curado! 
¡Cuánta verdad encierran estas 
—Guárdala bien. Jacobo; y 
ella en caso necesario. E's 
eu toda regla que te conec-
donde la admitirán sin ninguna excu-
sa, yendo recomendada por el Conde 
Y cuando D Boulcgne va a partir, j i -
nete en su soberbio corcel alazán. J a -
cobo colocándose a su lado ela /-vueltas f-.-t.-.-. t d e d o s encallecidos al 'Palito 
sombrííro de casaeler.—(Quisiera acom-
pauaros un buen trecho—dice—señor, sf 
—Puedes venir, Jacobo,—es la res-
puesta. 
Y el aldeano camina junto al Conf»fi, 
que lleva el Brioso caballo paso a paso, 
conteniendo con mano firmo sus denue-
dos. 
i rea, 
pre-v de veda y toma las debida; íes . Con esta carta-orden >n 
ya no serás un cazador furtivo 
de poder salvarte por tí mismo; 
i • yo no es té en condiciones de 
la cara. Ahora, ya sabes esc. lo 
ante; pasemos a detallas, buen 
. También espero algunos alra-
c; cierta condescendencia de tu 
dos ni destrozar 
soteándolas para 
les en parajes 
las 
pon. 
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D E S D E M E J I C O 
P a r a e l 4 * D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Méjico. Febrero 6-
Respetable señor y distinguido 
amigo: 
Escribo fuertemente conmovido 
por penosísima impresión-
A las tres y media de la mañana 
de hoy, unos miserables, Beguramen-
ie anarquistas, al pasdr en automó-
vil, con extraordinaria velocidad, por 
el palacio arzobispal, arrojaron una 
bomba sobre el zaguán del edificio. 
que destruyó la madera, arrojando i frecuentes, cuya enormidad no puede 
los fragmentos a veinticinco metros medirse? 
de distancia y rompió tir menudos Xo podemos creer qae el general '• 
pedazos todos los cristales del. edifi- Obregón, ya no por sentimientos per-i 
ció y los de las demás casas de la señales que tendrá sin duda, sino por i 
cal leé I las insinuaciones más lógicas y Da- ( 
Por fortuna los muros y los techos - turales de su propia nnlftica. dejo de i 
nada sufrieron v. por ventura ma- perseguir con la mayor energía crl-| 
ra socorrer, alcanza el feroz odio • 
auai quista, violento coíuo las bombas 
oue arroja ¿será posilile en Méjicc j 
la vida social?, ¿será pjíibi»» que los: 
gobiernos civilizados ios consideren! 
«n pueblo digno de iigurar entre: 
ellos?, ¿será posible que la paz se' 
afiance y el oérdito se reedifique y la! 
honra se repare, si atentados de esa i 
clase quedan impune?, dando lugar | 
la impunidad a. otros más graves > 
yor. no hubo desgracias personales 
El señor arzobispo que a pesar de 
pu débil constitución física y de su 
edad avauzada. es hombre de grandí-
simo carácter, no mostró la menor 
1'quietud diciendo solo que perdona-
ba a los ofensores y pedía los per-
donase Dios, y momentos después del 
suceso salió de la alcoba a decir la 
misa como do costumbre; no alte-
ró ninguna de sus distribuciones ha-
bituales y asistió a los oficios de ca-
tedral a las nueve de la mañan». re-
cibiendo a la salida una fervorosa 
manifestación de muQhísímos fieles. 
Media hora después del atentado 
contra el palacio arzobispal, otra 
bomba estallaba en el dintel de la ca-
sa número 15 de la calle de Versa-
Iles. en donde hav una fábrica d3 al-
hajas y es de leerse, y así lo juz-
san los periódicos, que existe rela-
ción entre ambos delitos. 
SI algún obrero vengativo fû  el 
autor de la segunda explosión, fácil 
pena para una autoridad solícita y 
diligente dar con el criminal, y así 
nodría hallarse el hilo del primer 
atontado: pero lo que más aterra no 
son las bombas v el odio soclalií-ta, 
sino que autoridades one han permi 
menes que no solamente hieren a la ¡ 
inocencia y a la santidad, sino que i 
desconciertan todo el orden social, y; 
frabíivrían. si no fnssén ilebidamen-j 
to reprimidos, el reconocimiento que l 
se espera. 
Reprimamos la primera emoción, i 
moderemos lo? nervios tengamos 1 
un poco de paciencia. . 
Til domingo 13 del rorrlente, es de-1 
cir de hoy en ocho días, va a ten<r 
lugar un certamen, de cuyo resultado 
daré cuenta al DIARIO oportunamen-
te, entro un club de obreros Boctóíls-
(as y los beneméritos Caballeros do I 
Colón; certamen que consistirá en! 
que campeones de una y otra parto j 
discutirán en QÚblico los programas 
sociales que sustentan. 
Si todos los actos de los obreros j 
disidentes, fuesen como el que nos I 
ocupa, mucho habría que esperar en 1 
su regeneración verdadera, pero T)or | 
desgracia las óltlmas explosionen! 
quitan la débil esperanza que esá 
muestra de sensatez y, discreción ¡ 
produce. 
Sin embargo, no relacionemos nnr, ¡ 
rosa con otra, que eso sería ilégioo, 
v temerario, y anlandamos el arto! 
íido reuniones bolshevikî  v tolerado • bueno, seguros de" que sus causa?.1 
nue se onarbole en un balcón del Pa-¡ son tan generosas como criminales ¡ 
lacio Nacional la bandera roja. no. lac- del malo. 
I M P O R T A N T E A T O D O S L O S E N F E R M O S 
E l E s p e c í f i c o Z E N D E J A S 
P o d e r o s o D e p u r a t i v o d e l a S a n g r e 
M e d i c i n a M e j i c a n a a b a s e d e r a í c e s y y e r b a s 
NO SE COBRA ADELANTADO 
^ SI no diere resultado no se pagará ni un centavos. 
La. persona que se interese por esta preparación puede solicitar la a este Laboratorio, sin necesi-
oad de mandar dinero. 
SE REMITE A CUALQUIER LUGAR DE LA ISLA 
Enfermedades que provienen de la impureza de la sangre y se curan con el ESPECIFICO ZEN-
DEJAS: 
Barros; Caída del pelo; Eczema; Eritema, manchas rojas o rojo oscuras, más o menos separadas, 
que cubren la piel; Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor de sangre, erupción 
con hinchazón y picor; Falta í̂ e apetito. Hambre y sed insaciables; Falta de gusto; Vómitos acabando de 
comer; Mala digestión: Estreñimiento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y ¡ablos; Dis-
pepsia. Sofocaciones; Ansia; Falta de respiración a la más ligera fatiga; tos y catarro pertinaz; insom-
nio; Vahídos; Falta de fuerza muscular; Falta de energías: Falta de memoria; Zumbido de oídos; Epilep-
sia; Neurastenia; Calambres; ParáÜsis; Entorpecimiento de los» mlembos; Cefalalgia, dolores agsdos en la 
cabeza; Sudores nocturnos; Abortos; Esterilidad: Inflamación de la matriẑ  Trastornos peculiares de las 
mujeres: Dolores de ovarios; Impotencia: Reumatismo; Exceso de ácido úrico; Supuraciones en Ios-ojos 
o ios oídos; Tumores; Escrófulas; Anemia; Golondrinos; Hemorragia de Ta matriz; Estomatitis aguaa 
causada por el uso de mercurio. 
R' Especifico Zendejas, ha dad • muy buen resultado en el tratamiento de Ulceras cancerosas y cán-
cer d'. la matriz. 
No requiere dicta. No Impide concurrir al trabajo habitual. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
PJD* FOLLETO EXPLICATIVO. SE MANDA GRATIS. 
JESUS MARIA, 6fi. 
L a b o r a t o r i o y O f i c i n a 
Bn.io la Plrecclói 
TELEFONO HABA>'4 
Tccnlcn del Dr. Esteban Catasss. 
' . Gerente General; Joaquín Haro. 
R A I C E S 
E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A P r 0 n 
Inspeccionado por R. W . Hunt G e 
3,900 toneladas carriles de 60 libras, sección de -A 
(standard para los ingenios) con sus angulares corr-l S' C 
600 toneladas carriles do SO libias, sección de \ 0̂n(llenl«s. 
dard para los ferrocarriles de Cuba) con sus niordT»» '̂ «ijj» 
Precios muy ventajosos. ^Pleta^ 
A T L A N T I C T R A D I N G C O M P A N V 
Producios de Acero, MHqnir;aria, ( cnicn(n 
C U B A 17. esquina a E M P E D R A D O 
TELEFONO M-i:.f>2, A lOTl. 
C1510 
•Use E l M e j o i 
El JaHón Sulfuroto de Glenn contieBO 33'/j')<) de azufre puro: mantiene la piel suave, blanda y blanca. Limpia ci cutis ds barros y erupciones. Excelente para les quemaduras y picazón. Para el tocador, baño y ¡avado de cabeza. En todas las Drosuerínt 
J a b ó n S y l f i i r o s o 
m G l e n n 
han de ser quienes escudfiften el ca-
í-o con la debida dlli?Tencia. ni pre-
vengan nuevos atentados con el tre-
mando rl"*or oue cllô  demandan. 
Barba 
la policía que organizó en las fies- { 
tas del Tepeyac la orden de Caballé- | 
ros de Colón, sabrá prudentemente 
refrenar todo movimiento de pasión, 
moderar los arranques de entusias-
mo y hacer que la polémica siga su 
cur&o tranquilo v bienhechor. 
Uno y otro partido al tratar de 
discutir tan honrada y caballerosa-
mente, merece un elogio, y esperamos 
| que ambos tendrán derecho a que 
esos aplausos sean más calurosos to-l 
I davia, cuando ta el curso de los de-
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han eiperin.entado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de lai 
molestias y chocantes erupciones, sin 
, haberse aplicado remedio algiino es-
| bates nada contradiga a jos buenos • lal Y no teniendo otra cosa a 
| propósitos suyos, ni a las halagadoras 
' esperanzas nuestras. 
El ilustrado e intfMrrr-nte Jeanítá 
don Alfredo Méndez Medina, y algu-
nos seglares tatelf^ntftj y entusias-i rá en uüinero igua! de cada bando; 
Gozaré mucho si puedo trasmitir al 
DIARIO el resumen completo y cla-
ro de loa argumentos que se expon-
en, de las conclusiones que se ob-
las, serán lo^ camneones católicos y ; todos se han obligado bajo su pala- tengan y de los r.cuerdos que so to , . 
S! está amenazada la vida ño una va se ve nue la can«.a estará hien bra de honor al mutuo reSpet0( y uua men si. felizmente, las partes Ue-i «uro'««litado 
persona tan respetable como el señor. defendida "y cine de=d8 ahora node-1 t.omiSi5n mixta eu la que figura en-lgan a una avenencia tan rara como 
arzobispo, si a un sanfo como i'd, " c- inoc cantar victoria ios espertado- ¡ tre los católicos el ingeniero don • plausible. { 
r.orado por la sociedad toda, v enva ves. j Rafael de la Mora, insigne'capitán de' Z. L. 
boca no se abre sino nara bendecir y El reírlí'merto ba sido perfecta-) .. — •, 
cuyas manos no se extienden sino pa- 'mente estudiado; la :;oncurrencla se-
que atribuir tan inesperado hecho» 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita de SALVITAE, 
como digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de se-
alt. 
W e s t c l o x 
UN buen despertador debe de tener buena a p a r i e n c i a , debe de m a r c a r el 
t i empo c o n exact i tud y de l l amar c o n 
p u n t u a l i d a d . T o d a s estas cua l idades las 
e n c o n t r a r á U d . en los despertadores West-
c lox . Se m a r c a n c o n la pa labra Westc lox en 
la esfera p a r a ser ident i f icados . P a r a dis-
t inguir los en u n g r u p o de despertadores , 
l levan atada una etiqueta de seis lados de 
co lor de g a m u z a c o n borde anaranjado , 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . F a b r i c a n t e s d e Westclox 
N o d e j é q u e l o s m i c r o b i o s t r a i g a n 
e n f e r m e d a d e s a s u h o g a r 
Se necesita algo más que oí agua y el jabón para evitar 
que su casa no tenga microbios. Haga que sus sirvi-
entes añadan un poco del desinfectante LYSOL al agua 
para lavar el piso. Su casa, entonces, estará com-
pletamente limpia y libre de microbios. E l desinfec-
tante LYSOL mata los microhií>c. 
D e s i n f e c t a n t e 
Hágase regar con frecuencia, inodoros, caños, y re-
ceptáculos de basura y todos los sitios de su casa que no 
estén limpios, con una solución de desinfectante LYSOL. 
Y Ud. señora encontrará en el desinfectante LYSOL 
un antiséptico inofensivo para conservar una limpieza 
personal higiénica. 
Se vende en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores 
Jabón dé Crema para 
Tocador LYSOL \ • OUR ¿mw 13 oyŵ BQNp* I afeitarscLYSOL 
Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
Conservala salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece vaja y 
limpias. brocha 
T h e R o y a l M a i l S t e a m p ¡ ¿ u 
C o m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m Nav iga t io i ' 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO, CORUNA, SANTANDFR 
PALLICE. LIVERPOOL ' ^ 
Salida mensual para COLON, PERU, CHILE y ñor rl ir. i 
no a BUENOS AIRES. 
Salida mensual para GALVESTON. 
brero 
El vapor "CARDIGANSHIRE" 
Saldrá para VIGO Y CORUNA sobre el día 25 de FcK>rn 
El vapor "ORCOMA" 
Saldrá para COLON. PERU y CHILE sobre el día 26 de h 
Salida para CORUÑA y SANTANDER: 
El vapor "ORIANA:" Marzo. 20. 
El lujosísimo vapor "ORCOMA," de 23.000 tonelada 
Abril. 16. 
Para más informes: 
DÜSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio. 409-414 
Teléfonos: A-6540; A-7227; A.7228. 
C1456 alt i» 
A l J e f e d e P o l i c í a 
Al lado ed la clínica del doctor 
Souza, en el Parque que am existo 
ha establecido su centro de operado 
nes un grupo de Individuos que se 
dedica a molestar de palabra y de 
obra a los transcutes .especiainen. 
te a las mujeres. No hace muchoi 
días, a una que iba en compañía d« 
un joven la vejaron lo mismo que »! 
acompañante, y gracias que pudleroa 
escapar sin mayor daf>" 
Una inspección reservada, desde «1 
anochecer, daría resultaíó. Ordeni» 
dola el señor jofe de Policía. 
M e n s a j e d e S a l o d 
I.o lleva a todas las damas qne to-
man Carnosine, este magnifico prepa-
rado a base de extractos de carnes, gll-
cerofosfatos, y estrlgnina, que se ren-
do en todas las boticas. Carnosine, au-
menta la secrocî n de leche en las ma-
dres, vigoriza el organismo, hace en-
gordar y abre el apetito. 
C 1017 alt. 4d-13 
T A Q U I G R A F I A - M E C A N O G R A F I A - O R T O G R A F I A PRACTICA 
Enseñanza riplda y completa de estas materias: $5 al mes, (las tres juntas). METODOS: 
Pltman, Orellaria, etc. CLASE DIARIA: de 8 a. m. a 10 p. m. TAMBIEN ENSEÑAMOS: 
Aritmética mercantil; Teneduría de libros; Contabilidad analítica; Carrera completa de Co-
mercio; Matemáticas superiores; Ingeniería; Bachillerato; Letras y Ciencias. ESPLENDI-
DO LOCAL- Profesores idóneos, pacientes y tenaces. Las señoritas son atendidas por 
profesoras. . 
SE ADMITEN INTERNOS, dándoles excelente trato familiar. 
CUESOS POE COEEESPONDENCIA. COPIAS A MAQFm 
- A C A D E M I A " R O Y A L * . S . Miguel 8 6 - 8 8 . - T c l é f o n o A-6320..Habana 
C142S alt. 71.-16 4d.-20 
APARATOS ELECTRICOS PARA TODOS LOS FIMES 
E S T A C I O N 
D E S E R V I C I O 
V e s t i n g h o u s e 
Memos abierto uno Oc los més 
modernos, mejor equipados y 
mayores talleres para la repa-
ración de toda clase de maqui-
naria eléctrica. 
Un personal competente, bajo la dirección 
de ingenieros de la fábrica misma; fácil' 
da des para la fabricación y el mayor esme-
en el trabajo le sátisffacerán. 
^Escribanos. 
E l n o m b r e V e s t i n g h o U S e 
e s s u g a r a n t i d . 
t a l l e r e s : 
8 E N J U M E 0 A 2 3 Y 2 5 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
rnndado Mi 1569 
CAPITAD PAGADO. . . w . . . f 50.134.WO.Oí FONDO DK RKSKIIVA '• 20.134.010.00 ACTIVO TOTAL •» 594.©70.013.48 
SETECIENTAS QUIXCE SfCURSALES 
CUARENTA X SIKTC EX CUBA 
MONTRKAL. OFICINA PRINCIPAL: 
LONDRES: 2 Bank Biilldlnc. Princes Street. 
NEW YORK: 68 WiHiam Street. * 
BARCELONA: Plaza dp Cataluña, 6. 
THE ROYAL BANK OK CANADA. (FRANGE. PARIS: 28 Rué du Quatre Septemlbre. Corresporsales en todas las plaza» ban̂ ables del Mando. S<! expiden CAR-TAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARS. LIBRAS ESTERLINAS T PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, •« admiten depflsltoi • Intt-
réa, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL» EN LA HABANA 
Agruiar, 75, esquina a Obrapfa. 
W e s t i n g h o u s e 
i n t e r n a t i o n a l 
E L E C T R I C 
C O M P A N Y 
OFICINAS: EDIFICIO ROYAL BANK OF CANADA 
TELEF. M-2G6& - HABANA 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras ezcloslvamentc. Eoíemedato nerriosas 7 mentales. 
toJiafcacoa, alie Bárrelo, No. ¿X kíorma J «asaltas: Btmiza, 31 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a d e C u b a 
C o n v o c a t o r i a 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden riel señor Presidente y 
solicitud del veintlciaco por ciento 
del capital do acciones emitidas y en 
circulación, cito por este medio a 
los accionistas de la Compañía, a fin 
de que concurran a !a Junta Gene-
ral Extraordinaria que babrá de ce-
lebrarse el día 23 del raes actual a 
las diez de la mañana en las oficinas 
de la misini, Edificio du la Manza-
na de Gómez, Departamento número 
331, haciendo constar que el objeto 
de la misma es el de ampliar las ba-
ses segunda y oncena de la escritura | 
social. 
Habana, Febrero 15. 1921. 
Dr. Domingo >azabal, 
Secretario. 
T R A J E S 
D e e x q u i s i t o c o r t e y d e t e l a s i n g l e s a s 
Z A P A T O S 
D e c l a s e s u p e r i o r , e n t o d o s e s t i l o s 
y c o l o r e s 
S O M B R E R O S 
F a b r i c a c i ó n e s p e c i a l d e m o d e l o s 
o r i g i n a l e s 
J U G U E T E S Y A R T I C U L O S D E 
V I A J E . 
A l a m i t a d d e s u v a l o r e n í a ' 
M a n z a n a de G ó m e z 
tí i*1-
M Í O EN 
C ^ e le 
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ANO L X X X I X _ _ Febrero 20 de 1921 f ebrero 22 de 1921 F A G I N A NÜEVÜ 
f ( 0 E S P E R E A M A Ñ A N A 
D e p ó s i t o g e n e r a l : V A Z Q U E Z Y R O C H E , M a r i n a y A t a r é s . - T e l é f o n o 1 - 2 6 3 8 , H a b a n a ( J e s ó i d e l M o n t e ) 
P r u e b e h o y e l l i c o r F L O R D E L A S I E R R A 
A g r a d a b l e a l p a l a d a r . D i g e s t i v o . T ó n i c o . 
E l l i c o r F I . O R D E L A S I E R R A n o e s u n a ¡ m p r o v í s a c i ó t i . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o m i e n d a . 
C 1400 
j u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
heíudo'gRAV'E 
„rfa de la tercera estación 
• I* ayer al señor juez de ms-
ttae AP'K sección segunda, con 
n^00 " la aue aparece ^ue el vi-
^ í n de servicio -n el Hos-^ Vmergenclas el día 1» uel 
^ Lhía recibida a un les.onado 
P*1 le enrregarou varias perso-
^ r T T i a j a b a a en un automóvil. 
^ ^ nue lo había rec-ogiJo 
F ^ í tmvimento <ni tina calle pró-
k * f mercado de Villanueva. ha-
f pntrega dichos ¡ndividuos de 
felCe dice: Luis E . Cuervo, 
• ^ j i u t e Gervasio ISO. a l tos . -
Jj^bori , Real US, Puentes Gran-
"i; Anrtor Pórtela que ; c hallaba en 
I f o S S n de guardia cu di<;ho Hos-
MTÉSÍSÜÓ al lesionado que ca ae 
lr«rblanca, de múltiples lesione?. 
* «7diseminadas por el cuerpo, tc-
E ¡ perturbacadas sus facultades 
^Sr'ahora so ignora quien es el 
•¿nado y quienes le produjeron la,s \ 
KHlásionos quo presenta. Bl he-; 
2, n0 ha podido prestar declaración I 
flrmanace gravo en Emergencia ¡ 
í 1 lefior juez de instrucción de la 
B g s segunda ha librado órdenes a 
!; diftintos cuerpos de la Policía Na- [ 
Cpl para que procedan a practicar 
CTinvestigaciones pertinentes para, 
yjrlfuar el se trata de un lesionado j 
B S , Intencional o por Impruden-j 
HURTO DOMESTICO \ 
señor Renó Morales y Vakárcel, 
iral de la Habana, mayor de edad 
sino de Perseverancia número 88, 
i A., denunció ayer «a la Secreta 
on criado de mano nombrado Jo-
chea a quien de/pidió de su re-
nda el día 18 del actual, lo había 
raído de una vitrina prendas per-
dentos a su osposa quo aprecia 
mes 1,000 pesos. 
doff( tive Pelllcer detuvo al cria-! 
pe se nombra José Ochoa López.! 
8 afloR de ciad, madrileño y vecl-
Jr Virtudes 06. quien fué prosen-
i anto el acfli r Juoz do Instrucción | 
la íceción tercera, .uiforidad quo 
més á? i:ií trulrlo do < argos lo re-
fl ai Vivac. 
mañana de su residencia y como quie 
ra quo no había regresado, teme que | 
lo haya ocurrido algún percance. 
CAIDA 
E l menor Paulino Suarez Hernán-
dez, de quince años de odad, natural 
de la Habana y vecino de Finlay nú-
mero 72, habitación número 17, fué 
asistido ayer en el Hospital ce Emer-
gencias de lesiones graves disemina-
das por el cuerpo que recibió al caer-
se en Industria y Zenea. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E n la casa de Salud del Centro 
Castellano, tuvo ingreso éfl la tarde 
de ayer Pedro Martínez Fermlndcz, j 
natural de España, de 44 años de edad) 
de estado soltero, vecino del central 
Santo Tomás, para ser asistido de! 
graves heridas én la mano izqu'.erda 
con pérdida de la primera íalanf e del 
índice, y la» cuales sufrió al estar 
preparando maderas en un aparato 
del citado ingenio. 
por habar prestado cien pesos de. 
ñanza. 
HURTO 
Angel Gómez Guzmán, natural de 
Canarias, de 33 años de edad, soltero 
y vecino de Uno número 20, dió cuen-
ta en la tarde de ayer a la pol'cía 
do que en su domicilio so presento 
José Martin Perdomo, natural de (3a-
narlas, do 2H años do edad y de esta-
do soltero, y vecino del ingenio Cen-
tral Gómez Mena, diciendo quo venía 
a visitar a Antonio Floros que se en-
cuentra en el campo y iprovech'ándo-
so de que el denunciante salió un mo-
mento de la habitación, se introdujo 
en olla y se llevó de sobre una mesa 
un portamonedas que contenía 53 ^e-
sos en billetes de Banco y algún me-
nudo. Que como sabía quo dicho in-
dividuo era el autor de la sustracción 
comisionó a su primo Domingo Mtonje 
para que lo buscara logrando encan-
trarlo en la fonda. E l vigilante nú-
mero 294. registró al detenido ocupán-
dole el portamonedas y ol dinero. 
Fué remitido al Vivac. 
HURTO 
Emilio O'SullIvan Bosque, vecino de 
Zenea 65, altos, denunció «jnte la Ter-
cera Estación de la Policía Naclrnal 
que de su residencia le hen sustraído 
prendas y objetos que estima en ochen 
ta pesos y a su compañero de habita-
ción Eladio Sánchez, también lf han 
sustraído prendas, cuyo valor ignora. 
ARRESTO 
Los detectives Aquilea Pérez y Ma-
rio Vázquez, arrestaron ayer a Aveci-
no Tejas, vecino c'.e San Joaquín nú-
mero 132, por estar reclamado por la 
Sala Tercera de lo Criminal en cansa 
por lesiones. 
E l aetenido ingresó en la Cárcel. 
SIGUEN LOS HURTOS 
Frank H. Hutchinson, domiciliado 
en la Avenida de Maceo núm ro 60,1 
dló cuenta a la policía secreta r.'.ic 
de su residencia lo han «ustraído pren 
das de oro, brillantes y platino que 
aprecia en mil quinientos pesos, igno? , 
raudo quien o quienes han sido les au-i 
teres del hecho. 
Manuel Zabala Sánch'.'T. natural de I 
España, de 28 años de edad y vecino! 
de Padre Várela, 16, se presentó ayer ¡ 
en las oficinas de la Polic ía Secreta, 
denunciando que de su residencia le 
han hurtado prendías quo aprecia cu 
ciento cincuenta pasos. 
te de Medicina y veclnc de Bolívar 
71, altos, se presentó ayer en la 3exta 
E.-tarión de la Policía Nacional denun 
«¡ando que mientras se hallaba en: 
el cuarto de baño de su resideacia del 
pu habitación le habían sustraído 1 
prendas que tenia puestas sobre la ca- | 
ma por valor do ciento cincuenta pe-
sos. 
Josefa Lorenzo Fallo natural de Es-
paña, de 65 años do edad, vecina de 
Avenida de la República número 305.1 
antiguo, denunció ayer en la Séptima! 
Estación de la Poli#a Nacional que 
mientra» se hallaba ausente de su 
domicilio Luciano Martínez, cuyas de-
más generales ignora le sustrajo de 
un baúl cien pesos en efectivo y ropas 
por valor de treinta pesos. 
Manuel Antón Pérez, de 10 años de 
edad, natural de Santa Cbro, cstK'jlan 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señores jueces de 
instrucción de esta capital fueron pro 
cesados ayer los siguientes indivi-
duos: 
Próspero Pclaoz y Suárez. en causa 
por lesiones por imprudencia se le 
señalaron doscientos pejo^ de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
Julio San Alfaro, por lesiones por 
imprudencia, con lianza de 200 pesos. 
Fr^hcisco Menéndez de la Rosa o 
Félix Aviléa Agrámente, por atenta-
do con doscientos, pesos de fianza. 
Antonio Martínez Martínez y Anto-
nio Segovia Giral o Antonio C inzález 
Lanuza (a) E l Currito, por robo con \ 
fianza de trescientos pesos cada uno. 
Marcelino Salinas López, per robo 
con trescientos pesos de fianza. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Mercedes Roque Valdés, natural de 
la Habana, de 25 años de edad y veci-
na de Misión número 88, denunció j 
ayer ante el oficial de guardia en la I 
Sección de Expertos de la Policía Na- 1 
•órunamente dos ¡ eional que hace próxi 
meses se separ de mutuo acuerdo cou 
su esposo Ignacio Borroto y Cano, 
natural de la Habana, de 35 años de 
edad y vecino actualmente de Fcriian-
dina 31, quien desde hace días viene 
presentándose en su residencia Invi-
tándola a residir nuevamence juntos 
o de lo contrario "la mandará para 
Emergencias o el Nccrooomio", per lo 
que ella teme llevo a efecto sus ame-
nazas. 
D r . J o s é M . P i t a u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete i e con-
sultas y operaciones dentales a la ca-
sa calle de Neptuno número 138. en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 P- m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt IND. 4 E . 
M U Y P R O N T O S E O B T I E N E E L 
A L I V I O i 
I En los )5 de estrp<-hez algunos hom-
InmertlaftaiDen-
Mtfl medicamento es do mny fáekl 
aplicaei<'.n y pn̂ de lletarse cómodamen-
te ?1 b • illo e estrechez deben 
tener siempre a mano las bujías fla-
mel. ¡Ka lo mejor que pueden usar! 
Se venden, lo mismo nue lodos loa 
excelentes productos fíame!, en las far-
macias bien surtidas do la Itepública. 
Depósitos: Sarrá, Jobnson, Taquecbe1., 




Máximo López Abella, natural de 
Españ». do, ?,2 inius de (dad y vecino 
dtSanta llósa mimero 35, dió cuenta! 
Jlsrtcr juez lio instrucción do la scc-
Hón ítgumlii ((lio su paisano Ktjgenuv 
l*r«. cuyas domás generales ignora 
b invitó a que lo acompañara para 
trabajar como ayudante í;ü chauffeur i 
« «I pueblo de Guanajay, diciéndole 
Wrecogiera su baúl y ambos lo lie-' 
a la casa Dragones 26, lo que1 
«Wou a efecto, dirigiéndos-o des-
en Ford a Guanajay, donde Eu-
ÍWlo lo dijo que lo esperara en un 
a*, que él regresaría (nseguidí, y 
P»*8 le pagaría 34 pesos que le 
P«» pedido en préstamo; que como 
«í«nlo no regresaba oecidio regre-
a (kU ciudad y al personarse en 
•ifc CtieS '0 '"i'or'uaron quo Eugc-
había llevado el baúl, por lo que 
¡¡.considera Perjudicado en la canti-
« o e cionto cuarenta pesos más loa 
J J ^ Y cuatro quo le tomó en prés-
DESAPARICION 
-era Carrera y Aramburu. natural 
6 Suárez número 03, participó a 
wuua que KU 0gp0go £,ámaKO n0. 
^ Rodríguez, .ie ochenta y 
i^^osdo edad había salido por la1 
ROBO EN LOS M U E L L E S 
E l vigilante de la policía del Puer-
to número 38, A. R . Gañían, arrestó 
en la tarde de ayer con ol inspector 
de descarga José Delbao a Víctor Ma-
nuel Muñoz Corominas, do 24 años de 
edad, soltero y vecino de Sa.ita Clara 
11, por que teniendo noticias do que 
do la Alameda de Paula se están ¡ 
sustrayendo mercancías por debajo 
de la puor+a que da a la calle do Mer-
ced so pusieron al acecho desde el 
balcón de la casa Oficios m'imero 96 
pudiendo ver cuando el Muñoz Coro-
minas rompía una caja. Que al acu-
dir vieron a un hombre do la raza 
negra que era el que reoibía por de-
bajo do la puerta aludida los efectcia 
sustraídos emprendía la inga, dejando 
abandonados 25 nivelea. Una vez den-
tro, encontraron abiertos cuatro ata-
dos y una caja ocupando otros dos 
niveles. 
E l detenido negó el carso aseguran-
do que estaba allí trabajando como 
peón. 
Fué remitido al Vivac 
SUSTRACCIOl 
E n las oficinas do la policía «ncre-
ta denunció ayer Aurelio Alvarez, ve-
cino de 19 esquina a I en el Vedado 
que fué a cobrar un recibo a la casa 
O,cios número 2 y que dejó sobrj un 
banco un paquete cóntenlendo libros, 
los que al ir a recogerlos vló que se 
los habían llevado, considerándose 
perjudicado en la cantidad de cincicn 
ta pesos. 
RECLAMADO 
Los detectives Díaz y San Juan ('e-
tuvioron ayer a Aurelio Palacios, ve-
cino de 17 y A por cst^ir reclamado 
en causa por daño. 
Fué puesto más tarde er libertad 
R o g a d a D i o s N u e s t r o S e ñ o r 
p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l a l m a d e l 
S r . E m i l i o A r e c h a e d e r r a 
FVLLKÍ IUO E L DIA 23 DE F E B R E R O J>K 1920. 
1̂ , 703 Qua suscriíjen su viuda e hijo, en su nombre, v mi el de 
derná* famil 
jg^^5 Fúnebre que en sufragio del rima de dicho señor, se c-e-
m s iliares, ruegan a sus amigos se sirvan asistir a las u -——a lamí 
«oirás Fúnebr 
rán en la Capilla do los P. P. Pasionistas en San Huena 
d'eDlf4 entre San Mariano y Vista Alegre (Víbora,) a las 9 a. m 
mu?3 del actual-
Habana, 22 de Febrero de 1920. 
Paula Ibarra viuda de Arechaede 
rra- Emilio Arechaederra e Ibarra. 
22 m. y t. 
Señora I Desea U d . un niño 
robusto ? 
Pida "COMPUESTO M I T C H E L L A " 
Señorita! Desea Ud. aliviar las mo-
lestias particulares de su sexo > 
Pida "COMPUESTO M I T C H E L L A " 
De venta en las mejores Boticas 
Dr. J . H . Dye Medical Instítute 
PUFFALO. N. Y. 
para recibir el l ibro L A M A T E R N I D A D , l lene 
cste c u p ó n y m á n d e l o a nuestro representante. 
m u 
Sra. 
C a l i s 
l o c a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E Y ' V N I C O I M P O R T A D O Ri 
. S A L V A D O R V A D I A 
A P A R T A D O 1949. H A B A N A . 
e v i s t e n l a s e s p o s a s c o n m e n o s 
u s t o q u e c u a n d o e r a n n o v i a s ? 
O E R A c i e r t a la o p i n i ó n d a d a p o r u n e s c r i t o r 
m o d e r n o , sobre q u e el 9 0 % de las c a s a d a s se 
v i s t e n m e n o s a t r a c t i v a m e n t e q u e las s o l t e r a s ? 
¿ P o r q u é h a c e s a d o la m u j e r de v e s t i r s e a t r a c t i v a -
m e n t e , u n a v e z c a s a d a ? ¿ E s f a l t a de i n t e r é s , o es 
u n a o b l i g a c i ó n de sus deberes de c a s a d a ? ¿ E s f a l t a 
de d i n e r o ? 
E s t a ú l t i m a r a z ó n e s t á d e s a p a r e c i e n d o p a r a 
m i l l o n e s de s e ñ o r a s , c a d a u n a de las cua le s h a 
e n c o n t r a d o que , c o n p e q u e ñ o es fuerzo y l igero gasto , 
p u e d e v e s t i r s e t a n b i e n c o m o su v e c i n a o s u r i v a l . 
L o s a v a n z a d o s mode los i l u s t r a d o s c a d a m e s e n 
P i c t o r i a l R e v i e w , son la s o l u c i ó n , g r a c i a s a que se 
p u e d e a d q u i r i r p a t r o n e s a l a m e d i d a , y c u a l q u i e r a 
de ellos c o n i n s t r u c c i o n e s a c e r c a de l c o r t e y de l a 
c o n f e c c i ó n de c a d a p r e n d a . L a m u j e r m á s i n e x p e r t a 
p u e d e h a c e r s e u n v e s t i d o c o n n u e s t r o s p a t r o n e é , q u e 
la l lene de e l e g a n c i a y de d i s t i n c i ó n . 
L o s n u e v o s m o d e l o s P i c t o r i a l R e v i e w s o n 
t a n f r a n c e s e s c o m o e s f r a n c é s P a r í s 
T o d o s los a p r e c i a d o s secretos de l m o d i s t o P a r i s i é n ; 
se m u e s t r a n e s p l é n d i d a m e n t e e n n u e s t r o s p r á c t i c o s 
p a t r o n e s . P r o p o r c i o n a n a c a d a m u j e r , s ea c a s a d a o 
s o l t e r a , el v e s t i d o " d e r n i e r c r i , " y m u y e c o n o m i c a -
A d q u i e r a h o y m i s m o u n e j e m p l a r d e H c t o r T a l 
R e v i e w , pase h o j a t r a s h o j a , e x a m i n e e l e n o r m e 
n ú m e r o de m o d e l o s q u e p r e s e n t a y e l i j a el es t i lo q u e 
m e j o r le s i ente . 
Pictorial Review tiene agencias en todas las ciudades 
importantes de M é j i c o , C u b a e H i s p a n o A m é r i c a 
en general. 
O b t e n g a e s t a s e l e c t a R e v i s t a h i s p a n o a m e r i c a n a , 
d é la a g e n c i a m á s c e r c a n a , y t o d a v í a m e j o r , l l ene y 
firme el c u p ó n , y j u n t a m e n t e c o n í § 3 . J o , e n t r e g ú e l o 
a u n o de n u e s t r o s agentes o r e m í t a l o d i r e c t a m e n t e a 
noso tros . R e c i b i r á d u r a n t e doce meses c o n s e c u t i v o s 
la f a m o s í s i m a R e v i s t a 
Blusa escotada 8755 
Falda 8295 
Abalorio 12572 
¿ E s U d . 
h i s p a n o a m e r i c a n i s t a 
de c o r a z ó n ? 
CM D A mes las amplias ^ páginas de Pictorial 
Review, la Revista Hispana 
por cirelencia, brillan de 
amenidad y buen gusto, 
gracias a los geniales escri-
toi es,V;cente Blasco Ibañez, 
Alfonso Reyes, A . Hernán-
dez Cata, J o s é JuanTablada, 
E . García Velloso, F . García 
Sanchiz, y los demás renom-
brados escritores de hispano 
abolengo. 
Los famosos dibujantes 
Bolaños Cacho, de la Vega, 
González Gamarra, Leslie, 
y Giris, contribuyen a dar 
mayor atractivo a las pá-
gini$. 
No pierda la lectura de 
un solo número 
[ANUNCIO DE VADIA] 
P I C T O R I A L R E V I E W 
K d i c i ó n E s p a ñ o l a 
L l e n e , f i r m e y r e m i t a e s t e c u p ó n t i o y j u n t o c o n ^ 3 . 5 0 m o n e d a a m e n c a n r 
T H E 
PICTORIAL 
R E V I E W CO. 
Se vetuh" Avecue 
y ' aad Thirty-ninth Street 
y Nueva York, E . U . de A. 
^ * Muy Sres. mios: 
S Adjunto remito $3.50 para subscri-
S binne a Pictorial Review, Edición E»-
• pañola durante doce meses consecutivos. 
S Nombre 
* * Calle 
• Ciudad País 
I 
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L A LUCHA IRLANDESA 
K I L K E N N Y , Irlanda, Febrero 21. 
tfli grupo de hombre» armados ata-j 
có a varios soldados anoche, cerca de j 
Capuchin. Los miembros del grupo i 
agresor fueron heridos de gravedad | 
por el contingente militar. Un sóida-1 
do de las tropas recibió heridas leves 
errores en los presupuestos o cálcu-
los. Dijo que el propósito era es ^ble-
cer un sistema semejante al que pre-
valece en los contratos de obras Pú-
blicas del gobierno, agregando que 1? 
idea no tenía nada de nuevo puestc 
que se había adoptado por otros con-
tratistas en los Estados Unidos. 
ASALTO AL MENSAJERO D E UN 
BANCO 
ROMA, Febrero 21. 
Un individuo no identiñcado asaltó i 
a un mensajero empleado por la sucur 
sal en Monfis del Banco de Reserva; 
Federal, en el centro del distrito de: 
los negocios, poco antes del medio-1 
día de hoy arrebatándolo una maleta ¡ 
que se decía que contenía unos dos i 
mil setecientos pesos en moneda co-l 
rriente. 
E L ARZOBISPO DE L I N A R E S j 
ROMA, febrero 21. 
E l Papa Benedicto 15 ha nombrado 
;>, Monseñor Herrera y Pina que has-
ta aquí ha sido Obispo do Muleinago, 
Arzobispo de Linares, Méjico. 
CRISIS DE COMBUSTIBLE EN I \ 
RUSIA BOLSHEVIlvI 
RIGA, Febrero 21. 
L a crisis del combustible en la 
Rusia Soviet es la miág >rrav0 existen-
te hoy. según informan desde Mcs-
cow, y ledos los periódicos dedican 
su atención a este asunto. Se espera 
la reducción del servicio en la línea 
del ferrocarril de Moscow a Petrogra 
do a tres trenes semanales, dicon los 
despachos. La línea ferroviaria de 
Vindau, que se extiende a Letvia y 
que so usa principalmente para las ex 
portaciones está pasando actualmente 
por grandes dificultades. 
LA CUARENTENA EN NEW YORK 
NEW YORK, Febrero 21. 
Todos los vapores procedentes de 
puertos europeos donde vengan pasa-
jeros cubiertos de sabandijas van a 
ser detenidos en cuarentena par-
ase arlos y fumigar la ropa y el equi-
paje en conformidad con una orden 
puesta en vigor hoy por el doctor 
Leland S. Cofer a cargo de la Esta-
ción de Cuarentena. 
Esta innovación en la guerra con-
tra el tifus que significa una demora, 
de doce horas para cada barco conti-
nuará en vigor hasta que el Minneso-
ta, de la marina mercante Interna-
cional haya sido puesto al servicio de 
la cuarentena. Entonces jos pasaje-
ros plagados de sabandijus serían 
trusladadcs para la desinfección (Cu 
barco. 
Tres vapores fueron detenidos hoy 
al ver que mil ciento cincuenta y 
nueve pasajeros de proa estaban lle-
nos de sabandijas. 
Mientras los pasajeros de proa eran 
aseados en la isla de Hoffman se im-
pedía a los quinientos cincuenta y 
cinco pasajeros de Cámark de los tres 
trasatlánticos desembarcar. Los va-
pores detenidos ftiioron e4 "Temis-
toeles", procedente de -tuertos grie-
gos, y el "Palermo*'. el Savois y el 
'Leopoldina', procedentes del Havre 
estos dos últimos. 
Hasta aquí los pasajeros' de pri-
mera oran detenidos en cuarentena 
únicamente cuando- ocurría un caso 
de defunción producido por unr en-
fermedad contagiosa a bordo. 
E L PRECIO D E L A LAN A 
NEW YORK, Febrero 21. 
L a American Woolem Company, la 
mayor productora de géneros de l ina 
señaló hoy los precios para el otoño 
de 1921 sobre una base que fluctúa en 
tre 45 y 50 por 100 por debajo de loa 
niveles del año pascado 
la noche, desde la estación de North, 
Island, en un intento para efectuar 
el vuelo a las costas del Atlántico 
dentro de veinte y cuatro horas. 
Bl único aterrizaje que efectuará! 
en su vuelo de 2.700 millas, será en 
Dallas, Texas. 
CERRA SUS PUERTAS H NO REDU-
CEN LOS P R K U O S PARA VI-
SAH LOS PASAPORTES 
SAN DIEGO, California, Febrero 21. 
A menos que el gobierno mojlcMno 
rescinda, sus disposiciones sobre el 
pago de die-- pesos al cónsul mejicanoI 
te aquí, por vlí.ai • j 
manentes y uos pesos por los provlslo 
nales, la Asociación Hípica ae Plajua-
na cerrará sus puertas mañana .or la 
noche, según se anunció hoy por el 
Jockey Club de la Baja California.^ 
E l estricto cumplimiento de la or̂  
den comenzó en la frontera ayer* y va 
rios miles de personas lueron dete-
nidas. . 
E L PROCURADOR GENERAL D E L 
GABINETE D E HARDING 
ST. AGUSTIN, febrero 21. 
E l presidente electo Hardlng anun-
ció hoy el nombramiento de Harry M. 
Daugherty, de Ohio, para Procurador 
General. 
Al anunciar este nombramiento el 
Presidente electo tributó un homena-
je a Mr. Daugherty que fué director 
de su campaña declarando que será 
un gran secretario de Jasticia y agre 
gando que la oposición no había lo-
grado más que fortificar su fe en el 
acierto de este nombramiento. 
VUELO A L A S COSTAS D E L ATLAN 
TICO 
SAN DIEGO, California, Febrero 21. 
William D. Coney, teniente del es-
cuadrón aéreo 91, salló a las sirte dt 
L A REUNION DE LA FEDERACION i 
AMERICANA D E L TRABAJO 
WASHINGTON, Febrero 21-
E l Consejo directivo de la Federa-
ción americana del trabajo se reu-
nirá aquí mañana como preliminar a 
la apertura de la conferencia que ha 
de tener lugar el miércoles entre la 
representación de 109 gremios de tra-
bajadores nacionales e Internaciona-
les citados por su presidente Samuel 
Gompers para el estudio de un 4<pro-
grama nacional" relacionado con la 
actual situación Industrial. 
Aunque no se espera que esta reu-
nión del Consejo resuelva algo de.i-
nltivo, se considera por sus directo-
res que sea de primordial Importan-
cia con relación a la reunión que Eel 
celebrará al día siguiente. 
Según expresó Frank Monison, S e J 
cretarlo de la Federación y otros! 
miembros del Consejo Ejecutivo, sei 
buscará los medios de organizar unaj 
campaña en contra del establecimifen-
to del cierre en general de todas las 
.tiendas, lo cual será uno do los prin-¡ 
clpales puntos que se tratarán en la 
conferencia. 
MATO A SU PADRE Y DOS HERMA-
NOS 
FORT WORTH, Texas, Febrero •j.l. 
Bert Roblnson, joven campesino de 
Nearaledo, en el condado de arrant, 
mató hoy a su padre Wlll Robinson, 
y a sus dos hermanos, Jim y Wlll, 
durante un ataque de locura tempo-
ral, según declaró la policía 
Bl asesino fué encerrado en la Cár-
cel de aquí. 
L A S ACUSACIONES CONTRA E L 
J U E Z LANDIS 
WASHINGTON, Febrero 21. 
E l derecho de un Juez federal de 
aceptar otro empleo ^nientras desem-
peña el cargo oficial, fué discutido 
hoy por los miembros de la Comisión 
Judicial de la Cámara, 1̂ considerar 
las acusaciones que se hacen contra 
el juez Kenensaw Mountain Landis. 
Después que el representante Wel-
ty, demócrata, de Ohio. delineó los 
fundamentos en que se basaba para 
pedir el juicio de residencia del juozj 
Landis, debido al contrato firmado p^-
ra servir de árbitro del base ball or-
ganizado, los miembros insistieron en 
que la Comisión debía discutir el caso 
completamente. E n vista de ésto, los 
representantes Cahir y Volstead anun 
ciaron que el asunto se discutiría el 
miércoles. 
Quedará a cargo del Comité com-
puesto exclusivamente de abogados, 
decidir si hay suficientes fundamentos 
que justifiquen la presentación del ca-
so a la Cámara de Representantes. 
Caso de que la Cámara apruebe el 
juicio de residencia, el Senado actua-
rá, como Tribunal. 
Habiéndosele preguntado por qué el 
juez Landis había sido escogido para 
árbitro del base hall organizado, el 
señor Welty, presentó una carta de 
Chicago, que copia las declaraciones 
de los magnates en que se dice que 
Landis, cemo ciudadano particular no 
significaba nada al base ball, pero que 
LandEs como juezs, tsigíiíficaba mu-
cho.. . Mr. Welty declaró enfáticimcn 
to que estos fueron los "erda'.ieros 
motivos para su norábramiento. 
Algunos miembros expresaron su 
opÍMón de que aunque la Comisión no 
aprobara el juicio de residencia, no se 
suspenderán las acusaciones, sin que 
se lleven a cabo censuras o críticas. 
También se dijo que la ley presentada 
por Welty, sobre considerar ilegal 
que un juez federal acepte alguna 
retribución a no ser la que le paga el 
Gobierno, probablemente será presen-
tada con una recomendación para su 
•inmediata Rptfobacflón. Eüto según 
manifestaron, acabará con los hechos 
manifestados por el representante 
Welty. 
L a única defensa que uvo el Jue» 
Landis fué la del representante Galli-
van, demócrata, de Massachussetts. 
que no pertenece a la Comisión, el 
cual anunció que deseaba hablar. 
"Mr. Welty—dijo Gallivm—no ha 
podido substanciar sus acusaciones'. 
L a oplnin del Procurador General 
sobre que el juez Landis estaba den-
tro de la ley, se levó sin comentario. 
ROMANTICA HISTORIA 
MíHNFIS, Febrero 21. 
Hoy repercutiero nen ol distrito fe-
deral los ecos de una historia román ! 
tica de veinte añes, al ser eftjulclada 
Miss Mollle Quirk, mujer de Milwau-
ke, a quien se reclaman cuatrocientos 
mil pesos de los bienes -del difunto 
Patrick Kallaker, acaudalado cecino 
de Menfis, al que, según las declara-
clones de Miss. Quirk, liabía prome-
tido legarle su fortuna a cambio de 
que prometiese no casarse durante 
toda su vida. 
Miss Quirk dijo que Kallager había 
obtenido su promesa de casarse cor. 
él en 1892, mientras ella estudiaba 
en un convento de Milwauke. A la sa-
zón Miss Quirk tenía 16 años de edady 
y Kallager 32. La oposición de loŝ  
padres impidió el matrimonio, según 
explicó Miss Quirk; pero durante los 
veinte años que transcurrieron hasta 
la muerte de Kallager en 1912 cuiitl-
nuaron síis relaciones y ambos .'ueron 
fieles a la promesa dada en 1892, en 
la mutua Inteligencia de que ni uno 
ni otra debían casarse. Después de 
la muere de Hallager, que siguió a 
una larga enferma o 
s p a ^ t e ^ 
BARCO A l'HKSADO POR LA M E V E 
NEW YORK. Febrero 21. 
E l vapor americano Delco, que re-
cientemente salió de St. John, Terra-, 
nova, después de arribar allí el mes 
• pasado con una hélice rota, se halla 
encallado en el hiello, a ciento ochen 
ta millas al Este de Hallfax, según 
mensaje radiotelegráfico lecíbido hoy 
del barco. E l mensaje decía que la 
mar está tranquila. 
EDIIFICIO DERRUMBADO 
CLEVELAND, Febrero 21. 
A causa del derrumbe de tres pisos 
del antiguo edificio masónico situado 
«•n la calle Sexta. Esto y la Avenida 
Superior, resultó un hombre muerto, 
dos están agonizando y tres es. proba-
ble que hayan sido aplastados bajo 
las enormes piedras y maderas del 
edificio destruido, el cual se hundió 
en el basamento'csta mañana, cuando 
varios trabajadores efectuaban repa-
raciones en la casa. 
NO SE HA LLEGADO A UN ACUER-
DO DEFINITIYO SOBRE LA LEY DE 
T A R I F A S DE EMERGENCIAS 
WASHINTON, febrero 21. 
Los Intentos de llegar a una Inte-
ligencia entre las comisiones del Se-
nado y la Cámara con respecto a las 
onmlendas puestas por la Alta Cáma-
ra a la Ley de Tarifas de Emergencia?» 
solo tuvieron éxito en 'o que respecta 
a cuatro de ellas, dejándose para la 
reunión de mañana resolver sobre las 
otras tres. 
L a sesión terminó sin embargo con 
un desacuerdo entre sus miembros so 
bro los derechos al trigo, olivos y al 
azúcar y también en cuanto a las di-
mensiones del algodón en rama que 
debo ser protegido. 
Las enmiendas que quedaron apro 
hadas por los miembros de ambas Cá 
maras incluyen una tarifa de 30 cen-
tavos por bushel sobre la semilla oel 
lino; exemeión de derecho en el 
.'trroz que ha de usarse en la fabrica^ 
étón de porductos en lata; un dere-
cho de dos centavos por libra al li-
món; otro de dos centavos por libra 
sobre la carne fresca y helada y exen-
ción de derecho sobre el ganado en 
pie dispuesto para la crianza. 
Los miembros demócratas de la Co-
misión de la Cámara declararon que 
esperaban ver pocos cambios en la 
Ley según había quedado aprobada 
por el Senado. Aunque los miembros 
republicanos de la Comisiones se nc-
,Taron a discutir sobre lo que se ha-
bía acordado a puertas cerradas, sus 
colegas demócratas manifestaron d a 
lamente que los republicanos de la 
C ámara estaban aparentemente dis-
puestos a aceptar la Ley cqmo la ha-
bía aprobado el Senado y que mante-
Diaq la esperanza de que acoplándola 
con las enmiendas de ese Cuerpo po-
día enviársele pronto al Presidente. 
• 'n ¡ntsnclón, se^íí" se dijo, era la de 
tener tiempo suficiente de revisar la 
Ley sí fuese necesario en caso d.ei 
veto presidncíal. 
E L P R E S I D E N T E W1LS0N PEDIRA 
AUTORIZACION D E L CONGRESO 
PARA ACEPTAR BONOS ALEMANES 
EN PAGO P - LA DEUDA D E 
, BEBGICA 
WASHINTON, febrero 21. . 
Según se supo hoy en el Departa-
monto de Estado, se espera que el 
Prsidente WÜson recomiende al Con-
greso antes de dejar el poder, que se 
autorice al Gobierno de los Estados 
Unidos para aceptar Bonos alemanes 
en pago de la deuda de Bélgica a la 
América. 
Aunque los Estados Unidos no es-
tán ligados a ningún convenio, se ha 
dicho que se llegó a un entendimien-
to en las conferencias de paz en Pa-
rís para que se hicieran esas reco-
mendaciones en los Cuerpos legislati-
vos ae Inglaterra, Francia y los E s -
tados Unidos. Esto fué debido a la p^ 
tición que hizo Bélgica para que so 
le concediera la prioridad en las re-
paraciones, habiéndose convenido así 
por los reiyesentantes de las gran-
des potencias como un medio práctico 
para el alivio Inmediato de la carga 
Lnanciera que pesa sobre Bélgica. 
L o o h e r m a 1X05» 
E r d o z a 
I s i d o r o 
M H r e ( ? I m o 
M c i i v o l i t o ' B u 
C l a u d i o 
A r n e á i H o 
I r 
U A B Á N A 
E L JUICIO CONTRA D E T T E I C K 
NEW YORK, Febrero 21. 
E8 abogado _ defensor de Johs T. 
Hcttrick, que' se dice que ideó el 
"Código de prácticas para los oficios 
Instaladores ha sostenido que ' o era 
su defendido el "cerebro ;'e la Camari 
Ha de los Instaladores". 
Hettrick cuyo presunto código se 
dice que fijó las proposiciones ae los 
maestros instaladores, solo actuó co-
mo "consejero legal y abogado del 
grupo de instaladores, declaró bu de-
fensor". 
L a mayoría de log maestros Instala-
dores, agregó no eran hombres edu-
cados y era necesario dar algún paso 
para proteger al oficio contra los l 
S I E S T O S C A B A L L E R O S 
P U D I E R A N S A L I R D E S U S E S T A D O S 
I R I A N T O D O S a l N U E V O F R O N T O N 
L a M e j o r C a n c h a d e l M u n d o , c o n l o s M e j o r e s 
P e l o t a r i s . F u n c i ó n d i a r i a a l a s 8 ^ d e l a N o c h e , 
M e n o s l o s L u n e s y l o s V i e r n e s . 
Vea el PROGRAMA DEL DIA que Sale en este Diario 
^ S E L E S A 1 ^ 
W A S H I N G T O X ^ P O ^ A ^ 
, EI y i c e p r e s l d e ^ ; ^ 21. 
la Cámara no ten^ -̂ 8P«akî . 
sueldo. eD(ir-*ü a 5 ¡ r < » 
Las enmiendas del q 
yecto de ley de c r S t S ^ ^ •! ^ 
íar sus sueldos a mtri^8 P** 
sido ^ r r a d o ^ d ^ 0 5 ^ ! ^ 
I**- la c o n f e r ^ c ^ f ^ e c t o ^ S ^ 
el speaker G?l?etu Xti ^ ^ ¿ J ? 
mentó porque ^v***-** * * 
domas miembros de i T ? * * * T t 
_ _ ^ J d tainas 
YORK, Febíero o í 1 ^ 
Los millouea de 
^ew York, cohibid^ ^ H 0 ^ fc 
facilidades para el t ^ ^ 
consecuencia de las d S T ^ « i 
STadas de nieve a<>ce y 
go ban tropezado con m^*1 * » 5 
tades y sufrido ^and J ^ 3 8 
dificultad. El t v ¿ n T ^ Z ^ 
levemente fué i n t e r r u S ^ í 
Millares de hombre? 
facilidades para l i m ^ L ^ 
despejándolas de nieve L ^ 
trabajando para facilitar eTtS** 
L a tempestad, que emL.Í l̂lc0-
la una de la mañana S e T d o ^ * 
t'nud sin disminuir h ¿ t ° ,*0'<* 
Pués de las cl¡e2 de i t n ^ 0 * 
hora aumentó un íant. , 4 «• 
del viento, a r r a s t r a ^ o ^ L ^ 
tones de nieve. Díe2 p e S Í 6 8 • * 
ron la vida, bien d í r S ^ ^ 
mentó como resultado Je l l iZ** 
M y c e n t e n a , 
E l comisionado de la « • 
blica Mr. Lee pld?6 hoy ^ 
de un millón de pesos Jara 
los que eston combatíendo ] , ¿ 1 
Agregó que costaría todo eso « S 
de los rescientos mil pesos 'q^lS 
a mano. 
E L SECRETARIO T S r B S m r r . 
RIO D E ESTADO A a S K ? ' 
D E L GABINETE DE 0 
HARDING 
WASHINGTON, Febrero n 
Henry P Fletcher; ex-embajtdor 
americano en Méjico, será SubeeS-
taño de Estado en la admlnlstndéí 
de Hardlng. 
L a oferta de este pueeto a Mr Pl«, 
eber, que se encuentra aquí desmiéi 
de haber pasado mucho tiempo en ii 
Florida con el presidente electo, m !« 
presentó por conducto de Charles M 
Hngbes, cuya designación como Becri 
tarto de Estado se anunció a sábtdo I 
por Mr. Hardlng. 
Dícese que Mr Fletoh-sr se p.-opoí» ' 
aceptar el nombramiento. 
CORREDORES EN ÍUTEBRI 
NEW YORK, Febrero 21. 
Hoy se anunció desdo la Bo'.st 1i 
quiebra de los corredores Kírrlok u4 
"Bennett. 
Pertenecen a la empresa W. Wllgor 
Herrlck; B. Evorsley Bennett, Tnvi 
L . Scheffey, J . H, B. Rebbnaa J 
Franklin W. Palmer, Jr, 
Raymond H . Fiero y Joln Johnstoí 
fueron nombrados síndicos liquidado-
res bajo una fianza do 50,000 p«boí. 
CUATRO DOCTORES EX QUIIICi 
ALEMANES PERSEGUIDOS POI 
1NFEDELLDAD EN LA CAXFAtk 
D E TINTES DONDE TRABAJA. 
BAN 
COLONIA, Febrero 20. 
Se ha ordenado la prisión de cw-
tro de loa princlpa*«| químico» J 
peritos en tintes que estuvieron «• 
picados en la Compañía de Frleáerici 
Bayer de Leverskursen por acunr 
les de' abuso de confianza y áe h»-
ber cometido la Infedelidad b W 
vulgar secretos comerciales. Loi»" 
fados son el doctor Joseph Fiincbr 
lander, de Ober hausen, Bavlert; « 
doctor Helnrioh Jordán, de Colon'» 
el doctor Otto Runge y •! 
Max Emgelmenn. Los cuatro •«"• 
res de referencia eran antigno* 
picados de confianza de la Gompafî  
L a acusación se fofmula asegura»» 
que han firmado contratos coa W 
pont de Nemours Company de 
hlngton la cual no solo se Iclw 
ingreso de ellos, sino que po* 
disposición de ellos otras '"¡¡¡T, 
consideraciones beneficiosas acunu 
lados de sus labores P ^ ^ V Í 
clonados con los del laboratorio 
Leversklnsen. v «-r í 
También se l^s acnfa de M J * ^ 
vulgado Ilcgalmente valiosas W^* 
las etc de los cuales conoció ^ 
posición <3e confianza en i» 
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E l Kurz residente «n Z ^ ^ i . 
presentante Ce la ComV&ft~J£t* prest-nuiuLü * o , arréelos * 
cana dícese que hizo los anTf. 
loscuatro peritos y que j (j: 
bido a él se pudo pasar el w u 
importantes documentos & 
do de la frontera a lcana 
Las autoridades b o 1 » * ^ : " ^ ocí 
brieron accidentalmente ol W ^ 
pándolo v ordenando que ^ 
gara al Fiscal en Colonia nn» 
que fuera pedido por " l * i^reíí* 
Fiashslander y P^fdo ®d ^ 
para Nueva Yorfc a bordo cw 
Se ignora el paradero w 
mann y y Jordán. 
WASHINGTON, ^ ^ n t ' s e ^ 
La Compañía de ^ 
anoche a comentar por 
den de arresto expedido 
Alemania de los c u f ° Pla p < 
micos que ^ P 1 ^ 0 / . / ^ **** * 
Company acusándosele* e9 
vulgado secretos com ^ ^ 
De los cuatro d B ¿ * 
bres aparecen en l ^ a(iní 
to sólo dos han I j l ^ i ^ d e r ? 
estos el doctor1 Fr&w— 
doctor Otto Rungo- qoe « 5 
Aquel dice el c¿rf(^ ^ « J 
mann no «e halla Erbe ^ 
nía. pero que Ignora dt 
^Sl^doctor ^ ^ T ^ J 
manera contundente q u ^ ^ ^ 
de sub companeros _ M c f*^ 
muías q u ^ c a s de n ^ ue 
esto país. Taiobié. ^ d e q j ^ 
verdad la noticia publ.jch 
doctor Kunze de ^ 1» ¡ f r e ^ 
ra de contrabando 
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S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
^ - — * 
L a v a r a d u r a d e l a c o r a z a d o 
" E s p a ñ a " e n C h i l e . 
iGODEXTE 0CI«RI0 KN TUNTA PICTTA CAUSANDO GRAN 
F m C I O N E> TODO EL PAIS.—EL CRUCERO «ESMERAl DA* 
OTKUS TAPORES, PRESTARON EFICACES AUXILIOS AL IíC-
1 ggplSOL, LOGRANDO in).VERLO A [FLOTE —LAS AVEBIaS 
LASATE SON DE POCA IMIORTANCLA.— OFRECLMIKNTO DLL 
^BIEBNO CHILENO AL l > f \NT E DON FERN.ÍNDO DE BATIERA. 
r nrwisa de Chile, que recihimis 
U P ^ L c trae ampUos <Je:.alles 
| del sur; un oficial especialista en el del 'Caupolicán" al "Chacao", toman-! WT̂ .U 
' do éste dirección a Ancud, fuertemen- fr*S ramo de navegación. En efecto, el ca 
| pitón de corbeta, don Isidoro Be-
j cerra, ha c-omandado escampavías en 
1 servicio en los canales durante varios 
i años ; ha hecho estudios concienzu-
¡ dos del ramo y conoce, ouede decirse, 
j palmo a palmo el camino recorrido 
! por el " E s p a ñ a " 
! COMUNICADOS RECIBIDOS EN LA 
DIRECCION DE TELEGRAFOS 
"Puerto Montt. Director .e légrafos . 
te azotado por el mar y viento. A las 
3 A . M . , oortironae las amarras 
del " E s p a ñ a " teniendo éste que salir 
inmediatamente mar afuera, remol-
cando al "Caupolicán," mientras se 
cortaba a hacha la e sp ía Ejecutada 
esa maniobra a la altura de Corona, 
virábamos en el "Cupolicán", en de-
manda del canal de Chaceo, y al acla-
rar se avistó al ' España ' ' que se di-
b a i l e d e l o s A n d a l u c e s 
— E l "España" salió ayer de esta un ' rigía a Ancud. 
cuarto antes de las doce a fin de A l terminar su informe el señor Co-
astoe días aradura sufrida por el accraza-
•"Wimaña" el S de enero último, 
J ~ ¿ 7 e l canal de Cl.acao y de 
^Jfaccidente dimos cutnta orortu-
^ ^ en nuestra Informadla ca-
gS?ca a los lectores del DIARIO 
np LA MARINA, 
ntccidente ocurrió en Punta Ficu-
frente a Carelmapuj preocupé lu -
I^Smente a la opinión pública de 
" • " j país no sólo por las perdidas 
terial«s que este heíjio hubiera 
í^ido siguiflcar, sino ro r l.-u. clr-
p0 t̂anciafl de haber Ido » Ch'le en 
terco S. A . R. el Infante don 
SLiudo'de Bavlera y Borbón, y la 
Egjada que presidid don José FYan-
rtH Rodríguez. 
fuerza de estas y otras razones, 
••La Nación ', de Sant iago-
para que se siguiera con in 
) aprovechar la marea alta en el canal 
| de Chacao. 
Según cálculos la alta marea se 
produjo anteayer de doce y media a 
; trece y la varadura entre las 10 y 
j las 17 horas. 
EH " E s p a ñ a " no fué zafado ayer vi 
Damos en seguida el texto de los' la hora de alta marea En este mo-
te legra mas oficíales que sobre la v a - ¡ m e n t ó el cnicero " E s m í r a l d a " se re-
radura del "España ," recibieron ayer j t i ra del lugar del siniestro con rumbo 
el Presidente de la República y los al canal. E l "España" se encuentra 
COMUNICACIONES OFICIALES 
Ministros del lutefior y t'e Guerra. 
"Puerto Montt. Ministros Interior y 
die Guerra. Santiago.—Según infor-
maciones fidedignas que he podido ob-
tener, el acorazado "España ," venía 
enflliadón para esquivar bajo Topa-
cio con tiempo despejado hasta Ca-
relmapu. Debido a la repentina y es-
pesa neblina, se disminuyó el andar 
y se fondeó frente a Picuta en diez 
metros de profundidad. 
A l virar el buque tocó fondo a es-
tribor a la altura de la torre de proa. 
El resto estaba a flote. Se pasaron 
los pesos a popa y se esperó en esta 
forma la próxima alta marea 
El "Esmeralda" llega en este mo-
mento a Calbuco. l i e ludido noticias 
al señor comandante, las cuales me 
en la misma situación. 
fré, deja constancia de la forma in-
teligente y entusiasta con que des-
empeñaron su cometido los capitanes 
de los vapores "Caupolicán" y "Cha-
cao," como asimismo sus maquinistas 
y tripulación 
GENTILEZA DEL GOBIERNO 
CHILENO 
Con motivo del accidente ^ue deja-
mos relatado, el señor Stlva Cruz. M i -
nistro de Marina, envió al Principe 
E l crucero "Esmeralda" pasó a las' f ^ n d o de Baviera, el siguiente te-
legrama: 
"E l Gobierno lamenta el a c é d e n t e 
ocurrido al acorazado "España," , to-
v aún con ansiedaJ todo el tra-
oue debió realizarse para zafar, ap resura ré a trasmitir a US—Alar-
Importante unidad de la arma- cón. Intendente." 
" , española, desdo el punto en! "Ancud.—Presidente Riepública — 
\ar6 debido a una espesa neblí-1 —Santiago.—'El telegrama dirigido al 
j ^ ^ g I Ministro del Interior da detalles re-
Gobierno y las autoridades mar í - ! cogidos a bordo del acorazado "Es-
s tomaron desde los primeros 1 P a ñ a " aue se varó en t i canal Cha-
entos todas las modidas que e l ! cao-
consejaba a f i nde evitar que la ¡ El Almirante Becerra y el c >man-
1 dante del buque me agradecieron los 
sentimientos de pesar que les expfosé 
en nombre de S. E. por el desgracia-
do ly Ibrtulto íxicldentjp.—Westhoff. 
Intendente interino." i 
"Ancud.—Ministro Interior.— San-
'uradura del "España - llegara a tra-
fccirse en una desgracia para la ma-
jiña de guerra española. 
Felizmente el día 11. con la alta 
B»r«a. el buque español quedó a flo-
•e fácilmente, poniéndose en movi-
alento después coa rumbo a Ancud, 
a donde fondeó sin novedad. 
EL "ESPAÑA" IBA r A R A EL 
Ñ O R " " 
kH acorazado ' 'España" había per-
B»n«cid() algunos días en Puerto 
Hontt y emprendía viaje al norte a 
16 horas con rumbo a Puerto Montt 
Algunos vaporcitOii se fueron a An-
cud. 
E l tiempo se na descompuesto." 
"Puerto Montt.—Director Telégra-
mos. Santiago.—El "España" se varó 
ayer a las tres de la tarde durante la 
alta marea. Se encuentra _en situación 
difícil, pues tiene dos compartimen-
tos inundados. Se espera zafarlo de 
13 a 14 horas. 
La alta marea fué ayer a las doce 
horas. El "España," se varó entre las 
17 y 18 horas. E l buque sigue en la 
misma situación. Se hace toda clase 
de esfuerzo por zafarlo." 
SE ENVIAN AUXILIOS A L 
"ESPAñA" 
Entre el Ministro de ¡vlarina y el 
Director de la Armada se cambiaron 
en la madrugada del 10 los siguien-
te cablegramas: 
"Director de la A r ™ ^ * . — V i ñ a del 
Mar. 
Telegrama Huertas, que supongo en 
su poder, dice que sería conveniente 
mandar material y gente técnica pa-
ra los parches. Añade que escampa-
vías nuevos pres tar ían grandes ser-
vicios por sus bombas aiodernas. He 
comunicado estos datos al Presidente 
de la República. Es indispensable que 
se envíe a la brevedad posible es-
campavías a que se refiere Coman-
dante Huertas, con bombas podero-
fácil acceso a l ' sas y demás elementos de que se h i -
bla —(Firmado.) Silva Cruz," 
7o. La Estrella romance del pos-
ta señor O. Ugarte recitado por la 
señorita Lucila Gómez. 
So. Yiolín y piano por la señori ta 
Lucila Gómez y el Sr Rafael Cgarte 
9o. Discurso resumen por el doc 
tor Teodoro Cardenal y Gómez Pre-
sidente de la Asociación. 
10o. Marcha aniversario sami^ed 
ejecutado por la Banda Municipal 
que dirige el maestro señor Guiller-
mo Tomás . 
. "La Noche", y trabajador formidable 
"Haremos algo tan gran- de todo el día, sale al tercio, me da 
de que las generaciones el notición y se lleva el toro. Es ma-
venideras nos calificarán lagueño del Perchel y del Perchel ma-
de locos.'* { lagueño no hay denguno que sea ma-
Los que leyeron los ar t ículos que l o . | 
hiló mi cerebro y que fué escribien-i —¡Choca, Migué! 
do mi mano después de pasarlos por! Mi sastre es Ayala. Y Ayala es mi 
el corazón, para que temaran color sastre, porque es el mejor sastre del 
y calor de sentimiento sincero, se-; mundo; de un frac hace una chaqueta j 
guramente murmares té is lo del siem- corta de esas que chocan al mujer ío , 
pre se dexajera algo, y en esta mur- ¡Vaya las chaquetas serranas! De una 
muracióa cometisteis un lamentable chaqueta corta me hizo a mi un frac 
error. I que me sienta "mejó" que un guante. 
Cierto que vuestro desaliñado cro-j ¡Vaya señorial 
nista es fantástico, hiperbólico; más j ¿ y quién encanta a mi alma cuando 
hiperbólico y fantástico oue los naci- mi alma llora el "orbayu" doloroso j _ . , . „ . . ' , '¿¿ 
dos en la tierra del vino, de la gra- de lo que se fué para no volver en ' EI dia o del actual, se reunió la 
cía. de las flores y del sol; sero en jamás? El Machaco de Sevilla. ¡De Directiva de este Círculo, bajo 
estas exageraciones de m i alma sen- Sevilla tenía que ser! 
cilla, milagrera y t rágica, como a l - ; y conociéndolos como los conozco y 
ma de montaña , vibra el deseo vallen- queriéndolos como los quiere, me 
te y la nobilísima intención de que ap resu ré a sentir y a expresar mi 
las cosas sean lo que deben ser. Si sentimiento en alta vo^, asegurando, entrante, que ha de regir esta Socio-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CIRCULO SALENSE 
la presidencia del señor don Manuel 
Fuentes, haciendo de Secretario el se-
ñor Rafael López, con el objeto de 
i la toma de posesión de la Directiva 
mó todas las medidas o í b l e s para ; f 0 lsn0VSÍ• 61 en ¡amT^- Q"e el baile organizado'en h^ra ^ ^ ^ ^ ^ ^ J L ? ^ /iKtAT̂ /kT* v tarlo. Si acierto se ilumina mi alma cuente por los andaluces del Cen'.ro.' ^1 señor don .Manuel l<uer es, oe obtener reflotarlo y se congratula do „„ , 
que ya esté salvo. Reite-a el ofre i - ' on1 el o r^ l ! l0 del acierto y con las zena lo que no so vió en jailHU 
miento do S. E el Presidenta de V I™11]™8 del . ^ « " o yo mismo me to-1 acerté. 
co la ovación. Permitan ustedes que me ovacione. 
Desde la noche de luna del día Algo en consonancia con aquel miembros de la Directiva, deseándo 
República de un buque de la Armada 
Y I clara abierta la sesión, despldléndo-
! se al mismo tiempo con un brillante 
1 discurso de todos los asociados y 
chilena para el caso que d " ^ p a ñ a •, ^ mes: d e - p ^ " ^ ¿ ¿ I ^ d T ^ r ^ s ^ ' ó ñ i g o ^ ^s a los Directivos entr ntes mucho 
no esté listo oportuna 
viajo de regreso. 
Repetuosos saludos 
par i el 
tiago.—El acorazado "España" ; o ha-
l la varado frente a la r-aleta de Ca-
relmapu, en pleno canal de Clicao, 
lo que dificulta el 
barco. 
E l Almirante Becerra y el coman 
dante me uijeron que tenían esperan-' E l Director de la Armada, contesto 
zas de reflotar el buque durante la en la siguiente forma: 
"Ministro de Marina—Casa del 
Presidente de la Repúbl ica .—Santia-
go.—Esta Dirección General ha orde 
S. A . R. contestó al Ministro en 
el siguiente telegrama: 
"Buenos Aires, 13 de Enero.—Agra-
dezco muy de veras su felicitación 
con motivo salvamento acorazado "Es-
paña", y su ofrecimiento de un buque 
de la Armada chilena Afev.uosr^ sa-
ludos." 
Además envió el Ministro da Mari-
na al Ministro de Chile en España, el 
siguiente telegrama: 
"E l Gobierno lamenta accidente su-
frido acorazado "España"'; d¡ó toda 
clase facilidades para el salvataje y 
se congratula de que ya el acorazar 
do esté salvo y fondeado en Ancud. 
Sírvase comunicarlo al Gobierno de 
España, En prevesión que el "Espa-
fia" no esté listo oportunaaunt» 
21. hay que saludarme apeando el del Cabildo de Sevilla tara levantar, en el desempeño de sus cargos, 
rordobés : hay que pedir audiencia su Catedral monumental. Lo que co - ¡y «•« verfa co:i gusto que aunque no 
para hablarme y para pedirme algo rona la ínclita Giralda. "Haremos al- lo hicieran mejor, desearla fuese 
hay que escribirlo en pergamino, pa g0 tan grande, tan grande, que la» I ft**1 - ^ P0r f1103 desempeñado, en 
que se enteren mis secretarios y pro- generaciones futuras habrán de c a l i - i b i l n del Circulo 
cedan y lo demás son pamplinas, ficarnos de locos" I DeRPué3 de esto, hizo entrega de la 
| Pues desde esa noche de luna lunera l VIce-Presidencla al señor Alfredo 
me siento vidente. I mi i w ^ v^srmni «rimorovo I Alvarez. quien tomó posesión del 
Este, dió las gracias a todos los 
E l Teatro Nacional, un pri oroso ( 
— - i j a rd ín ; nidos floridos su^ palcos: sa- nuevo car?0-
Conozco a los andaluces del Cen-; ia regia su sala; laberinto^ de plan-, u , . 
t ro ; sé del entusiasmo, de la gracia. taS sus pasillos, sus escaleras sus Sa- «sociaídos >r Directivos, por haberle 
del color, del arte, de todo lo egre- la; luz a l e g r í a música fraternidad honrado con el cargo que le acaba-
gio que -palpita en sus corazones ar- de los corazones en las arrogantes ba" de hacer entrega, 
dientes y sé que son capaces 'de batallas de flores, de serpentinas, de Después de esto hizo uso ..e la 
triunfar siempre: tedo ^por el pres- confeti, de seda- banderas, mantones.. Palrihra el señor Folgueras. dando la« 
anchos sombreros; trajo* típicos de gracias i i "eme, 
todos los pueblos del mundo; manti-
llas, tejas, claveles; gracia eu ias on-
dulaciones del bvle , gracia en los i 
t igio; o el prestigio o la muerte. Con 
algunos de ellos pasé horas de re-
cuerdo Imborrable practicando eso 
del "arte por el arte"; y de ellos 
copié destrozas que fueron 
íntima de mi corazón. 
Cerca do mi cama sonríe el probé 
) iislo eponuna u í nto ra-1 T — . . • k»»̂ » ^ h-w^ cvu.̂ i , i ^ . ^ .~ 
de S. A. R., el tlobierm)' ' me lnterroga el emocionan- tas que ríen; cañas do dorada man-
encontrarse en Valparaíso opor 
lente para reoibir a bordo a alta marea. El barco sufrió algunas 
. R. el Infante don Femando roturas y hál lase inundado el eom-
viera v el señor Francos Rodri- i partimento de popa, 
que se hallaban on Buenos Ai-¡ E l accidente se produjo a consc-
( n los demás miembros de la, ^uencia de la imprevista neblina y a 
hada, muchos de los cuales sej laa fuertes corrientes, 
traban en Valnaraíso desde ha-1 Se hallan en Carelmapu auxiliando 
irlos días. 8̂  "F^Paña" el crucero ''Esmeralda", 
irpó, pues, el acorazado desde 61 escampavía "Pisagua," etc. 
tt, v a corta distancia del A mi Juicio, si esta noche no con-
siguen zafarlo, el "España" no logra-
rá reflotar por las razones ya expues-
tas. 
Mañana ampliaré inl'nrniacione.s.— 
Westhoff. Intendente interino. '" 
"Santiago, 9 de Enero.—Director 
General Armada—Valpara í so ^ - En 
este momento envío Intendentes Chi-
loé y Llanqujhuc. telegrama que 
transcribo a continuación: 
"Intendente Alarcón. — Puerto 
nado zarpar a los escampavías "Orom 
pello" y "Colocólo" a prestar auxi-
lias de achicar; remolcador "Ortiz". paña" logró ser rcflotado. Inmedia-
ra regreso 
ha ofrecido ya un buque de nu stra 
Armada" 
LAS MANIOBRAS 
Apenas el mal tiemiio huno jasa de 
frente a Punta Picuta, el crucero "Es-
meralda" y los demás vaporcitos quo 
cooperaban para el eálvaioentd del 
"España ," reanudaron sus labores. 
Mucho antes do la :ilta marea, se 
encontraba ya todo listó para tentar 
un nuevo safamiento leí buque vara-
do, y en efecto, a las do ê de la no-
che, en un momento oportuno, el "Es-
aquel puerto, sufrió el accidente. 
EL accidp:nte 
E S d c j n m ) a medioría abandonó 
la bahía 3i Puerto Montt, el acoraza-
f > "ivpaaa," en dirección a Lota, y al 
Pisar frente al canal do Chacaó, ŝ  
taró, debido a la espesa neblina. Iba 
al mando del pr;U-tico chileno don 
Wdoro Becerra, capitán de Corbeta. 
CXmxiCAClON DEL COMIAND AN-
TE DEL"ESPAÑA" 
Lna comunicación del comandante 
W "España." señor Montero, al co-
nandante del crucero "Esmeralda," 
•eñor Huerta, dice así 
y destróyer 'Lynch", conduciendo los 
elementos necesarios y personal téc-
nico para colocar parches.—(Firma-
do.)—Muñoz Hurtado." 
LAS PRIMERAS NOTICIAS DEL 
RESFLOT AMIENTO 
Como a las O de la mañana Fe re-
cibieron en esta capital, las prime-
ras noticias relacionadas con el sal-
vamento del "España ." 
E l público en general no ha podido 
menos que recibir ecu marcadas mués 
tras do alegría, osta noticia. 
En la Moneda y en loa Ministerios 
se recibieron los siguientes telegra-
Montt.—Sírvase enviarme brevedad ; mas. 
posible nuevas noticias sobre estado | quortanao desde ese momento a flote. 
"BBpafifc*. Sírvase asimismo. enviar | "Presidente República. Santiago — 
Comandante acorazado mi más slnce-¡ (A las" diez A . M.)—Acorazado 'Es-
en niebla; estoy varado j ra condolencia por desgraciado acc i - j paña" reflot óanoche, dirigiéndose al*^***0 también de la actitud del Pre-
l rumbo a 830 metros cua-. dente y asegurarle se tomarán todas | Ancud donde se encuentra fondeado. | sidonte de la RepúbPica, don Arturo 
tamente el "España" so hizo a la mar 
y escoltado por todos lo? buques que 
ayudaron al salvamento, nuso nroa 
a Ancud. 
E l acorazado español, anonas haya 
reparado sus llgetas uvoríás. seguirá 
viaje a Lota. en donde íe proveerá de 
carbón para continuar viaje al norte. 
COMENTARIOS A L SALVAMENTO 
DEL "ESPAÑA" 
Dice "La Nación" do ¿^antiairo de 
Chile; 
I En todos los círculos se hacían ayer 
diversos comentarios relacionados con 
el salvamento del acorazado español 
y al aplaudirse la labor que desarro-
llaron los marinos chilenos conjunta-
mente con los españoles, para lograr 
poner a flote el barco, so ha hecho un 
te Belmente; me saluda el t rágico zanilla que ellos llenan y que besan 
Sánchez Mejías; a la vera de mi vera ellas; todos los patios do andalucía er ¡ 
escribe tieso, enérgico, solemne, Gil día de Corpus. Gracia eterna, gracia! 
del Real, el ex-Presidente; en cuan- andaluza; gracia divina Todo lo quel 
tito que allá, en Asturir.s, ocurre a no puede decir la pluma. Todo lo que! 
los míos alguna fatalidad, me pongo pudieran pintar sobre un tapiz cien! 
al habla con Icardi. el Presidente pintores locos de remate. Mascarada | 
actual, pa que me gire upas pesetas elegante, fina ar is tocrát ica , genti l . Y 
y me las gira sin cobrarme el giro, .^uiaído e inspirado todo en una correc-
Cuando. en los atardeceres, me devo- ción exquisita. Ni una ivolica, ni una 
ra la nostalgia, voy a la mezquita de protesta, ni el más levo disginito. He 
Sidi Mahomet Caracuel: tomo de su ahí un baile de máscaras señorial, 
te prodigioso, ofgole tocar dulce- Cuatro horas do amor, de alegría y de 
mente la guzla y salgo encantado. 1 rncantxx De alto, muy alto honor pa-
Eu cuanto me lian con ol Juzga do. 
llamo al Procurador Granadino don 
Francisco Sierra y les abogados Ma-
nolo Mpragdfl y Paqnito Barrueta y 
salgo del pleito libre y sin costas, bai-
l;imlo un tango; y cuando escribo un 
art ículo volandero y frivolo, Paqnito 
Cuenca dice que está :rívolo y vo-
landero. 
En cuantito que me duermo en la 
suerte, que me duermo cuasi todos los 
días y ocurre algo en el Centro, sale 
Miguelito Roldán, talento - gracia de 
Ruéírolc auxiliarme. | las medidas necesarias para evitar o Averías dícenmo no son de conside-
disminuir sus consecuencias, para lo j ración, y podrá repararse dentro de 
SE DESPACHAN AUXILIOS I tual espero se servirá trasmitirme to 
* comunicó Inmediatamente a Puer | da Indicación que estimo útil.—Silva 
Montt la noticia, y sin pérdida! ('rnz.' 
pocos días.—Alarcón, Intendente. 
Alessandri, al ordenar medidas opor-
tunas y do efectos eficientes, para di-
cho salvamento. Iguales comentarios 
se despacharon desde aquel 
remolcadores en socorro 
o! "Chacao" y el "Cau-
fD**16 ^alcahuano salió también el 
2cero "Esmeralda" a ún de prestar 
. servidos en caso de que fueran 
EN EL ClRfLTiO ESPAÑOL 
mrlu Círcul0 Español de Santiago 
F Uií.e ge recibió una comunica-
KrbT-i colectividaJ española de 
^••"o Montt en que Je dice: 
t, ruerto Mont, enero 8.—Círculo 
Ü r T . ,&autiag0-~ No alarmarse 
fc» ¿aradura del acorazado "Espa-
ton facilidad saldrá con la plea-
[ L A S C I M E R A S NOTICIAS 
^ a g o de Chile, enero O.—En las 
Jl0ra,<3 de ¡a teTile de ayer 
^ e L ^ i f 1 ? c,apital mi rumor que N pronto r0056 más v ,Dás y ^ EFronto hego a despertar viva an-
Doti • P^Wico- S« anunciaba 
de que .indudablemente pro-
^íresiñ cI priiner momento honda 
W n»' P01"^ se trataba nada 
h del ! f ^ ,a var;idura en ios ma-
N l e d * ! 1 t r a z a d o "España." 
Hlo a * la "^ r ina real ..spañola que 
* Infarn» efro paí:i a su Alteza Real 
don Fernando y a la Era-
h p ú b i i r l 1 ^ ^ el f u e n t e hom-
^ u t > i i c o don Josíó pencos : 5drí-
H Estad de 108 Ferrocarriles 
B ««ta n ^ el Prime-rf en trasmi-
nctaba d u a fiu-0 iududablemente 
N a , hecho a la Importante ar-
P » l aa J^ país al cual nos liga no 
«w ae sincero afecto sino sen-
E L "ESPAÑA" IBA DIRIGIDO POR 
UN MARINO CHILENO 
"Pujerto Montt.—presldontd P pu-
blica.—Contestando pregunta de S.E. 
debo decir que ofe.;tiVíii.iL-ii*e cuque 
iba dirigido por Capitán Becerra, Ma-
rina chilena pero infrascrito 
ascigurar a V. E. que en ningún 
"Ministro Marina. Santiago.—Tengo! ha merecido la actitud del Ministro 
sarisfacción comunicar a su s eño r í a !de Marina, la del Director de la Ar-
mada, y la del Intendente de la Pro 
vinería do Llanquihue. don l-indorfo 
Alarcón. 
COMUNICACIONES CAMBIADAS K.\-
TRE E L COMANDANTE I lONTERO 
Y LA DIRECCION GENERAL ÜB LA 
puede 1 —Ampliando telegramas de esta ma-1 ARMADA 
. casoj ñaña, puede? dar siguientes detal'es: ! E1 director general de la Armada 
que "España" reflotó anoche y que se 
halla fondeado en entrada b a h í a Tan 
pronto hable almirante Barbera, tras-
mitiré mayores datos.—Rodolfo Wes-
thoff." 
"Puerto Montt. Ministro de Marina 
accidente ha podido deb ?rse a des-
cuido o impericia de dicho Capitán, 
que ha sido elogiado muy esponvánea-
monte en forma entusiasta por señor 
Comandante del 'España" -i>or haber, 
entre otras cosas, t raído el buque a 
Buque "España" zafó anoche a las i eavió una comunicacl6n al comandan-
11 y media con felicidad, pero extraer-' te Montero, en la cual le expresa sus 
diñaría corriente canal Chacao y tem' ^ n ^ n ü e n t o s por el accidente ocurrl-
poral hizo perder un ancla, pudiendo I do' 
oontinuar viaje a Ancud. I ^ comandante Montero, a cargo 
Averías redúcense a dos planchas I del ''EsPafia" ha contestado esa co-
Puerto Montt pasando a ".as 11 de la I con remaches saltados y abolladuras, 1 municacíón en los siguientes térml-
noche con dbuljasco entre Huar y A petíción comandante " E s p a ñ a " n ° s : 
Tantii , punto de mayor peligro, a fin y capitón Becerra, be otde7iado que' 'Ancud. 11 de enero de 1921.—Al-
de evitar que el buque quedara en es- escampavía "Yáñez" vaya a recoger! miran5e director general de la Arma-
pora de carbón en una caleta Innospi-' anclas y cadenas y mañana a las 7 1 da- Valparaíso. Agradezco al señor 
talaría. Este marino distinguido es el a. m. estará al costado del "Esoa-1 almirante las expresiones de simpatía. 
fia." I Estoy profundamente ng'adecldo del 
Vaporcitos "Chacao" y "Caupoll-' lniterés 7 eftoaz cooperación de la 
c á n " enviados por infrascrito en los1 Marma ^ Chile. Espero que "Ancud" 
pnimea-os momentos, ciontribuyernn Í ÍIa.lga c a ^ n de Lota para seguir a 
notablemente a operación indicada 
Alarcón, Intendente, 
mismo que trajo con toda fortuna a 
los mares del Sur a ouques en que 
viajaba el entoncea Embajador don 
Bultazar Brum.—Alarcón, Intenden-
te ." 
COMO SE VARO EL "ESPAÑA" 
contribuyeron! S S Í S . 
„ ««-aj-,.-!- I Talcahuano, donde, si V. E me auto-
Sagún las o imunicaciones onvia- j LOS TRABAJOS DE SALVAMENTO 
das sobre el particular por el co-| Creemos de Interés d a r á conocer a 
maudante del "Esmeralda." el buque | nuestros lectores detalles de los tra-
español navegaba en buenas condicio-1 bajos que dieron como resultado el 
nes y había ya cruzado la parte m á s . 1 etlotamiento del " E s p a ñ a " 
peligrosa del canal de Chacao, cuan- Respecto a este suceso, el señor M . 
do sobrevino una de esas nieblas es- Cofré C, miembro de la Gobernacióa 
pesísimas, tan frecuentes en los ma- | Marí t ima de Puerto Montt, ha presen-
res del sur y a las quo tanto temen tado un interesante íntorme ai inten-
los navegantes. De acu3rdo con la.s dente de Llanquihue. 
práct icas establecidas, el piloto del 
buque procedió a buscar inmediata-
mente un sitio para fondear y cuando 
el escandallo le demostró que estaba 
en buen fondo, largó su ancla. Espe-
raba pasar al l í hasta que aclarara el 
E l 
riza, ha ré provisional reparación 
Me permito recomendar a V, E. a 
los guett á iamarinas Nevión y Vázquez, 
que voluntaria y eficazmente trabajan 
como buzos, prestando valioso e in -
teligente auxilio para facilitar el mo-
vimiento del buque. 
Reciba respetuosos saludos.—Mon-
tero, comandante del "España. 
LAS " 
TALC 
ENTRADA DEL "ESPAñA" 
Valparaíso, Enero 13. 
El acorazado " 'España' , que se en-
P j r a l a V i u d a 
d e . V i g i l a n t e C o l l a d o 
Habana, Febrero 1!V de 1921. 
Señora Ernestina Navarro, viuda 
de Collado. 
Sierra, 17. Ciudad. 
Señora : 
Me complazco en remitir a usted, 
con la presente una copia de la car-
ta de pésame que con motivo del sen-
tido fallecimiento de su señor esposo 
me ha sido dirigida por el señor Ma-
nuel Mufiiz y otra copia de la rela-
ción de los señores socios del Centro 
Asturiano de la Habana miembros 
del Comité Central de Elecciones a 
que dicha carta se refiere, entre los 
cuales fué reunida la suma de $211 
para ser donados a usted y que tam-
bién que remito con la presente. 
En el nombre de usted y en el 
mío propio he dado las más sentidas 
gracias al señor Muñiz y a los seño-
res donantes por tan evidente mues-
tra de generoso altruismo. 
De usted atentamente. 
G. de Cárdena <. 
Teniente Coronel de! Ejército, Je-
fe de Policía en Comisión. 
Habana. Febrero 10 l̂e 1921. 
Señor Manuel Muñiz. 
Señor : 
He sido favorecido con la muy 
atenta carta de usted, fecha de ayer, 
en la que se sirve por sí . y en nom-
bre de un grupo de asociados del 
Centro Asturiano de la Habana, 
miembros del Comité Central de 
Elecciones, expresar su sentido pésa-
señor Puentes y demás miembros d<? 
la Directiva, por los trabajos i 'giiiza-
dos en bien del Círculo, al cual con-
canela diálogos; gracia bendita de Dios en!test6 Por ™ Parte 91J**0* 
i todas partes; quimera fantasí ,. l o e - ^ d^i ^ i W ^ f ^ I í I ^ J ^ 
AwSZL. „' ; ....íwi^-o las frases del señor Folgueras a «=! 
clulccs quejas de amor; pandero- ., . . . _., 
dirigidas, y que estima que él sola-
mente no ha hecho mis qu^ cumplir 
con su deber, jjara el mejor auge ce 
esta Sociedad. 
Por otra parte, el seftor de la Gra-
na, miembro de la Directiva salien-
te, también dió las gracias al señor 
Folgueras, en nombre de Ta iUeucio-
nada Directiva, cuyas frases fueron 
oídas con verdadero agrado por los 
señores presentes. 
Y por último, el nuevo Presidente 
P. S. R-, recomendando a todos la 
más puntual asistencia a las juntas 
(lo que todos han ofrecido con-u-
r r i r ) . dió por terminada la sesión. 
He aquí la nueva Dlrectlvu: 
Vico-Presidenee. Alfredo /UTA* 
rez. 
Tesorero. Cesáreo Menéndez. 
Vice-Tesorero. Francisco Menén-
dez Folgueras. 
Secretario, Femando Menéndez 
García. 
Vlce-Secretario. Manuel RoOri^nrz 
Menéndez. 
Vocales: Manuel González Gonzá-
lez. José Fernández Pér^z. Jesús K; -
to. Manuel Fernández . José Rodrí-
guez. Jlestltuto Alvarez Menéndez 
Suplentes: Severlano García Blan-
co. Antonio Menéndez Arlas, SaAdá< 
lio Gayol y Argüelles. Braulio Me. 
néndez. 
Continúan por un año : 
Presidente, Vicente González da 
Llano. 
Vocales: Angel Arlas, B-ínigno 
Sánchez, Manuel Rodríguez. Modesto 
Fernández, Braulio Fe ruánder Lia* 
no. Rafael López. Laudino/ Alvarez. 
Manuel Suárez Fernández, Modesto 
Estrada. 
Suplentes: Avellno Colado. Baldo-
ra el Centro Andaluz. De enalteci-
miento para Andalucía en la noble 
República de Cuba. 
Así fué el gran baile que los an-
daluces celebraron anoche cu «1 Gran 
Teatro Nacional. 
Merecen un abrazo los org;i¡mado-
res. 
Y allá va mi abrazo: lleva para ios 
gentiles orsanízadores toda m alma; 
sencilla, milagrera y trágica, a!ma de 
mon taña . 
Fernando BIYEBO. 
En mi nombre v en el de la viuda 
del vigilante Luis Collado, doy a us-
ted las} más expresivas gracias por 
sus sentidas frases de condolencia y 
por el valioso donativo que se haca 
a la viuda, a la que doy traslado de 
su carta y de la relación acompaña-
da. 
Sírvase señor trasmuir a los seño-
res donantes Ig¿^ sentimlestos de mi 
gratitud, y acepLar el (estimonio de 
afecto y consideración jüu que m-í 
suscribo de usted, muv atentamente, 
H. d«í Carden js. 
Teniente Coronel del Ejército. Je-
fe de Policía en Comisión. 
A l b o r a d a d e l 
2 4 d e F e b r e r o 
mero Puerta. Adolfo González, 
món F rnández y Celso Ba'sera. 
Sea muy enhorabuena. 
Ra-
D e C o m u n i c a c i o n e s 
OFICINA DE CORREOS EN EL CBN* 
T R A L ORIENTE 
A solicitud del doctor Luis F . M^r-
Programa de la velada patr iót ica 
que celebrará la Asociación do Emi-
grados Revolucionarios Cubanos en ! cané. que interesaba la creación de 
los salones de la Sociedad del Pilar. uaa oficina local de Comunicaciones 
la noche del día 23 del actual salu- i Pn vl Central Oriente, de su propiedad 
dando así el gri to de independencia' >' consideración a la importancia 
dado en Baire el 24 de Febrero de 1 de aquella finca azucarera, que cuen. 
1895.' ta con un núcleo de población nume-
1 roso, as í como distintas casas de co-
Primera parto merclo, industrias, etc.. se accedió a 
l o . Marcha Coba Libre, Cuevas; ' l o solicitado por el s^ñor Fernández 
por la Banda Municipal que dirige el Marcané. disponiéndose Inmediatamen 
Maestro teñor Guillermo Tomás . j te que por el personal técnico del De-
Canto Cubano por el señor Guiller ; parlamento se procediera al estudio 7 
mo Tomás . | confección de los planos y presupues* 
2o. Discurso conmemorativo pof 1 tos de la obra requerida, 
el Secretario de la Asociación se- I El Central Oriente es tá situado en-
ñor Eduardo Reyna y Arrufa t . ! tre los poblados de Candonga y Cen-
3o. Poesías Mebla y las Golon- t ra l América, por los cuales cruizan 
drinas, recitadas por su autora la las paralelas del Ferrocarril de Cuba 
ilustre poetisa Lola Rodríguez T ió . y ha sido enlazada la línea construí-
4o. Jul ia canción napolitana can da de aquella oficina con la red te'.e-
COMPUERTAS DEL DIQUE DE i me con motivo del fallecimiento del ^ a por el barí tono señor José A lva - : erráfica en Palma Soriano, saWando 




a los M I -
paradero 
an 11 . & I 
runa ? 
i» f™0 
j ' j ^ R A M A S A L PRESIDENTE 
fco ñ Z ^ Úel 8 86 recibió en Val-
•«dei t Puerto ü o n t t un tele-
^orfn^í"161116 de 'a Pr<>v 
^ d« 1 A*arcón. dirigido al 
ÍÍT0* 1̂ 1 ^ P ú b l i c a y a los 
t fc leero ^ y d9 Marina. 
w^Op, dice « " " o sJ&ue: 
^ * US senliniIento de comuni-
bÜ? y Qu«q^L segúlí radií> iniercep-
K * 4 ' " el dirjgido a la "Esme-
E í ^ ó m," que de guerra "España" 
B » ea T L * causa de la niebla se 
í ^ a t a p i c ^ fl.ente a Ca_ 
I>aIí^m.eralda" estaba en Cal-
^ ¿ S i o Mediatamente a pres-
C * Gob^- ^ ^ c r i t o . de acuerdo 
S L ^ b i í ! na^or Marítimo, despa-
^ " C a , , a,.los vaporcitos "Cha-
l í ^ o X 1 1 ^ " con igual a n . -
señor Cofré expresó que una 
vez que llegaron al lugar del suceso 
los vapores *4<3aupolicán" y "Cha-
cao," la escampavía "Pigagua" v no- cuentra ea el puerto de Ancud repa 
último la "Esmeralda" se nrocedlól TaJláo P^visionadmento las aver ías 
que le causó su encallamiento en el 
r á entrar al di-
fuerte corriente que "allí existe, junto tentando zafar al buque" varado, sin i qu^Ii\?- ^ Talcahauano 
con hacerle garrear el ancla, puso conseguirlo. Después se dispuso que! r \ . f j 33*^^ f I "6 "^'V**- ,os v1*-
el buque atravesado y la pora fué I j»3 vapores 'omaran una espía acala-! -
a sentarse sobré un 
marea hizo el resto 
tradicionaleu de raza y de | horizonte; pero desgraciadamente 1 
dó entonces "sentado" 
fondo. 
inmediatamente a tentar algunas eS-;  e ™ ™ 6 s  e cf 
Pías hasta la hora de pleSmar. í h S ^ i ^ t ^ S 
 U5l,N. p1.1aade alcahai 
i l . ^ T ^ ^ ^ u *
los rn ií i " ^ L t .detalleSK 
1 bajo; .a baja brotada, de alambre del acorazado y J L S ™ a n t ^ nombrado, en donde, 
y el buque que-! Que al aproximarse la hora de la plea-i necü09 »* estudios del caso, quedó 
sobre aquel mar remolcarían a toda fuerza de má-
uinas en dirección sur-sureste míen 
La labor del "Esmeralda" y demás tras el ( "España" daría toda fuerza 
comprobado que el dicho secr. podía 
recibir al acorazado español para ha-
cerle las reparaciones. 
En un principio se creyó que las 
compuestas del dique de carena no 
tenían amplitud suficíent? para dai 
cabida a una nave de ¡as caracter ís t i -
cas del "España" , por lo que s© te 
5 -
• 1 
naves que acudieron en socorro del con la máquina de estribor para, de 
"España", consistió entonces en ende- e8ta manera, conseguir llevar la po-
rezar el barco, sin necesidad de arras- Pa de acorazado en la dirección In-
trarlo. Fué esa una nábil maníob -a ' dicada, a fin de que la corriente em-
pues de lo contrario la nave se ha- pajara de proa al buque en el sen-, 
b r i ; resentído «onsiderablemecle y! tido de la marea creciente. Así se hizo < que no V™*™ f r reparado en el 
quiín sabe si habría sirio ¿nuosible | y felizmente minutos antes de las 11 i iri lS: pero' habiéndose comprobado 
reflotarla. ¡ y media P. M . , que la ñopa giraba j ^ " 6 no ^ 1 inconveniente, dicho 
UN ACTO DE CORTESIA I solicitada por el remolque y a las ^arco entrara al dique da cuanto pue-
La dirección de la Armada, como H m- el buque zafaba francamente.\ ¡J ^ r p a r te Ancud, p» ia lo cual sólo 
un acto de cortesía, ofreció al Coman-,A indicación del "España." se remol- i ^Pera. el cargamento í e carbón que 
dante de la nave española la ^yudaj0.0 é8te y , P^o? momentos d e s p u é s ' 1 1 
de un oficial de la marina nacional 
para darle ciertas indicaciones «n su 
ñor Luis Collado, que perdió la vida 
en el cumplimiento de eu deber; y a 
cuya carta adjunta usted la suma de 
$211, producto de la suscripción efec-
tuada entre los miembros del comité 
que expresa la relación que se sirve 
remitirme, suma esa donada por los 
mismos a la señora viuda del fina-
do. 
La sentida muerte del vigilante 
Luis Collado, ha sido para el Cuer-
po de Policía del que fué miembro 
distinguido, ana verdadera pérdida 
que todos lamentamos hondamente y 
el acto realizado por usted y los 
miembros del Comité Central de 
Elecciones a que se refiere su carta, 
son una valiosa muestra de generoso 
altruismo y de señalada distinción 
que agradezco, a l Cuerpo de Poll--
cla, cava Jefatura ostento. 
00. Concierto por la Insti tución i entre ambos lugares. 
cívico ar t ís t ica "Ignacio Cervantes" j 
que dirige ci profesor señor Oscar ¡ MUERTE MISTERIOSA 
Ugarte , ,x t | En la provincia de Santa Clara, r u 
A : Himno Bayamés Autént ico. ; una casa de la calle dcl Rcme. 
producto del gran patricio Parucho dÍ0íJ habltada por ia jamaiquina Frau 
tiguererto. ! cisca Best, fué muerto el día 20 un 
B : Entre Sombras, serenata por jHmai in0t ignorándose W el pr»-
^ ^ « U f a r ¿ a r ^ i Home ^ * ** ^ - * ™ 
D : Alma criolla pasodoble por el 
profesor señor Oscar Ugarte, 
60. Poesía patr iót ica Saln'lo a Cu 
ba del poeta señor F Villaespesa X A ^ ^ A ^ L ^ Ban(la de, Mu" 
recitada por la señori ta Isabel Mar- : ¿ f f .del J*5^0 c General del 
g a r i u Ordetx i Ejército, hoy marte <ie 5 a 6 y 30 p. 
To. Poesía ' patr iót ica, recitada I™- b?i0 ,a dirección del capitán Je-
por su autor r.oeelio Sonó Barrcto. l í e señor Molina Torres: 
1 Paso doble Amor de mis ameras 
C o n c i e r t o 
Segunda parte 
l o . Mosaico Cufca Anckeman. por | 
wmmMM»w&**»'~mrmmtrm*mmmmm*m |a ganda Municipal dirigida por el j 
reparando la avería que le proujo su profesor señor Guillermo T o m á s . : 
solicitada por él remolque 'y "á ' las' barco en t r a rá al dique ea cuanto pue-: encalladura a la salida del canal do 2o. Discurso por el b^ñor Ambro-í 
1 Chacao. slo Borges y Fígueredo. 
Los buzos han trabajado actívamen 3o. La Palmada por Zeno G a n i í a i 
te habiendo tocado en suerte «.ue el recitada por el señor Rafael Ugarte. 
nformaoionas posterior- travesía por los canales de 
udo 
•aña. 
de lag r-roporcioneal Se eligió para este objeto a 
el accidenío del acora 
dan cucu l í de no ha-
0 ninguna dasgracia per-
Chlloé 
no de 
tiempo ha sido bueno. 
és te y pocos momentos después! 11UTO,J" «jviuibtuo urueuo enviarjo ^es. 
el acorazado daba fondo en 23 bra- de Lot;a-
zas, pasando el "Caupolicán" a ama-l ESF^-1^ CARBON PARA SEGUIR a ' E l .n ive l del agua en los compart í 
rrarse a popa dol "España" y a con- TALCAHUANO i mientes inundados no ha aumentad 
tinuación del "CauDclfcán." el "Cha-
los más aptos que ha dado prueba en ca?: 
distintas ocasiones, de su pericia ma 
riñera y de su conocimiento cabal de 
En estas condicione?, a ¡as 2 de la 
madrugada, sobrevir 
4o. Trozo de la ópera Rigoletto 
por el aplaudido tenor cubano señor 
José Ojeda. 
5o. Poesía recitada por su autor 
el notable poeta señor Gustavo Sán 
Valparaíso, Enero 15. j Se espera la llegada dcl envío de 
Según la? noticias recibidas en las ' carbón para que el "España" coati-
oc'nas de la Dirección General de la i núe su viaje hasta Talcahuano, a fin chez Galarraga. 
Armada, el acorazado " E s p a ñ a " conoide que entre en el dique seco para 60. Solo de piano, por la señó-
los Intrincados pasos de los canales P0"11 del oeste' cortándose la í s p í a , tinúa fondeado en la bahía de Ancud, i "ba001"1* ^ reparaciones definitivas. ; ta Concepción Blanco. 
Penella. 
2 Overtura Lustapie Keler Sela. 
3 Caprico La Lisonjera Chamina-
de. 
4 Fantas ía de la ópera Mefistofe 
les Boito 
5 Danzón La Mañee» e. Quevedo 
6 One step Ricggold Svekley. 
N u e v a O f i c i n a d e C o r r e o s 
Ha quedado abierta al servicio pü 
blico v oficial limitado* una Ofi-
cina Local de Comunicaciones en el 
Central Oriente, Provincia do Orien-
to. 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Febrero 22 de 19Z1 
c a s 
Plata en barras 
CAMBIOS SOBRE EL EXTRANJERO 
Día 21 de Febrero Día 19 de Febrero 
Vista Cabio Vista Cabio 
New York. . . .• . 
Londies 
llenares, 60 d ías . 
París 
Madrid. 
Uamburgo, . . . 
Zuricb 
Milano. . . . . . 
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fe.7 ';s 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. York Coffce and Sugar Exch. 
F E B R E R O 21 
Abre boy Cierre hoy 
M r s n s C o m ^ V e n . Com. Ven. 
f ' toro. 
Manco, . 
Abri l . . 
Mayo. . 
Joaiou . 
























B O L S A D E 
N U E V A Y O B K 
COTIZACIONES ÜE MENDOZA Y Ca. 
Fi;r . i ; i ;uo 21 
•r. 
Aioer. Bcct Sugar. . . . 
Nm. riran Can 
American Locomuliv'-. . 
Ajoaér. Smeitinc and i¡ 
Amer. Sugíir Rff^'. . 
Anaconda Copper. . . 
Atlantlb Oülí \V. . , . 
Balawin Ltocomo'ivo. 
Rct.hlheDi Steol B . . . 
California Petroleum. . 
•'anadian Pacific- . . 
Cetitral Lcathcr 
''hosapeako and Oblo. 
<"hl., .Mil and St. Paul 
< ¡oríi Troduets. . . . 
Cru'clble Stecil 
Cuba Cañe Sagár com. . . 
•'uba Cañe Suyar in-of. . 
Cuban Amer. Sugar Ncvr. 
l isk Tire 
í íoneral l'lga 
WcncTal Motors Neñ". . . . 
Inspfration Coppcr. . . . 
Jnterb. Consolid com. . . 
Interb. Consolid' pref. . . 
Intern. Mere- Mar. pref. . 
'•I' ni idom comunes. . . . 
Kennecott Copper 
Keystone Tire and Rubber 





Mexl^an Petroleum. . . . 
Mldvalo comunes 
Miaflpurl Pacif certif. . . . 
« , Y. Central 
Nova Scotia Stcl 
Pan American 
i'icrcft Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Reading comunes 
llepub. Iron and Steel. . . 
s l - IjOuís S. Francisco. . 
Sinclair Oil Consolldli. . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway com, . . 
studebaker 
Stromberg. . . » 
Pnion Pacific 
[ • S. Food ProffuctB Co. . 
' • B. Indust. Alcohol. . . 
''. S. Rubber 
¡ • S. Steel comunes. . . 
United Fruit . . . •, . . . 
Wil lys Overland 
Abro Cierre 
. is IS 
. 29U 
88H 83«vs 





























































ra mfis aprresiva, obedeciendo esta nue-
va reacción a varios incidentes ocurri-
dos desdo fines de la semana pasad'a. 
Una gran proporción do las varias 
ofertas del día tuvo su origen, sesrún ba-
blillas en ciertos lugares de temporada 
de invierno, donde prominentes pools 
bajistas parecían estar estudiando la 
incierta situación en provecho propio-
L a s necesidades urgentes de las nu-
merosas compañías industriales, junto 
con la reducción de las BtktftLOBM como 
lo indican muchas recientes declaracio-
nes financieras, fueron factores promi-
nentes en el revés sufrido que estable-
ció varios bajos records-
Atlantic Gulf y West Indios fuero" 
nuevamonto el rasgo central bajando 8 
puntos basta la base de cuarenta y dos 
y medio en la primera hora o sea un 
total de veinte puntos para la semana 
pasada, sufriendo una pérdida neta do 
4 M para el día-
Otro rasgo de debilidad los ofrecieron 
T nited Fruit, Mercantil Marine, prefe-
ridas, Mexican Petroleum, Royal Dutch, 
Oeneral Asfalt, American Woolen. I n -
ternational Paper, AJax Rubber, U. B. 
Rubber, Sumatra Tobacco, ütah CoPPer 
y Studebaker. 
Algunas d'e estas emisiones, notable-
mente so beneficiaron con la baja re-
ciente monetaria desde siete hasta seis 
por ciento; pero el tono general en la 
hora final, que fué bastante activa, tué 
pesado. Las ventas ascendieron a (500WO 
acciones. 
Nuevos robustecimientos de la posi-
ción bancaria general como lo revela-
ron datos de la Junta de Reserva F e -
deral no trajeron alivio .ninguno para 
el mercado monetario, manteniendo los 
fond'os a plazos, el papel aiercantil y 
las aceptaciones de los bancos las mis-
mas cotizaciones de la setnana -anterior. 
En el cambio extranjero se anunció 
alguna moderada actividad, iiioviénduse 
lodcis los giros principabas en favor do 
los centros domésticos especialmente In-
gleses, franceses, belgas, suizos y espa-
Bolés. 
E l morcado d'e bonos estuvo encalmn-
do, aflojíindoso los de la Libertad y' 
otros prominentes junto con la mayo-
ría del grupo extranjero o internacional. 
Las ventas totales, valor a la par. as-
pondieron a ocho millones setecientos 
setenta y cinco mil pesos. 
Azúcares 
NKW YOUIs. febrero 21.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Con la inauguración del nuevo plan de 
ventas en Cuba, el mercado azucarero 
estuvo algo Incierto boy. provalecioiidi> 
la inclinación a mantenerse alejados 
para esperar el desarrollo de los acon-
teclimentos. 
No se anunciaron ventas algimas. pe-
ro corría el rumor de que la comisión 
estaba ofreciendo cantidades considera-
bles de azúcar a un precio do una frac-
ción por encima del nivel que prevale-
cía, .'uinque hubo nuevas ventas de 14000 
síteos d'e azúcares de Cuba al viejo ni-
vel de 4 5]8 centavos, igual a 5.04 para 
la centrifuga. 
No hubo cambio en los precios del 
refino que figuran en lista a 7.50 cen-
tavos para oí granulado fino y se ad-
vierte una buena demanda habiéndose 
retirado algunos refinadores del mer-
cado. 
Das operaciones en los azúfaros futu-
ros fueron principalmente d'e un carác-
ter nvelador y los cambios de los pre-
cios estuvieron irregulares, cerrando a 
cuatro puntos menos y cinco puntos 
mAs. Las cotizaciones finales fueron: 
Marzo, 5.00; mayo, 5.23; Julio, 5.13; 
septiembre, 5.50. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , febrero 21.-(Por la Pren-
sa Asociada). 







F e b r e r o 2 1 
A c c i o n e s - é 3 1 . 8 0 0 
B o m s 6 . 1 7 0 . 0 0 0 
R. SÜAREZ Y COMPAÑIA 
Los señores R . Suárez y Compañía, S-
en C , nos participan que han abierto 
nuevamente su almacén de víveres en 
la calle de Lamparilla número 3. 
L o que nos complacemos en hacer pú-
blico para conocimiento del coniercio y 
del público en general. 





Demanda. . . . 16.06 
Florines B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 








Ferrocarrileors Fác i les 
Del gobierno Irregulares 
Préstamos 
Firmes, 0C días, 80 días y 0 meses) 
d'e 0 1|2 a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
L a más alta 





Aceptaciones do los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . . 
Crecía, demanda 
Argentina, demanda. .. . . . 









COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , febrero 21. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
últ imos del S 1|2 por lt)0 a 91.06. 
primeros del 4 por 100 a 87.04. 
segundos del 4 por 100 a 80.00. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.30. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 86.72. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 00.00. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 












BOLSA DE LONDRES 
LONDRKS. febrero 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
'. Consolidados 40Vj 
Unidos OD/j 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , febrero 21.—(Por la Prensa Aso-
ciada). 
L'oa precios estuvieron quieto» en la 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
58 francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 
92 céntimos. 
KmpiOstlto dél einco por ciento. 83.05. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 94 1|2 cuntimos. 
BOLSA DE MADRID 




COTIZACION DE LA PESETA 
NEW Y O R K , febrero 21.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta española fué cotizada hoy 
en la-Bolsa de New York a 14.00 cen-
tavos moneda americana. 
AZUCAR 
E i mercado quieto, pero firme. Hay 
compradores a 4 5|8 centavos costo y 
flete, sin vendedores. 
Soledad estuvo parado desde las cua-
tro de la mañana, por rotura de una 
d'e las mazas del trapiche. 
San Ignacio dejó de moler nueve ho-
ras, por limpiezas. 
Santa Rita dos horas, por rotura de 
una bomba y una vez corregido el de-
fecto y verificada la limpieza, ha. con-
tinuado su marcha sin necedad. 
— E l día 18 se quemaron en la finca 
Santa Rita, d'e Bolondrón. 90.000 arro-
bas de caña parada, propiedad de Adol-
fo Méndez. E l hecho se estima inten-
cional y han sido detenidos como pre-
suntos autores Fidel Valera y Juan 
García. 
— E n finca Arríete, barrio Coliseo, tér-
mino municipal n'e Carlos Rojas, so que-
maron Intenclonalmento 40.000 arrobas 
igual fmto y dos cañaverales retoño 
propiedad de Antonio Gutiérrez. Como 
presunto autor so encuentra detenido 
Ramón López Páez. Las autoridades tie-
nen conocimiento de estos hechos. 
— Desde el día 19 se baila parad'o el 
central Armonía por falta de petróleo-
—Tnguaro dejó de moler quince minu-
tos por Interrupción en su maquinaria 
y reanudó sus labores sin más novedad, 
una ve? corregida la causa. 
—En San José do los Ramos sé que-
maron dos casas propiedad de Ramón 
Ballester y de Sixto Olivera- No hubo 
desgracias personaos. E l hecho se et*.l-
ma casual y se calculan las pérdidas 
en unos ocho mi Ipesos. 
Santa Clara 
E l central Naranjal sigue sin moler. 
Por desperfectos en su maoulnarla. 
—Los centrales Andrelta, Cabalguán, Ca-
racas, Carmita, Clenegulta, Constancia, 
de Encrucijada, Corazón de Jesús , Co-
vadonga, Constancia, Dos Hermanos, Fe , 
Fld'encla, Hormiguero, .luraguíi, L a Ve-
ga, Lequeltlo, Lutgardlta, Macagua, Ma-
nuelita, María Antonia, Mascota, Mari.'. 
Victoria, Narciso. Natividad, Parque 
Alto. Pastora. Patricio, Perseverancia, 
Portugalete, Purlo. Ramona, Reforma, 
Resolución, Resulta, Rosa María. San 
Agustín de Zulueta. San Agustín de \JL' 
Jas, San Antonio, San Francisco-• San 
Isidro, Santa Catalina. Santa L'utgarda, 
San José, San Pable, Santa Maria. Santa 
liosa, Santa Teresa, Soledad. Tulnicú, 
t alóla, Unidad, Victoria, Washington y 
Zaza muelen sin novedad. 
—Trinidad está desde las sleto p. m. 
del día 17 sin moler, por interrupción 
en la maquinaria. 
— E l central Lutgardlta tenía elabora-
dos a las tres p. m. del 1!) 6 0B0 sacos. 
E l central María Antonia, 8211. 
Bl Narcisa, 10.324. 
BI Perseverancia, 40.000. 
E l Ramona, 10.419. 
E l Reforma, 9.798-
K l central Resulta. 16.080. 
E2] Rosa María. 0.430. 
San Agstín, de Zuluela. 40.220. 
E l central San Isid'ro, 35.105. 
E l San Pablo. 10 000. 
E l central Victoria, 13.780. 
—.El central Dos Hermanas paró la mo-
lienda el día 19 por falta fie pago a los 
jornaleros, pero reanudó la molienda a 
las seis p: m. del 19, volviendo a, sus-
penderla a las do» de la niad'nigada del 
día 20, por habérsele roto el eje del 
tambor de caña. BjRt central tenía ela-
borados basta les tres p. m. del día l>f 
17.000 sacos. 
— E l central Resoludelón. quo paró la 
molienda, desdo las seis p. m] del l s 
por rotura del piñón de la máquitiM. te-
nía elaborados hasta esa hora 14.575 
saéoí». 
—Ayer se quemaron cuatro mil arrobas 
do caña tío lafi llamadas do Caguazó, en 
la finca Dolores, barrio San José, tér-
mino municipal d4 la Kspernnz;i, de la 
propiedad' de José Santos Hermúdcz y 
estimándose el hecho casual. 
—Al puerto de Caf "ibaricn lian arriba-
do, hasta el día 19 del actual, <dfir.o 
sesenta y un mil doscientos sesenta y 
seis sacos de azúcar. Se han exportad.> 
ciento catorce mil doscientos sesenta y 
seis sacos y d'e la zafra pasada cuarer,-
ta y nuove mil ochocientos sesenta y 
un sacos. 
— Hasta las tres p. m, del s.lbado tería 
elaborados el central Cicneguíta 21,0.ii 
sacofl. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO^ 
NES DE AZUCARES 
Estos promedios son de ventas fle azü« 
cares de la zaira de 1920-192. 








Primera quincena 3.0S71 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . : 3.4471 
COLEGIO DE Ñ0TARÍ0S COMER-
CIALES 
(Corredores de comercio) 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
I 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
ES hecho de ser esta la ú n i c a casa cuhana con nu^t 
s a de Valores de Nueva Y o r k (NEfV Y O R K S T O C K eyp* U BoW 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para la ejecución . i ^ S j 
de compra y venta de valores. Especial idad en inversión 
mera clase para rentistas, * de nn 
A C E P T A M O S C U E N T A S A 3 U E G E \ 
P I D A 1 Í 0 8 C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E > D E ¿ sr«4 
L A L I B E R T A D . t S Bo:í08 j : 
T e l é f o n o s : £ 8 2 O b i s p o » 6 3 . 
Banquei 
Londres, " ti v. . 
Londres, (¡0 U|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
París , 00 d|v. . . 
Alemania., d|v. . 
Alemania, 00 d|v . 
R Unidos, 3 dlv. 
E . Unidos. 00 dlv, 
España. Ss| plaza. 
Descuento, papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, ;i 







'•si'. 2S ' .!>. 
t ievan tas Tarifas Postal 
en Noruega 
E l s e ñ o r Aniceto Valdivia , Ministre 
de Cuba en Noruega, ha remitido a 
l a S e c r e t a r í a de Estado el s í g u i e u t e 
informe: ¿ 
"Tengo el honor de l levar a coiio-
cimiento de esa S e c r e t a r í a que el go-
b erno de Noruega ha d 
elevar l a tarifa postal en h 
lo quo actualnunte se ' 11 
transporte de correspondencia 
do surt ir efecto la medida h 
primero de Enero para toda 
ter ía postal en el interÍ0r 
'desde el primero de Febrero 
para la que se dirija al eitra 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 





Bl estado del tiempo en la lela do-
rante las últimas veinticuatro boras ea 
el siguiente: 
Pinar del Río 
Lluvias en Ovas y Puerta de Golpe. 
H a b a n a 
i Lluvias en San Nicolás. 
Seco en Matanzas, ¡Santa Clara y Ca-
mugüey. 
Camagüey 
8  (Cable recibido por nuestro hilo dlrocto) 
J I E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cttble recibido por nuestro bllo directo.) 
Valores 
N E W Y O R K , febrero 21.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios, fuertes. 
Papel mercantil, de 7 1|2 a 
Libras esterlinas 
Comercial, 00 días billetes. - . . 
«0 días billetes , . 





L a merma de los valores en el mer-
ido bursátil so reanudó hoy de mane- Demanda. 
Francos 
D e s c a r g a s d e M e r c a n c í a s 
V A P O R E S D E " L A R R I N A G A " 
A V I S O 
Bayamo 
Lluvias en San Agust ín . 
Seco en Santiago de Cub. 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Pinar del Río 
Muelen normalmente San Ilam6n y 
Clotilde, Pilar y Lincoln, Palacios y L a 
Francia, Orozco y Merceditas. 
E l central Gerardo paralizó su molien-
da por falta de cafia el día 19 del ac-
tual. 
Bl central Galope sigue paralizado 
por reparaciones en su maquinar!?. 
Los centrales Nlfigara y San Cristó-
bal continúan en construcción. 
E l cqntral Stewart comen/.O su mo-
lienda a las doce de la nodic del U >' 
durante las últimas veinticuatro boras 
el central Patria dejó «lo moler cinco 
horas por molinos y ccntr;<l Violeta 
ocho horas por falta d'e calla. 
Siguen moliendo sin novedad lo» de-
más centrales de la proviiici;i. 
— Informan de Francisco, que en oofoala 
Charco Piedra, de este central, propio-
dad de Eugenio Codlna, se quemaron 
diez mil arrobas do cafla parada y el 
hecho se cree casual. 
Bayamo 
Habana 
Se pone en conocimiento de los se 
( incluyendo tejido) tra ída por el va 
l arga de dichas M e r c a n c í a s so ha em 
de F e b r e r o en el e s p i g ó n de S a n F r a n 
D o c k ) . 
T a m b i é n se avisa quo el tejido tr 
naga" se e s t á descargando en los mu 
lo f u é l a carga general tra ída por ej 
E n los expresados mueles de Ca 
l icores t r a í d o s por el vapor "María 
L o s s e ñ o r e s receptores de estas m 
brevedad (para que sus m e r c a n c í a s 
las papeletas de e x t r a c c i ó n correspo 
L o s consignatarios: Ga lhán Lobo 
fono A-11S7 y A-1188. 
ñ o r e s receptores de la carga general 
por " ^ a r í a de Larr inaga" , que la des-
pezado a efectuar en el d ía de hoy 22 
cisco, costado Norte (Port H a v a n a 
aído por el vapor "Anselma de L a r r i -
elles generales ( C a b a l l e r í a ) donde y a 
mencionado buque, 
balleria e s t á n siendo descargados los 
de L a r r i n a g a . " 
e r c a n c í a s deben de acudir a la mayor 
no sean recargadas) a proveerse de 
ndientes. 
y C o . , San Ignacio 32 al 36 .—Tele -
Todos los ingenios de la provincia 
muelen normalmente, excepto el central 
Alquízar, que desde la madVugada del 
18 paró por falta de cafia. 
E l central Alquízar reanudó su mo-
' lienda a las seis p. m. del citado día 
18. A l siguiente día volví'» a parar por 
t'aita de ca.a. 
Ayer a las seis a. m. reanudé otra 
vez su molienda el central Alquízar. 
Anoche a las doce paró otra vez el 
mencionado central por falta de caía. 
Matanzas 
E l central Armonía, do Bolondr.'m. es-
tá parado desde las tres de l i madVufra-
da del 18 Por falta de petróleo- Flora 
paró su molienda durante diez minutos 
por interrupción de una bomba de gir*.-
rapo- L o * VG* corregida dicha Interrup-
ción cont inuó su macha sin májs nove-
dad. 
San Ignacio de Agramonte dejó de mo-
ler durante oeho horas consecutivas pa-
ra hacer limpiezas. 
Los demás muelen sin diflcultad'es. 
Armonía reanudó su molienda a la« 
tres p. m. 
C & A T B s v r s C O A / C E D I D A ) C a i v i i o i ^ j e s 
t\ R M L E D E R * D e f e l i e s h p . i c o ó ' 1 S u p e r t o n d á d D e a s i u a J H U O m - D l E O O - M O N T E R O ( S - E N - C ) D r a g o n e s , l o 6 . 
Muelen sin novedad todos los centra-
les do esta zona, excepto el central ^an • 
ta Lucía, que está parado Por falta de 
caña y Penns.vlvania por reparación en 
la casa de calderas. 
— Ayei pararon, por per domingo, ios 
centrales Rey y San José, por falta de 
(•;uih.; Manatí y Santa Lucía, por lim-
piezas Dos Amigos, Teresa e Isabel. 
— Anoche a las doce fué quemada una 
rasa propiedad do San Manuel Sutrar Coi 
en San Manuel. No hubo d'esgraclas per-
sonales. 
Santiago de Cuba 
M'"elen con toda normalidad los cen-
trales do esta provincia, excepto Pres-
to.i. Esperanza y Martmón. que están 
parados: el primero por falta do cafia 
y los últimos por atenciones en su ma-
quinaria. 
ÍNF0RMES SOBRELA BOLSA Df 
NEW YORK 
VQ E l mercado demuestra considerable 
firmeza, si se toma en cuenta H s no-
ticias pooe favorables. 
Mafiana la bolsa permanecerá cerraia 
Hav gran incertidumbre sobre la sí-
¡ tuaclón europea. Atlantic Oulf está fio -
I Jo, d'ebldo a rumores de haberse enepn-
trado agua salada en algunos de sus 
; pozo*. 
MENDOZA Y C A . 
9.2Í).—El mercado continna profesio-
nal, pero nosotros aconsejamos comprar 
cada vez que «.ecline aleo. 
11.40.—Los bajistas están atacando al 
mercado, aprovechándose d© la gran In-
actividad' quo existe entre lo» compra-
dore». 
12.00.—La Bolsa permanecerá cerrada 
mañana. 
I M P R E S I O N E S D E L A SEMANA 
PASADA 
Nuestras Impresiones de al semana 
pasada son las siguientes: 
Los mercados de todos io« art ículos 
de primera necesidad están más esta-
bles a los precios actuales y más bien 
con tcnd'encla de alza. 
Se nota mejoría en el azúcar, seda, 
algodón y artículos de goma-
L a existencia de los detallistas pro-
bablemente es debajo de lo normal y 
éstas tendrán que ser aumentadas. 
E l mercado de valores está inactivo, 
pero firme. E l dinero más fácil y a un 
tipo de Interés un poco más bajo para 
las buetias firmas. 
E l tráfico de los ferrocarriles, sebra 
todo de pasajeros, muy pequefio. 
Las transacciones del Clearlng Bousc 
hnn dlsminuldo-
\!dL relación de las reservas a los pres-
tamos del Federal Reserve Bank han 
aumentad'©. Todo parece indicar que la 
situación está mejorando. 
C A R R I L L O Y F O I I C A D E 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Francisco V. Ruz. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial de! día 21 de 
febrero 
Aceito do oliva en latas de 23 libras, 
a M centavos libra. 
Ajos, según tamaño, do C0 centavos a 
$1.20 mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-
tavos libra. . i 
Arroz semilla, do 6 112 a 7 112 centa-
voh libra. 
Arroz Valencia, nominal. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 1" 
centavos libra. 
Azúcar refino, de S a !» centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 7 centavos l ibra. 
Bacaalo amerlca/io. de 18 a 21 pesos 
caja de 90 libras. 
CaM de Puerto Rico, a 34 centavos la 
libra. 
('ale del país, a 30 centavos libra. 
CéVOllat americanas, d'e 3 a 4 1|2 pesos 
huacal de •)•"> libras. 
• 'obollas valenclnnas. nominal. 
Cebollas gallegas, nominal-
Chícharos, a 7 cefttavos libra 
Fideos del país, a fo--"*» caja do ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, do 15 a 10 
centavos libra-
Frijoles negros del país, a 17 centavos 
libra-
Friloles colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 centavos la 
libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos libra. 
Garbanzos cosocba vieja, a 8.50 centa-
von libra. 
Uarbanzos cosecba nova, a 10 centa-
vos libra. ' 
Uarbanzos monstruos, a 16 centavos la 
libra. 
Harina d( Trico, de $14 a ?2»> saco de 
tOO libras, nagóu marca. 
Harina de maíz, a ("..GO centavos libra. 
Judías blancas, de 9 a 13 centavos la 
libra. 
Jabón amarillo del país, do $9 a $13 
la c¡ija. 
Jamones, do 28 a 50 centavos libra, kokúm clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magno-
lia. • | M caja. 
fiCche condensada de otras marcas, de 
$10 a | l 8 c i j a . 
I.vche evaporada, de $9 a $10, según 
marca. 
Manteca do primera, en tercerolas, a 
!!• I J centavos libra. 
Muntequilla danesa, latas do media l i -
bra, de r>2 a Xy> centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Msntequilla asturlaan. latas de media 
libra, a 70 centavos Ita. 
Mantequilla dol país, latas de cuatro 
libras, de 4."» a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 3 1|2 centavos libra. 
Papns BUerieanas on barriles, do $7 
a $7.50 barril de 170 libras. 
Papas riel Canndfl, en torcorolas, do 
$7 a $7.50 tercerola do KiO libras. 
Papas en sacos, a 3 112 centavos libra. 
Queso Patagrás, de 55 a 05 centavos 
la libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 38 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 centavos la 
libra. 
Tocino chico» a 2G centavos libra, se-
gún tartiafio. . 
Velas grandes dol país, a $29 las cua-
tro cajas. 
Velas americanas grandes, a $24 las 
cuatro cajas. . 
Velas trabucos del país, a $30 las cua-
tro 'caja». 
Vino navarro, en cuarterolas, a $36 la 
Vino tinto, en cuarterolas, a $35 la 




A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y 
D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a , P e g a m e n t o , A n i l i n a s y Colores 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
MURALLA 2 y 4 
Habana. 





C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a 
De orden del s e ñ o r Presidente so recomienda uuovanienle a todos lo 
detallistas manten/fan como hasta ahora su actitud de protesta contra c 
cobro de cuota tr imestral que so los pretende hacer para poder concu 
r r i r al s a l ó n do contrataciones de la L o n j a del Comercio, huata tanto ni 
se ult imen las g e s t i o n e á que se e s t á n realizando por la Comisión mlxt 
nombrada que i n f o r m a r á en la Junta General extraordinaria colocad, 
para el día 22 del actual. 
Habana, 17 do Febrero de 1921. 
J U A N M- (0B0 . 
6906 22f . J 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s e c o J 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . « 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , fclhaias y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a i i 
d o ! o i i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
^ 
D I N E R O 
PJLRA 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTI9ADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C 0 I 1 E E & O B 
O b r a p í a 3 3 ^ 
G E L A T S & C o . 
A O Ü I A H 1 0 6 - 1 0 8 . B A . N O U E R ' S . 
V w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S * * * * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S d R C O L A í © 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Rec ib imos d a p é s l t o s en « e c e l d n , 
— pagando l a t a r a s e s * \ % % an»,a , " — 
7 * # a « e s t a a o p e r a c l o n o a p a e d a n e tee tuaraa t a m b i é n p» 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U í A R 6 5 . H a b a n a ^ 
Pifos por cable, giros de letras a todas P8rífó,del"DnBnhiiciA 
en esenta corriente, ccniDra y feoti de ya,cre' L deJ5SEí 
noraclonss, descaemos, p r é J t a r a o j ooo garantía, c 5 L ^ ^ ^ r 
j iad para valores y alhajas, Cuentas de táms--^^^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . 
AíiO L X X X 1 X U1AR1Ü i J ¿ L A SARSf tA Febrero 22 de 1921 PAGINA T R E C E 
H O f I C I A S L O C A L ! 
a t ó 
A.9624 
l ¡ a i o n M c i < « C A B L E C T t A H C A 
V - — 
! Cobra oor 
Cencía, 
edida 
a toda i, ^ 
rior del p^, 
ebrero de dj 
H I P O D R O M O | 
E L S E L E C T O P R O G R A M A D E HOY 
r r i v m C M V ? , pon(]ien(lo-.Io.s otros puestos a LadT lone 
StLt^'^'*'-'1 : (iue final>zó con vigor por la parte ex- • 
rrera- Garbage, Starkader i terior de la pista, y a Sinn Felner. Fi-* 
'•.-JLt nis d65'81»0 a la entrada de la recta. I 
ir' rrpTa- Dixie Flyer, James! Mlsericorde, Jake Feld y Grey Kump. 
t carre produjeron el final más reñido de la tari 
rr«ra' Hold Me, Ellas O, y de. luchando con tenacidad en todo el ¡ 
carr ' trayecto del último octavo para alcanzar 
i-r<»ra- Black, Brlg of Var. la meta en ese orden con escasos már-
taoinou genes de diferencia. La quinta correspon- 1 
dió al gran vaforito de 10 a 7, First Cón-
l o s v u e l o s e n C o l o m b i a p o r I O S f r O l U O I i e S 
carrera 
•t. 
e*st- _. Eddie Me Bride, T w n j sal, hábilmente dirigido por Kelsay, que 
' i : ' lo ayudó en los momentos difíciles, para 
superar cerca de la meta a Prince of 
Como y Fair Accompli. 
isant. 
•a: George C. Jr, .1 oorin, 
ite programa de seta bien 
Instas fu^ discutido ayci 
ntal dándose los tosnlia-
•uerdo con los cálculos que 
lamente por los afi'jiona-
nro'oabilidades de '<>-i cori-
l A 
E l selecto programa de hoy 
Hoy ofrece la dirección de Oriental 
l'ark un programa extraordinario en ho 
ñor del natalicio de Washington, fecha-
eS'tipuen a los favoritos tuviern de fiesta oficial que hoy celebra- la co-
16/«a cobrando los triunlus «le Jonia americana. 
» tiip North, Misericorde, b'irst íSe comuone dicho programa de seis 
itnnnvven. De los restantes. As-1 selectas justas, entre las cuales sobre-
• «*iuiíavorito de su carrera y i sale por su importancia la interesantí-
' ue ea'hó la segunda fué el! sima carrera Cuba Juvenlle Stakes, con 
» 'orado". premio de 2.000 pesos y cuotas, a la dis-
,l interesante por la calidad del tancia de seis furlongs, esxcluslvamente 
^ fu.- al post a dlsc Icirla fué j para ejemplares bebés, una de las Jus-
fácllmente ganada por Ueun- tas de stake que figuran en el itinera-
*! ual favoreció mucho la luaglí- | rio de la presente temporada. Discutirán 
t-i cue sobre 61 hizo el notable i esta buena justa un selecto grupo de 
"-ntuklano B. Kennedy. .' novatos y novatas de dos años, entre 
ior fué retado con gran ente- los que figuran la aristocrática Hold 
el segundo. Polar Cub, en el ¡ Me, propiedad de Ed. Ceibrlan, que ha 
1 'riunfado en sus dos fínicas salidas ' 
Con el tiempo admirable que. di-- : 
frutamos no es extraño que el camoo j 
de aviación de Colombia donde la 
"Compañía Aérea Cubana" tiene inj - ¡ 
talados sus "hangares" se vea cada: 
tarde sumamente concurrido. 
Es el paseo obligado de todos lo-
aficionados que ya en sus máquinas o 1 
en el modesto carro van en busca do \ 
solaz despqés de la ]abor vtncida. j 
Nada más agradable una vez en el I 
aeródromo militar que una excursión 
en los magníficos araratos de ¡a, ! 
"Compañiu Aérea Cubana" que nuce-
jan con iraestría los pilotos \ i ' i : é 
Lcnay y Tamón Boluda, sustitutos de 
Lutien Cpupet y Guy de Roig. llama ! 
dos a Faris por el Gobi:ino franec^ 
Los nenibres de los pasajeros -le e3- ¡ 
tos día son lo? siguion^c: 
Señores Nemesio . a-T;prs: R S. 
R-\ '- i; Ei.gene Frosk, c. i itán del 
lit imeí .cano; ELaa Suárez; Os-ri* 
O-itcía; Primitivo Góucz; Eu*t,orj ' 
'•'eroz; Mario Riveró », Raúl Pérez; ! 
Segundo D'az; Antonio Ctero y señe-
ra; José C . Rodríguez; /quilino V 'r . 
t j ; bafar.-l Montalvn; Jorge VnioHn] 
v 1̂ f -",. fui de Cii *?, 
Adeirá?, ]as :jcñ . a-) ^'aria, J-)£tM 
y Concíi- Martínez. ría de la vn-
rra; Piedita Carvajal y Antoñita Me-
ra'es. i 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D C A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 4 5 
2 o $ 3 . 2 4 
I 
Q U I N I E L A S 
I a $ 3 . 7 3 
2 a $ 4 . 4 2 
E l n u e v o f r o n t ó n 
.UARTES 81 DK F E B R E R O DE 1̂ 21 
Primer Partido a « 
Blancos; Alfonso ] 
contra 
Azules: E^coriaza y 
sacar del cuadro 9. 




Emilio, A nucí, Elias, Quaníiu 
Bleuncr y Ego/cu?, 
^.'í•^ldo Partido a ¿O tantos 
P-ancos; Egea y la, 
contra 
/zules; Ruiz y G^aaga. 
¿\ sacar del cual o 9 
Segundo Quiniela 
Eloy, Trecet. Marcelino. Arnpdillo. 
Isidoro y Erdoza Menor. 
B O X E O 
ndo hace días montando»fado en dos ocasiones y soportará hoy el 
First Cónsul y Mlserl- peso tnáximo ascendente a 121 libras, 
n veterano jockey C Mi- l.vs restantes, Opulant. Arthagen y Cos-
panador de Orlen-, oorrón, son todos de alta calidad y han 
af triunfar sobre Harp of the 
el primer episodio. Este co-
¡6 a la confianza de los que le 
favorito en su carrera, supe 
Kanado todos en una ocasión, l'aclfler e 
el único que no ha saboreado el triunfo 
en este grupo contendiente, y por ello 
cargará el peso mínimo de la contien-
ídamente a Jacobean, que lo ¡ da, ascendente a lili libras, 
•ró al tercero Scotty. Automa- (Jran interés ha despertado la discu-
sistló por completo en el úl-|8ión de esta justa, por ser para todos 
ug . los que en ella tomarán parte su prl-
alvló a decepcionar a los que | mera prueba a la distancia de cuatro 
sesionado con hacerlo favorl- ¡ furlongs. 
•arreras. Como en sus anterio- i La cuarta a cinco y medio furlongs, se 
el último diez y seis j rft discutida por un corto grupo, pero 
E l veloz potro de dos años Elias O-, uno de los más formidables candida-
tos del Fnba Jnvenile Stakes, con pro mió de dos mil pesos y cuotas, qne s© 
discute lióy en Oriental Park con mo Uto de la festividad de la colonia ame 
rocana que festeja el milaliclo del nacimiento de George >Vashngton. 
S o b r e l a p i s t a 
D e l C o n s e j o P r o -
v i n c i a l 
i L O S PROXIMOS (OMBATKS E \ E l 
¡ PABQÜI S W I OS Y ARTIGAS 
Esto i e no dar golpe ni el sábado Podemos anticipar a los fanáticos 
:1 c-l domingo es cosa admirauie. Jie : que las dos grandes fiestas pugillsti-
i adhiero, pues, al descanso dominical, | tas que so celebrarán en el Parque 
y trabajaré con toda la fuerza de mis j Santos y Artigas el próximo jueces. 
, ríñones para que este oescanso, tan día 24, y el domingo, día 27, han de 
¡ cristiano como inefable, se haga ex-
i tensivo a los días restantes de la se-
ma-a. Desde luego, sin aue nos falte 
constittur dos nuevos acontecimientos 
deportivos. 
Solamente con saber los nombres de 
LA SESION DE A Y E R 
«ucOmOriendo eñandoj selecto, de veloces ¿jemplaref;. 'Black \ RÜNNYVEN COmÓ la imlia CH l ; 3 9 . lina Colosal demOStraClOU- HoV 
War y iMerrj Keast lu-¡ - i i -i 
o l o r e s 




a en veloz acometida final se le I Prince, Brig of 
y lo derrotó. Shy Ann logró ol íen en esta con las mejores pro'babili-
uesto. Talent perdió igual que lades. 
interiores inucho terreno por su i Kn la sexta, los ejemplares de tres 
a a despisliirse en las curvas, taños exclusivamente probados a una mi-
dlstanció a sus contrarios en lia, siendo muy difícil seleccionar en esta 
recorrido de la tercera, corres- al probable ganador. 
•,;IMI,RA CAHKKBA 5 112 FURI-OXGS. PKEMIO: 700 PESOS 





















r."» C. Milicr. 
, J PcniiKin. 
12 Scheffel 





se correrá el Campeonato JwrenÜ 
En la filtlma de ayer se reunió un cerrón, 118; Opulant, 11! 
grupo formidable, capitaneado por «ínin-l 
dy. Haman, American Kagle, l'olar Cuv CIAKTA CAKKKUA: 5 l'Z FLRLONOS 
Probable ganador: Hlack Prince, 107. 
Contendiente! Merry Keast, 110. 
Con chance: Brlg of War. 
Támbién qprrerlln : lledland, IOS; Kd 
110 . 
ipo:2l IS 4-5 1:07 "-'>. Mutua: Harp of the North, r,.20 .'l SO 1.00." Jacolbean, 
00. Scotty, 6.-0. l'ropietario: B. Bcamolt. Premio: $050, 
8EGIM>A UAKi:::KA. 5 113 FL'RI.O.NíiS. —-PREMIO: "OO PE? iS 
y el vencedor Itunnyven 
Todos estos caballos habían hecho bue-
nas demostraciones en mtllá, y por lo 
tanto tenían su grupo de partidarios. 
Los books instalaron como favorito a 
Polar Cub; supongo por el hecho de ser' Garrison, 110; Dlscusslon 
montado por el jockey de moda ('Pan-j '. 
man»1; pero los expertas se dividían en-| QIINTA CAIt K Ele A : 8 1 
tre Uunnyven y Grumly. 
Se dió la arrancada, y cogiendo una 
velocidad Inicial tremenda, de la parte 
i1% afuera de su grupo, so cplpcd Kunny-
j ven, manejado por Kennedy, en primer 
I lugar, por buen oíargeh, 
l'olar Cub lo persiguió desde el prin-
cipio; pero todo-fué Inútil, por-qno líunny-
ven necesitóla ayer un Bllly Bartoli 
para ganarle. Entró aguantado, sin pe-
garla un fustazo. 
El esfuerzo de perseguir al ganador 
ansó tanto a Polar Cub. que en dos 
1 el maná que el cielo enviaba a los I los boxeadores afamados que conuu. 
I israelitas los sábados. Tan y míen- | deráu en ]as peleas sensacionales de 
M í f Prnv?n J f ^ ™ ^ ' - } * * * 1 Con: tras sucumbamos a la honorable rea- ! esos dos festivales de puños basta pa-
íofinr InT i « Ue prf ld ^ T V n ^ ^ trftbaja y continuemos día,J-a predecir uno de l o ^ n á s hermosos 
S ^ T i ^ & S T S ^ ^ ^ día » "üthe traS nOChe' metlenf eXÍtOS.qUe hem0S de pregar aTos ^ 
^ t í í ^ r ^ S ^ s S S ^ i n Iim cesta de botePronto en1est(í ^ conquistados en la actual temporada 
B ¿ ^ S ^ ^ ^ J ^ ¿ é ^ ^ ^ u S a S ^ y ^rtidos- con ^ m i s T áe ^ " o q u e tan brillantemente pre-
I^vre Salaj^r V BcímcMIH: RÍ0S• i entusiasmo, el mismo desinterés y la «entan nuestros estimados compañeros 
Cabillas y San Martin. 
L a pele aoficlal del festival del pró-
gos de talle. Y comienza la primera xímo jueves, en que combatirán diez 
talla. 
¡Hagan juego? 
Lunes. Lleno total. Entusiasmo ge 
neral. Primer partido, i.v lan.o» 







lí 2 .'! 1 6 8 1. Gor.k.n. 
1 1 1 2 1 4ri Kennedy, 
i» '» 4 :; - 2 Wilson. 
:t ;? 4 4 10 l.' Penman. 
5 'i •"• B •'• 4 Krancls. 
4 4 • C (J 4 4 Kelsay. 
• u ; 2.1 4S 1:07 :'.-.">. Mutua: Coca Cola. 18.10 4.20O 2.70. Talem, 
Ann, 2.70. I'inpi. tario J. A. Melusan. Premio ?ÓÓ0. .80 2.20. 
s t a s 








tMGERA CAR i: ERA. 
Ü^. ^ 102. 1 
me «t'.i l 
inír ni? :: 
nianjrc. , . . 107 j 
'• no 7 
•gr io-
t 100 <i 










[>o •-•:; 47 1:1:; :!-r.. Mutua: Assign. f>.50 <;.'.iii 4.50. Lady lonc. 10.10 0.20. Sin 
3..i0. Propietario: W. Moore. Premio: §»Ó0. , 





















Probable ganador: Orleans Glrl, 103. 
Contendiente: Peasant, lir>. 
Con ebance: Twenty Sevcn, IOS. 
También correrfin: No'bleman, 107: 
Scotck Kins. lio; Dddié iLc Bride, 110; 
Loys, llü; Boyal, 11."». 
SEXTA CAR R M RA: UNA MIX.I.A I 
l'robable ganador: IMsturbance, 10C. | 
i'ontendlente: Perhaps, 1(4. 
Con chance: Klngs Belle, 101. 
q'ambién (-orrerAn: Uoseate, 105; V-oo-
y quenueaííj, cm z fwhsurdltaoiynsd 
do que se alterase la orden del día i 
y que se dirigiera un mensaj^ de con . 
dolencia al Concejal señor Manuel 
Martínez Peñalvcr por el fallecimien- | 
to de su señor padre. 
Fué luego concedido un crodito de 
500 pesos para la próxima asamblea 
de compromisarios senatoriales y la ( 
toma de posesión del Gobernador de | 
las la Provincial. Fueron aprobadas 
siguientes mociones. 
Una autorizando al señor Goberna-
dor para que sea subastado el auto 
móvil del Presidente d-il Consejo. 
Otra robando a la primerp nutori-
('ad de la provincia que sea construí-
rounds el champion del peso ligero 
del Canadá, üaltimore Eid contra el 
formidable y elegante boxer cubano 
Alex Publes, es algo que bien niereco 
Blancos: Larmscaln y Vorgara. Azu ! i'g^rar como una de las competencias 
les: Irlgoyen, el chinito quí vendí niás notables en nuestra vida depor" 
lú? y Elola, el menor. i Uva. 
Salen los blancos armando el gran Henry Pom e de León y Joe Urrrc-
gatuperio de la vida v con el tanteo : ra' 'os dos welte rrivales entre las 
cuerdas del ring, volverán a enfren-
tarse en sensacional pelea a ocho epi-
sodios. 
. do el parque publico on San Antonl.. brincos mas Grumly le hubiera (piltado rin. 100: (.erg.- < . J r. 100; \ inall, 102; jp, Rf X'nrtP va aenrHnd« r.nr í.1 el place. . (Mlss niiarit. 102. nei K10 ya a( ordaüo por. el 
Consejo e nfecha anterior 
Se dió cuenta del i'iíor:me Úél Con 
Mejor apuesta llGED ME. 
SAL V ATO R 
Las (-arreras de ayer se celebraron I 
en familia, pues los fanáticos aun no' 
se han acostumbrado a que en el día 1 
«pie dedican a pelar.s/ y bl|JCar 1 < l u. . - ' 
zos monetarios, también se corra, no , 
ha'biendo un sólo día (Te descanso liara ¡ 
(ranqulliiar sus alborotados nervios. 
El suceso más notable de la tarde- fué 
la derrota de Talent por Coca Cola. Es-¡ 
te potro de Cfpidblatt le hace honor a ion dpsafinv; íIpI Hnmtnvn nadarlo <-m\ su nombre, pues no corre sino etaándo 1 uesaiios uei uonnngo pasado, coiu 
| al hombro; pero al llegar al tanto 
ceis, los azules, ipualaron dam'o •"")'• 
: 'erminado el gatuperio, encargándose 
; los dos do llevar ©1 tanteo al Remoro 
'lasta el tanto 25. 
Sucedió así, porque ti Chino quí 
rendí tú, do acuerdo con Elola, desa- . , 
r o l l ó n -o y s r a n t e s y ] ™ ^ 
gruesas de veras de verdá 
Dos inmejorables peleas prelimina. 
res a cuatro rounds, en las que con-
tenderán boxers de cartel, completa-
rán el excelente programa del próxi-
Con motivo de la fecha patriótica 
que se celebrará con mucho entusias. 
Bj—« _ _ **. « I ^ tíñ *l«ejero señor Amaodr de bfl Ríos so- ,A' ^ ^ « l K \ q f ™ i'no en la Habana, llegarán proceden-
F n A Y J R i r f i ^ i lbre la Petición del Departamento fje ^ delantero gnmbao, so lo quitaron tcs del intcrior de la isla v^rdaderoa 
• t f ^ f i - O a ! ! instrucción Pública roltcltando a cc. \ V*** raov sobre \ergara de manera u.ollt¡ tes de fanático log cualos 
En el Parque Muntal se celebraron 
está bien cotizado, haciendo divinamente 
pues resertS sus mejores esfuerzos para 
cuando sea más remunerativo hacerlos. 
gran lucimiento. La concurrencia, co-
mo siempre, era numerosa, sobresa-
Coca Cola, cotizada 8 a l , solamenle j ,iendo el bel10 Ocupaba las j 
por el hecho de Ir montada por Gordon. principales localidades. 
ESÍ^filíf i T::':V, bas,a 1;i '"r1'-. 1 A las dos, hora reglamentaria, co-
que este se despi~fii, (-orno acostumbra, ' , , • ¿ , • ^ , 1 ^ 
y el ganador se c-" " por dentn. v Har-'. mcuzo el primer mat(-h entre los clubs 
líasta^erVi' w''lta-';i (i"e luantuvo -asi de primera clüHe "Roberts^ y "Matan- ! 
Mnctaoa extrafian uue a Talent,'un tral-1 zas"- ^ ¡"gleses anotaran su triun- I 
ner tan bueno como Gtolctblatt, no le ha- fo por un poní ds diferencia, pues el I 
ya (pillad., la manía de aluirse en ¡a ^core resultó 4X3. 
curva. \o Ies aconsejo a estos míe es • | t̂ - ' , ,. „̂ 
poren la obra del tiempo, y verán algún Después a las tres y media se efec 1 
día, cuando esté cotizado ló a 1, como 
no. le pasará. 
Hoy, aniversario del gran Jorge Wash-
:ngton, cuyo puesto en la Historia 
tuó el segundo encuentro entre los 
equipos 'Habana' y "Olimpia". Am-
bos equipos acometieron con interés. 
4S 1:11 Mutua: Mi.seri.-m-de. (.70 :!. 10 2.00. .lake Feld. 6.00 
Bnmp, 7.20. Propietario: C. J . Harfaltc, Premio í:.V.0. 
ÍJUNTA CARRERA, « FVBLiONUS. PREMIO: 700 PKSOH 
'. 1 7.10 7.10 Kelsay. 
debe u su virtud y sencillez, servirá pi- para conquistarse la victoria, pero ra que se corra eL Campeonato de Cu- . * , , , , , . ba para potros de dos años, a cuatro. ^nguno de los dos la obtuvo, por ha I 
I bcr finalizado el desafio empatados, 






0 I 0 
.SO. Prince of First * :!••':(,. Accompli. 2.00. 1 'repletarlo: Kl Morro stablc. Premio ?-->.»o 
Rr.XTA CARKERA l'NA I,. 1 «LA.—PREMIO 100 Pl -̂ Ô  
1 m u a w Kennen 
PenuMUi 







•!-.> 1 :12 2-r> I ::'.0. Uü (ua 
ndy, :\.:w. Propietarlo:A. 1 
Kunnyvcr.. ii.!H> 
Austln. Premio; K9GI 
, Jcnlfim regó airlAi a 1» salida: St.. «rTRa^adn; IR. media 
mlIM. fct.. recta F.. rine ;̂ O. «i>rló rotlzaeiia» 
N a í i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
President 
J S. A L E X A 
a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign D e p a r í m e n t of 
the Nat ional B a n k of Com 
merce in N e w York renders 
a comple te i n t e r n a t i o n a l 
commercial banking service. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ^ s o u r c e s o v e r 
1839 
furlongs 
tM{*^n^'J^^«^K}}.íSSÍÍ^2mo . S ^ ' c o ñ la anotación de un goal c-da uno cuneien se (-orrera un recUUuable a cinco y medio furlongs, entre Black Prince, Merry Eeast y P.rig of War. en que ba-arfl un despnegue de velocidad. Serft la terc^-a ve» que se corra esto ilandieap. iialiieiulo sido el primer año e! más brillante. 
Constituían el entrv de la entonces 
formidable cuadra de DÜU, Azurita. .Inst 
rsumey y Bine Wrack. 
Nunca aquí HO lia visto i;n dubf 
bien repi'ssentado. eonm hn« 
entraron en el orden ([Me I | cttadb. 
.lust Fancy, resultó el peor a pesa 
de (pie fué el (pie ii!á« Sinero COStfi Fu 
adquirido por sefior Vfox (ti un re 
mate de al Cruz Hoja. Núnctl lle '̂ó i 
:r eran cosa. -
Azurita d» niosl rñ -tan forflifl en el i 
tan 
E l match de segunda categoría efec-
tuado por la mañana entre los equi- t 
pos "Forturca"' e "Iberia", resultó ' 
0X0. 
Ayer lunes celebraron un partido 
.̂o exhibeón dos equipos formados 
por la tripulación del twco de gue-
rra francés, surto en nuéstro puerto, 
deííi ••'in: ;!;> "Juana de Arco-'. 
—Un gran acontecimiento social y 
deportivo será sin duda, el homenaje 
que le tributará la Federación Nacio-
nal a la señorita Asela Guerra, el 
Asuma (lemosini gran torna en el i , 
Norte; quedando se^uiido en milla, ,-,,11 '^"óximo jueves 24, día de fiesta nacio-
raul .lenes, pero su dueño o su t'riner nal 
' ' nanUaron a inrernar al potrero, y A.i^tirá l-i señnr:ta Guerra acom-con el ¿escanso de un ado perdki su Asistirá la smor-ta guerra acuii^ clase j relodiiad. , panada de su corte de Honor, en ei 
inS"e±Il¡Í5«ckÍm8,,!i ,1fwS?11' !íf ro/^'e- Reinado Carnavalesco." 
ni08¡ tanto en el Herby. dáhdole 191 t..„„^ „i ...•o^ 
libras a llern-n. ediao corr 
guno a «Meopatra, en Saratog le a Blazea y Dainaa j I>inna Care. e n - i n i i m n i n " tre otros. I / Ui impía . 
Su traincr. Me Hanieis, u, hecM al Según informes del joven Maximino 
i er(ier. corriéndolo estúpidatuent.. '.n-s 1 pornández. Tesorero de la Federación. 
" o í í t ^ f e i o S g 1 0 ^ i t S T ^ ' e l ! ^ locali'lMc se encuentran a la ven. 
afip t asado; pero tánto él wmo el resto ta en l" vf-'-*"»— •'-', '"•f* de Prado > 
sión del solar de Misión, BelascoA»:i, 
Estrella y Maloja; se deniega la pe-
tición, proponiendo la inscripción de 
dicho solar como propiedad de la pro-
vincia y que se formulen planos para 
constru el edificio del Gobirrno Pro-
vincial y Consejo sin que exceda de 
200,000 pesos el presupuesto respec-
tivo. 
Y roto el quorum se terminó la s-e-
sión. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
Ha sido adjudicada ia subasta de 
la carretera de Mendoza a Jamaica 
(San José de las Lajas) en $4,650 al ; 
Befior José M. C.'"-;^'!. 
E l primer l u * ^ r'| irarzo se efec-
tuará c-n el G01 ̂  r . . "C la Provincia 
la venta en públie 1 subastu do tres 
perros para caza del venado. 
Estos canes están d bidamente 
atendidos ahora por orflen expresa 
del comandante señor Barrera. 
E l próximo viernes, día 25. tomará 
posesión del cargj de Gobernador 
Provincial par,- el que ha sido rocíeo 
to el comandarte señoi" Albtito Ba-
rreras. 
coucluyente. Vergara defendióse ha-
¡ tiendo de la defensa un portento; pe 
1 ro tuvo que rendirse a la realidad. Lo 
l do Irigoyen era anoche superior a sus 
! íuerzas, sencillamente, porque el chi-
I no, desde que se afeitó la gollta y se 
j rlejó un moño revolucionarlo, está 
que muerde; está pidiendo sitio en la 
categoría de primera. Anoche rema-
tó, sacó, pegó, cortó, y peloteó y re-
sabrán aprovechar eí tiempo para 
asistir la noche del 24 al parque San-
tos y Artigas, donde se ofrecerá la 
magna fiesta de puños. 
Loa precios que regirán para esta 
fiesta del 24 por la noche, son a base 
de tres pesos la silla del ring, un pe-
so cincuenta centavos la luneta y 
60 centavos la entrada de gradas. Si 
se tiene en cuenta que en esta fiesta 
boteó, salvando las deficiencias do\o-\ contend(%rAn boxers del calibre de Bal. 
rosas de Elola, como el más grande 
de los grandes de la casa. Hay vis.ta( 
hay seguridad, le sobran el manejo, 
i e\ brío, la valentía. Está completo. 
! Pronto, acaso más pronto de lo que 
! T ensamos, sen una estrella que haga 
ver las estrellas a los astros. 
Elola también jugó ;o suyo, 
j Los blancor se quedaron en 17. 
Boletos blan. is: 293. 
; Pagaban a $3.97. 
' Boletos azules: 347. 
Pagaron a $3.45-
¡'nmera quiniela 
Btos. Tíos. Ddos. 
Alberdi 
.láuregul 
Aún no se na fijado ia hora, que Arnedillo menor 
anuliciaremo«< oporLunamente. 
N E C R O L O G I A 
WON .MARCIAL LOVS 
'hiquito Vergara . . 
















Jugarán en el citado dia. los equi-
¡ pos de primera categoría "Fortuna" 
i„ i* Ya salen los vuecencias del partí-
En su res.dencia del Cerro falleció , (enonienaL De 30 tant08. Blancos: 
ayer a una edad avanzada, ^ que en J ^ AsuUmi: Amo-
I vida fue amigo nuestro muy estimado, ; ̂  L 1 z ñ C o m i e n z a n . Lo ga-
senor Marcial Loys y Gourrié que du- • oto J b,ancos de calle derecha. Blan 
¡ ran e muchos anos estuvo establecdo , la línea; sin emociones, 
¡en la cal e de la Muralla en el g^o , ^ ^ ^randeza> sjn ch,. 
de platería. JtttM ni limonsí. Salsa y Machín estu-
DIos haya acogido en su seno el hubieran estado mu^ho 
alma del amigo desaparecido, y de la hubieran luci lo más, si lo» 
1 resignación necesaria para sobrelle- J" • 
more Bíd y de Alex Publes, es justo 
decir que estos precios som populares, 
como para que nadie qtíe guste del 
buen boxeo dejo de presenciar tan in-
mejorable programa de peleas. 
E l parque Santos y Artigas será 
invadido ol próximo jueves por la 
noche por millares de entusiastas fa-
1 náticos. 
L a fiesta del próximo domingo, día 
I 27, en honor de Su Majestad la- Reina 
del Carnaval, Asela I , y de su Corte 
do Damas, será otro nuevó aconteH* 
miento para el culto público deporti-
vo. L a mundial pelea entre los afa-
mados light weight Joe Carmel, de 
New York, y Yount: Jlitr-hie, de Scra-
ton, Ph., "que vale un Potosí", será 
la oficial de la monumental fiesta en 
hoitr de la linda Reina Asellta Gue-
rra . Y ]os aristecráticos hermanos 
Georges y Jess Losada, los dos boxea-
dores más elegantes y científicos con 
que cuenta Cuba, deseando realzar tan 
simpático festival,.celebrarán una ex-
hibición especial a seis rounds de a 
dos minutos cada uno. E n ese encuen-
tro demostrarán los hermanos Losa-
da todo el arte del viril deporte del 
Marqués de Gleensberry. 
Además de eso para el mismo do-
mingo por la noche habrá un bout se-
mi-final a ocho episodios en que se-
rán contendientes Henrv Poncel fj» 
del fleld n  ha demostrado nada poste-riormente. 
Kste año, Hold Me. parece un clnch. 
pues a mi ver es ' 
entre nosotros. Le 
le toca el número d«» nfirAr-V vV'a V-nh'ír I 
la carrera, galor 
ragones. para mayor comodidad de! 
también t ' - • 'p'T<Mi" Muntal. 
ie su edad!' público y ¿1 del juego se venden 
que al no j P E R E Z . 
a  roba  
C O M E N T A R I O S P A R A H O Y 
riantagenet. en sn tiempo, un "buen 
Sellng Plater, se destaca como el más 1 
Mstente en la primera. Cooma, qne va 1 
ligerito es el contrario más peligroso. ! 
Starkader luce bien para el dinero. * 
Ilixlc Fyler puede vencer en la se- ; 
Lgnnda, si aguanta las distancia. Trr id-i 
well dicen qué ba practicado bien para 
I s n u n n i í í c a v n z d e O n i s o 
c o n t i n m r a s i s n í í ) lo q u e 
h a s i ^o 
NEW YORp. febrero 21 
En una sdeclaracionas hechas hoy 
..ontrarios no cayeran en pleno de-' Leó" contra Frank Torres 
*ar tan rudo golpe, a su desconsola | dct;dp el tanto hasta el | Y el clon de la fiesta del domingo 
' lo será la pelea preliminar en que 
entenderán dos "mundiales" fly 
weight: Balek BU], ya conocido de 
nuestro público, y el americanito Kld 
¡ Fisher. de quien dicen los que le han 
visto en el training que es el box"!* 
• da esposa, a sus cariñosos hijos y do 
más familiares. 
, Descanse en paz. 
lia carrera. Seutry viene mejorando inu-¡p0r ia tarde én el Metropolitan Opera i por ia laiue cu ci xmcu w,»i./íiic»ii •. ,¡:, , . 
nj. I House. se anuncié nue hay indicaclo-
xa. j nos de que la voz del gran tenor Ca-
ruso quedará en mejores condiciones 
ier" 1 que nunca desmié- do su enfermedad 
na j que por poco le ocasiona su muerte 
c-n la semana pasada. 
''Se ha exnresado hace algunos días 
nadan para luí que probab'emente Caruso no podrá 
T L C I E L O 
{ Ayer falleció el pequeño Oscar, hl-
[jo del secretario del Juzgado del Ñor 
I te, nuestro amigo don José de Meló 
' y Oliva, y hoy a las cuatro de la tar- . 
de serán conducidos los restos del an-¡ 
1 gc-llto a su última morada partiendo | 
el fúnebre cortejo de la casa mortuo-
ría Jesús del Monte 99. 
Reciban nuestro pésam - los a'ligi-: 
dos padres y demás familiares-
30 de marras. 
Amoroto, además de no estar pn jue 
.?o. juega en plena fatalidad. Y con Li | 
-árraga resultan dos fatalidades no 1 
pueden reunirse para jugar un par 
Otra vez será. Los caóticos se que 
jaron en 19. 
Boletos blancos: 751. 
Pagaron a $3.24. 
^nietos azules: 551. 
P-^abar. e $4.31. 
Segunda ífninieln 
Btos. Tto?. Ddo« 
la une 
esta 
Merry Vcasl M 
ig of War no se 
V a p o r e s e n t r e C u b a y 
G u a t e m a l a 
SELECCÍÚNES P A R A H O Y 
quinta. Peasant es un eran sprinter y ' n.„r m v̂--' ep diré las dedara-
daríl que hacer. Twenty S. w n riene «e-Tcam8r maí' sc r,lce 135 aeL,ara 
jorando rnuchisiino. | clones 
lristurl)an(-e luce ganador franco en la. "fin hay itar1'; on las condiciones 
última a itillla. reuniendo trande* son- , _ • . ,, .„, „ , • 
(liciones. Pertaaps, y Kings itelle son de Caruso que indiquen tal suposi-
los contrarios más peligrosos. j ción. Por el contrario, hav indicacio-
nes de nue una vez 'establecido, can-
te mejor que nunca." 
"Estv eBf^fmédad. atmoue ha sido 
PRIMERA CARRKRA i lis HPi .ovt .s ' Inm-da-l ha dado a su voz y 
Probable ganador: Plantagenet, lU.'. , gargsnta el primer descanso verdade 
Contendiente: Coombs. K. 
Con chance. Starkader. lio. 
Tambi'-n correrán: James, 10-"i: f'olors, 
100: Major Flsk, 108; George W. 100; Gar- gran ventajn a los órganos vocales 
bage, 115. ' que «e han ejercitado en el mundo en-
SEOrNPA CARRERA: B I í I t RI.ON(.S tero." 
Probable ganador: Dixie FIjer. 10G. | "Só'o nu*> fla de<;nu4̂  p1 completo 
Contemlien^e^TreadwejU 105. ' restablecimie'n « de su visor constl-
Tanibi''n '-«.rrerfin : * Ssurépet. lOB: Sena-. tucional. nrobt blemení con la desa-
tor James. 11J; .lames, im: Uónest Geor-.pariciói] de los p^aueños m^les que 
•̂ e 110; AVliitc Haven, 10*-, 
\moroto . . 
\rgentino . . 
Gabriel . . . 
'azalis. meno 
E l señor Canciller Encargado del I \ltamira . . 
; Yiceconsulado de Cuba en Guttemaja \ Ganador 
i ha remitido a la Secretaria de Estado 
; el siguiente informe sobre la conve-
niencia de establecer una línea de v i - j 
¡pores entre Cuba y aquel país: ; MARTES 22 DE F E B R E R O DE 1921. 
"Tengo el honor de informar a esa I • 
Secretaría que he hablado con varios 
0 633 
0 690 
. 1 945 
. . 6 735 
. : . . 4 S21 3.95 
Cazalis menor a $4.42. 
I>. F . 
FKONTf» JAI ALAI 
más gracioso y valiente que existe 'jn 
el peso fly, que es el mínimo en bo. 
I xeo. 
¿ Lo dicho: primero la grandiosa fie-' 
¡ t^ de] jueves, día 24. y después la del 
1 demingo próximo, día 27, han de cons. 
1 tituir dos magnos acontecimientos 
que no debe nperder los fanáticos. 
)fjoa í E l proerama íntegro de ambas fies-
' tas lo publicaremos mañana. Es lo 
$5 13 'que se llama boxeo de altura. 
4.71 
! ro nun ha ntenido durante 25 años v 
estn irdud-ihlemente h ade servir de 
Primer partido a 25 tantos 
M i l i * y Ermua. blancos 
contra 
Cacillo v Jáuregui, azules. 
A sacar los primero del cuadro 9 
7 medio y los secrnndos del 9 y medio 
•on ocho pelotas finas-
padecía ñoco ante- de su faltal caí-
TERCERA carrera i KiRi.ONOS ida en diciembre. Es conveniente de-
clarar anuí, qu*» en nípgún tiempo 
existió d?'"o b dificultades en su voz. 
comerciantes de este país y me han 
expresado su opinión acerca de la im. 
portancia y conveniencia que reporta-
rla a Cuba y a Guatemala ¿i alguna 
compañía de vapores cubanos se deci" 
: diera a establecer un servicio men-
sual entre la Habana y Puerto Ba-
rrios, para el transporte de ganado i Primera quiniela I 6 •anfos 
'• vacuno y de cerda, aves y huevos, ¡ Irlgoyen menor, Jáuregui. Arnedi-
I maíz, frijoles, heno, café, que se po-' "lo menor, Lucio, Millán y Larrus-
: dría conseguir aquí a precios remu- i caln. 
I neradores y ventajoso3 y además esos i 
I mismos vapores podrían traer desde 
' " i P R O G R E S A L A C O N S T R U C C I O N 
. D E UN G R A N D I R I G I B L E 
GLASGOW, febrero 21. 
La terminación del último dirigible, 
que se nonibrará U-.Ki. construido por 
Clayde. 8e acerca rápidamente y la na-
ve sufrirá un vuelo de prueba el próxi-
mo mes. Ks más crande «pie el G-:t4. 
destruido recientemente. Tiene mayores 
tanques d'e aceite y ek porbable que sea 
de mucha mayor relociduil. 
Se espera qne se le destine al servicio 
de correo y pasajeros entre Inglaterra 
y 1 Cairo. 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Argentino, Cazalis ma|yor, Altami-
ra, Gabriel, Echevarríá y Elola ma-
yor. 
CUBA JLVENILK STAKES 
Pro'bable ganador: Ilold Me. 1 
Contendiente: Klias, O, 1-1 
Con chance: Pacifier. 11-. 
También correrán: Atügarvcn, US; 
Ciertos diagnósticos que se dieron 
a ates do su enfermedad han proba-
do ahora ser incorrectos." 
1 la Habana con trasbordo en este puer. 
I to, me.*;aderías de Europa par 1 este 
comercio en vez de hacerlo por Pa-
'• namá. para no sufrir tanta demora y 
| también podrían conducir pasajeros 
I para los Estados Unido» vía Habana." 
'Segundo partido n 30 tantos 
Lucio y Navarrete, blancos 
contra 
Baracald^s y Teodoro, azules 
A sacar los primero del cuadro 9 
y medio y los segundos del 9 y medio 
con ocho pelotas finas 
K DIAJUO D E L A MASI. 
KA m «I p a r l ó l e * mejor 
Informada. 
FAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Febrero 22 de 1921 
Aouooios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
AVISO 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Alquilo, propio para cualquiera Indun tria, en Narciso Lúpez, número 2, antes' Emna, frente al muelle de Caballería.! 
dos bo d a! 
SE ALQUILAN 
habitaciones a fa-milia sin 
OE SOLICITA TX BUEN PRIMER CRIA O do. Se exiffen referencias. Buen suel-do. Perseverancfa, 3S-A. 
21 feb 
VARIOS 
Se >ecksita rx r̂enio operario carpintero. San Miguel. 86. Acadame O carpintero. San Miguel, 86, bajos. Acá demia. 7:m 24 feb 
C O M I C A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M Í E N T O S 
URBANAS 
LEA ESTO QUE LETÑTERESÁ" P05 fASAS EN 12.000 PESOS 
' ^ - ^ t Z » f ? . ^ » «n Luyanó. calle Justicia, dos 
, Linotipos modelo 5. en perfecto esUdo de conservación. Se dan baratos v buenas 1 condiciones. Se pueden ver en la Impren-ta La Prueba. Obrapía, 92. Habana. V ic I toriano Alvarez y Compofila. 
raw f *** . 
E VENDE TN A MAGMEICA MAqV I na de escribir visible, marcai Smitn ! Premier, con cinta bicolor, retroceso, et-cétera, 40 pesos. Precio de ganga, San Ml-cuel, 86, bajos. Academia. ! 7304 íeb 
mbres solos, en câ a de fatnllU, pega- licito agentes en el interior de la Kepü- . ci08 sanitarios natío v o a Belascoaín. Concordia, número £57, blica. perflcle: 11 no'r C « Itos. Teléfono A-3ii3. Una docena de máquinas de afel- ^ forman: Monte l5 aIto« —————— wTrí t r-iíTÍ — — — — 1 tar con espejo, alemanas. . $30.001 jo a o Alberto allUB' 
PARA CABALLERO DE GUSTO I Un¿̂ 8cennaú̂ T.?am-í)arberas ale: 
un hermoso local, 200 metros cuadrados: Se alquila una esplendida habitación, lu- i r-na docena Idem id núm lo! '. esquina, ocho puerta;-- s dos calles,, josamente amueblada, con luz eléctrica xTna docena ídem id, núm. 22. . . | toda la noche y teléfono, en casa nue- x;na docena ídem id, núms 3, 5 yS va, con todos los adelantos modernos, si j-na docena ídem fd. núms 3 por C 
de 
Informan 
 t s en el primer piso. 
:6 feb 
TERMINADA 1.A REEDIFICACION DE I tuada. en el centro comercial Informan Una docena cuchillas para frutas la gran casa Campanario. 33. se al-, «n Compostela. I», antiguo, primer piso. I alemanas quila el espléndido piso principal. com- M-asi esquina a Muralla. ' ' Una docena tijeras barberas, nú-ihnAotn ¿e sala, saleta, nueve cuartos. I •»»<nJ - : Tno>-r> APP* q 
puesto DOS cuatro con lavabo, gran comedor, espa-' QE ALQUILAN eiosa cocina por gas. lujoso cuarto de O propias jiara hombres; una baño, tres servicios, más dos de criados, j ta a la calle. Reina, Informan en la misma y trato en Anargu ) Santo Tomás ra. 54, altos. De 1 a 3. 7293 25 feb 
25 feb 
HABITACION», con v.s-altos del Colegio 
A los agentes vendedores o rtdrlwo ^ T é ^ M ^ S ^ t ^ r ri^uTro. SÍ1 para distintos ramos o personas que qnle 1 compon* ^ ^ ^ « ^ ¿ i f S i V M S e S . n ran traJbajar y ganar mtuto _«n«rq/ Bo-, «U^! ; c ^ ^ r ^ fondoy servi-
traspatlo. Su-una ganga. In-de 8 a 10 y de 
Alberto. 
GANGA EN 7.50O PESOS 
30.00 ¡5e Ten(ie en Jesús del Monte, a dos cua-24.00i"1*88 ê la Calzada, una casa de portal, 24.00 ¡sala' «aleta, tres cuartos y todo su ser-I Jlcio, patio y un gran traspatio. Su per-6.00 "cié: 7 por 36. Más Informes: Monte, 11). altos. De S a 1» y de 12 a 2. Alberto., 
7208 24 feb 
QE ALQUILA 
O mente en el punto má3 cénCv 
PARA OFICI2ÍA SOI A-de los negocios, O'Heilly, número ¡el, al-tos. Pueden verse de 9 a 12, todoc: ios días. 
7̂ 0 24 fer) 
E ALULILAN IOS EsTACIOHOS RA-s 
SE ALQUILA UNA M ABIT ACION en Luz, 47, para- h(|ubres solos o matri-monio sin niños. 7300 3 mar 
15.00 24.00 
36.00 
S1 E ALQUILA UNA HABITACION ra homfhre solo o oeíiora buenas referencias; con muebles ellos. San Rafael, 86, altos. 7301 25 feb 
mero 4022. 20.00 Una docena de máquinas de afeitar sin estuche Una docena cuchillas automáticas Un» docena máquinas de pelar, números 1, 0. 00 Una gruesa hojas de müqulnas de afeitar Cien postales al bromuro, alemans Cien postales en colores. . . . Los pedidos del interior pueden man pa. : dar un giro postal 
3mar 
VENDO UNA CASA 
que tiene sala, saleta y cuatro cuartos, i Renta 80 pesos v mide 8 por 20, en la i i calle Zequeira, en 35.00C pesos, recono-j . -rt i ciando hipoteca de 4.000 pesos. Informan, en Amistad, 136 Teléfono A-3773. | 
0 "y EN DO: VEDADO, CASA < 
habitaciones, sala, comedor y demás ser- ' « 4 1 eso n vicios. Precio: doscientos ochenta pesos. Uonpia, 94 al 90. Casa IVlantecon. 
^romtneliWé^od^-immi8ma 0 su| Exclusivamente para oficÍDa, u hom-
'-"3 24 fob . brei solos. Se alquila hermosa y fres-
Se alquilan unos bajos de portal, sa-jca habitación, con grandes ventanas, 
la, saleta corrida, dos habitaciones! lavabo, agua corriente, luz toda la no' 
grandes, cocina y servicios sanitarios, che, limpieza, espléndidos servicios, et-
Santa Felicia, número 1, entre Jiw,cétera. Informan: el portero, 
ticia y Luco, Su dueña. María La-
ría, informa. 
B 
y 23, 20.000 pesos. Casa Linea y J. se le remitirá al i 50.000 pesos Calle 29 D, 25 000 pesos. Cha 14.000 pesos. S. Amargura, dos pi-sos, 35.000 pesos.' Acosta, dos pisos, 22 
rSS***» riAn ' mismo dta de declbir el giro. Dirección: ¡ let lindo, Santa Irene, ehlea o sin í-Tusto Cándales. Carmen, 6-A. Teléfono | Francisco. 0.600. Casa A Ilalbana. 
A U T O M O V I L E S 
VENDO UN HUDS0N 
nuevo, tipo sport, cinco pasajeros, en 2.900 pesos, y se compra una? cuña y ven-do otra, cinco pasajeros. Colé. Amistad número 136. Teléfono A-3773. 
PAKA BODAS O BAUTIZOS: SE AL-qulla un Hudson, limousin, con cha-pa partlcuiar y a todo lujo. Precio 30 pesos. Informa o pasa a domicilio, pre-vio aviso, el señor R. Villalonga, San Ramón v San Joaquín. Aeléfono A-0350.,' a Aguila 72CS 3 mar 1 
POR EMBARCARSE SU DUE5fO VENDE lindo automóvil Gordan. última mo-] da. limousine. excelente motor, precio de, ocasión. Pradp, 85. altos, esquina » A ir- i tudes. De 9 a 12. „ 1 _ 7276 25 feíb_ 
XTENDO FORD DEL 17, EN BUEN ES-V tado. nOmero íílOT, casi regaladô  ñor no necesitarlo. Véalo en San Fran-1 cisco, 4, esquina de Tejas. Establo, señor , MuBiz. o en Cristina, 68. José Serrano. Venta de gasolina y accesorios. 72; io 2t feb 
centavos varda. Voiles blanco, una yar-da ancho, a 50 centavos yarda. Dirigirse a Concordia, 9, esquina a Aguila. 
Manteles de hilo, a $160. Servilletas, ron dobladillo grande, a 30 centavos. Sá-bana media comerá, a $1.4. Concordia, 9, esquina a Aguila. 
Carnteones franceses. todo bordado, muy fino, a SL40. Camisones menos bor-dad"©, tela muy buena, a $1.20, y camiso-nes de madapolanes, todo adornado, a 85 centavos. Batas, a $4.50 y matinee. todo adornado, a $2.00. Camisones de seda, adornado, a $2.00 y $2.50. Dirigir-se a Concsrdia, 9, esquina a Aguila. 
".SfibanaB cameras, tengo mil a $1.75. Fun-das a 60 centavos. Batica de niña, a $1.00 hasta $5.00. Tengo un surtido colosal. Vengan a Concordia, 9, esquina a Agui-la. 
VOL0 Al OEio 
M í H I J O 
OSCAR MELO y 
Vestidos de Jersey, en todos colores a $13.50. Vestidos de Voile, a $3.00. Vesti-dos de seda meteoro, a $18.00. Vestidos en chepe de China, a $15.000. Todo de rtltima novedad. Concordia, 9, esquina 
Sayas de seda, última novedad. Hay | mil surtidos de colores, a $3.00. Vesti-dos de seda China, a $6.00. Vestidos de gabardina, en todos colores, a $2.00. Sa-yuelas, muy Ibuenas, a 00 centavos. Cu-brecoraés de seda, a 80 centavos. Corni-sones do seda, muy adornados, a $2.00 y $3.00. Drlgirse a Concordia, 9, esquina a Aguilá. 
Trajes de nlflos lavables, a $1.00. Trajes de casimir, a $2.00. Concordia, 9. 
26 feb 
S K O F K E C E Í s 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
24 feb 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
S—E AL QUILA, PRECIO .MODERADO, chalet Villa Nena, bien situado, Fan li&ucisco y calle Diez, Lawton. portnl. sala, recibidor, con artísticos panello-nerf salientes, hall, tres espacioso-j cuar-tos a la derecha con lavabos de agua c&rriente, a la izquierda dos <uarto3 y baño completo, al fondo ¿ran comedor, con pabellones salientes, aámlola un-elegancia hermosa. Le slg-n otro bal que una la cocina y doa ĉ 'ir'''-,;1 criados, servicios, garage, para dos m&qulms, cuarto chauffeur; por ambos ladis ma.i.il fleos jardines para hortalizas v flores. Informan en la misma, de 2 a 5. 7291 21 feb 
Una habitación que es un salón gran-
de, se alquila en Monte, 69. 
7275 26 feb 
zuna 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola de criada de cuarto» o de mano. Sabe cumplir con bu obligación. Informan en Amistad, número 64. 7270 24 feb 
mil pesos. Amistad, dos pisos, 28.500 pe-sos. Obrapía. dos pisos, 30.000 peses. • Lagunas, dos pisos. 24.000 pesos. Blanco, dea pisos, 25.0<J0 pesos. Gloria, dos pisos, 114.000 pesos. Concordia, dos casas nuevaŝ  52.000 pesos. Consulado, esquina, 24.000 pesos. Salud, dos pisos. 24.000. Salud. 20.000. Rayo, dos pisos, 19.000 pesos. Es-cobar, dos pisos, 11.000 pesos. Estrella sala, comedor siete cuartos, 19.000 pesos. Escobar, 7, bajos. De 2 a 5. 
7299 24'feb 
S K K H E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO que sea Joven y peninsular. No tie-, ne que hacer habitaciones de dormir, i Sueldo 30 pesos y ropa limpia- Calle H. número 45, esquina 19. T283 24 feb 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, *ieni-| 
t tka jovxar peninsular desea co- pre qUe )08 precios no sean exagera-1 
U locarse de criada de manos, en ca- \ c e t&i J- i . sa de moralidad. Tiene buenas referen- dos. Se facilita dinero en hipotecas, cías. Dirigirse: Inquisidor, número 25, ^ cailtí(Ja(le$. Oficina: Monte, 
7 ^ 0- 24 feb _ | i9f alto,. Teléfono A-9165. De 8 a 10 
Una joven espasóla desea oo-, y de 12 a 2. locarse de criada de mano o de 70(57 cuartos Entiende algo do costura y tiene buenas referencias. Informan en 1» ca-lle A. 3, entre Tercera y Quinta, Ve-
7264 24 feb 
11— 
TEN OO Al TOMOVIL SIETE ASINEOS V seis cilindros, casi nuevo. Tomo cin-co mil pesos en hipoteca sobre finen pro-vincia de Habana o vendo crédito hipo-tecario. Jesús del Monte, 534-A. Teléfono número 1-2933. 24 feb 
(O ANOA VERDAD: SE VENDE Û A VT cuña. Kisel Kar. Es muy elegante. Se vende por efectos de la mor.itorla. Se admiten cheques del Banco VUfteJiph Para mfts Informes: su dueño: scuor González, Monte, 209. 7207 S mar 
3 mar 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI 
TAOONF0 0 COSER 
Vendo una casa nueva de dos plan-
tas, 8.000 pesos al contado y 17.000, 
jen hipoteca, al ocho por ciento, ren-| 
ta mensual 300 pesos. Santa Felicia, 
: 1, entre Justicia y Luco, Jesús del 
Monte. Su dueña María Lana. 
20 feb SE SOLICITA PARA UNA KTKCA EN el interior, una joven peninsular pa-ra todos los trabajos de la casa de una familia de tres personas o un matrimo-
S i •! J^-i II -.L-l»* i nio; ella de criada de todo y él para e alquila en precio moderaflo, cnai«,crirte de ma(1era. encargado o lo que se 
acabado de pintar, el más lindo y me-j ofrezca. Informan en Ja calle 8, número 
jor situado: San Francisco y Avenida. 7295. 25 feb_ 
de Acosta, Víbora, con frente a tresl oe solicitan dos criadas de me-
calles, portal, sala, gabinete, hall, dos i 
D I N E R O K _ ^ A ^ 
H i r O T E C A S 
SOLICITO SOCIO 
con 6.000 pesos, para un negocio que trabajando deja al mes libres 800 pe-sos o 1.000. Informan en Amistad, L». B. García. . 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos cheques y libretas de ahorro de este Banco, pagando mfis que nadie, pues necesitamos 40.000 pesos. Contado-res del Comercio, Dragones, 40, altos. 728S 25 feb 
Kimonos de crepé japonesa, legítima, bordados a mano, a $2.25. Batas de crepé de China , a $10.00. Concordia y Aguila. Blusas do seda bordada, a $1..50 cada| una. Blusa de nansú, toda bordada, a $1.00 Blusas de última fantasía, a $3.00 • $4.00. Sayas de seda, última novedad. | que valen '25 pesos y 30. las liquido a 10 v 15 pesos. Vengan a Concordia, 9. 7¿2ft 24 feb 
i aispuesto su 
martes 22, a las cuaS-o?0 Wl_ 
suscriben.' padres aSup-
y demás íamiliares; ^ heSfl 
personas de su amistafPllcattTfcS 
cadáver desde la c^a ^ « Ü T 
antiguo, al Ceméntelo 
vor que agradecerán eterLCc 
Habana. Febrero 22 d e t > 
. José de Meló y Oliva- a " ' 
Jo de Meló; Teresa n;.Allulla(ÍL 
Calejo; Jua^ J r V u ^ , ^ 
gelMelOycale0rd0c^^ brera. 101 ^0^7 
NO SE REPARTEN ESQu^ 
M I S C E L A N E A 
tel California, •273 Cuarteles 
Agular 24 f3b 
jar y que puedan dar referencias de crandes cuartos a la derecha y Otro donde han servido. Carlos III, nlineri r__ u k,£« ^i»* m p , cerca de Belascoaín. _ ^ 
E SOLICITA TTXA JOVKIT PARA CO-
a la izquierda. Con regio baño, es-
pléndido comedor, amplía cocina, coar j 
to de criados y servicios, garage, cuar-
to para chauffeur, una terraza y la-; 
vadera; hermosísim,os jardines con mu-
chas flores y plantas. Véalo y se con-
vencerá. Informan en la misma, de 2, 
a 5, y en San José, 65, bajos. 
cía. 38-A. 72t52 ÍA fob 
U^RANCAISE: KWMinr PE CHAMBRE 
jC s'occunant surtout de la couture. do-
CRIADOS DE MANO 
CE DESEA COLOCAR VBf EXCELENTE O criado con buenas referencias fe las caeas que ha trabajado, con prftctlca en todo lo que requiera un servicio fi-no. Informan en La Cubana TolJfono ntímero A-5747, 7272 24 te.b 
TTNA RESORA FINA DESEA ENCOV- ••• 
rVs. PreguntareporMa^ un chalet, jardín, portal, sala, 
comedor, cocina, cuatro habitaciones; 
grandes, dos más para criados, gara-
ge para varios automóviles, hall azo-
tea, punto saludable, parque y tran'l 
vías. Informa su dueña en el mismo, i 
María Lana, Santa Felicia, 1, entre; 
Justicia y Luco, Jesús del Monte, Pre- i 
ció: 12.000 pesos al contado y 13.000 
en hipoteca, al ocho por ciento. 
QTi. NECESITA IN SOCíO CON DOCE O mil pesos para un negocio le pelícu-las en explotación y de un gran porve-ir. Para razón: Lorenzo S. Ruiz, i'.aia-tlilo. 7, altos, por Obrapía. 7280 C4 feb 
P"""oR CHEQUES DEL NACIONAL O el Español (sin descuento), cambio tres solares: uno en la Ampliación de Almen-dares, manzana 544, solar 8, con 1.051) varas; los otros solares. 10 y 20 de la manaza ¡534 de la misma ampliación, con 1218 varas. Informan en Aguiar, nú-mero 110. Azón. 
C 1538 5d-22 
INCUBAD0RA 
Se vende una magnífica, metálica, pa-
ra 50 huevos, nueva, de fábrica, y al 
precio de 15.00 pesos. Aquí se ven-
den a más de 30 pesos. Martínez, Con' 
cordía, 161, B, altos, entre Oquendo 
y Soledad. Teléfono M-3013. 
7271 26 feb 
MAMPARAS 
Para divisiones de Oficinas 
Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
7251 3 n 
Hornos de cal. Se dan en el Puente 
Altnendares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando la 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno 
(sin pagar la renta), la que consuma. 
Informan: H. Hernández, Reparto Koh 
ly. Teléfono F-3513. 
7200 3 mar 
U n R e m e d i o p a r a el ^ 
m a p r o b a d o por 
a n t i g ü e d a d . 
Ningún remedio como U tjh 
permanecido más fiel a sus 
nes; prueba evidente de s ^ í ? 
de los fundamentos científicoH? ' 
basa su acción. ulwse:in 
El "Benzoato de Utlna de Bou-
es el mejor producto para hac«í 
ble el ácido úrico y uratos ql J í 
poslten en las articulaciones ¿5 
origen al reuma, gota, tofes » m<7 
pies dolores. El "Benzoata de i S 
de Bosque" se vende en todas 1» w 
Uvas de la Isla. 
Nota—Cuidado con las ImitaeU 
exíjase el nombre "Bosque" qn.T 
rantiza el producto. 
id-a 
COCINERAS 
QK DESEA COLOCAR UNA COCJSKIXX 
yj y criada. Informan en Inquisidor, 
2G feb 
SOLARES YERMCb 





numero 7274 23. Son esp fiolas. 
COCINEROS 
24 feb 
VENDO UN SOZiAR DE ESQUINA que mide 833,70 varas. 17,«S de frente por 47.18 de fondo. Resta n la Compañía 1.980 pesos, a pagar 25 pesos men.siia-les. Se vende a seis posos la vara. Re-parto Santa Amalia, de esquina, a la 
Se solicita una criada inteligente y bocinero espasol, joven, desea ^liB**l{}* 2^^2*„51,S„idáK««Lc<BÍSK 
Para una o dos familias, y propia fa^ ¿t ^ ¿ i ^ ^Jad, sabiendo es 
también para Legación, se alquila, con y telefonear, con referencias., ar-o-iaca, 17. 
o sin muebles, casa de dos plantas, pj,^ habitaciones. Sueldo, 35 pesos a T2S'' 
acaba de construir, con todo confort. 40 Presentarse por la mañana en la 
Tres baños familia, dos criados, gara- 0^,,^ Palatino. 
ge dos automóviles. Situada en medio c. ir,v,i 
de una manzana con ihagnífico arbo- <",I-I,,""T!!^!T"!. "rl"^!!^!?!! 
lado, en la tercera cuadra de la Gran! * ̂  5 ! r ^ANU 
4d-
Avenida, del moderno reparto Víbora t jara ateni>kr a t.a consi i,ta 
Pnrlr Tol̂ fnnrt 1*1'íRT a ñor Mfirffeai I < l c un médico, se solicita un criado rark, leleio o 1 idb/ o por esenco. n)an0 ^ .e coinprometn a estnr t0(l0 
i el rifa en la misma y afender a la lirn-: pieza y telefono. Debe saber leer y eucriblr. Se da buen sueldo. Tiene que tener referencias. San Nicolfla, C5-A, al I tos. 
Banco Canadá, Departamento 504. 
7194 27 feb... 
VARIOS 
C ÍrAEQl ri.A7 'SAN"RAEAE Í.T'eNTR E O (Gervasio y Belascoaín. pára estable-cimiento. 170 pesos alquiler, Doy contra to. Kscobar, 7, bajos. • 7209 24 feb 
V> colocarse en casa de comercio. Tiene quien lo recomiende. Para mfts informes bajos. 24 fefb 
admite en Qol. Amistad, cheque del Banco 136. García. 
CRIANDERAS 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UNA JOVEN UENINSULAR DESEA tO-locarse de criandera, dos meHea do parida, con buena leche y ;thundaiite. Tiene certificado de Sanidad. Lagunas, r ú mero 85. 7273 24 íeb 
VARIOS 
J OVEN ERE AS OÍ trabajo. Tiene Martín. 7302 
DESEA CUAIiQUIEK apitudes. Escriban: Lista de Correos. 24 feb 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
' natos, cafés, fondas, bodegas y gara-
i ges. Ofitúca: Monte, 19, altos. Te" 
| léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
! Alberto. 
; 72ff7 3 mar 
SOLICITO CR1 práctica y jada I>K MA™S ?.FKIA Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 
trabajadora. Calle 15. en- , . , r\i*ntrk r\r« 
tre 10 : 12, al lado del chalet de la es- EUNA y anuncíese en el DIARIO DE quina. Vedado. | 7263 24 feb 1 
LA MARINA 
M A Q U I N A R I A 
"" ' l ino t ipoTmode lo 5 * 
Se venden por necesitarse el local que ocupan para instalarse otros nuevos, dos 
En primera hipoteca tomo 17.500 pe-
sos al 1 y IjZ, sin corredores. Telé-
fono 1-2857. 
2R feb 
Excursión a Miami 
Gran temporada de Juegos de Polo, Golf, Baskel Ball, T» 
nis. Natación y concurso de tiradores. 
Entre los Clubs Cubanos y Americanos, en la bonita ciudad 
de Miami desde el 21 al 28 de Febrero. 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y O F M I A 1 " 
I N S T R U M E N T O S I < r̂ectamentc a to^os ôs Martes, Jueves y Sábadot 
J Í ) K M U S I C A ¡ PRIMERA SALIDA EXCURSIONISTA: EL DOMINGO, 20 
Precios especiales para la excursión, Ida y Vuelta, $35. 
con derecho a regresar dentro de 15 días. 
HAVANA AMERICAN S. S. CORPORATION 
i—W—i miwi" • .'«ummmmmBm l/NSKSANZA DK SOMBREROS ETÍ 2 Jli meses. Kn se fianza completa en alam-bre y en espartri, sin horma: clames de corte y costura, sistema Martf y borda-dos en mflqulna. Me»ceiles Purrtn, Qloria 107, altos, entre Indio y Angeles. 7204 - 23 mar 
c m ~"nr~ ^ ::::~"'mnw 
OrOlíTIMDAI) : POR NO XKCEMTAR-lo vendo un magnífico piano; tiene tres pedales, cuerdas cruzadas. Kstá en muy Hiucnas condiciones. Calle Flores, número 86, entre Santa Emilia y Zapo-tes. Jesús del Monte. 7277 26 íeb 
l ' A R A L A S D A M A S 
PARA LAS DAMAS* 
VENTA ESPECIAL Crea de hilo, 500 piezas de 11 raras, con I una yarda de ancho, a $2.40 la pieza; ma-l dapolanes. una yarda de ancho, a 20 
JACINTO PEDR0S0 Y CO., BANQUEROS 
Agentes Generales 
Aguiar, 65.—Teléfonos A.2481, A-7452, M-2976. 
C1463 lt.-18 8d,-19 
i p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE VEXl "Hall," .DE UN CAMION MARCA motor Continental, 2 y me-dia toneladas, con carrocería cerrada, en perfectas condiciones. CuSa Chan-dler, 4 asientos, tipo Country Club, cinco ruedas de alambre, muy poco uso. Informan: Morro, 8 y 10. 71ftS 1 m 
DE BAHIA 
Se alquila o se vende por la tercera 
parte de su valor el hermoso lanchón 
"Mary OUon," de construcción con 
una eslora de 200 pies, manga 40 pies, 
12 de puntal interior, con 3 bocas de 
escotilla, de 20 por 30 pies cada una, 
bodega corrida, se presta para toda 
clase de mercancías. Puede verse fren-
te al varadero de Palmer, en la ba-
hía de la Habana. Informes: Jesús 
del Monte, 237. Teléfono 1-2972. 
ACUMULADORES 
Acumulador Perfection para 
Mercer. 
Acumulador Perfection para 
White. 
Acumulador Perfection para 
Overland. 
Acumulador Perfection para 
Brisco. 
Acumulador Perfection para 
Premier. 
ELEKTR0N. Galiano. núm. 3 
Teléfono M-2944. 
7007 2S f 
7i«: m SE VENDE, BARATO. UN CAMION Ford, con gomas macizas, nuevas, con plataforma como para cargar muebles; rfalo que Je conviene. San Miguel. 171», garaje Deti-Jai. 71. .-; i ta 
LIQUIDACION 
GOMAS "MC GRAW" 
37X5 de cordel $69 
36X4i/2 „ ,. 59 
35X4i/2 ,. Lona 45 
33X41/2 43 
32X41/2 m 39 
32X4 ,. 35 
Garantizadas. 
NEPTUN0 Y MARQUES 
GONZALEZ. 
A-9435 
7170 23 t 
GOMA DE CLERDA: BE VKNDE INA üe .í!4"x4" marca Firesone nueva, sin hío, y dos cámaras nuevas, rojas, en $72. Gervasio. 30-A, altos. TclCfono A-S500. 7141 2S í. 
AUTOMOVILISTAS 
CUIDEN SUS GOMAS 
VULCANIZANDOLAS EN EL TA-
LLER MAS ANTIGUO DB LA 
HABANA, DONDE TODOS LOS 
TRABAJOS SB GARANTIZAN. 
AUTOMOVILES 
Instalación y reparación de 
Dinamos, motores de arran-
que, magnetos, acumulado-
res y toda clase de instru-
mentos eléctricos, a cargo 
de expertos electricistas. 
ELEKTR0N. Galiano. núm. 3 
Teléfono M-2944. 
rn ; 28 f 
EMAlí BAJANDO LO» PRECIOH SE-ñores. ya puedo vender un Paige de 7 pasajeros, por $1,100; aprorecban la oportunidad. Chacón, 2. 
7132 28 f. 
SD PUEDE REPARAR CUAL-
QUIERA ROTURA DB CUAL-
QUIER TAMA-SO EN CAMARAS T 
GOMAS. INCLUYENDO TAMAÑOS 
GIGANTES USADOS EN CAMIO-
NES. SB HACEN RECHAPES. 
PRECIOS M0DICO7 
E. W. MILES. FRJLDO T GENIOS. 
72 lo 1 m 
CHASSI JORD, DEZi 17, SE %'I.NDE, tiene cuatro gomas casi nuevas, mo-tor en perfecto estado; puede verse en Santiago, fi; su duefio en Gervasio 70 7141 27 f. 
FORD, DEL 1». REFORMADO, TODO casi nuevo, filtlmo precio $475, está trabajando. Se puede ver d© 12 a 2, en Zaragoza, 20, Cerro. 7236 24 f 
CAMIONES A ST0RAGE 
En Pérez, esquina a Rona Enríquez, LiiTanó, a 2 cuadras «le Concha, se ad-miten camiones y toda clase d© aoto-mfiviles a Btorage. Teléfono 1-2111. 7078 25 f 
POR EMBARCAR LA FAMILIA, SE vende un Hudson cerrado, completa-mente nuevo; se da barato. Industria, S. a todas horas. 6228 24 t. 
SE VENDE MAGNIFICO AUTOMOVIL tui-.t, modelo 16 válvulas, con magne-to Bosch. doblo encendido, d© 4 pasaje-ros, tipo Sport, acabado de ajustar y pintar; tiene 5 gomas nuevas, de cuer-da Informan: A.Kuiar, 138, altos. 7150 28 f. 
GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado; un 
automóvil rasi nuevo, acabado de 
pintar, marca Renault, modelo 
1920, t>po 12 H. P., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas, in-
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas las go-
mas son nuevas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoria, con cristales 
laterales. Para informes y verlo: 
Marina, 12. Aproveche la ocasión 
hoy mismo. 
C A M I O N 
CE VENDE UN FIAT CON CARROCE-O ría cerrada, propio para cualquier ly en propor-Í15. 23 feb 
clase de reparto. Se da mu•.•¡•''i Informan en Monte. 
esoo 
PAIGE TWNCAR 
Se vende un Paige cerra-
do, tipo Town-Car, de sie-
te asientos, pintado de 
color Marrón, y con rue-
das de alambre. Vestidu-
ras tapizadas. En perfectas 
condiciones y garantiza-
do. Para informes: 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS. 
7214 1 m 
Cl SA NACIONAL DE POCO USO, irán velocidad, acabado de pintar, mo-tor en perfecto estado. Una verdadera gang.i. pagos convencionales. Apartado 509. Habana. 7003 22 f 
Desde f hasta 5 Toneladas 
Los primeros que llegad 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
vente 




Vives v San 
Nicolás 
GANGA VERDAD 
Por la mitad de su valor se 
venden un Cuninghan, com-
pletamente nuevo. Garaje 
"Covadonga", Santiago, nú-
mero 6. Teléfono M-9071. 
6507 
U N AVTOMOV1L NATIONAL, DE « pasajeros, con cabida para siete, fla-mante; se da en $1,500. Informes en Línea, 30. esquina a J. Vedado. 6374 26 f. 
CADILLAC, TIPO SPORT 
del rtltimo modelo, completamente nuevo s© da muy barato por tener que embar-car. Jesús Peregrino, número 83. entre Espada y San Francisco. Preguntar por Padrftn. 
«503 25 feb 
C4S7 Ind.-IB © 
QE VENDEN DOS CAMIONES, DE 2 Y yj 2 y media toneladas, pueden verse a todas horas en el garaje Eureka Con-cordia, l-»0. se dan muy baratos In-forma: E Vignier. San tgnaclo. 6Í. fe-rretería. Teléfono A-1574. 6770 17 m 
A toa COMPRADORES DEL INTF-rior: gomas para Ford. Liquidamos por cuenta- de una casa americana loo gomas antirresbalables, 30X3 y medio una d© las primeras marcas, qu© dicen pueden sacar un millaj© de 8.000 milla" son frescas y acabadas de recibir Añ ntervenido y el resto en efectivo. Puer- mltlmos cheques intervenidos de 'mal a Cerrada. 71, esquina a San Nicolás. ¡ quier Banco, no pierda tiemoo ~ "H*1* 
Ó. Gon,íilez. Avenida del Golfo. MacW to. Habana. ««^cv, 
WM 26 f 
SE VEJTDE UNA CVS A TIPO CARRE-ra. marca Krit, con magneto Boscb de alta tensión y carburador Zenit y 2 gomas Michelfn en el paquete de repues-to y las 4 de muy poro uso. Se garanti-za el buen funcionamiento del motor. Se da en S600. Se admite $300 en ebeck 1 
t  C840 23 f 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
3100 alt 28 f 
CE M^DE UN CAMION P1EKCE Arrow, de 5 toneladas, con gomas nuevas, garantizando su motor, precio 0.casi*'n- Garaje Eureka. Concordia. «^A'tot© al Jai-Alai. 
2 m 
SE VENDE UN OVERLAND DE I J* sajeros, en muy buen eítado; pMJ verse a todas horas en el Vedado, u» 17 nlimero 10, esquina a L. 6707 3 l 
FOKT), NI EVO, SE VENDE CBi T̂f mente, por hacer viaje su y**-"'̂  da a la primera oferta TIO siendo » proporción. Se puede ver en la T -• j de tabacos do Animas y Crespo, " a 7 p. m., pregunte por Lino. . CS20 r 4 
GANGA: PROPIO PARA CN U*!^ se vende un l'ánbard, CJJj^^I v chasis estíin en buena* c0* ¡S** Informaran : Vedado, 15, nnmero tre F y BaQos. « f 6292 
QE VENDE ENA MOTOCICLEW O rilan en inmejorables cob«« p Puede verso en la calle V"»™-i »I tra B, por San Francisco. «U " y de 6 a 7 p m. 6357 
CHANDLER, TIPO SPORT 
Verdadera gansía, en renta: no - g verlo en Jesús Peregrino, no»^ entre Espara y San iranclscoi tar por Padrón- - ' " 6504 
ATtomOVIL: SE V ^ - * ^ mod móvil Wlton. 0 cillna" -̂. ((l con cinco ruedas de aI]a"1°„ Drcpc tamente equipado. Se da en ^ B y puede verse en Calzada entre ̂  
6463 — 
GRAN OPORTENIDAD: SE VENDE un» carrocería cerrada, para carro d© reparto o para un camlonelto Ford: ©o puede ver en Pérez y Reforma. Luyanó; taiufbién se vende tin taladro, muy bara-to, en Rodríguez. 19-G, Jesús del Monte. 6070 22 f. 
SE VENDE UN .CADILLAC, 4 PASA-Jeros, último modelo, dos meses da. uso. F. Davis. Consulado, 05. 7027 22 t ¡ 
(j ANOA: HUDSON, CINCO PASA.IE-T ros, sport, 2.200 pesos. Cbandler, sie-te pasajeros, 1.000 pesos. Informa: Mu-ro, vidriera d© tabacos del café Biscult, Prado y Circel 1041 22 feb 
A LTOMOA i l ek BUEN estado, he vende, barato. Tiene carburador Ze-nit. Magneto Bosch y arranque. Sol. 72, halos. 6161 24 f 1 
QUIERE CSTED PINTAR SE ACTO-móvil? Píntelo en su garaje y leí garantizamos el trabajo. Cuento con per-' sonal práctico y expert en dicho ramo. Especialidad en automóviles d© lojo. Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-. dado. T' -O 28 f 
U NA OANGA: SE VENDEN DOS CA-miones de volteo, marca Kissel Car, uno de 3 y media toneladas y otro de, 2 y media Informan: Egldo, 16. 
tmi 22 t ! 
Se alquilan elefantes automóviles 
cerrados, para bodas; para órdenes: 
Industria, 8, garaje. Teléfono M-2503. 
Marino. 
6225 24 f. 
SE VENDE EN AUTOMOVIL FIAT DF •« 6llte raberos, completamente nue-vo, cosa de gusto, se da muy barato Puede verse en el garaje Eureka. Con cordia, 149. Informa: fe. tEtffr S?" I«gjg0' 51- ferretería. TelMô o A-infí 
17 m 
Se vende un Hupmobile, de poco uso, 
tipo coupé, con ruedas y gomas de re-
puesto. Para verlo e informes: Ce-
rro 458. D 8 de la mañana a 7 de 
la tarde. 
6450 23 feb 
Verdadera ganga: müy bara-
• to vendo un Hupmobile de 4 pasa-joros, caben 7; no vea otro carro sin ver J£V)UTes> 1*" Luque y Paniagua?. 
27 f. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte, 
¿52. Agencia de la Indian 
C 1373 ind 13 t 
AUTOMOVIL 
fAJT?n(5̂  un elegent© Cbandler. úlümo moaeit,. 7 pasajeros, por tener qu© au-sentarse su dueño. Informan: Morro, •̂.«w£iléfono A-7U55. Vidal y DovaL 3008 27 t 
G O M A S 
GANGA: >E VENDEN, MUY It A RATOS, cuatro Fords de uso, en buen esta-do. Están trabajando. Es negocio pa-ra cualquiera Pueden verse en Línea, 11, entre H y G, Vedado. P.V,« 22 f 
SE VENDE, POR- FALTA DE LOCAL, un automóvil Cbandler, de siete pa-sajeros, d© poco uso, fricilklad en el pago. Informan: de 2 a 4. Lealtad. 66, altos 
_ Ql" l_m 
SE VENDE UN FORD, EN MAGNIFI-cas condiciones. También se cambia-ría por materiales de construcción. Pue-de verse en San Miguel. 173. Garaje. Te-lífon.» I-725a 6767 22 f 
QE \ENDEHr TRES CAMION F< n* O tonelada y media cada uno I I ^ * uno Stewer y dos Ford de oso SIendo tocto estado/por no tu S ¿ fio: y en mucha proporción Fn t. 'f Brava de Rauta, frente al nnr^ Purltí tranvía. Benito Quijíno. paradero «el 
— , 8 ma 
^ENDO EN LA MITAD DE SU VAI Or 
no y arraflqne e óctri<»c S<» n.iilí̂  
todos los días en Camno FiPftHH« Vrr 
el garaje de Lleno ToA-m a uní onâ n 
de«raara<lero áel a 
OE VÜNDE UN CAMION O una y media t™6 H * ^ : mantcj condiciones. Iníorm»-lly, 82. Díaz, 5788 
"iWACK" Camiones "MA^ 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7K2 
CUBAN IMPORTItf ^ 
Exposición: Avenida de ^ 
blica. numere» 1 
INSUPERABLES 
Para camiones av Kraxi tranca, pe todos tamaflos 
vOtSaSS. .famosas gomas gigantea P«.mros cllindro3 d© fuerza 
« .^it l ' economla oara i0S( dueflos da 
camiones. 'í>«rn,l!â par* contar gomaa. Taller de reparaciones. 
LUQÜK PANLAGUA 




SUPERIORIDAD D E a U , 
HIJOS DE DIEGO M0NT^ 
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A N O L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2Z de 19^1 P A G I N A Q ü i N t E 
NOTICIAS^l PUERTO c a p i t á n del puerto y este lo e l evará tado medidas h i g i é n i c a a : de evi- 24'49 se ene-entra una boya negra | a la s e c r e t a r í a de Hacienda y a la i tar que los inmigrantes entren con al garete. A l c a l d í a . p a r á s i t o s que son los mayores tras-Ü N C O M I S I O N A D O A M E R I C A N O 
Ayer tarde c o n f e r e n c i ó con el ge-
j neral Crowder el s e ñ o r Osacr Wclles . 
^rsit-DTk v p ' x t r f v i c - t \ T j e T - <-v-rr. / - / a x - t - . Comisionado financiero americano 
6 E > E B ^ C R O ^ y t K . r . - v r r t t i u t i . V ^ U ^ r o L L E G O de Cuba como uno de los miembros 
A V t B ^ > > lTO A L { ; p E R ^ ^ ^ ¿ - ^ Y m A L C ^ E t t de la c o m i s i ó n l iquidadora ban-
S P w ^ w S e « A C Í » D Í \ Z r c \ l i D E F S T i / V f r T c - f I Í Í C0.S .afectadoS Por l a s i t u a c i ó n e c o - ¡ grantes que no vengan en las debí- I s la , a c e p t á n d o s e toda o í a s e de carga 
a f f l f A I ^ p S l L L Í _ L D U > I I A D t V f ? ^ Í Í D E M • ü 6 m l C ! l - tías f 0 r m a s h Í 5 Í é n Í c a S -
mlsores de la mencionada enferme- D E I N T E R E S P A R A E L C O M E R C I O ' 
da'd. E X T R A N J E R O 
Todas las ropas 8e e s t á n fumigan-' Habiendo desaparecido la conges-j 
do v los inmigrantes que son decía* t ión que p r e v a l e c í a en el puerto la i 
rados sospechosos se les somete a Habana por m á s de un año , la l í n ¿ a | 
un b a ñ o especial y quedan l ibres . de W a r d ha reanudado su servicio r e - ' 
E n la Habana e s t á n en vigor me- guiar de New Y o r k y N'ew Orleans j 
dldas sanatorias para tollos los inmi- a l a Habana v otros ouertos de la I 
B A R C -
, . COMISION L I B E R A L T R - V T O gando hasta ei extremo de haberles! Ü ^ S ^ 5 2 C I E N F U F 
r v i ^ I T 4 B A I G E X E R - 4 L C R O W - pintado sus iniciales, s u tener en i , tve ,r , l l e ^ . f Cienfuegos el 
^ ^ D E R • cuanta que dichas tozas fueron reco- i l a , eS Andljk <lue trae c a r S a ^e 
cinco de la tarde Ú9 ayer lie- gidas por el encargado del Homo se- para la Hal>ana. 
Cap; 'anía del Puerto los ñor J o s é F o u á n al que hubieron de! be e3Pera sobre pasado m a ñ a n a . A las 
«»50JeSa pino ^ '.erra; De la Rosa; p r e s e n t á r s e l e ei aludido s e ñ o r P r a d a 
f n r Rrancisco C a s t a ñ e d a y s eñor a c o m p a ñ a d o ''el Delegado 'e l a A d u a 
E L A N D I J K E N C I E N F U F O O S ! M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
vapor ¡ E l J u l i á n A l o n ? » - y el R a m ó n Ma-
r i n ó n e s t á n en Santiago de C u b a . 
E l G u a n t á n a m o en Santo Domin-
e . 
E l Re ina de los Angeles en Man-
taai l lo . 
E l Eduardo S a l a sa l ló ayer para 
la Costa Norte. 
E l Caridad Padi l la e s t á en Giba-
D E N U E V A Y O R K 
sin r e s t r i c c i ó n . 
H a b r á semanalmente de New Y o r k 
a la Habana un vapor de los llamados 
"correos" y otro de los llamados j 
"freighters". 
A d e m á s se d e s p a c h a r á semanalmen i 
te un vapor de New Orleans de los 
llamados "freighters". 
í í i r o con í b j e t o de trasladarse na de aquel pueblo m a n i f e s t á n d o l e s I ti ^ ? J a p o r \ M e n t C r r ^ ' y MeT1«a°-
^*^, -azado americano Minnesota. ; aue dichas tosas eran de la piopiedad l\c deb;° , e haber Sa,,do de 
•^finntos después U c g ó en la lancha del primero, s i g n i f i c á n d o l e L a m f - n 2 ! I ! L * í 2 con carga general y pa-
Minnesota el cap i tán Castil lo, a y u el haber visto en el punto conocido ' "a " r ° r 3 p a r a la H a b a ° a * ! i " 
Snte del general Crowder, quien m- por Ta lanquera y a la entrada de la I prl™ero' ? con excursionistas el se- • 
. - t t . / » a los ar 'es mencionados se- | finca Vi l larrea l , que administra el se- ^unao-
<, que va el general Crowder h a - , ñor Prada. tosas" de la misma clase 
dado por termiaadas las visitas . y condiciones que las anteriores, las iores íí dado 
Ifci nía de a v e r . , . ^ 
La comisión liberal se r e t i r ó en vis 
¿a esa m a n i f e s t a c i ó n . 
•rmiTA A L S E C R E T A R I O D E L A 
VIS G U E R R A 
Aver tarde estuvo a bordo del c m -
rr> francés Juana de A r c o el secro-
de Guerra y Marina. Brigadier 
losé Martí, a quien se le hicieron 
ios saludos de orde i n z a . 
qî e segaa notic'as obtenidas fueron 
llevadas a aquel lugar por dicho se-
ñ o r . 
E l s e ñ o r J o s é Tabaraes tiene en 
la rada de Coj imar un muelle de 
r .adera en e' que deposita en f.-an 
cantidad, la a r e r a que extrae de las 
ori l las de aquel lugar habiendo teni-
do noticias . e dicho s e ñ o r t ino 
ateriormente un permiso para ello 
de la secretarla de Hacienda, el cual 
.r a v t v c : KTTBl F V A D O S i per;mí80 con posterloridai le fué re: i -r R l P l L A N T E S oh B L E V A D O 3 ra<io a r de lo 
^yer tarde la po l i c ía del puerto ^ cicndo ^ trab * ™ 
oiji ñor el cap i tán de la goleta -r̂ , „ ~ , . 
Tr.rana Holvin May porque vanos j E1,.Se"or h?ÍS Garder p o s é e t a m b i é n 
£ m m de la misma se hab ían su-1 e? dlcha rada conlindante a la ante-
tnbres Me ,a u | ñ o r otro muelle de madera en el que 
S S á o la pol ic ía l l egó a bordo v a I se descarga l e ñ a para p a n a d e r í a que 
los m á s revoltosos cargan distintos faluchos y goletas 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el vapor americano Governor 
Cobb e m b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s 
E l Campecha en Ca ibar lén . 
E l F e en C á r d e n a s . 
L o s d e m á s en la Habana. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P a r t d o P o p u l a r C u b a n o 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
estaban vencidos 
, el cabecilla en barras por lo cual 
io tuvo necesidad de actuar . 
que proceden de R i n c ó n y otros luga-
res . 
Pr imero: Hacer constar la satlsfac 
c ión con que ha visto el proceder de l . 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e - ¡ 
púb l i ca y del s e ñ o r Aurel io A l v a • 
res supliendo la o m i s i ó n en que i n - ' 
curr ió el C o m i t é Ejecut ivo Nacional 
00 acordando d i - ! 
rigirse al candidato presidencial d«? 
la L i g a Nacional, e t tanto lo hace a l I 
otros. 
P r ó x i m o a este muelle se ha cons-
D E T E N I D O truldo una caseta de m a m p o s t e r í a • Nueva Y o r k para l a Habana . 
E l vigilante de la po l i c ía del puer- que util izan para el cable ;1b que I E l que h a b í a llegado y salido para 
to número dos a: r e s t ó a Miguel G a r - pudiera comprobarse que tuvieran | E s p a ñ a el; m i é r c o l e s fué el L e ó n 
da Cañas, vecino de Conde numero permiso para « l io y finalmente que ; X I I I . 
4 porque le o c u p ó 18 cuadros lito- • existe al l í un castillo el que tiene ins | 
rráficos oue habla hurtado del mu«- . t a l a c i ó n de agua y en el que habita | E L T I F U S E N N U E V A Y O R K 
Uede P a i l a . I Í L Í u Í S L Í I s e ñ o r Francisco R a m i l ; Se han recibido noticias del dc-
. desde hace cuarenta a ñ o s s e g ú n ma-
A V E R I A S | Tiifestaciones de dicho s e ñ o r y quien 
La lancha Herderson le c a u s ó ante- dice que t:ene Pu-or izae ión d© la 
ayer averias a la goleta amciHiana S e c r e t a r í a de Hacienda. 
L a A d u a n a dfl la Habana ha dlcta^-
J o s é G a r c í a : F e r m i n a F igueroa; John • do ayer el sigUiente aviso: 
^ e r o s ^ 0 ^ ^ e i ^ r / r T ^ ^ H r e D í a r 
^ronerob, m, ti. f a u l y l a m i n a , | oor gsento de fecha 17 del actual ha 
María y Emel ina G o n z á l e z ; L u i s t0nldo a blen RUtorizar a esta admi-
J o T é ^ C ^ c h o 1 1 a T o u ^ 0 Ruiz Jo%'é " Ü ^ í 0 1 1 Para T g . ^ P ^ c e d a , d ; c o a l i V i ó ^ Li lTerr i" D e m o c r á U c ^ . 
j ó s e camacno. Alfonso k u i z j ó s e a devolver a cada interesado los co- v tamnnrn a in^ ñirontnrr* h ^ i P a r t í -
G a r c í a ; Leonel P r a n k y s e ñ o r a 7 Uoc imientos originales que unidos a ¡ ^ 1 ° / ^ 
las hoja8 respectivas presentaron en i tar la piie lnteírra con el p ^ d o C o n - ' 
esta A d u a n a para el despacho de las • servador la L i g a Nacional, 
m e r c a n c í a s correspondientes a l va - Segundo: Declarar que en todos los 
por Pozman que r e - r e s ó al puerto de niomentos esta a g r u p a c i ó n p o l í t i c a ' 
Nueva Y o r k sin efectuar su desear- ha procurado evltar 1o3 p.-oeedinuen- i 
ga lo que por meduj del presente , tos violentos y -hasta lo3 perturbado-
aviso so Lace saber a todos los inte- | res de la buena r e l a c i ó n debeu t 
resadob para que acudan a l B«£or ffctfdar entre s í ciudadanos de un 
contador de esta Aduana a los efee- pa í s cult0i p0r tantn e] partido Po- l 
toe de la d e v o l u c i ó n de los referidos pular C u b a ¿ 0 Re adhlertí a t o ¿ 0 
conocimientos. 
L u i s Tero Mlnfet 
Administrador 
S O B R E E L A N T O N I O L O P E Z 
U n a c o n f u s i ó n al traducir el cable-
grama recibido el pasado jueves, h i -
zo que s© publicara que el vapor A n -
tonio López hab ía salido de Nueva 
Y o r k para la Habana el pasado i^lér 
coles por lo cual se lo esperaba 
ayer, pero posteriormente se a c l a r ó 
el error y todav ía ayer tarde la ca-
sa consignataria no h a b í a recibido el 
cablegrama a n u n c i á n d o l e oficialmen-
te la salida del Antonio L ó p e z de 
partamento de Cv.arentenas de que «o 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S 
E l Jefe de la e s tac ión del Radio en-
v i ó ayer a l c a p i t á n del Puerto copia 
del siguiente despacho trasmitido por 
la E s t a c i ó n de K e y "West: 
Advertencia a loa navegante* 
A 13 mil las al Suroeste del faro helos. 
¡ pós i to de a r m o n í a e inteligencia r a - I 
r a real izar las elecciones e s p e c í a l e s ' 
normalmente v comienza a demostrar 
la s inceridad de su propós i to no dan-
do por lastimado ñor las Injus t l f i ra - , 
das pretericiones antes s e ñ a l a d a s . 
T e r r e r o : Exnoner el deseo do que! 
el Partido D e m ó c r a t a Nacionali^t-i. for 
m u l é Idént icas manifestaciones pnes i 
Becruramente a b r i g a r á los mismos a n - i 
Edith. 
E L L A K E F A N Q U I E R 
Procedente de Nuevitas l l e g ó ayer 
tarde el vapor americano Leke F a n -
qulcr. 
E L M I D D L E H A M C A S T L H 
Este vapor i n g l é s l l e g ó ayer tarde 
de Ca.barién con carga general . 
MUCHA A Z U C A R P A R A A U S T R A 
L I A 
De esto inf rme se dló cuenta al 
Sandkey se encuentra al garete una j Cuarto: Otorgar un voto de confian I 
se ha establecido cuarentena en Nue- boya; tiene encima una Jaula c o n i z a al doctor Alfredo Zayas p i f a coe-
v a Y o r k contra las procedencias sos- tres letras y una bandera roja , ne- perar a la f o r m a c i ó n de la C o m i s i ó n 
pechosas de contagio de tifus exante- gra en el centro. | que p c desljrne representando a l;i L t -
m á t i c o sino simplemente se han adop E n longitud S0'23 W . y latitud 
P A R A L A S D A M A S 
j 
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos A 108 c o m e h c i a n t e s d e s o m b r e - T f E h a g o c a . k g o d e h a c e r t o d a 
Ha dado comiendo l a exportac.^a : ¿ « b U d a i , , de ¡ j , f „ t í fommm S ^ ^ ^ T U T i S e t , ^ ¿«r ñ ^ , „ d % « , a a t o n f í ? 0 , S , , ! . . , , ' ? ! ' » 
1 ! " ^ r S " » • — • . Iodo en el momento y mas de un m i l l ó n de sacos de 
de la presei.te zafra que han ñ u t e n los trabajos a todas partes en C a ^ 
se de arreglos y sombreros en mi do- probar. San Micuel 2< ü i, 
re- mlclllo. Benjumeda, 14-F. esquina a San no M-314«. Telófo-
8 m 
quiridos por el gobierno de el mismo d ía . J o s é M . Corbato. E l 
Australia. Chalet , Neptuno, 44. 
LOA señores Baccarice y C o . , de l , 70'.)l-05 
comercio de esta plaza, ya han des- . ~ 
pacha .o al vapor A u s t r a l Mount con ¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
48 md sacos desde Palo Alto y a l ; V A ^ F I A ? 
Austral plain con 38 mU sacos desde 
líuevita«> Mame al teh'-fono F-52f>2. o deje or* 
nuevuao. • a „ A n „ den en la callo G. número 1. entre Ouln-
Ambos barcos so dirigen a sydey , fa y Caia.1<la y várela le atender* en; 
También l l e g a r á de uu momento a | seguida. Lo aorregla y limpia su cocina 
nirn a Nnovltas pl vannr australiano «le gas, el calentador y todos sus apara- | 
«TO a wuevuas c í vapor ausirai'ano tos (le cnleffU.ciún. várela tiene personal ¡ 
Austral Range r t o m a r á 38 mU sa- j entendido v no cobra caro. 
eos mas de a z ú c a r . i _ '''-04 28 f\ 
Toda esta azúcar fué vendida antes M . j iw -i ~ J - , f» i 
de la baja del mencionado fruto, lo Mantones (h Manila , peinetas de fe 
cuai es doblemente ventajoso para i j a , mantillas e s p a ñ o l a s , pelucas de to-
Cnba. idas clases y disfraces en general, los! 
1 alquila "Pi lar", Aguila, 93, entre 
L A L I N E A D E C U N A R D Neptuno y S a n Miguel. T e l é f o n o ! 
El ^eQor Baccance nos dijo ayer I ¡¡¡¿¡¡¡¡7 3 
que para el p r ó x i m o mes de Junio ^ 
la Cunard Line e s t a b l e c e r á su servi- i 
2* f. 
nos 8 mar 
C2W 24 f 
ÍT:' Nacional si as í lo acuerda o1 P a r -
tido Conservador como es de esre-
rar. 
Quinto: Comunicar eston acuerdos 
ni Prepldente de la Reprtbll-a v ni 
Pre«!lflente del Partido C n n í o r v a d o r 
y dar publicidad al acta de esta se-
s ión . 
Spmildamente se t ra tó de la difi-
cultad nue parec ía e x h í l r para rea-
l izar e ' e c c í o n e s osnpclalp.s H d í j pr i -
mero de mar.^o por no re^olver-íe a 
H^mno todas la" ro^iamuelónos pen-
dlenten pnte el Trlhimnl Sunremo, y 
el Comlt*5 a c o r d ó Ütrtflr'r una comun!-
rprlrtn n la Junta Cpmra l E lec tora l , 
manifestando su criterio consisten-
te en que deben celebrarse en e! d i i 
s e ñ a l a d o con e x c e p c i ó n de aquellos 
lugares en que fuere imposible, de-
fcigná&dose para estos nueva í^cha, 
por a n a l o ¿ í a con la prác t i ca obser-
vada respecto a colegios que dejan 
de celebrar e l e c c i ó n ea el d ía f í j a l o 
por la L e y E l e c t o r a l ; y poner esto 
en conocimiento del Honorable P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a y del Hono-
rable general E . H . Crowder. 
E l C o m i t é u n á n i m e - i i e c t e acuerda 
hacer constar su d i s p o s i c i ó n a a l la -
nar en cuanto e s t é a su alcauv;o tM 
o b s t á c u l o s que impidan real izar Ir.á 
elecciones el primero d? marzo inc lu-
so obteniendo la s e p a r a c i ó n de '.os re 
currentes de las apelaciones pemlitu 
tes, pues opina que no debe posponer-
se la fecha de las elecciones espe-
ciales, con la ú n i c a salvedad del acuer 
do anterior. 
D e s p u é s de entusiastas palabras de 
algunos de los presentes se a c o r d ó 
hacer constar la s a t i s f a c c i ó n con 
que el Comité* Ejecut ivo Nacional bu 
visto la labor intensa y acertada rea 
lizada en el per íodo electoral y en 
la e l e c c i ó n pasada por tod^s los mlem 
bres de la L i g a Nacional, y af irmar 
la seguridad que tiene del triunfo de-
finitivo en las elecciones especiales 
que se deberá a l esfuerzo y entusias-
mo de conservadores y populares com 
penetrados de la conveniencia para 
los intereses de la R e p ú b l i c a de la 
a p l i c a c i ó n del pa tr ió t i co programa 
de la L i g a Nacional. 
Por ú l t i m o y a propuesta del ge-
neral Gonzá lez Clavel se a c o r d ó reco-
mendar a todos los candidatos del 
Partido Popular Cubano la dejac ión 
de todo Interés personal en aras de? 
triunfo de l a candidatura nacional de 
la L i g a , considerando como primor-
dial Interés , y esencial resultado pa-
r a Ion fines de constituir un Gobier-
no que responda a las necesidades 
presentes y garantice el porvenir de 
la nacionalidad, mediante la organi-
z a c i ó n de una fuerza po l í t i ca inspi-
rada en el m á s acendrado patriotis-
mo. 
No habiendo otro asunto de que 
tratar permanecieron los presentes 
reunidos hasta dejarse redactada y 
aprobada este acta de la que se remi-
t irá copia certificada en cumplimien-
to del C ó d i g o Elec tora l a l a Junta 
Central E l e c t o ^ . 
Vto Bno-. A l í r c J o Za^as, Preslden-
t e . - ^ J o s é Garc ía Bayl leres , Secreta-
rlo de Actas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
la Misa y Comunión con pre-
ilcos. el coro de profesores 
de la Academia de la Salle, 
ho y media, ofició Ce preste 
solemne, el R . P . Julio del Nmo 
C. D. . asistido de lo» Présbite-
Crónica religiosa 
C o n f e s i ó n 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
sí n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r su L I B R O S N U E V O S 0 £ A í I t S 
c o c i n a o c a l e n t a d o r de gas . H a c e -
m o s in s ta lac iones e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s ; R o s a E n r í -
Y C I E L 1 1 S 
quez , 8 5 , L u y a n ó . 
C47S 23 f 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
P l i s e s y a c o r d e o n e s de todos 
los anchos. Se forran botones, lodo en 
el acto y garantizado el trabajo. Je-
s o " • L M'nte' 4,t0- entre Concepción 
y San Francisco, frente a La Vlfla. Se 
reciben trabajos del interior y se re-
miten en 24 horas. 
457.1 4 m 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es m^jor y mñl 
do de vapores do pasajeros d irecta- ! jyjis J E N E V 1 E V E A R C E L L E 
monte de la Habana a Europa y man proce<jonte u acreditada casa 
tendrá también desde luego los bille- v i u • * i J L» (,asa cort* r r'1* • ! Pel0 • 1«»' conipl ;to que ninguna okra casa. E ü 
tes de pasajes desde la Habana a , Nestie de IXew l o r k . n a insLaiaao nifios con más esmero y trato carilloso, i teg0 0 Vfanlc.ue 
Europa por la v i a de Nueva Y o r k . I s a gabinete E lec trog í s ta en la Pelu- es la <ls M A H A M r n i t D D r a i n n p s w * r ¿ ^ m 
Para la l ínea directa entre la H a - ' qUería "Costa ." L a señor i ta Arcelle I W A U A l T i t U I L | ^ c u l u u i . L t i ; ¿ , : 50 C T ^ 
baña y Europa la Cunard Line em- 8e ¿ e ¿ | ¿ a I ^ especialmente en esto» O ^ f e fiSÉíffL*» ? M f c . 1 ^ í i a ca8a es 'a Primera en Cuba — ' Hace la Decoloración y t ía ta «rt lom 01,, I—.—|__*jt i , , 
conocer cábenos con prodneto» TexataUs n r - qu.w ""P'anto la moda del arreglo 'Je 
_ n tualmente Inofensivos y permanentes, coa CCiat. Dt r also la* rfia* a r r ^ n U , U . 
propios para nuestro c l ima y a d e m á s su sistema eléctrico de extupar vellos, garantía del buen resultado. . / . F . • 
sdccuados a la capacidad y calado 
picará vapores de rec iénto construc-
ción de unas 25 a 30 mil toneladas pruneros momentos en dar a 
puerto de la Habana. 
L O S Q U E S E E S P E R A N 
| , , .„ . . i . , . „ InnarA» m i líolnr v varan* " 8n" P0,u<;a> y PostUo», ron raya» n>. af)Ut( por maias V pobres de pelo» c íe 
berrugas y lunares sm ooior y garan tura,es de última creación francesa, «on - . t z - j u • • . . V 
tizando sus resultados. T a m b i é n la se- incomparable» i " i e n . d i í erenc ian . por su innniN-
L ,7 . i, . u . D| Peinado» art íst icos de todo» es t i lo» , ble oer fecc ión a las o tra , m.* M^X. 
ñor í ta Arcelle es especialista en Pía»- para .asamientos. teatros, -soirée» et Hcricccion a las o i r á s que es tén 
I arregladas en otro sitio; se arreglan 






tizados. P r ó x i m a m e n t e se hará cargo <tlonea y ***** « -"^«iqaes . ma y vibratorios, con los cuales. 
americano San J o s é que trae carga c e d í m i e n t o s de Masaje para embel lec í - 0 J ^ 1 5 M i á ^ J t e « í ¡ ^ S f t k n - á 
»£,,,,_ , ^ . i . . . Cuídanos del cuero cabelludo y Una», Ocio se arrecian ^rnora-
sencral- miento del cutis con resultados garan" p i»z . del cnt i . por medio da f¿^ l l f» . , 1U " c d i ^ « r o a j * ^ » ™ * -
nanaale» K1Z.U r tKl ' .TAJNLNTE 
Madamo tcrj0> ^ ,a mjsma pt¡>fecc¡¿B que 
•sperau mañana de Nueva Y o r k . . 1«»« uepariaroenui uc r ^ a u u r*,u*a- — - o n d ü L a c Í O Ñ " p b ' r m a n e n t b ei mejor gabinete de belleza d . Pa 
, inente sistema "Nestle." L a señorita E n brere quedarán instalados to* I 7 l - ' j 7 ,i , l a 
n Pastores se espera de Colón el Arcelle h a hecho cinco mil rizado» ^ T u T T r l W M A P T B S i í S Í í c S í ^ ^ " 1 ^ : 
í í a 2 4 - I permanentes en la casa "Nestle" con permanente, 
excelentes resultados. C . Costa y C o . 
^ 900 toneladas ' Industria, 119. T e l é f o n o A-7034. Pelu E a el' Toloa vienen . 
s carga general entre e l l* ocho quería de señoras y mno». 
itomóvlles; 450 sacos de frijoles; c 1465 
0 cajas de peras; 1500 bultos de l 
ipas y 21 toneladas de refrigera-! 
lor 
S A L I D A S 
Adoniás de los tres férrica v del 
WTeruor Cobb para K e y West salie-
el José Haltor para Nueva Yor, 
^ Reina Marf- Cr i s t ina para Coru-
j a y el pot olPto M . Cudany par* 
iaropico; el -.lifornia y el Dorado 
New O u a n s . 
I N F O R M E D E L A P O L I C I A 
El sargento Sanjurjo y el vigilante 
inc i so Boanco de l a P o l i c í a del 
J^rto rindieron ayer tarde a l capi-
j*1» Corrales de drcha pol ir ía el s i -
•BJente informe sobre infracciones 
«Manidas en la. zona m a r í t i m a de Co-
pinar: 
j Qae el Señor V íc tor Prada, vecino 
' Ingénito, ae encuentra realizando 
•"haes a tracc iones de arena en la 
^ ^ i ^ m a colindante a l a P la-
^ del Chivo, al frente de cuyos tra-
"ajos eĝ -j ol 8eeor j u a a Alvarez 
«n mj U(]0 mostrar e l permiso 
'"i^pondiente. 
ülcho señor P r a d a real iza también 
' A c i o n e s de artnas en « r a n can-
V I L L E G A S . 5 4 , 
entre O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
" E L S I G L O X X " 
e x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o d e -
t a l m e n t e en zona m a r í t i m a los. D e p a r t a m e n t o de ves t idos y 
, J l punto e minado PlavaNol ia ¡ . - - ^ n r , 
S ^ . h a y construida una caldada y | ^ p a ^ e n o r 
GAL1AWU, l ¿ v , 
e s q u i n a a S A L U D . 
cerca de alambre s in que se mos-
•an los permisos para esas obras. 
^ señor Fernando García , vecino 
j>e a casa 24 de Febrero numero 35, 
l )osíe c'n la P l a y a de Cojimar. 
^ o n a marí t ima, un gran horno de ¡ 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar lo» labios, cara y náas . 
Extracto l eg í t ímc fresa». 
E s un encanto V e g t l J ^ color que 
da a labios; ú l tuna preparación, 
de 'e ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias . S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 . Telefo-
no A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o ? d e pe lo , d e l c o l o r que 
se desee , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C M5 2M -1 
dor use los productos misterio; nada 
mejor 
P £ 1 j \ R . R I Z A N D O . N15I05. 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos v «ilíones gi-
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3. Miied* 
lavarse la cabeza todos los d í s s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
ratorios y recl inatorio». 
M A S A J E : 50 Y 60 O i N T A V í » 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer laa arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c í e n t e ñor ciento m á s bara 
tas y mejores modelos, oor ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndola i 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
conte s tac ión . 
E s m a l t * "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ * ' de mejor calidad y ma« 
50 
centavo;. 
PB MUSICA. Epistolario de un 
melómano. Lo bello y lo subli-
me. L a emociíin cst^tloa. L a 
facultafl creadora y L a facultad 
«•omprensiva musical, por Luis 
Raed» $ i.oo 
HlSTOFUn PR I .A PEINTÜKE. 
ta iH'lnture anglalse por Kam-
boHSon S O.GO 
I l l S T ü l H R DE L A P E I N T U U E . 
L a pelnture flamamle por Bas-
chet $ 0.00 
T K A T A D O E D E M E N ' T A L t )E NU-
M I S M A T I C A I M P E R I A L RO-
MANA con un método 'para la 
claalflcaclfln y valoración de las 
moned'as pertenecientes a esta 
serle. Ilustrado con 190 repro-
ducciones, por José del Hierro. 
E n tela $ 8.50 
D E S C R I P C I O N DE L A S MONE-
D A S H I S P A N O - C U I S T I A N A S 
desde los Reyes Católicos hasta 
Alfonso X I I , con k u s precios y 
reproducción, por Fernando Ma-
teos t 3.00 
MAM A L D E L AOIUMENSOR Y 
DBL P E R I T O TASADOR DK 
T I E R R A S , por Andrés e Ismael 
Sefíiir.-i $ 7.00 
VI .I i ; DE RI ENOS A I R E S A PO-
TOSI Y A R I C A en los «floa 1825 
v 2<>1 por el Capit ín Andrews. 
EdlclOn de '"La Cultura Argen-
tina'» S 2.00 
MANUAL S T E I G E R . Introduc-
ción a la enseñanza práctica «leí 
sistema de Kindergarten—Jardi-
nes de Niños—aegún el funda-
dor Frobel y su Dlsrípula Kraus-
Roelte. por Ernesto Stelger, hi-
jo Ilustrado con SóO grabados. 
En tela S 1.80 
L A SOMBRA D E EUROPA. Trans-
formación de los sentlidlentos 
y de las Ideas, por Adolfo Ago-
rio. PrOlogo de Alberto Chl-
raldo $ 1.00 
E B C E R A INTERNACIONAD, 
Lenfn. Con un estudio b o -
el autor, por Etienne Anto-
nelll S 0.8O 
II i « ios KDUCATIVOS A L A I R E 
L I B R E Y EN L A CASA, p e n 
descripciones ilnstFadas con dia-
gramas, por Ketty Jentzer. . $ 1.2U 
D I S C I P L I N A D E LOS NERVIOS 
Y R E G I M E N D E SALUD ? 
T A L . por E . Fernández í 
H I S T O R I A DT DA EILOS( 
E S P A D O L A cVesde los tiempos 
primitivos bnsta c! Siglo X I I . 
por Adolfo Bonilla y San Mar-
tín 
I.A MTMER V E L I I O G A R . Estu-
dio imparcial del morimlento 
feminista de nuestra época, por 
OtlRon Ehnrtt Marden,- en rús-
tica ? i.20 
La misma obra encuadernada en 
tela S I . 0 0 
E L CODIGO C I V I L interpretado 
por el Tribunal Supremo de E s -
paña, por don Antonio Martí-
nez Ruiz. Apéndices de 1918 y 
m » , cadh uno en pasta. . . . » 5.00 
E N C I C L O P E D I A D E QUIMICA 
I N D U S T R I A L , por Slr Edward 
L a confesión fué instituida por Jesu-
cristo el día d'e su Resurrección, por las 
palabras que dijo a lo» Apóstoles: "A 
los que perdonaréis los pecados les «on 
perdonados, y a los que se los retnvlé-
rels. les serán retenidos (Joan 20, 25.) 
En realidad, por estas palabras ió lo 
concedió Cristo a los Apóstoles el po-
der Judicial sobre las almas: por con-
siguientemente, impuso a los fieles la 
obligación de descubrir el estado de su 
alma; pues de lo contrario los sacer-
dotes no podrían ejercer su voluntad de 
juzgar. Sucede aquí como con los jue-
ces civiles, a los cuales la Autoridad 
Buperiot envía a una ciudad para que 
fallen en justicia, por lo cual tienen 
facultad para absolver o condenar den-
tro dy su jurisdicción. Pero un juez 
no puede proceder arbitrariamente, se-
gún su humor o con parcialidad, absol-
viendo a las personas bien vestidas, o 
ricas o nobles, etc-, y condenando a 
los demfts: antes ha de Juzg; •oníor-
me a Derecho. Para esto, ante todo, ha 
de conocer las causas, y por tanto ha-
cerse referir los antecedentes, interro-
gar, citar testigos, etc. Una cosa pare-
cida acontece al sacerdote. Para dictar 
una conciencia justa, ha de empezar por 
conocer el estad'o del alma del pecador. 
I'or consiguiente, éste tiene el deber de 
confesarle sus pecados, y en cuanto no 
lo hace, el confesor tiene derecho a pre-
funtatle. Si por este camino conoce el 
HMcerdote que el pecador está arrepen-
tido, le concede la absolución. 
Sólo que. en el juicio de la peniten-
cia, no es la Investigación tan meticu-
losa como en tribunales civiles, sino 
basta quo el pecador, por una- sincera 
confesión, manifieste su arrepentimien-
to. 
También se Infiere, que el sacerdote 
ha d'e conocer los pecados, de las otras 
palabras del Señor: 'A los que les re-




The Traducida de la Ultl-
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
lia Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento establecida en la 
Santa Iglesia Catedral, celebró su fies-
ta mensual el domingo anterior. 
A las siete y media de la mañana, 
tuvo efecto la Misa de Comunión gene-
ral . Fué celebrad^ por el M. Y . Pro-
visor y Vicario general del Obispado, 
doctor Manuel Arteaga y Betancourt. 
Después do la acción de gracia^, pa-
saron a los claustros de la Catedral 
donde les fué servido el desayuno. 
A las ocho y media, expuesto el Santí-
simo Sacramento, celebró la Misa solem-
ne, ei M. Y . Canónigo, don Antonio 
Abfn. asistido de los Padres Alorda y 
Quintana. 
Conformo a la Liturgia de Cuaresma, 
la parte musical fué interpretada "a so-
lo canto llano, sin acompañamiento de 
Organo, excepto al exponer y reservar 
el Santísimo Sacramento. 
Después de cantado el Evangelio de 
la Dominica por el Diácono d'e la Misa, 
predicó el M. Y . Canónigo Magistral, 
doctor Andrés Lago. 
siendo acompañado por los cofrades de 
ambos sexos. alumnos del Seminario 
Conciliar y M. Y . Cabild'o Catedral. 
A la procesión siguió la reserva y a 
esta, la Junta de los cofrades en la ca-
pilla del Sagrario-
L a Misa rezada de diez, fué celebra-
da por el R . P . Francisco Fernández 
del Moral. Cura Vicario del Sagrarlo de 
L a de once, el R . P . Juan José Ro-
beres. Secretarlo del Venerable Cabildo 
Todos 4os domingos de Cuaresma, ha-
PIA-UNION D E S A N JOSE D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
Celebró el pasado domingo con gran 
esplendor. los cultos del cuarto domin-
go de San José. 
A las siete y media de la mañana, ce-
lebró la Misa de Comunión general, el 
R . P . Carmelo de la Santísima Trlnl -
ulad. C . D . 









Orquesta y roces, bajp la acertada al-
recclón del maestro, señor Jaime Ponso-
da. interpretaron la Misa de "Pozzetti;^ 
al Ofertorio "'Domine Espesmea.-4 >' 
concluida la Misa, Himno * San José 
de Marroco. 
Concluido el canto del Himno, el F . 
Julio. C . D. . hizo el ejercicio de los 
Siete Domingos. 
E s t a Pía-Unión de Saft José, bendijo 
el domingo 15, del actual, un magnifico 
panteón en el Cementerio de Colón. 
PARROQUIA D E L E S P I R I T U SANTO 
Solemne Triduo y fiesta en honor del 
Señor de la Coronación Humildad y P a -
ciencia. 
Los días 3, 4 y 5 de Marzo, a las 
8 a. m. misa solemne, a las ti y media, 
p. m. Santo Rosario, Vía Crucls, mo-
tetes y Sermón. 
E l domingo ti. cuarto d'e Cuaresma, a 
las 8 y media a. m.. Fiesta solemne con 
sermón. 
SI alguna persona desea sufragar lo» 
gastos de un día del Triduo, puede di-
rigirse al Párroco: lo mismo si desean 
obtener una fotografía de la Imagen. 
Los martes y viernes d'e Cuaresma se 
hará el Vía-Crucls. y miércoles y sá-
bado la Hora Santa, a las seis y media 
p. m .—ED P A R R O C O . 
A UNA ASOCIADA D E L SAGRADO 
CORAZON 
He recibido su escrito titulado "Flo-
res de confianza y de amor de Dios'' da 
la Hermana Benigna Consolata Ferro do 
la Visitación Santa María de Como, lla-
mada a Dios el primer viernes de Sep-
tiembre de 1916. 
Su lectura me agradó pero aún cuan-
do viene una llamada que dice: "Saca-
das del Vade Mecum' propuesto a las 
almas religiosas por un piadoso autor.'' 
Y luego agrega: "Estas notas las es-
cribió Sor Benigna dictadas por Nuestro 
Señor, que se complacía en llamarla su 
pequeña secretarla.'' Y aunque así mis-
mo dice: "Ellas llevan el Imprlmatur 
de Mons. Bournachay, Auxiliar de Lyon-'' 
No me es posible complacerla en su 
pnbllca¿lón sin estar autorizadas por 
nuestro Prelado, por no tener la apro-
bación general de N. S. Madre la Igle-
s ia . ' 
Puede pasar a recoger el escrito el 
próximo miércoles a las cinco de la tar-
do en la redacción de este D I A R I O . 
CONGREGACION D E L A ANÜNCIATA 
L a Junta de Directiva que había de 
celebrarse el viernes 25 del actual, se 
traslada para el sábado 2ti, a las ocho 
de la noche. 
Se ruega a los congregantes de la 
Anunclata se sirvan concurrir el 24 del 
actual, a la Comunión general, que ce-
lebrará a las siete y media de la maña-
na, la CongrcKación Mariana Obrera, 
como un acto d'e deferencia a la misma 
y de amor a la Patria, por cuya pros-
peridad moral y material aplicarán la 
Comunión los congregantes marianos 
obreros. 
UN C A T O L I C O 
DIA 22 D E F E B R E R O 
Est© mes está consagrado a l a Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circu lar . -Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia de Je-
sús del Monte. 
L a Cátedra do San PedVo en Antlo-
quía. santos Pascaslo y Ablllo. confe-
sores; Arlstión, mártir: santas Margari-
ta do Cortona, penitente y santa Eleo-
nor, virgen. 
Kan Arlstión. mártir: Fué San Arls-
tión uno de los setenta y dos discípulos 
de Jesucristo; quien después del esta-
blecimiento de la cátedra apostólica en 
Antioquía por San PenYo. fué destinado 
y enviado por los apósto les a la isla 
de Chipre a predicar el Evangelio. Gran-
des fueron las contradicciones y no me-
nores los trabajos y privaciones que 
padeció para cumplir su misión apostó-
lica, empero la gracia ardiente en que 
se encontraba, por dilatar el reino d« 
Jesucflsto suplicó a todo y fueron slj» 
número las conquistas que hizo para la 
rel igión. 
Ultimamente, continuando con infati-
gable celo, en el cultivo d'e aquella vi-
ña fiada a su cuidado pastoral, y ha-
biendo dado a los fieles de toda la Is-
la admirables ejemplos- de las virtudes 
que tanto brillaron en los primeros si-
glos de la Iglesia, murió tranquilamen-
te en el Señor. 
No se puede asegurar con certeza si 
fué obispo San Arlstión. a pesar de quo 
los griegos le veneran como a tal. 
S e r m o n e s 
quo s» han <Ie predicar, n . M., «n la S. 
Z. Catedral, de la Habana, duran 
• I primar semestre del año 1921 
Febrero 27, Domingo 111 de Cuaresma; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Marzo «1, Domingo IV de Cuaresma; 
M. I . señor Maestreescuela. 
Marzo 15. Domingo de- Pasión; M. I . 
•eftor Lectoral. 
Marzo 18. Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor Pbro. D. J . J . Robores. 
Marzo 19. Festividad de San José ; M. 
I . señor Penitenciarlo. 
Marzo 24. Jueves Santo ( E l Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 26, Viernes Santo (Sol. do Ma-
ría) ; M. I . señor Magistral. 
Marzo 27. Pascua de Resurrección; 
M. I . señor Magistral.-
Abril 3. Domingo íYi Albis; M. I . se-
ñor Lectoral. 
Abril 17. Domingo I I I (De Minerva); 
M . Y . , señor Arcediano. 
Mayo 5. L a Ascensión del Señor; M . 
1. señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo de Pentecos tés ; 
M. I . sef-or Magistral. 
Mayo 19, Víspera do la Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20. Nuestra Señora de la Caridad; 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22. L a Sant ís ima Trinidad; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 20. SSmum. Corpus Christ l ; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 19. Domingo I I I (De Mlnarva); 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29. Festividad de San Pedro y 
Han Pablo: M. I . señor S. Sáiz de la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
N q s presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprooarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Indulgen-
da . en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles quo devotamente oyeren la 
divina < palabra. Do decretó y firmó 
S. E . B . 
- I - ML OBISPO. 
Por mandato de S. E . R. . DR. MEW-
D E Z , Arcediano, Secretarlo. 
C 130S 
I C A R N A V A L ! Tenemos pelucas espe-
ciales para bailes y paseos. Peinados de 
época, caprichosos y de flltlma moda. 
Contamos con buenos peluqueros j há- duradero, rrec io 
hiles pelnadorss. Venga a la T e l m j n s J Q U H A P . O R Q U E T í l L A S : 6 0 C T S 
" • - S S S S E .n<Luedarf comp,acl'1o. P A R A S U S C A N A S 
i ¡CARNAVAL! ;.Quién quiere lucir t1»-I i » * • j • • > > 
A Z O G A D O A L E M A N Jo en S Carnaval? ¡Co* nuestra t ¿ t * « ¡ V * la M,,XtUra * . W * » " ^ 
n Margot se acabaron los viejosl L a « n - U o l o r e s y toaos garantizados. Hay ej-
uebes de un peso y dos; t a m b i é n te 
tomos lo. y 2o- Precio de cada 
tomo, en tela $12.00 
FARMACOPRA D E L O S E S T A -
DOS T NIDOS D E AMJSBICA en 
español. Autorizada por la Con-
vención de la Farmacopea de los 
Estados Unidos. Novena edi-
ción. E n tela $ 8.00 
I / E C C I O N E S D E P A T O L O G I A DI-
O E S T I V A . Tercera serle 1921, 
por Mauricio Loeper. En tela. $ 4.00 
MANUAL D E P A T O L O G I A E X -
T E R N A . IV . Organos génlto-
nrlnarlos. por los doctores Sch-
wartz y Mathieu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la 
Biblioteca del Doctorado d'e Me-
dicina que dirijen 
l«d- l l 
Gilb 
H E 
al utili7nndr> in niodr» miA se ; Diez años garantía. Químico alemán, co 
P * utilizando la piedra que se w i g y año| . ()e ex„eriencia> se compro- tur» Martot hace a tedo el mundo c a s 
ra_ entre l a arena que extrae ' te a dejarle sus espejos nuevos, por l0Ten. m mancha la piel, ni ensncia i . 
muv manchados que estén. Precios más ' . - , . É t - _ „„. _ . "»utja la 
1 halos au« nadie. L a Parfs-Venecia. Com- ropa, ni delata a quien la asa. Puede 
)r Prada . 
"mas al horno e s t á n fabrlc»" | Yend'o'v cambio lunas y espejos, pedirla en farmacias, perfumerías t 
^ ^ o casas de madera las que | Tenerife. 2. Teléfono A-5600. 
'-ce! tran habitadas y donde re-
branr encar»:a(!o del hora > nom- i 
s c José Pota C a r t e l . 
»e v °ac(> i n s t a r quo en dicho lugar 
M T : , ^"ontr lo 11 tozas de ma 
485') 10 rn 
S E Ñ O R A S 
ra al 
derías y en sn depósito 
¡ - P E L U Q U E R I A PARISIEN» 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
C 927 2Sd-l Manden a hacer sus vestidos, tombre-ros, bolsas y 'demás prendas de ves-
tir en la academia de corte y costura - « . « j ^ • «,' i u • 





Parecer de caoba en perfec-, -
Mones las que fueron arro - i K 0 8 / 0 e ^ a 0 n S eyn It^oMV. En x í ^ W »?. ^ " í ? 1 * A ^ ? ! * F Paneta p a n - -
•^opla 
aanellas playas por el mar ' m» se enseña a c o ñ a r y coser por fl- de. Aguila, 93 . T e l é f o n o M-9392: en- O tifna haré 
s e g ú n noticias nuiere ^ I ^ U I ^ A ^ 3 - ^ ? ^ ^ 0 ^ 7 J t ^ í ' l l " l W n „ « w M ; _ l * lYcañer ía , lía) CUal"» sesun noticias nnipre gunn, vesnuua. somoreru» 3 \Miwmm', es- • v . c . . . . 
^ Irt s e ñ o r v i c t o r P?ada lie- ^ U d a d CQ bordado8 en mt^\ I ^ J P ^ - 7 ^ 2 ma. 
Fournier. E n tela. . $ 3.00 
itoolgia y diag-
). Por G . H . Bo-
e la Facultad de 
'aris. en tela. . $ 3.00 
.'' Agend'a médl-
ra 1921. Tablas 
anatótnl(<as. Envenenamientos-
Balnearios. Tabla de terapéuti-
tica y posologfa. Prontuario de 
medicina y cirujía de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dicas mAs usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embal-
samamiento. Con un prefacio 
del doctor Augusto P6 y Suñer. 
En tela % l.SO 
A G E N D A A G R I C O L A para 1921. 
Contiene: Atmósfera, suelos, 
abonos, enmiendas, aguas. Cul-
tivo de las plantas. Lceumbres 
y hortalizas. Economía forestal. 
Vinicultura. Enología. Produc-
ciones, maquinaria y legisla-
ción rural, etc., etc-, por O. 
Wery $1.50 
Librería "CERVANTES.» de Ricardo 
explosiones o tiene* atruá Veloso. Gallano, 62, (esquina a Neptu-
ame al 1-2611 e iré en se- n * l Apartado 1,115. Teléfono A-4n6. 
gnida. E . Pochet. mecánico. i Habana. 
6230 24 f I IND 20 m. 
Timos o la aplicamos eh los espíen 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién ía bay progresiva, que cuesta 
$3.00: ésta se aplica a! pelo con la 
mano: nineuna mancha. 
P E L U O U F R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. Te l . A-S03Q 
41S67 81 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN NI-
C O L A S D E B A R I 
E n la semana anterior se han cele-
brado en el templo parroquial de San 
Nicolás d'e Barí, que dirige el R . P. 
Juan José Lobato, los siguientes cultos: 
Martes y Viernes, a las cinco y me-
día de la tarde, Rosario, Vía-Cruel» y 
sermón. 
E l primero de los mencionados días 
doctrinal y el segundo moral. 
E l viernes, por la mañana, solemnes 
'azareno, c o n - s e r m ó n , 
celebró solemne fiesta 
ilasco, fundador de la 
cultos a Jesús 
E l domingo, se 
a San Pedro N( 
Orden de la Mei 
A las siete de 
la Misa do Comt 
Dijo la Misa y 
Comunión, el R . 
i~\lG*., M I R E : SI SU COCINA DE GAS 
la mañana, tuvo lugar 
Jión general, 
diatribuyú la Sagrada 
P. Ul plano Arés. 
A las ocho y media, ofició en la Misa 
de Preste, el R . P. Lobato, quien des-
pués del Santo Evangelio, hizo desde 
la Cátedra Sagrada, el panegírico de 
San Pedro Nolasco. 
Además de esta festividad, se efectua-
ron a las ocho, a. m., los cultos de los 
Siete Domingos d'e San José, en los cua-
les ofició el R . P . Jorge Curbelo. 
IJa parte musical de los cultos que 
referidos llevamos, fué interpretada por 
la Scola cantorum del templo, bajo la 
dirección del organista tí'el templo, 
maestro Angel V . Portolés . 
L a señorita Nicolasa Diago. celosa 
Camarera del templo, obsequió a la con-
currencia con preciosas estampas de 
San Pedro Nolasco. 
E l Párroco distribuyó números de la 
revista "Cultora. ' de los Padres Paúles , 
que contiene amena e instructiva lec-
tura doctrinal y moral, así como la ex-
plicación del Santo Evangelio de la Do-
minica. 
Lor martes y viernes, a las cinco y 
media, Vía-Crucis y sermón. 
A V I S O S 
r f j j o r o s a s 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
En este templo se celebrará el pró-
ximo Jueves, día 24. a las 8 y medai. 
misa de Ministros y sermón a cargo 
de un gran orador sagrado. So invita 
a las V. O. T. y a los innumerables de-
votos del Nazareno, los Viernes, a las 
6.30 a. m. a intención de las personas 
que lo deseen. 
7069 21 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S^NTA CUARESMA 
Los martes y viernes, a las siete 
*dia de la noche, tendrá lugar el pia-
d s o ejercicio del Via Crucls. a conti-
uaclón plática y se terminará con los 
Ínticos propios de este santo tiempo. 
M 22 feb 
V A P O R E S 
D I L T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(tntes> A . L O P E Z y Cfc 
(Provistos de la Te legraf ía s b h í ^ i ) 
f i r a todos tos í n í o r m e s relai íona« 
dos con »sio C o m p í ñ i a . d ing ine a ^ 
consignatario 0 
M A N U t l OTAD13T 
S í b I f » fe, 72. Altos. T«i . 7990J 
P A G I N A D I E C l b t K W I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 1 A R O U X X ^ 
A V I S O 
í M » o r « pasajeio:- *ewto e s p a á o l s s o-w 
b b o er tranjero» . que esta Compañía 
d o d e s p a c h a r á nb-TÚo pasaje para F a -
p a ñ a i m anics presentar %vi pasa por-
tea expedidos o visados por el eeior 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 15 de ' S r i i de 
E l vaoor 
A L F O N S O X U Í 
Capi tán C O R B E T O 
Saldrá para 
V I C O , 
C O R Ü Ñ A . 
G H O N , 
S A i N T . ^ N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 f de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a r r i -
do 2 H O R A S antes de ia marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d.? su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mavor clari-
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ifnacio. 72, altoi . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
VaporM Correos Franccse i bajo c o b 
trato postal con el Gobierno Francéj , 
O vapor correo francés 
E S P A G N E 
talará para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
Todo pasajero deberá estar a bor-
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
23 D E F E B R E R O 
E l vapor correo francét 
F L A N D R E 
saldrá para 
y para 
C O R U J A . 
$:bre el 
S A N T A N D E R > 
S A I N T i ^ v í A ñ i í 
12 D E M A R Z O 
E l vapor correo trancé» 




C O R U Ñ A . 
<obre el 
V E R A C R U Z . 
3 D E A B R I L 
S A N T A N D E R v 
S A I N T N A Z A I R E 
13 D E A B R I L 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
J A R A B E C E Y A G R U M A 
C H A Ü M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a) 
p e c h e y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s M 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A S E D E Y A G R U M A 
E l vapor francés 
sobre el 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
sobr 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
10 D E M A Y O 
S a i n t R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 1 í 
de cada mt-s. para Hait í , Sanio Do-
mingo. Puerto Rico , Guadalupe v 
Martinica. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por loa vapores I 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y ^ 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L - A F A Y E -
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A , RU-
C H A M B E A Ü . etc., etc. 
Para m á s inform"' ^iricirsv * • 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V í E ^ l Á D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " t ü U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " "GÍBA-
RA." "HABA?nA." " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " ' R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D C 1 A . " 
' L a F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L i N D E L G O L L A P O 
C O S T A N O R T E « E C U B A 
Habana , Ca:Lt-:>én, Nuevitas. Tá-
rala . M a n a t í , Puerto Padie , C v i a r a , 
^, i ia, B a ñ e s , Ñ i p e . S^gUt. ue Tana-
mo. Baracoa , C u a n t á n a m o v St»afia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor ís . 
P U E R T O R I C O 
San" Juan, Aguadilla, M a y a g ü e í y 
Ronce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfu^gos, Casi lda, Tunas de Z a -
za , J ú c a i o . S a n t a Cruz dei ¿ u r . Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, E n x n a d a 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R-o Blanco, 
Niágara , Berracos. Puerto E s p e r a n z i . 
Malas Aguas. Santa L u c í a , Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a Fe . 
o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
1̂ muelle m á s carg? aue la que el 
buque pueda tomar en sus bodega?, 
a la vez que la a g l o m e r a c ó n de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por tripilcado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d? 
esta empresa para que ' 
ponga el sel|0 ^ "AnvfríS?» le k 
2o. Que con el e , ^ ^ ^ 
cimiento que el ^ Z l ^ , ^ 
tes habihte con dicho seHo , ^ ^ ' 
panada la m í r c a n d a al l 2 ' 
que la reciba el S o b r ^ ^ * * 
que que e s t é Puesto a U W 
3o. Que todo c o n o d n ^ 
Pagará el flete que c o S ^ 
m e r r - n c a en él m a n i í e s t a ^ • U 
emba.cada. • s?* o ^ 
4o. Que ,61o se recibir % 
ta las tres de o tarde a K 
serán cerradas las p u ^ a s ^ 
: macenes de los espigones de P ' ? * 
al muelle sin el conor\m;!?? 
\ do será rechazada. ento 
Empresa Navi-ya de Q ^ 
I N S T R U M E N T O S 
I 11 1 1 " i i i 11! 1 
l O derno; un juego h . I ^ C ^ ^ w • 
idernista: un jue|uito de ^me,i0' -co edo cbaisoUns: de cuero ;" una 
-(U?18003, lfimPara¿. etc 
; ' 
p i A N O : SE VENDE r ^ T ^ ^ — -
X cruzadas, nuevo y toVo-Pv011*»!»*! 
modernos de una casa 4 ^ ^ 
mero 145 5>an Mign,!^*» 
GS10 " n,• 
PROPIO PARA ESTCDinQ de un piano aleulín de0*' s> ' ' | 
j/.adas e mcrustaoiones' de ^ir(U8 «n 
¡ banqueta. Informan en B e H » ! ? ^ 
medio, esquina a Salud T , o a n - » 
I ¡su precio: Jl'.jO 1,6 la Te« 
i G918 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O / r I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E 
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: : A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
H A B A N A 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a c a s a J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 2 1 , entre C u b a y 
S a n I g n a c i o , que m i d e 4 0 0 
m e t r o s , c o n dos p l a n t a s a l -
tas , c o n 19 h a b i t a c i o n e s y 
s a l a g r a n d e , c o c i n a y s e r v i -
c ios , p r e p a r a d a p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a : de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
A í 
PROPIO PARA ALMACEN O (.AKA.li; u otra cualquier industria; se a l -
| quila una nave de (500 metnífe: sin co-
lumnas por medio y acabada de fabricar 
a tres cuadras de los muelles: cem vi-
| vienda particular. Informan: Salud, 14S 
I moderno y Sun Ignacio, 120, altos, por 
! Acosta'. i 
I 67W 23 r. 
PAKA E S T A R L K C I M I E N T O , CEDO*, mediante módica regalía, los bajos 
, de Obrapfa, 110, a una cuadra del I'ar-
I que Central casa nueva, contrato por (> 
; aüos. Luis de los Reyes. Obrapía, 32, 
por Cuba. 
, ^iT-' 20 f. 
U E E S T A DESOCUPANDO Y SE A i -
1 O (iiiila en fltiQ, el cbalet. todo deco-
• rado por dentro, situado en Montero es-
j quina a Bruz.'m. Ensandie do la Habana, 
¡i dos c"i)dr.'is de Carlos I I I ; sala, co-
i medor, dos amplios dormitorios y uno 
; imls i.eqtieño, cuarto de toiltte y de cria-
¡ dos, garaje y Jardines, etc; en el mismo 
I Informan. 
C E A l.ql I LA I N L C C A L EN 1N1AN-
O ta, 41, para comercio o vivienda. I n -
torman en la bodega. 
Tl.iT 1 mz. 
/ lASA C A L L E DESAGCK, l 'KOXIMA A ' 
Infanta, con sala, saleta, 2 cuartos 
y magnifico servicio, gana 00 pesos, l a . 
cedo mediante regalía de $5><>. Informan:! 
Telefono A-iüóT; de 5 y media a ü de 
la tardo. m I 
I 'ÜJ-^ 
ALCJl I LAN I.OS BAJOS I>E A L -
•3 cantarilla, 21 y 2:', .compuestos de 4 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do. Informan en Factoría, 2:5, a todaa | 
horas. 
A T E N C I O N : (; RAN L O C A L PARA (•»-fí' y lunlh. En el mismo paradero de 
la nueva Línea de tranvías de Santos 
Suárez Parque Central, que se inaugura-
' h el día l(i del presente mes, se alquila 
1 hernioso local de esquina, punto de 
. . a n porvenir. Informa su dueño en Mu-
-alla, 78 
KMC 22 feb 
E n 80 pesos se alquilan los altos del 
chalet calle A , esquina 27, Vedado. 
P a r a m á s informes en la bodega. 
7101 24 f 
I^AÑOS, •MI, E N T R E 20 Y 87, > E A L -J quila esta bonita, camoda e higié-
nica casa. Jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro grandes cuartos, gr.in comedor ai 
fondo, patio, traspatio, dobles servicios, 
cuarto despensa, cuarto de criados, a 
la sombra, entrada independiente, ins-
talación de gas y electricidad, instala-
ción para cocina de gas, cuadra v media 
de Veintitrés, lo míis alto del Vedado, 
en $1"»(). L a llave en la bodega de la 
esquina e infonmn en Lealtad, 50, a l -
tos. Habana. 
70!>2 i nl 
SE A L Q U I L A N LOfS A L T O S DE L I N E A , 11, entre (i y H . compuestos de te-
rraza, sala, saleta, siete hermosos ciinr-
tos, comedor, dos baños, dos cuartos pa-
ra criados, y servicio, garage v cuarto 
para chauffeur. La llave en los 'bajof. 
Informan en Neptuno, 22. A-7100. 
7051 25 feb 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S j ^ E A L Q U I L A t N" L O C A L , S A L A Y sa- H O T E L R O M A 
Í^E A L Q I I L A EN TAMARINDO Y F L O - , 
, ¡O res, una casita con luz. cocina, azo- O lela, con asistencia o sin ella. Tene-
Vendaie francas <in muplle ni aro tea 7 demás servicios. Informan en Ja I rife, 71. Este ñervio y ar.tleuo m*tm • . 
c i i u < i j c j a n e e s Sin muelle ni f j 0 i)0(,eKa. su dueño: Sitios, 119. De 11 a 1 0000 22 f- S011^1®^1^'1^ '«f- rM ?,|()dlfl?J0 0^, " y de 5 a 8. " "—* dfnart-.t„. .... , •." ' 
7003 ' 22 feb 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la h»rn¡a más antigua. D e s v i a c i ó n 
de !a columna vertebral: el corsé de k 
aluminio, patentado, no oprime los » Buenos Aires, cerro. T.ene 4 i ! me^cou oficinas, ^n la misma se a.- s V r i 0 f a ^ ^ 0 e s v l a & . *> h o s , ^ . ^ ; 
0 o* 'a Habátni. 
Se alquila una sala. Tiene dos rejas ^ ^ p ^ 
o e Ai . t í i i l a l n a n a v e e n l a c a - a la calle, propia para consultorio p r o ^ e t a r l ó ^ j o a o - ^ *£m cA0,"«"tCe0n£ 
ÍO lie Dia a, número 21, entre Carba- , , . ,'. .r r \ . „i ¡as fnm/i na i ^ ? ^ ôcarvis. uf ..81 
pulmones, como lo, ant icuado, de cue. :maetrüS tuadrado8- Informan en la ^ tres habitaciones con lavabo de ^ f c v e ^ c S ^ 
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a ! 5925 26 f agua corriente, a hombres solos o ma- motel. 
24 f 
SE AL<{1 I LAN LO-« A L T O S ACAltA-dos de pintar, de San Lízaro, O0, 
eptre Inrlustria y Crespo, con sala, re-
cibidor. 5 grandes habitaciones, saleta 
de comer al fondo y baño en el traspa-
tio, cocina y un cuarto para criados, con 1 
baño y servicios para los mismos; tiene 
instalación de ¡jas y electricidad: la 11a-
* informes en los 'bajos. j 
• o;iS4 
kJE AL(H H A, PUADO, US, I . N T K i , 
O Drajíones y Tí ntente Rey, Termina-j 
das las obras de fabricación se admi-
ten proposlcloneH para el alquiler de' 
toda esta pran y elepante cusa.; está I 
compuesta de 4 pisos, 57 espaciosas ha-; 
bitaciones, escaleras todas de mármol, 
:! grandes galerías, tres recibidores y , 
amplios comedores, balcones corridos, 
en cada piso al patio. Además la par-1 
te baja la com' one un grande y her-
moso salón de 7 metros de frente por 
40 de fondo, con artístico cielo raso y 
piso todo de granito; dicho salón está 
adaptado para cualquier clase de comer-
cio. Informarán en 1_h misma. De )S a i 
11 mañana y de 1 a 5 tarde. 
71»! M í ( 
t ' E A L Q l I LA N i.OS A L T O S DE B8-
O trella.. 2'n acabados <lc construir, 
cuarto de baño moderno y agua almn-
dante. También se alquila un depártá-
•nento. Informes: Casa Uuisánchvz. An-
geles. 13: y Estrella. 25 y 20. Teléfo-
no A-2024 
7100 24 f 
Se alquila, directamente y sin rega-
l ías , edificio de tres plantas, p r ó x i m o 
a terminarse, propio para caoa de 
h u é s p e d e s , tiene 54 d e p á r t a m e n l o s y 
uno en la azotea, todos con lavabos 
de agua corriente, gas y luz e l éc tr i ca . 
Seis b a ñ o s completos y s c í g i n f í i i o r e ? . 
Todo estilo moderno y montado a to" 
do lujo. Puede verse a todas horas. 
Manrique, 120. 
7205 27 f 
C^E A L O l l L A I N ESPACIOSO L O C A L 
H para oficinas en la calle de Cu'b.i 
• •asi esquina a O'Keilly. en altos. Infor-
me;: Teléfono M-l'J'.tl. \ 
72::2 2« f 
Se alquila una casa a l ta , con b a l c ó n 
a !a calle, dos habitaciones, sala y 
comedor y sus servicios correspondien-
tes a perconas decentes. S a n J o s é , 132, 
entre Soledad y Aramburo, informes 
con el encargado. 
7(11 v 23 f 
SAN L A / A K O , 37, HALA DE 2 V E N -tanas, zaguán para automóvil, come-
dor y saleta de comer, cuartos bajos y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. ios días laborables. Kl 
dueño en el cbalet de 12 y 15. No se 
alquila por teléfono. 
IM)72 22 f 
A C E D A D O : SE A L t l l I L A CASA ( A L L E 
V 14. número 187, entre 11) y 21, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos 
y uno <:« criados, espléndido baño con 
calentador, baño de criados, patio en la 
misma. Informan en San Miguel y Belas-
co-iín, sastrería. A-7904: 
0945 22 feb 
TR E C E E N T R E BASOS Y D, SE A L -quilan los altos, acabados de fabri-
car, con 4 habitaciones, dos baños y de-
más servicios. Informan en los bajos. Te-
léfono F-5033. 
i'll'.i 23 f 
SE Al,<it I L A , 1MÍOXLMO A I M X l C t -parse, [d amplia casa calle H, nú-
mero 4, Vedado .se puede ver: de 3 a 
5 p. in. Informan: doctor Abaio; de 2 
a I p. m. Lealtad, 00, altos. 
_ lilVil 22 f 
T f E D A D O i C A L I •; D4 S, CAM B8Q1 I-
V na a 25. acera Impar; se alquilan 
estos espléndidos altos. Se le está cons-
truyendo garage. L a llave en los ba-
jos. Informan en Galiano, 00, altos, en-
trada por Neptuno. De 1 a 2 y media do 
la tarde. 
Sd-18. 
( J L ALQI I LA l NA CASA PARA A L -
IO macén o carpintería, en la calle de 
Progreso. Informan: Diaz. O'Keilly. 82. 
B786 25 f 
E ! D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece • sus depositanies fianzas para ¡ 
alquileres do casas por un procedlmlen-• 
to réin-.do y gratuito- Prado y Trocade-1 
ro; de 8 a 11 a. tu. y de 1 a 6 p m. Te-1 
l.'fono A-5417 I 
i nd.-Ene.-ll I 
QJSt A L Q U I L A N .̂OS DA.IOS OE I N -
O fanta, 100-D, propios par^ establecí"! 
miento: tiene un buen salé»n y tres cuar-. 
to-- y patio. Informan: San Miguel, 211.' 
altos. 
0453 _ 23 f _ ! 
T>LSCA CASA? A I I O K R E T I E M P O Tl'\ 
I ) dinero El Burean de Casas Vacías,] 
Lonja del l.'omefcío 434 letra A se las 
facilita como desee Lo pone al habla 
con el dueño. Inforiiies gratis dv D a 12 
y de I" " li. Tal.-fnno A-0500. | 
402.1 2S f 
PRADO, 'j:5-lí, SE A L O l I L A E L PI>0 principal, propio para casa de hués-
pedes, con 21 habitaciones, con 10 cuar-
tos de Laño, completos y en todos los 
cuartos lavabos de agua corriente, co-
medor. • •ocina. Instalación eléctrica v 
de ¡í.is. entrada por .Pasaje, teniendo 
l íente a Prado, 5 habitaciones. Infor-
man en la misma y en el telefono E-2134. 
»ELAsrOAlN. ' U, SE AL<1« I LA E>-
¡J la ( asa, que tiene U0. metros cita-
diados, tres plantas, 30 habitaciones y 
miTMos: se admiten proposiciones pop 
íoda o por lc> bajos. Independíenles, 
para estaoleclmlenlo y los pisos altftS. 
liara casas de huéspedes. Informan: Te-
•lono ¡•--'13>. 
CJK A L Q U I L A LA CA*A ZANJA, 47, 
.alzada de la Infanta, cena de, la Cal - ¡3 acabada de fabricar con tres pisos: 
ada del Cerro, con mas de 500 metros • ,lri0 ]J;U.,l eSf ;hleciiuicnto v dos para 
le Miperflcle. Informarfin en Aguila 4::. familia, f.a llave en la fábrica. Infor-
o. 1)1*0. • l a i a i á n : Prado. 35. 
«-07 . 22 f . Ma 22 f 
I M P A R T O A M P L I A C I O N A L M E M D A -\ res. Cuatro cuadras antes del tfran 
Hotel Almendares y en la doble linea 
del tranvía de la Playa y Estación Cen-
tral, alquilo tres casas, una de «días com 
puesta de jardin al frente, costados y 
fondo, portal corrido, hall, sala .-jálela, 
sala de armas, comedor, cuatro dormito-
rios, servicio completo, cocina, auxiliar, 
y on la planta alta seis donmlorios, 
sala, doble servicio de familia, terraza 
corrida, ;:na torre con una gran sala, 
tres garages, tres cuartos «le criados y 
un traspatio con dos mil varas, Oil '•'•'•') 
pesos. L a otra, jardín al frente ye osla-
dos, portal, hall, siete cuartos, s.iia, 
comedor, cocina, axilb'r, servic.o de ía -
niil'a y criados, garatre y ctutoto de cria-
dos. Si desean los muebles ;os iiojo, «.ues 
me voy fuera por vina temporada, en 
150 ; esos. Calle Nueve, entre Avenidas 
Octavo y Novena, también las v-Mido. 
óo corredores. Informan en Zarago;: i, 13 
K. l'ellríin. Cerro. 
0887 23 íeb 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A - ; M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
uv o c a í d o es lo mas ridiculo y on-; y p r j p r k i í - j t t i 
gina graves males: con nuestra í a j H • • ^ • « • • • • « • • « • ^ ^ 
ortoprdica se eliminan las grasas sen-1 « p A i n i T I I A 
siblemenU. Riñon flotante, a p a r a t o ' . r A L I ¿ U 1 L A 
I Para fin de mes puede alquilarse una 
tel Koma: A o ai 
trirr.onio sin n iños . Salud, n ú m e r o 48, 
bajos. Casa de familia. 
(;7!i 
L E A L T A D , 155 
oa f0h ! "ei^tamentos para hombre» « . 
£ J . e b - 1 mon'o. Directo su dueño ManH?atr1-
E n el punto m á s céntr ico de la H a - ; ^ **ñor ^ n * ? * ™ ' 
b a ñ a y a media cuadra del Prado, con [ 
H O T E L I M P E R I A L 
25 f 
j i • « . . i . . i i ' a r a fin de mea puede alquilarse una j „ ___«__;_ , , a - | _ _ n - „ _ _« • « * v / t i i t , i m i L A I  
graduador a l e m á n , que jnamovihza el eaaa modernaí con sala, comedor,'corre-1 Dalcon ae canter ía , se aiquua un 5« | casa para familias, se -iinniian m 
riñon dcsauarec iVnc í f . -n el acto cuan- a°r,„,',:lrt,0 ,,e crlado,' lres habitaciones \¿n lujosamente amueblado, a matri- ^ f . ^ ^ ' ^ c ' o n e s y departamento»^ 
"^sapnirviencr.' ,11 ci tn-iu uvau irte (,n lado (.on sll i,aiiy «ompletcf, dos T Z . »se ' ¿ blados, con o sjn comifia lm 
4.-- J . i . . . • x í • „ _ .... * „nm,e.A.. ,cfo« n or . saludable de la Habana San f i 
504. _ Loma de la Uiiiversi.ínrt 
tos dolores y trastornos Ratíro- intest i - i habi. :,., icn,eH/"«t1 otro también con 
I , * • / i servicio de biiuo completo, garaje: con 
nales sutra el pacienre, lo que nunca 1 frente a la Calzada de Colombia y A i -
nrnrr» / .«^ I - „„+; r_ • p* , • mendares y las lincas del tranvía eléc-
ocurre con I? antigua taja renal. n e s i t r l c o y e, Za.nja en laa eaquinas. pa . 
y piernas torcido»; V toda ciase de ra « informes puede preguntarse 
» . , . i 1 0 a: A-,J.»:jn, ii Trocader<>, 55. Díaz Irizar, 
J 'nperíecciones . Consultas: de I Z -
^ p. m. 
Sol . 78. T-Ufon-) A - 7 « 2 0 . 
P I E R N A S ARTIFTCTALPJS P-R ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 




V A R I O S 
Se alquila, con muebles y contrato 
i por seis meses, una e sp l énd ida , c ó m o -
1 da y cmplia casa-quinta, situada en 
I l a carretera de Güines , a muy corta 
^ f distancia de la Habana. Tiene capa-
, cidad para una familia numerosa o 
Í E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y I Para dos familias, luz e léctr ica , te lé" 
L U Y A N 0 ' fono, &ara.ie, agua corriente, patio pa-
ra juego de tennis, un cuarto de ca 
rnonio sin n iños , a comisionistas o ev 
tranjeros. Informan en Neptuno, 15. 
Altos. T e l é f o n o A-6G81. 4 m 
H O T E L M « - M A T T A N 
0 
P A K K I L , N U M B B O 
Mazo, Vfliora. Se alquila un depar *Nt bal ler ía de tierra anexo, etc. Ultimo 
! C a s a de h u é s p e d e s . Se alquilan ha-
| b i t a c i o n e s b i e n amuebladas, coi 
b a l c ó n a l a cal le y con toda asis-
i t e n c i a , c o n c o m i d a y sin ella. Rei-
n a , 7 1 , altos . 
."i(K:; feb 
tamento a matrimonio s in niños y dos nrec;0. mf>n^iial(>« v fiaHnr In babitaciones para hombres solos. Tam Precl0 ' «P^J" mensuales y Iiaaor. m-
bién se alquilan todo junto s i convie- fonr.an: T e l é f o n o 1-2769. 
ne. Informan en la misma. . I 71 k ; « i r 
T05a 27 feb I -251? - Í _ L 
> t / w . , a r t ^ . . : 7 1 C^E Al,(M I L A LNA (.KAN CASA E N 
O E A I i Q l I L A LA CASA DE SAN MA-. O el lün. ón. al lado del paradero, pn-
k.J nano, .vi, frente al Parque de Men-1 ra una Industria, mide 40O metros: üt 
doza, compuesta de jardín, portal, sala, 1 mampostería y dos plantas; en buenas 
comedor cuatro jírandes cuartos y te- condiciones. Informa: Dominco Cania , 
rreno al fondo con firliolcs frutales. In-1 r„fé Salón I I . Habana; también se ven-
forma: La>lra. .Salud, numero 12. Te-1 de 
léfono A-8147. ¿34^ o(; f 
AMSO: EN A<;|{AM()NTI . 44, SF. AL-qullan habitaciones a hombres solo*, 
o matrimonios sin niflos, muy buena.', 
muy frescas y muy baratas. Se piden r 
dan referencias. 
i . 5541 tSf 
E L O R I E N T E 
Casa pr.ra familias. Espléñ^ldai hiblt»-
clones con toda asistencia. Zulueu. I I 
esquina a Teniente Ilev. Teléfono A-1«N 
OUlT. -s f 
E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
7000 .'4 f 17IN<tMTA BE A K K I I . N D A , P K O P I A 
SK AL<>1 I L A N LOS ItA.IOS I)K SAN Miguel. 100. entre Lealtad y Esco-
bar. Sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado c'>n atrua cál lenle en todos 
los aparatos, comedor corrido, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados. Llave 
e informes on los altos. 
722:! 2." f 
E D I F I C I O P A R A F A M I L I A S 
Próximo a terminarse t-n el mes de mar-
zo el nuevo edificio fabricado especial-
mente para familias en la calle SA es-
quina a M, a la entrada del Vedado, 
en lugar alto, con esplAndldai vistas al 
mar y a la ciudad, se alquilan, compro-
metiéndolos desde abora sus Kepai lamen 
tos independientes, compuestos de sala, 
comedor, cuatro <;iiartos, baño, cocina 
v cuarto y baño de criados. Hay dos as-
< ersores, para pasajeros y para car-
ga y servicios. Pueden verse a todas 
horas. Informarán en O'Keilly, número 
11. Deiiartamentos 301 y :;W8. 
6780 4 mar. 
Q K a i <> i i 1 a l a CASA L l ' Y A N O , 1 9 1 , -i- para granja; terreno alto, aguada. 
O con mue'bles y sin muebles y tres de-'Pozo y casa de vivienda, a 15 minutos 
parlamentos al fondo. Informan en la ¡de la Habana. Informan en la fin.a Uo-
mlsnfa, sario, Lucero, o al apartado 2154, Haba-
70:!2 23 f na. A. García. 
(W. 2.T f 
EN - L A LOMA D E L MAZO, C A L L t L I ' A - - .1 , . , , . . r7n—rZ7 r-lTl ' troclmo, entre las de Kevolucn.n v P E A K K I K N DA l NA C A N T L K A IM-: 
J . A., se alquila un magnifico cbalet.! p.I>,e(,ra? >'1:lreí1f1s.- CT la J1"1" :l 
compuesto de jardín, portal, .sala, gran I L",sa; ent™ »?• kil'-metros S y 0 de la 
comedor, seis cuartos y dos baños. Ga-i í ! ? ^ 0 ^ . l ' l . , í í a ! ^ n ^ ^ ^ n i n e s ^ nun-
rage 
les y dos cuartos para 
verse a todas horas. Informan en Cuba 
52. Echarte. 
004 0 22 feb 
lo mfi8 aioderno e higiénico do Cuba. 
Todos los cuantos tletien baflo privado 
y teléfono, Precloc -íspeclales para la ' Con 0 fncla* enn a?m 
temporada de verano. Situado en el lu- , ^ . 0 5,n_ raueDie», toaas con aju^ 
gar más fresco y ventilado de la Haba- 1 Comente. B a ñ o s fríos V calientes. Rei-
na : frente nl Malecón. Gran café y res- + . . , : • • 
taurant. Precios módicos, s a n l a z a - taurant, cate, repostería y helado?. 
a ^ o o o o B E L A S C O A I N - Tett'fo,,',3 A-ti3<JJ y! Precios dód icos . Pagos adelantados o 
5124 ^ J , fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cua-
tro Caminos. Te l é fono M-3569. 
niio n 1 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. Gran casa para f ixci l ia» 
montada como mejores . .pJer C O N S U L A D O , 69 , A L T O S 
con capacidad para dos autoinóvi-, Ua tsi(,0T.e^,1?ta^l!í; Informa: Arturo 
criados. P u e d e í ? " , Vaf;,pJ- ^ " ' n a » Basa-rrnto. ciialel Arturo. 
6543 
TK.JAK KS({1 INA A DIEZ, K K P A R T O La-wton, Víbora, chalet con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, bailo, garaje 
separado de la casa, precio ochenta pe-
sos de alquiler. Llave e Informes en The 
Trust Company of Cuba. Departamento 
de Bienes. Agniar. 71. T e l i ' 
C 1470 
H A B I T A C I O N E S 
24 f. 
S 0 
H A B A N A 
fóño M-4410 C K ALí lMLAN KSPLKNIMDAS 1IABI-
4(1-10 1 ^ tacdones, «-on vista a la calle, en Sa Ind. 04, a iiersunas solas. 
7248 S; I A L Q L I ' L A VIItOKA, CAI 1 i OKB* 5 trudls y Avellaneda, chalet moderno, 
con todas las .comodidades. Informes en T _ T A B I T A C l O N k s MA(;Nn- iCAs , i n v i -
el mismo. _ I-i-Á ñámenle amuebladas, se alquilan en 
ffTQB 27_f-_ Malecón , lo. bajkMf, a maU'iinonloa b o -
O E A L Q U I L A N LNOS KS P L E N O IDOS lns 0, * hombros sin familia. PrecioM 
O altos en Guasabaco» y Rodrigue/. n¡'íj;_''aJos- 1 or <lías 0 I'or "«es. 
Luvanú, acabados de JTabrlcar. Compues- i _ 2K f 
tos" de once departamentos, gran salón, AL()I I L A I N A SALA, A OFICINAS 
comedor, doble servicio; también se a l - O o comisionista: una 
Hennnsaq v v<>nlilar1a< hahít ii-íit>i«>« '. So "' inilan habitaciones amnebladU T 
nermosas y venuiaaas naoiiauones, j ,,,,,„,,,,, (..lsa (le faniliia entre j 
con balcones a la calle, luz perma- Tr4,^r,ero- 7 
nente y lavabos ds agua corriente- Ba> I • T a m ' - " 
ños de agua fría y caliente. Buena co-; H O T E L P A L A C I O COLON mida v nrecins rnndirjx P ->íi»larín- :lT•'1n"e, '^drfguez Fllloy. proptítiri'». miaa y precios rnoaíCOS. . "̂  erario.. Teléfono A-471}*. Departamentos y b»M-
Juan Santana M a r t í n . Zulv-.r» S 3 . T a - : taciones bien amueldadas. fretcM y 
i't \ o o c i ' limpias. Todas -on halcón a lu cil'? iti 
leicno elóitrlca v timbre. Baños de c'-
5115 28 t l l ienta y iría. IMan americano: eo-
, repeo. Prado, 5L Habana. Cut-- •* '* 
1 meior locali<?/>.d i»" "«.T.jrt \«Tira » 
qullan en dos parles. Informan 
Uafael, 126, primer piso alto. 
habitación fi 
S*n hombres o matrimonio sin n iños: p'aaan 
ci:'/.! 
V L<íl ILO L A CASA CAMPANAKIO, 
xV. bajos: tiene xago&n, sala, recibidor. 
1 grandes habilaclones, <oiucdor, pallo, 
traspatio y doble servicio. Dnieiio en los 
: to -
iillS5 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
depósito, se alquila una casa en la 
Q E ALQI'I L A I N ALMACEN <iHANl>l., 
O pera mercancías. Oficios. ls. Infor-i L O C A L P A R A O F I C I N A 
j Se a l q u i l a , p a r a o f i c i n a , un piso 
i osplenchdo, c o n v i s ta a l a b a h í a . ! 
l^N LA ZONA C • >!•''. i; Cl AI , O K K I I . L Y c o J r>'r> 11 ¥ I 
i - i y San Ignacio, s- alquila una plan- oan r e d r o , CSOUina a U K e i l l v . I d - i 
baja, de 450 metros, propia para a l - ! 
man: Lonja. 014; de 9 a 11 y 
de la tarde. 
7010 
o depósito, informan: Bascua» v j f o r m a n en los b a j o s , c a f e B e n - | 
Industria, S, garaje. Teléfono; 1 
! gochea . 
:'7 f [ C liso isd-i i 
j A CCK>.l)ltIA: >K A L U L I I - A UNA, pro-1 
. pía jiara un indH.«t"ial. on Ctoin-' 
l í s t e l a . 10. esij.ilna a Chacón, en los 
1 alto5? Informarán. 
I 075.1 25 f 
S E A L Q U I L A N 
Ln Narciso López, 2. antes Emna, frente 
í la Plaza da Armas y muelle de C i -
l'.iliería, dos casas de altos y de esqui-
na cada una con sala, cuatro cuarto-j, 
•ocjpa. comedor, baño y demás •servicios, 
Ljdas las haiiitaciones. saia y i-omodor 
nan a la calle. Informan en el ijri;u-;r 
^ i : AI, ';I I ' \ LA M O L L I N A CASA, 
O Poclto,- núuicro 1, casi esquina a la 
Calzada de la Víbora, con portal, saia, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor, 
.cocina do gas, patio j sfervicios. Informan 
en Víbora. 409. altos. 
"-̂ 37 22 feb 
I S T K O T I BDK OIM'ONEK OK L N A 
O parte de f u establecimiento para una 
quincallería y sedería, dirija sus propo-
siciones a Charles Emmons, antes E l 
Económico. Oblsi'O. 50. Habana. 
CS.T4 1̂ f 
Q E A Ti t; l I i A N . L \ I .M.AK MIV C E N -
0 trico, propio para oficinas o fami-
lia de gusto. Los altos de la casa Agular. 
21. Se componen de sala, antesala, co-
rredor. terra~a. comedor, pantry, cinco 
hermosos dormitorios. baño . ompleto. 
1 ocina. dos cuartos de criados con sus 
servicios. Con cielos rasos y pisos de 
máruol, ' Precio $275. Informan: Teléfo-
no M-IZM. Su dueña: calle C. entre 23 
9 Ved' ' -
«954 22 f 
Vedado: Se alquilan los hermosos y 
frescos altos y bajos de la casa, aca-
bada de construir, calle 17, entre 4 
y 6, la planta a l ta se compone de 
terraza, sala, seis e sp l énd idas habita-
ciones para familia, con tres lujosoo 
cuartos de b a ñ o s intercalados en las 
mismas, gran comedor ai fondo, a la-
cena, despensa, cocina de gas, ca -
lentador, tres cuartos para criados con 
sus servicios sani-arios independien" 
tes y garaje. L a planta baja consta de 
j a r d í n , portal, sala, ocho esp léndidas 
habitaciones para familia, con dos lu-
josos cuartos de b a ñ o s intercalados, 
comedor al fondo, despensa, cocina de 
gas, calentador, dos cuartos para cr ía-
dos con sus servicios sanitarios inde-
pendientes y garaje, nforman en 
O'Rei l ly , 11, altos, estnuaa a C u b a . 
Deoartamentos, 203-205. 
Se alquilan tres lindos chalets, rec ién — L l , 
- todos los carros. <" ^ p iviieva construc
- m • ci(',n. Merced, nrtmeru 2, bajos. 
construidos, frente a! hermoso parqus A ' V ^ U ^ ^ ^ . s ^ . o i ^ ^ M ^ ' 
Mendoza, V í b o r a . Calles San María" 
no y Miguel Figueroa. Informan: T e -
l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
6231 22 f 
de 11 a 
n m 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
AI.({I ILAN DOS HABITACION O . 
a matriuionlo sin niños n hombri 
Q K A L O L I L A N LOS ItA.IOS DK L A C V -
O sa v̂ f> Santa Ana entre Josó Kn-
rlquez y Cueto. Luyanó: compuesta de 
portal, "sala, saleta, .'1 cuartos, comedor, 
baño. 2 servidos, cocina de gas; en ?30. 
Inf irman: Fábrica «le Baúles. 
i;74:¡ 
T E S V S D E L MONTE. .V.9 V MEDIO 
*3 entre Milagros y San Francisco: Iny i 
habltacianes para hombres solos o per-1 
sona que no Kve ni cocine, casa nueva 
Monmerrate, altos. Teléfono A-.:ir. . i 
H O S P E D A J E E S P E C I A L PAKA LAS 
solo, que sea- de moralidad. Kn AcOfl- F A M I L I A S , E T C . 
t.'._ •;2. bajos. 1 Lugar mfis céntrico y fresco de la Ha-
- i ' baña, en la primera cuadra del Parque 
H O T E L " E L C R I S O L " ' " V ^ K U T A ^ LMA2A' T -
l í e Braña. Hermán., y Vivero. Todas las Se ofrecen magníficas Habitaciones v 
familias v perso-
con balcón 
82 m I a la calle 
| mejor loc lidad 
i véalo. , 
I 5112 _ _ — -
I T T A B I T A C I O N L S G K A N D E S , 111 K'I"-
| J . JL sas. amuebladas o sin niuehlcs. W-
.I, 3S1. esquina a 2. Desde .'5" vej-"' ,. 
j mes. También habitación con cocm"-
i lado iic| mar. 
| _553S J L Í ? * -
ICJK A L O M L A N TK ES IIK K M O SO 8 ' 
I O i>arlanientos altos. < "ii balcón 
i calle: casa higiénica y moral: 9n ** " 
l ma informan. San Ignacio, 29. ^ . 
i _dsii4 -
I E n la c a s a E g i d o , 10, entre U -
I r r a l e s y A p o d a c a , se alquilan vv 
¡ r i o s g r a n d e s salones, juntes o 
' p a r a d o s , propios p a a r a sociedades 
' d e r e c r e o . C i n e s , escritonos, 
p r e s e n t a c i o n e s , en. I'.ntraHa inde-
p e n d i e n t e por Z i i ^ u t a . E n «1 
c a n t o i n f o r m a n . 
CUSI 
' , I habitaciones con servido privado v aeua . . — T ^ V ^ 
L_fu i callente. Lealtad, lOi': v .San Kafael Te^ r>epartainenlos a las fa ilU 
I ,; b fono A-0158. ' ñas de estricta moralidad 
Ind. J -
^ T Á L t i l H AN E s F r K N O M ' A ^ J 
O cas habitaciones r;"'-1. ' " ..ijfon'1 * 
balleros. Magnífico» i ' ^ 1 ^ le ¡ a » 
luz toda la noche. I'r^los módicos, 
cate. SG. altóos. ¡2 f 
51)52 
i ( J E AI.OI ILAN , i»Os y fr*^ 
O juntas o separad^. .7'i.,'.,,,!,,, 
Salud, cas,' 1,:/, toda la noche. 
Setenta habitaciones con lavabo de i ^V'^-aVo^^Casa^de''famlHa. ^ 
y" muy'tranquila, en lo mejor de la C a l - ' ^ " a m ú h " " " T l ^ t a morall ¡ a«»11 .corrlenite- í .J""0 = 1 5 ^ "¿fC 
dad. Simado en H ninto mús fresco v1 ' Üucha8v - ^ frIa v ^ I V l . < i l ILO l NA i i A B l T A C ^ .. . r.. 
H o t e l " C H I C A G O " 
zuda 
oons A pía para hombres -ol«Í 
C E R R O 
mús liermoso y etotri'cd de la Habana • Uent». 
Espléndidas babltmcione« rqn balcón mV IMiLCIOS MODICOS, con 'i«navuno ca . ¡ ra nifis informes: a 
r n . ! : ¡ : r a ^ *»***J>:* Cubar . L p a ¿ o . a . ¡ t " - 5 y **" ^ 
la noche, ser 
A V E N I D A D E S E R R A N O , n ú m . 6 
Se alquila, con sala. 7 cuartos, con la- ' ^ 1,,olm'la- • susto de los s e ñ o i e s baéfi-| 
v.f.os. hall, comedor al fondo, baño com-. J l^ Precios económicos. Prado. 117. ¡ 
píelo. palios, cocina y servirlos de, j lejeiono a - t i w . 




P r o p i e t a r i o ; 
N 0 R B E R T 0 I R Í B A R R E N 
23 f 
L A I N T E R N A C I O N A L 
.,_ - 117* MAI.OJA, «, A L T O S , gfc A L O I I -
- ' 1 . I J l j la una habitación, amneidjda. cor. 
H O T E L F R A N C I A 
Uran « asa de ,|"''si' , 1 ' Ki 
154. .iiios. casi c-q,l,1liJrLlo-fta 
qullan amplias > ' ' i o t.oii clones, para n'a•V1,¡, ""'^ato tencl^ buena <;oji. la. " a 
Se alquilan en Oficios, 84 , apropósi -
to para C o m p a ñ í a s de Vapores, corre-J 
dores de Aduana , etc., m a g n í f i c a s ofi-
cinas en este nuevo edificio, con ele-
vador. P a r a informes diríjase a : L i n d - | 
ner v Hartraan. Oficios, 84. 
¡ _2-t27 24 f. 
i_K A L Q U I L A N LOS RAJOS D E - A N 
Cj üafael, 152; la llave e informes al la-
do. 
G5tí3 C4 f. 
C021 
Q E A.LUI I L A ORAN P A L A C E T E , C A-
O pa/. para familia numerosa, con tres 
V,años para familia, repartidos: _ nueve 
habitaciones, hall, lujoso comedor, gran 
sala, cinco cuartos para criados, dos b ^ 
ños Id., garaje para cuatro máquina"?, 
jardines, salas de billares y de armas, 
precio convencional. L a misma se ven-
de. N v 27, Vedado. 
tr2;:<; - 22 f 
V E D A D O 
S 
iJK A I . O I H A : E M ' L E N D i n A f.A-A 
! O amueblada, lujosamente, propia para 
persona de gu<to. situada en calle 18 
' número .10, entre 10 y 12, Vedado. Tie-
-ne jraraje. jardín y demás comodidades. 
Kn ía misma Informan. ' 
I "-45 20 f 
VJE A L l i l H AS I.O> LMM Z.NOIDO^ al-
I O tos de Calzada. 132. entre 10 y 12. Ve-
| dado: son lujosos y elegantes, pisos de 
I marmol y garaje. Informan en la misma. 
H80 28 f. 
• NKCESITA L N A CASA PAKA I A-
milla americana, ron muebles. Veda-
do, Carlos I I I . etc.. de 100 a 125 pesos 
a l mes. Una para Cónsul. Habana, a l -
l.V) pesos. Otra Vedado, bajos, has-
ta 200 nesos al mes. Beers and Co.. O'Uei-
llv. '.» ' l 2, A-3070. 
1521 5d-20. 
-' .* v . - i — * i 1H" no '' ' o le "Vil-1 41 lnc U-1 
cor. , Gran rasa de familia. Teniente K.-v nú- ¡""ralidad. i ía l ,0 , ,"a hoiubrt* • " ^ L s . 
K SQMNA, BE AHUllJL PA HA no-; baIl',,'n « }* <-a'Je. lavabo de aguj eo mero 15. bajo la misma dirección desde' te y tel'fonos. 1 *™conreneii***¿, dega. lá de Pás v Kste. Keparto San- rnente y luz eb-nnea. a caballeros, ca- hace Sil años. Comi.las sin horas f f 1, s bitaciones a precios co ^ j m ^ 
los .Suflrez. P^bricaeiOo moderna. Contra- sa_.V-.'. ,<ui,",a- Electricidad, timbres, duchas teléfonos i f'1^ -—r C*""* • ' 
to largo, p. » alquiler. Informa: Vertro • '¿'J o i . - . c m v * ^ ^ 2 , . f 1 9asa recomendada por varios Consula- T^ N <; A L l A > ' ó r « « . , *¿ cede* ^ Iravedra; Zapotea y Uurege. Telefono 1 T O C A L E S I A R A O F I C I N A : 8B A L - dos. h , f„.,,nw de nH.r..l:d:i.i. dag » • * 1-1401. | l ^ q u » an dos hermosos, uno con la- 68B] o,, f falin' a,1!1,iliciones amuebiao-
rit>4 l . m 'vavos de agua . órnente , propios también - 7 - — r * : - bermo^as ''^rv-ona sola. :f. f'iL-
- 1 Í I T 6 T E L C A U F O W I t t - j -
tuado en lo más c familias, ^"f^n» ! 
altos, casi sa toda «-onsta de sala, cuatro grandes ¡co v comercial. lie'na 12 habitaciones, pallo y traspatio, con otra 1 esfl,íina a «al lano. Casa de "moral'.'-^ 
habitación y corredor y cocina. Tam- se exigen referencias. Vensra a vér'n" 
1 mz. 
2)lén la cambio por una chica de una 
o dos habltaclífnes. en el Vedado, con 




V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
c a s a ca l l e B a ñ o s , 1 1 3 , entre 11 
y 1 3 . L a l lave e i n f o r m e s : B a n -
c o de C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
Q E DA REO A L I A AI 
O un cuarto; se prefiere en el barrio 
de TalipAn, Cerro: para Informes: a l se-
Cor Gómez. Teléfono A-8G6;;. 
envj 22 f. 
, - M A l U l I L A I NA H A B I T A C I O N . CON i v'uy cómodo 
O su servido indepfcndlenie a des se-! ^ buenos ( 
I floras respetables o matrimonio. Unico! babitacioiMfl , 
.,- f -.-.v H > v n — u a t m . . . . . i inquilino, se cambian referencias. In-ijoflO BaDos, luz eleciric 
. f - ¡ ^ ^ . . i W - ? ' '*• >'K A ' - O I H A I N A I I A - I forman en Santa Irene. 30. moderno, a ^os esoeclale^ P»1"» U 
"qÍFF-COX8lüA * ' " " ^ ' ^ bombr% ^ I S " ^ , c u a d r a de la Calzada. Jesús d e l , ' ^ e s 6 5 ^ ^ ^ 
la moderna Bala «« 
C 1085 ind 3 f 
SE A ' < > I II A, I . N I A C A L L E . cha. A T O --B, Cerro, a meóla cuadra del 
paradero de los tranvías de Palatino, una 
espv.iailtia CÉHUL. Sala, comedor, cuatro 
grun 'es habitaciones, gran coidna v íer-
vi -: is modernos: puei'e verse h todas 
horas informen: San Kafael, I2fi. pi i -
mer pise alto. 
5267 25 t 
CJE AI.<jl I L A I'AHA I NO O OOs C A -
k3 balleros que deseen comodidad fres-
co y limpieza, una habitación amuebla-
'dso™ "WWW- 113. antiguo. segun.Io 
« « 2 27 r. 
O F I C I N A Y 2 C U A R T O S 
San .I.ian de l»los. entre Habana y 
Agniar. Informes: Habana, ffi M-'i.vr, 
• - 1 6 0 1 . 
7044 , _ 
' Monte. 
7001 
A l A M I L I A D E MORALIDAD, >E al-quila un deparlamento alto, con bal-
cón a ta calle, en Belascoaín. 63S-B. al-
tos, entre Tenerife y Campanario. 
_7021 21 f 
HA U I T A C I O N E S P A R A C A R A L L K H O S y matrimonios, altas, ventiladas, en 
¡casa decente, con toda asistencia, muy 
baratas. Punto céntrico. Informan: Nep-
tuno. 105, altos. 
I 7ÍM5 22 f 
P la 
SE- bajo* 1 
V E D A D O 
V K D A D O : C A L L E 
> entre 10 3 1 ' i,tA a 
parlamento con B 
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M 9 ' 115s; 
•SEi 
^OPLANO "Sinfonoia." Venta 
' ^ i a ! $650. Solicite catálogo de 
E u Se envían a toda la Isla, 
a y G. SALAS. San Rafael, nú-
4. PCÍO 1 
C MSS 
AtNDE UN PIA^O AXEMAN CO-
or caoba, est4 nuevo; urge su renta, 
erife. 61. 
66 22 í. 
DISCOS 
Acabo de recibir un sur-
tido colosal de discos 
españoles: gallegos, as-
turianos, catalanes, Tas-
cos, andaluces (canto 
flamenco), así como 
couplets, zarzuelas, ope-
retas, paso-dobles, bai-
lables en general y nue-
vas impresiones de dis-
cos cubanos. 
Pidan Catálogo a 
B. BARRIE 
O'REILLY. NUM. 57 
HABANA 
ron 22 feb 
D E A N I M A L E S 
MULOS BARATOS, SE VENDEN EN la "Nueva Fábrica de Hielo," S. A. Calzada de Palatino, Cerro. Teléfono 1-1034. 
6286 04 f 
Se desea comprar un perro Bostón! 
BulI o Bull Dog, que sea nuevo; no 
más de 4 meses. Teléfonos A-6849 y! 
A-2468. 
TJtRBO PARA DESCARGA, SE VEN-J-> de uno de madera, completamente nuevo, en $.>>. Gervasio. X>-.\, altos. Te-lefono A-8500: tiene sus dos maderos para desoarsar. 
7141 2S f. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
QE VENDEN CUARENTA Yt'NTAS DE bueyes, maestras de trabajo. Infor-man : Zulueta, 44, altos. Bernardo Echar-te. 
6570 21 t. 
CANARIOS HAMBURíilESES, DE mn-cfaas variaciones, en sti "anto; se 
pueden ver lo mismo «le día que de no-
che, a todas horas cantan, en Oiiuen-
do SO. por l'eñalvcr, terceia casa. 
6562 22 f. 
| GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE Se ha trasladado a % elfizquez. número • 25, a una cuadra de la Esquina de Te-" jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con 
' servirlo a domicilio o en el establo a to-
I das bosas del día y de la noche, pues 
¡ tengo un servicio especial de mensaje-
ros en hiclcleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo Sucursales en .Tesfls del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
1 y 17. y en Guanabacoa, calle Máximo 
! Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Á 
8 MCLAS DE TIRO. PCE-
! a cualquier hora. Flgu-
22 f 
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
abamos de recibir un cargamento 
de caballos de paso de Kentucky. veln-
ta jacas y doce yeguas que vendemos i 
muy baratas, de S350 a $500 cada una. 
También tenemos un semental de paso 
v an burro idem y dos mulos camina-
'¡"res. 
Establo calle 25, número 7. entre Ma-
rina e Infanta. 
JOSE CAST1ELL0 Y Ca. 
TELEFONO A-4029 
t>205 1G m 
ü R u s a » * A 
Se venden 100 muias, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
13 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; loros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti* 
ded, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros je arado y ca-
/reta. 
Vives, 151. Telefono A.6033 
L , B L U M 
Recibí boy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa». 
Cada gemana llegan nuevas 'cme-
VIVES, !49. J é . A * \ ? Z 
5100 28 f 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
^"•¡TT^OHPKAK VNA C A S A EN 
i (.intríco, cuyo valor no exceda 
; ^ S í o e s o s Se prefiere trato direc-
** L̂n el propietario. Dirigirse acpm-
w»̂ do medidas, clase de construcción, 
[•ller etc., a F. Montes, droguería de 
i*rri- 20 feb 
Se dejca comprar un lote de te-
ntao, de 1,000 a 2,000 metros, 
pin una industria; con fácil co-
municación de tranvías y dentro 
del radio de la población o casa 
anticua, de 600 a 800 metros. In-
forman: Malo ja, 4, de 2 a 4. 
27 f. 
COMPRO CASAS 
SJE VENDE EVA CAMTA CON POK-tal, sala, comedor, dos cuartos, ser-
vicio, tres cuartos independientes. Ren-
ta $S0 a $8 y medio, para parte alta, con 
vista a la« carreras de caballos. Puede 
dejar ?2.0lX) sin interés. Admito checl: < 
del K.spafiol. Pogolotti, 519. Lino Or-
tega. 
7111 3 m 
SE VENDE I>A CASA. TRESPAEAClOS, de mam postcría, pisos de mosaicos, 
¡ cielos rasos, jardían, portal, sala, «los 
cuartos, comedor, cocina, lavadero, ba-
fio con bafiadera e inodoro, entrada pa-
ra- n áquin.i y traspatio. Informes :Qni-
roga, 4, Jesús del Monte; precio $8,000; 
so pueden dejar ?3,00O en hipoteca. 
2124 26 f. | 
OE VENDE ENA MODERNA CASA EN 
KJ1 Lawton, de 7x40, compuesta de por-
tal, sala, saleta, tres espléndidas lia-
bitaciones, lujoso bafio y cocina agua 
callente, patio, traspatio. Le pasan dos 
líneas de tranvías por la esquina. Se 
vende tn la mitad de lo quo vale, pot 
tener que embarcarse su dueüo. Infor-
man ti Corrales, 36. 
nSJ 27 f 
CHAEET EN GANGA, POR NECESI-tar dinero, vendo mi chalet de made-
ra y tejas francesas, con portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, jardín, 
agua y árboles frutales, en Luyanó, Ke-
parto .Tuonelo; mide 9x-'."; lo doy en 
?l.',2rK). Caserío LuyanO, 18. Academia. 
8BB8 22 f. 
K N EA CAI l.í RKEORMA, A ENA i cuadra del tranvía do Luyanft, punto 
alto, vendo casa moderna dé cielo raso; 
sala, saleta, tres cuartos luienos, sale-
ta de comer, cuarto de baflo, nueve me-
tros de traspatio cementado, con canto-
ros para flores, en una cosa de gusto; 
renta $100. Su precio: $9.600. Kn Monte, 
2-D. Francisco Ferníindez. 
l)"992 2ri f 
isa* en la Habana y sus ba-1 recios razonables, en dinero ;| t m lüpoicca. Figuras, 78. Te-Kl. De 12 a 9. Manuel Llenln. 
26 f 
•RA UNA CASA DE $6,000 a 
en el medio de la Ciudad; tra-
' Su4reZ' ^ 23 f. i 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
. i n INTEBVENCION DE QORRKDO-
O r»s, se vende una casa, compuesta de 
dos plantas, los altos ganan $80 y los 
bajo» $75. Informan en Santo Tomás, 
K. letra B, Cerro. 
TJ.Vi 24 f 
Caía $6.500, tranvía del Vedado a 
Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y baño, manipostería, 
azotea, cielo raso, pisos de mosaico 
«n toda la casa, patio de cemento, es 
nueva; precio $6.500. Puede quedar 
alfo en hipoteca, está libre de todo 
gravamen y pegada al tranvía. Rei-
na, 24. J. Llanes. Teléfono A-2076. 
j m y _ J _ 
/ 'AsA EN s:i..-,m), MAMroSTERlA Y 
V i/otiM, construcción moderna, saín, 
• omeder, dos cuartos y servic ios. Vi-. 
:i una cuadra de la Calzada y¡ 
••l'.i ile San Francísi-o. Emilio Uodrí-
. i. t Empedrado, 20. 
21 f 1 
/ "A-A K.SQl ISA, \ KDADO, $26.000, VA-
J ta )• mil pesos. Jardín, sala, saleta. 
4 cuir'os. r-oinnlnr, cuarto criados, gran 
Tirieriiid de frutales. Informa su dueño. , 
KmrHrado, 20. 
J l » 24 f ! 
V M MU, l.A CASA FOMENTO, NU-j 
y nicro 8, a una cuadra de la Cal/a-
m rtf Jentis del Monto, entre Munici-
Plu y Rodríguez, con 8 metros do fren-
íjí por X', metros de fondo. Se compo-
De i¡' pt.rtai. sala, saleta, 5 cuartos, | 
J*1"». colgadizo en todos los cuartos,1 
w htcaioso "Mtarto de baño, compuesto | 
• Inodoro, Mdé, fincha, lavabo, baña-i 
••ra. temlcupio. cámara de sol, cáma-1 
too VílPor >' calentador para todos los 
t52,"s- 'nfoniK s en la misma. 
1 m 
GANGA VERDAD 
Urge cambio por certificado 
¿el Banco Nacional o Banco 
Español. Sin intervención de 
corredores, lujosa residencia 
«hiada en pintoresco punto y 
frente al Parque más bonito, 
propia para familia de gus-
to, fabricación y decorado 
l ^ a , a todo costo, 3 ba-
b m lujosos, grandes jardi-
J«; también vendo los mue-
y automóvil; pase, dc-
^«traré planos, quedará 
convencido. Mi oficina: Cu-
**' 76 y 78; de 2 a 4. Se-
Bor Preguntar portero. 
r^b^a1^*81*^: VENDO FINCA ^̂ Posterfa i a nueva. con parte de 2H« del \f r6lima a la Calzada de l?0". Su ^V. - n t f t ' e n S2.600. lienta 30 
Porí̂ eñ0rJ Reacias, F, 62. entre 
mocito. Teléfono I-182a 
23 f 
LOPEZ Y RODRIGUEZ 
BMPEPBADO, 30. IJEPAUTAMENTO, 41. 
Vendemos una casa antigua, de 0 por 17, 
en la segunda calle de la calle de Suft-
rez, con tres cuartos bajos y tres altos. 
Precio $11.000. Una en la ralle Encar-
nación, ti por 27. Precio S7.500. Una en 
la calle Curazao, de dos plantan, :>.','> 
por 16. Precio $17.000. Tres en Sitios y 
(•quendo, de dos plantas y tres cuar-
tos mAs en el tercer piso, con todos sus 
servicios, de 6 por 21, rentan cada una 
$250. Precio por cada una do ellas 
$25.000. Una en la calle Acuila, cerca 
de Jesús María, de sala, saleta y tros 
cuartos. Precio $12.000. Un» en Santa 
Emilia, 44, de sala, saleta y tres cuar-
to! y cuartos de criados y otros ser-
vicios. Precio $9.000. Una en la callo 
K, Vedado, casi esquina 23, de sala, sa-
leta y cuatro haibltaciones, 0 de frente 
por 25. Precio $19.000, en la misma es-
(luina vendemos un terreno de 25 por 
25, a $60 metro. Una casa en la calle 
Planeo, dos plantas, 6 por 25. renta $250. 
l'recio $2<>.0<,0. Una en la olle Valle, de 
esqnina, 140 metros superficie. I'rcci'j 
$15.000. Una esquina en la calzada do 
Zapata, igual a la anterior. Una casa 
además <n la misma calzudj, de sala, 
comedor y tres cuartos. Precio. $10.000. 
Una en la nrimef-a cuadra do Lagunas, 
modernn.s. ue dos plantas, sala, saleta 
y tres cuartos y ciclo raso, 0 por 25. 
Precio $2t;.00O. Otra casa de cuatro cuar-
tos. Precio $11.000. En li en lie Basarrá-
te 1.200 metros de terreno, corea del 
Hospital Municipal, con frente a tres 
calles. Precio $3S metro. OOO, on la calle 
de Soledad. 44. Precio, $2S metro. Esco-
bar, 121. casa antigua, 12 por 33. Pre-
cio $20.000. Salud. 39, antigua 12, por 20|2. 
Precio $19.000. Dos casas en Puente de 
Agua I>ulce, de dos plantas, con cuatro 
habitaciones cada una. Precio $22.000 las 
(los. Tenemos dinero, para dar en blpo-
teca. en todas cantidades y casas pe-
queñas en el Vedado, y en la Habana, 
desde $7.¿00 a $10.000. 
67S6 27 t 
QK VENbE l.A CAI I I f; I A L O MAXI-
O mo Gómez, 93, en la Ceiba, término 
Municipal de Marianao, tiene un her-
moso portal, sala, comedor, 8 cuartos y 
caries do criados, dos patio» y depen-
dencias, da frente a tres calles, tiene 
925 metros, es antigua pero sólida, fres-
ca y amplía'; se vende en $17,000. Infor-
ma: Arturo Rosa, calle de San Uafael, 
273, esquina a Basarrate. Chalet Artu-
ro. 
6545 24 f. 
Como negocio para el comprador, se 
vende una casa nueva; dos plantas, 
situada en el barrio de Colón, un solo 
inquilino; gana $250; único precio: 
$30,000; sin intervención de corre-
dores; vea a su propietario J . F . Vi-
ña, en el Garaje Ambos Mundos. Blan-
co, 16, a todas horas. 
6»72 . 22 f. 
ESTRADA PALMA, SOLAR TERMO <!• esquina, en la parte más alta de es-ta avenida, a una cuadra del tranvía. 1.600 metros, 40x40, a $S metro; puede dejar la mitad en hipoteca al 7 por ciento. Carlos til número 38, esquina a Infanta. Teléfono A-3825. 3SS0 27 f. 
RUSTICAS 
UNA GRAN BODEGA, SITIADA EN-tre dos Calzadas de mucho porve-nir, tiene tanque con su bomba para gasolina, que vende por desavenencia de socios. líazón en Monte, 301. Habana. •UitíO 2 4 f 
CANTINA Y LUNCH 
OE DAN $30,000 AL 10 POR CIENTO, en 
O hipoteca, sobre finca urbana, en la Habana; no se paga corretaje. Dirigir-»e por escrito a; M. (i. Llórente. In-dustria, 22, altos. C9T7 «4 f. 
IÍEf ARTO LOS PINOS: VENDO, Co-\i mo ganga, por embarcarme, un-i ca-
! sita nueva, con portal. Jardín, servíalos 
j y agua, son dos solares que Ullaon 1 '̂-'̂  
varas. Informes en la misma. Calle Cutr-
vo y Naranjlto. Itamón I". Frac i. 
f.M'l 26 f 
ÍESUS DEL MONTE, MADRID, NUMK-ro 4, se vende, a media cuadra de la Calzada, con sala, comedor, tres cuar-tos, cocina y servidos sanitarios. No admito corredores. Informes en Teneri-fe. 41; de 7 a S a. m. y de 1 a 2 p. >u. (; >o; 2 4 f 
DE LO MEJOR: I NA BONITA CA-A, fresca, sólida, hierro y concreto, admite altos: dos cuadras de la línea 
de la Víbora; portal, sala, dos amplias 
habitaciones, snlcta, buen cuarto, baño, 
todo servicio. Precio: $8.300. Dueño: De-
licias, IMB, entre Luz y Pocito. Te-
léfono 1-182S. 
r.it.-.s 23 f 
VENDO 
las casas Concordia, 185 y 185-A, 
con 250 metros cuadrados, apro-
ximadamente. Buen precio. Trato 
directo entre comprador y propie-
tario. Es la mejor inversión que 
usted puede hacer. Cándido Fer-
nández. Dragones, 4, moderno, ca-
si esquina a Prado. Teléfono 
A-5536. Habana. 
| Cambio de propiedades o valores: 
¡ Vendo en $65.000, o cambio una pro-
piedad, en punto comercial, por pro-
! piedades chicas o valores, reconocien-
do una hipoteca al 7 por 100, o apor-
tando para cancelarla. Se oyen pro' 
posiciones. Informarán: Amargura, 35. 
Señorita Matilde. 
5591 25 f ) 
QE VENDE EN Ef, CERRQ, A DOS ' 
O1 cuadras de la Calzada, una esquina 
con 15 metros de frente, toda de cita-
rón y azotea. Informan en Infanta, 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa, Las Ca-1 
ñas. Cerro; no corredores; en $.s.000. i 
«SSíl 2 m 
No pague más alquiler: Con $2.000 
de contado y reconocer $5.500 a pa-
gar en 4 años: le vendo una casa a 
una cuadra del nuevo Frontón, de 
construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta corrida y tres habitacio-
nes. Informa: José Marco; de 12 a 
2, en San Carlos, 100. 
IÍT70 27 f 
SE VENDE A DOH CLADKAM DE LA Calcada una moderna casa, con por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, cocina, un 
buen servicio sanitario, patio y traspa-
tio; entrada independiente; toda de azo-
tea y citarón, en $7.000. Informan: In-
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Las Caüafis, Cerro; no corredores. 
_6880 2 m 
Î ÍSFECILADORKS: NECESITO VEN-
BUEN NEGOCIO 
Vendo dos solares en el 
reparto Miramar, juntos ' 
y de esquina. Miden 45 
metros de frente a la 
7a. Avenida. Los dos 
muy baratos por tener 
que ausentarme. Infor-
man en Galiano, 9, letra 
B. Sastrería " E l Meri-
laño. 
EN S450 VENDO ACCION CONTRATO arrendamiento de 4 afios, de finqol-
ta en CaUadu, con buena casa, una va-! 
ca, aves, cercas metálicas y pozo. José 
Diaz, Guanabacoa. caserío Villa María, 
bodega La Palma. 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
6885 
S i n OK A CANSADA VA DESPUES DE muchos años en el negocio, desea re-
tirarse, traspasando el contrato de una 
casa con 20 habitaciones en lugar de 
lo mejor de la Habana. No pretende re-
galía y aceptarla proposición por el va-
lor que representa su contenido. Buena 
oportunidad pata quien desee trabajar 
4 años o mfts en el negocio del cual de-
ja una magnífica utilidad. Cartas .a: 
Peal. 7R. DIARIO DE LA MARINA 
0057-708» 20 f 
IDE CNA BIKNA IRITKKIA. 
mbarcnr su dueüo. Luz, entre 
r y Oficios. 
24 f 
iJE DESEAN COLOCAR KN PRIMERA 
0 hipoteca, sobro finca urbana cu esta ciudad, en una o varias partidas, b.ista 
1 i suma de .'JO.OOO pesos. F. Montes, dro-i:i;erra Sarril. 
ec*8 28 feb 
OE 
T>OTlCA: NK VENDE l NA ACHKDI-
±J tada, en barrio comercial. Inform ui 
en Neptuno, 21L Doctor Valdés, do 8 a. 
m. a 5 p. ni. 
7149 24 f. 
V NA VIDRIERA D* TABACOS Y ci-garros,; se arrienda, mediante re-
galía de $200 y la mercancía al costo; 
venta diaria $20; dos años de contrato. 
San Pedro y Enna. Cafó El Iris. 
6862 20 f. 
22 f 
J-> dor un terreno de una superficie de 
dos mil varas, a precio atractivo. Repar-
to Almendares, magnifica hituaclón. In-
formes: E. Carricaburu. Tejadilla, 1. De-
partamento 47. 
0738 27 f. 
POR AUSENTARSE SU^DtESÓ, SE vea-de en José María Heredla, 0. (antes Arquitecto Lagueruela), a media cua-dra de Estrada Palma y cerca de la Calzada, pequeño chalet americano, de mampostería, con tres habitaciones y baño en los altos; sala, comedor y co-cina en los bajos y patio alrededor; pre-cio último $8.000. Informan en el mismo, el propietario. 
«•">61 23 f. 
ar JULIO C. MARTINEZ 
£«*ño v ^ m Departamento. 68. *ero 47,ÍSIí íi« 10 a 12; o Delicias, l^tta ii¿ Mbora; de 1 a 2. Compra ^ cheot cí.sa8 y solares con efecti-c* hipotecas, al 10 por 100. 
L*» r VIB0RA 
¡M». con .T'8,00 Tendo un chalet en fctlraje h-n el Na«ional. de por-2° ' demí cuatro cuartos, tras-»*" lardln»' 0vr* en 524.00a Con pre-L t cuant- ' ',er.mos'8lnao baño, pan-r**r. en •"'̂  comodidades se puedan t*.^ »ni.t ,rniin êrca de la Calza-1 '» njarirr11: íll-000 en Milagros, a L*ai|« H; nnde la Calzada. $17.000 en K f y tr.J*yeSl de Portal, sala, co-En l , cuaTrto». $5.500 (es una ber™ E*zaro, de sala, sale-iCi íaI'!« dn 308 cuarto». un baño de ü2^* Dari c0lnar. cuarto, servicio y líT^en eVt. criados. $15.000, pierdo b ^ «al-. Precio (precisa Tender), I / •'ervirî  •ta1, temedor, tres cuar-ib!*. R lnto« calado, $10.000. Una litw-fWOBa •t0, en -Armas, $5.000, 
tal * <n p.tnanzana propia para in-rL^itrai ce.Bci6n y Línea de Ha-^ !« Cn'Jt se est4 vendiendo a rómpanla. 
Invierta su dinero en casas, únicos 
valores que no han desmerecido. Le 
ofrezco tres hermosos chalets, nuevos, 
situados frente al lindo parque Men-
doza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa, calles San Mariano y Migue! 
Figueroa. Precios muy reducidos y 
parte en hipoteca, si lo desea, al 8 
por 100. Pregunte al F-5445. 
0234 =2 f_ 
X>ESIDENCIA A TODO LUJO, SE VEN-
AX de, se compone gran sala, lujoso co-
medor, gran hall, tres bafios lujosos, fa-
milia, un departamento alto con su ba-
fio, ocho habitaciones para familia y cin-
co de criados, dos "baOos, Id. garaje cua-
tro máquinas, sala de armas, salones 
billares. Jardines, timKres, agua callen-
te y fría, se domina toda la Habana 
por su situación que cerca de la Uní 
versldad. Calle 27 y N, hay portero pa-
ra verla, en 155 mil peso»; ona tercera 
al contado y el resto en l.̂ oteca; mó-
dico interés: la misma se alquila 
6235 O I 
JUAN PEREZ 
;Qnl4n rendw câ asV PEREZ, 
¿Quién compra casas?, . . , PEREZ | ¿Qvî n vende fincas de campo? PEREZ! 
iQuifn compra fincas de campo? PEREZ i ¿Quién tomn dinero en hiuoteca? PEREZ ! Los oegocius de esta casa son serios 7 ^oervado». BeTsucoaín. 34. altos. 
Íe s p e c u l a d o r e s : n e c e s i t o v e n --J der un terreno de una superficie de 
dos rail varas, a precio atractivo. Repar-
to Almendares. magnífica situación. In-
formes: B. C':u rieaburu. Tejadilla, 1. De-, 
partamento 47. 
6738 27 f. I 
EN S A N MKiUEL, VZi, A L T O S , SE venden unos majínificos terrenos en 
Oquendo y Maloja y en Kubirana y Si-
tios, los dos cerca del Frontón y de 
Carlos III, so dividen también por par-! 
celas. Informa su dueüo: de 7 a 10 y| 
de 12 a 2. 
0639 1' 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
A la par, de los bancos Español y Na-
cional, puede usted adquirir solares en 
Jos leparlos Víbora Park y Î os Zapo-
tes (Ampliación do Víbora Park(, situa-
dos en la Víbora, Arroyo Apolo. Tam-
'blén tenco solares con frente a la cal-
zada, a pasar a piaros y sin interós. Al-
gunas casitas y solares en venta en los 
Repartos Montcjo y La Esperanza, fren-
te a la nueva quinta de Salud de la Aso-
ciación Canaria. Una casa muy linda en 
la calle O'Farril, en la Víbora, en 35.000 
pesos. Y dos fincas rústicas, de una ca-
ha'lería, cerca do la Habana. Eduardo 
Agulrrc, San Nicolás, 170. De 4 a 8 p. m. 
6882 25 feb 
CCHEQUES: INVIERTA SU DINERO en solares. Tengo lotes frente a la espléndida Quinta de los Canarios, a 
3.00 y 3.50 pesos vara. Recibo cheque 
a la par. Beparto perfectamente urbani-
zado. Tengo solares en los Repartos Al-
tura de Almendarê . Santos Suárez y la 
Loma, a precios especiales. Amable Sán-
chez. Obispo, 59 y 63. Tel-fono A-2410. 
6511 25 feb 
SIN DI SCUKNTO, TRASPASO AL CO8-to, contra chequed del Banco Espa-
ñol o Nacional, solar de lo mejor, en la 
Playa- de Marianao; por lo que tengo en-
tregado, esto es al precio de la apertu-
ra. Informa: 1!. Flgueroa. Bcrnal, 5. Te-
léfono A-PíOO. _ . 
0750 E 
SE ADMITE CHEQLü: A I A PSlR DEL Banco Eapafiol y Nacional. p<ira el traspaso dj un heraioio >-ol:u 1 tr"! 
cuadras del Parque Mendoir., ¿M0 pif-c3 
al contado y el resto a p̂ aí >s « la cr i¡>-
pañía. A Oího pesos T.-.ra. A. liue Ja, 
San Joaquín, ul). 
_0335 t* tr'K 
E VENDKN BShSSSB GRANDES V hicos, al contado y a plazos. Precio ;0 y $7 vara. Informa: V. Alvarez. Ca-Fonts, esquina a Córdova, Reparto 
MANUEL LLENIN 
Corredor Legalizado. Compra y vende 
casas, solares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rfipldez. Figuras, 7S, cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro, $5.000 v $8.500: La-
gunas. $7.500: cerca Toyo 5t;.25'i y $3.500; 
Calzada Jesns del Monte, $3.500; Calza-
da Arroyo Apolo, $4.250; todas solas. Fi-
guras, 78. Manuel Llenín. 
BODEGA EN GANGA 
En $4,000 vendo bodega, pegada a Toyo; 
tiene $3,000 en mercancías a tasación; 
vende $70 diarios sola; alquiler barato 
y contrato. Figuras, 78. A-6021, de 12 a 
0. Manuel Llenín. 
CANTINA SIN VIVERES 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $2,000 de mercancías; vende $50: 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, on la Ha-
bana. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
CAFE, FONDA Y BODEGA 
En $7,500, café, fonda bodega y gran vi-
driera de taJbacos y cigarros, en Calza-
da; gran punto, buen local, rodeado do 
Industrias y talleres. Figuras, 78 A-0021,1 
de 12 0. Manuel Llenín. 
CASAS DE PRESTAMOS 
Vendo dos a tasación, una sobro $10.000 
otra sobre $25 000; contado y a plazos; 
puntos buenos, alquileres baratos y con-
tratos .Figuras, 7a A-6021, de, 12 a 9. ¡ 
Manuel Llenín. 
PANADERIA Y VIVERES 
En $22.000 panadería y víveres finos, en el centro de la Habana, muy acredita-da, vendo diec mil pesos mensuales. Fi-guras, 78. Teléfono A-6021; de 12 a 9. • Manuel Llenln. 
6602 26 f 
LTN TALLER DE USO, PARA Cl ATKO I máquinas Slnger, so vende, ool, 72, bajos. 
gjn 24 f ' 
/GUANABACOA: BE VKNDK UNA Ho"- 1 
VT dega, se da por la mitad de su pre-
cio, por no poder atenderla su dueüo. r 
Urge venta. SI no hay todo el dinero no 
importa. Se hace neRocio lo mismo. Casa 
niodema, armatostes nuevos, comodida-
des para familia. Trato directo. No quie-
ro corredor. Informan en la misma: Ra-
fael de Cárdenas, 45, Guanabacoa 
6059 27 f 
I^SPKClUAüORU.s: NKCLSITO VKN-li der un terreno de una superficie de dos mil yaras, a precio atractivo. Repar-to Almendares, iua>rnifleí sltuaciún. In-foVmes: E. Carricaburu. Tejadilla, 1. De-partamento 47. 
6738 27 f. 
CAFE Y FONDA 
So vende uno. en la mitad de su valor, por no poderlo atender su dueüo; pre-cio 7 mil pesos; es una ganga. Informa: Manuel Fernández. Reina y Rayo. 
Bodegas en todos los Barrios 
Baratas, con buen contrato. Oomodida-ilos 1 ara familia. Tengo 4 de a $2.5̂ 0 ca-da una, precio de moratoria. También admito cheques intérvenidos. No pier-dan esta oportunidad. 






Depositantes del Interior. La Compañía de Contadores del Comercio, Dragones. 46, altos. Habana, le compra en el ac-to, al mejor tipo de plaza, sus libretas de ahorro. Venga en persona o envíale por correo certificado con sello rápido, acompañada del cheque con sa firma. El importe lo recibirá .por giro postai. Tenemos solvencia suficiente. Aproveche ahora; maüana. será tarde. 
0022 22 f 
Vendo acciones del Nuevo Frontón, 
en efectivo, y también con checks in-
tervenidos del Banco Internacional; 
compre ahora antes que valgan más. 
Sánchez. Perseverancia, 67. 
C C925 22 f 
IN INTERVENCION DE CORREDOK, 
doy en primera hipoteca sobre finca urbana, situada en el Vedado o radio <I"í la Habana y qut esté li'bre de gra-vaiu< n, O.OOO pesos al 12 por 100 anual. M. García. 23 y Baüof, Vedado. La Ro-sita : do 1 a 3 p. m. (1751 2.1 f 
VENDO CAFES Se toman en hipoteca veinte o vem-
tkinoo mil pesos, al diez pot ciento 
anual, sobre propiedad nueva, que 
vale ochenta mil pesos, sin mediación 
de corredores. Para más informes, di-
ríjanse al departamento de Anuncios 
del DIARIO DE LA MARINA 
Uno en $7.000, tiene 7 aííoa do contrato, 110 paga alquiler. Admito parto en che-ques. Ütro en 12 mil pesos, quo vale 15 mil. be vende paru retirarse su due-ño. Otro en 0 mil pesos, en o\ centro do la ciudad, con contrato. Ini'oriua: Ma-1 nuel Fernández, Reina y Rayo, t café. 
VENDO UNA BODEGA 
Sola en esquina, con 5 aüoé contrato y | T \ E OPOR' 
no paga alquiler; venta diaria 100 pe- L J venidos 
sos de cantina; y se vende dando $4.000 compro o p 
en mano; y tengo 3 más de a 2.<'00 pe- bonos hipot sos y otro de 3.000, en el barrio do sa, con inte 
Colón; y una en Calzada, en $6.000; do. Notarlo Comercial. Lonja del Comer 
se admiten cheques. Informa: Manuel ció, tercer piso, do 9 a 4 todos los dias. Fernández. Reina y Rayo. <l".40 24 f. 
^ E HOLICITA DINERO PARA COLO-
O car en hipoteca a buen interés. Hago negocio a base de cheques. Si desea com-
1NTEK-icos, los ilón por de Bol-o Garri-
VENDO UNA CASA DE 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mue-bles valen más y deja al mes 500 pesos lllbre; está en Galiano. Informa: Fede-rico Peraza. Reina y Rayo. 
FEDERICO PERAZA 
1; Kl NA Y RAYO, CAFE 
Vendo Hoteles. , 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu;?pedes. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
on estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus dueflns. Mis negocios re-
servados, serios. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo, café. 
6075 25 f 
luar alguna propiedad véame. José .T. 
PAréS, wrapfa, 22, esquina 'a San Ig-
nacio. Edificio Escarza. Teléfono M-40M. 
«¿01 25 feb 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Oficina. Teléfono A-3773. Vendo: hoteles, casis de inquilinato,; vendo casas de huéspedes. Vendo y com-pro bodegas en todos los barrios de la Capital. Vendo cafés. Vendo posadas. Vendo automóviles. Vendo fincas. Doy y tomo dinero en hipotecas y tengo otros negocios más comerciales. Infor-mes : Amistad. 136. 
n I ( ; A : V K N D O EL M K J O H P U E S T O de frutas de la Mabana. Informan: Ncp-
tuno y Consulado, bodega. Teléfono nú-
mero A-S6S2. 




SE VENDEN DOS SOLARES DE ES-quina, en Regla, cerca de los innelles 
VARIAS CASAS A $7.500 
A $7.500 varias casas. Portal, sala, co-
lumnas, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, cielo raso, patio y traspatio. 
Cerca del tranvía. Figuras, (8. A-0021. De 
12 a *>• Manuel Lenín. 
En $12.000 casa dos plantas, independien-
tes, azotea, pisos finos, servicios, ren-
tan $100. Cerca de Compostela. rapn-
cación moderna. Figuras. <S. Teléfono 
A-6021; de 12 a 0. Manuel Llenln. 
O.J7 -8 f 
JORGE G0VANTES 
vendo casas, hipotecas. Habana. 50. Te-léfonos M-9505 y F-1667. 
4817 28 feb 
SE ALQUIZ^A O SE VENDE A PLA-Z O S , un chalet sin estrenar, situado en la calle de Carmen esquina a Es-trampes. Reparto .Mendoza, en la Víbo- ¡ ra. Informa su duejo: Mario Recio. Em-1 pedrado, 16. Teléfono A-2478. I 6455 2 m 1 
Se venden dos grandes chalets, en i 
el Vedado, con todo el confort 
moderno, para personas de gus-! 
to. Informan: depJilamento co-
mercial del Banco de Demetrio 
Córdova; de 8 a 11. Belascoaín, i 
641. Se alquila también los bajos 
de la casa San Rafael, 152. 
C 1306 
de Fesser. Informes: Estrella, 81, al-
tos. 
6220 1 m 
GARCIA Y C0 . 
con lo qui paga el a detalles y dueño. 
SOLAR AL COSTO 
Cedo el contrato por l.Ufrt posos, en la 
Playa, cerca del Casino y del hotel Al-
mendares. Jorge Govantê . Habana, Ha-
rnero 59. Teléfonos M-í)595 y ¿"-1067. 
61U5 4 ro . 
GANGA, SOLAR EN LA PLAYA 
cedo contrato, perdiendo. P"r^i50^ 
ge Govantes. Habana, 50. M-OoOa F-1667. 
5640 11 m 
Vendo un gran café y lechería, en 1.800 
pesos, punto comercial, local para vivir.1 
Ruena venta y está completo, por Sa-1 
nidad, todo azulejos. Informes: Amistad ! 
136. B. García. 
SE VENDE UN CAFE 




Fernández. Mercado do Tacón, 
26 f 
ATENCION 
EN H I P O T E C A HE D A N $100.000 PE-esos en partidas,de 500 pesos en ade-lante. Informan en San Miguel y Ga-liano, café El Encanto, vidriera de 0 a. 11 y de 2 a 4. Teléfono M-027a J . Díaz. 
5050 22 f 
Doy $10,000 al 10 por ciento, sobre 
primera, hipoteca, en finca urbana, de 
la Habana, qne ofrezca garantía. Bu' 
fete de A. Michelena, altos del cafe 
Marte y Belona. 
gug 22 t 
14.000 PESOS A L 12 POR 100 
Necesito propiedad en la Habana. Jorge 
Govantes, Habana. 50, M.&50Ú y F-16e7. 
6106 22 feb 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Compramos y vendemos 
casas y solares. 
IBARRA Y PORTAS 
Oficios, 16. Tel. A-4952. 
i qil« 
VENDO UNA BODEGA 
HABANA 
a pn la calle de Vigía, de sa-
"••a «-roSoocû rto,s' &-000 cada 
i -T-J • ptfn ^ metros. $32.000; 
os nirn'?tr0B' a í1100 metro: Cu-
filW, 'i"- $17.0<JO; Amistad. 
> w - '4:'>000; San Misuel, 11 
úf - ''"arenta, $40.000; Habana, 
I d p ^ * ' *1;iJi000 y treinta y 
Sio » y un sinnúmero más. 
Por teléfono. 
22 f 
CHALET, VEDADO, VENDO 
vestíbulo, sala, saleta, comedor, cena-
dor, toilet; altos, recibidor, 4 cuartos, 
2 closets, baño. Torre con un cuarto. Bó-
tanos, 3 cuartos criados, garaje, renta 
S125 moderna, $60.000 Jorge Govantes. 
M-0505. F-1667. Habana, 50. 
MM 27 t 
8d-15_ 
CALZADA DE BELAHCOAIN, DE RKI-na a San Lázaro, se vende una bue-¡ na propiedad, con 111 metros de .super-ficie, de tres plantas, con establecimien to en los bajos. Directamente de 10 :i 12. P. del Vapor, número 22, Galiano y Reina. , 
6437 22 f 
SOLARES YERMOS 
Atención: Se yenden magnificas pro-
piedades, valores y solares en la Ha-
bana y Vedado, aceptando en pego de 
ellas checks certificados de los Banco 
Español y Nacional. Dinero en hipote-




En uno de los mejores repartos, calle 
23, Puente Almendares, con calle, agua, 
luz, etc., se ceden 10 solares, a pagar 
solamente el cinco por ciento <le su 
valor total y el resto del capit^ en 
15 años, con el seis por ciento ¿nual 
de interés, sin obligación a amorti' 
zarlo mensualroente, siempre y cuan-
do se obligue a fabricarlo. Informan: 
H Hernández, Administrador de Co-
rreo, Puente Almendares. Teléfono 
F-3513 
8ola en esquina, con 5 afios contrato v no paga alquiler; venta diaria 100 pe-sos de cantina: y se vende dando $4-00' en mano; y tengo 3 más de a 2.000 pe-1 sos y otro de 3.000, en el barrio de | Colón; y una en Calzada en $6.0̂ 0; se admiten cheques. Informes: Amistad,; 136. García y Co. 
Se vende una tal 





22 f Tengo $100.000 para hipotecas 
D I N E R O E 




¡OB VKNDEN PARCELAS DE MEDIAS 
10 inanxanas en el Calabazar, con el 
I tranv/a por delante, carretera, luz tele-
fono, agua, etc, a 25 pesos mensuales 
sin intere.-cs. punto alto. Informan: G. D. 
Teléfono Y-1S23. L" „ 
C03<> 
I O O LAR ESQUIVA CALZADA DE CON-
O cha, alto a la brisa, $4.000 y recono-
«•er pequeña hipoteca, vale mucho más. 
Se vende por necesidad. Informa el pro-
pietjirio. Empedrado, 20. 
7150 24 f I 
GRAN NEGOCIO: VENDEMOS DOS parcélas de terrenos colindantes, mi-1 1 den 20x26 y 27x44 varas, a dos cuadras i 
i de Carlos III; se deja gran parte en 
hipoteca, a módico Interés. Informan:: 
Lonja del Comercio, 218, de 8 a 5. 
7123 2S f. 
CON CHECK A LA PAR DEL NACIO-nal, vendo la hermosa esquina de 5a. Avenida y calle 11, Ampliación Al- . 
i mendares, 2.209 varas, a $5.50, último 
i precio. Se debe $6.700, a pagar a la Coni-
pafiía. Julio C. Martínez. I'elicias, nú-
1 mero 47; de 1 a-2 o en Acular 116. De-
partamento, 68. Teléfono M-'J087, única-
mente de 10 a 12 a. m. 
7.q:¡ «2 t i 
ALLE Ml MCrPIO, SOLAR DE ES-
„ quina, a $8 metro- Carlos III nú-
mero 3S, esquina a Infanta. Teléfono 
3882 27 f. 
Consolide su dinero. Frente ai Chico, 
la gran finca del señor Presidente de 
la República, se venden varías parce-
las de ten-eno con muy buen arbola-
do, agua, luz y teléfono. Fáciles co-
municaciones con la Habana y cómo-
da forma de pago. 10 por 100 de 
contado. Informa: G. del Monte- Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P . SOd.̂ * 
AVEITIDA DE ACOSIA, EN LA LOMA mis alta que tiene esta avenida, con una vista preciosa ^ara dominar 
toda la ciudad. 1,000 metros, a $6. Car-
los III 36, esquina a Infanta. Teléfono 
'3881 27 f . 
' Vendo una en $22.000, qne deja al mea. libre, 1.500 pepos. Buen contrato y lo-cal para familia. Muy céntrico y muy 
• acreditado, por el dueño retirarse: y tengo dos más. Informes: Amistad, 13o. { 
1 B. García. 
GARAJES, VENDO 
Uno. muy céntrico. Deja al mes 1.5O0 pesos, en 9.00 pesos; y otro local pa-i ra garaje, en $6.500: tiene maquinaria. : Informes: Amistad. 136. B. García. 
VIDRIERAS 
, de tabaios, vendo 3, en muy buena? con-| dlcionea para el comprador y tengo una I en 600 pesos; y vendo una gran vidrie-i ra de dub-es. Informes: Amistad, 136 1 García y Co. 
VENDO UNA CASA DE 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mué* bles valen más y deja al mes 500 pesos libre; está en Galiano. Informes: Amis-tad, 136. B. García. 
GARAGES, VENDO 
cuatro en buenos puntos. Amistad, nú-
mero 136. 
VENDO 0 TRASPASO 
dos grandes casas de inquilinato, en 
buepos puntos. Para informes: Amistad-
número 136. 
26 f 
ASA DE INQUILINATOS. POR TK-
ner su dueDo que retirarse para el 
extranjero, se vende, con cinco años de 
contrato y deja $227 de alquiler Ubres; 
cerca de los muelles de Luz; también 
se vende una panadería, por enferme-
dades; con 12 anea de contrato y no pa-
ga alquiler; en el centro de la Habana. 
Informan: Federico Peraza, Rayo y Rei-
Ina, Café. 
i 63G7 f-
Hipoteca: Doy $3.000, $4.000 y 
$7.000 al 10 y 12 por ciento. Reina, 
24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
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Morales y Desagü* 
y de 5 a 6. 
707-
11 a 1 
2* f 
"VO V E N D A : POR M E N O S D E E o Q L e 
XI rale. No soy corredor y doy dinero 
tes. en pagaré, contables. (Se-peraclones. Be-4. Julián Pérez. 
OFRECEMOS PARA HIPOTECA' 
Dinero efectivo, rn lotes chicos, n en uno solo de $52 000. No cobramos comi-sión, porque actuamos siempre directa-mente, por nuestra cuenta, o como apo-derados. Oficina del señor Emilio Raig, Acosta, 25. Teléfono A-2223, únicamente de 12 a 2. menos los Sábados. 
3602 23 f 
vía. Apartado, íjO. Telefono A-435K 
on » f 
Roma y, 44 
r>EClRSü: VENDO VNAS CIEVTAS i del Renco Industrial y de? Comer-cio y que estuvo establecido en Cuba, 
106; y cuyo director, administrador y 
Las vendo o entrego por la mitad dt su valor. La-wton, 2, ^ íbora. . 
27 71< 
OE DESEAN COLOCAR EN PRIMERA 
vj hipoteca, sobre finca urbana en esta 
ciudad, la cantidad de S.000 pesos. In-
florma: Ignacio Aldaya, droguería Sa-
rrá-
7040 1 mar 
4 PUK m u 
Do Interés anual sobrt toiiu* toa <iepO< sitos que se bagan en el I'̂ Partamenf• de Ahorros de la AwoHociúo Je De per" dientes. Se garantizan con toeja los bbf-nes que posee la Ascdeclún No. 61. Pra-do y Trocadero. I>- .oa11a,n i l a 5 p. m. 7 a 9 de la r -̂. -i* T^éfono Á-5417 C «026 te 13 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. Jorge Govantes Habana, 50. M. »5a3 y F-1M7. 
4*™ 28 feb 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana, Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
p- S0d.-4__ 
"TilNERO AL 10 POR 100. DOY $10,000 
A/ con garantía hipotecaria, buena, en 
Habana o Vedado. Al 11 por 100. tenco 
cincuenta mil y al dosc varias partidns 
que suman $160.000. Manrique, 7S: de 11 
1 a f. 
«023 f 
PAGÍNA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Febrero 22 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F t U R ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J a r Í D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc etc. 
CRIADA5 DE MANL 
Y MANEJADORAS 
S I -OI.ICITA FNA _ tendida COCINKKA í-N- \ OKNTKS, AGKNTES: SE SOLICITAN en su oficio. Calle de Man- -«TX en Luyanó, ül-A, altos. Jesús del j rique 133 altos. ¡Monte: de 4 a 6 de la tarde. Magnlíka! 
7127 ' 26 f. j comisión. 
>OI.lCITA KN TKOCADKRO, BS.) 6S20 22 í 
O una <• 
C e s o l i c i t a i v a b b ^ o b a , d e 
O diana edad, blanca', pnra servir 
ME-
a un L^ütriuionio, ha de ser "fo mal, se exige referencias, liormirft fuera de la colo-<T>ci«'in. Informes: San Ipnacio. altos, entre Muralla y Sol. Mcm'nde¿. 
717'. 24 f 
C e SOLICITA UNA 
O peninsular, que lleve 
rafs y que sea cariñosa con los niños, 
para manejar un niño de nueve mesef. 
Sueldo 30 posos y "ropa. Calle 23 y A, 
Vedado. Teléfono F-3141. 
7108 26 f 
S n e l d ¿ I o e 
O ra: ha de s 
a la criolla; s 
ro 7 .Vedado 
7141 
SOLICITA VNA CRIADA DE MA-' do C2S y traerá referencias 
no, eí-paiiola, que sopa su obliga-( 1̂1< 
, i<'-n y tenga nños en el palá. Sueldo, sol ICITA VNA «VENA COCINE 
$31». Quinta, numero oo, bajos, entre 1 ^ 
y C, Vedado. 
J2W 24 f 
;inera que haga dulces; soel-j g B B . m . i c i t \ : i • - • a p k í dizas de costura. Fin de Siglo. San 
Rafael y Aguila. I 
6.S16 22 f 
AVISO 
A LOS C A N T E R O S , 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
er muy limpia y cocinar t í a r a oFiciNA i ' k i v a o a , a m e r i c a - , tes y revendedores 
ueldo S30. Calle 17 núiue- x na. se solicita una mujer de 24 años- f ,. 
que sepa taglék y español con perfección.! compren directa 2̂  W. K. Wrigth. F.ox" 227Ú. Havana. ' L • . 
2S f. ' bncanle. 
Dependan i u dinero 
L-t SOLICITA INA COCINERA. ÂN 
Rafael, L Joyería La Esmeralda. 
71sx 2G f 
ectamente al fa-
AfATKIMOMO >OI,0. SOLICITA CO-
i»X ciñera muv aseada, que atienda llm-
MANEwADORA, pieia de casa chica y dnerma en la co-
tiempo en ei locación.- Cuarteles. 13. ibajô . 
i- Ins .
C E COIICITA l"NA CRIADA Y VNA 
O cocinera, <(>ic sean de moralidad. Ha-
bana. ia>, • primer piso. 
7077 2.". f 
C E SOLICITA INA COCINERA ES-
O pañola que sepa cumplir con su obli-
iración v ayude a la limpieza. So le oa 
30 pesos de sueldo, ropa limpia y cama. 30 pesos 




SE SOItICiTA I N TAQl UilCAFO IN-glés-español, que sea competente, in-
fwrman en Unión Comercial de Cuba. 
Aguiar, 13S, altos. 
0624 23 ra 
/lOCINERA V LIMPIE/.A CORTA FA-
milla: 'buen sueldo. Habana, U7, ba-
C E SOLICITA IVA RIENA CRIADA 
O de mano, que sea fina, acostumbra-! jos. Telefono M-35S1 
da a servir y que sepa coser bien. lia ¡ (K)04 
de traer recomendaciones de las casas 
en que haya servido. Para atender a 
una señora. Calle 2, número 3-A, Ve-
dado. 
t 11 .'i rJ^JL. 
T "NA BIEN A (RIADA DE CVARTOS, ' 
\ J que sepa coser, so solicita en 15, j 
número \Xt. entre II c I, Vedado. I>e 12 
a 4 <Ie la tarde. 
7101 24 f I 
Cy? SOLICITA I NA CRIADA, Ql E SE-1 
O pa cocinar y ayude a la limpieza, ra- j 
so1 chica, un mairlmonio solo. Concur-1 
•lia. JOS, moderno, esguina a Infanta. C E SOLICITA VNA SEÑORA, 
7109 26 f 
f. 
ITS SAN M U . L E I . , 4 9 , ALTOS, SE SO-
ÍJ licita una buena criada para corta 
familia: se finiere formal y trabajado-
i a : sueldo S30. . 
7120 3 mí. 
. i SOLICITA I NA MI CHACHA. VA-
O ra limpiar y cocinar en casa de un 
ii).'"t rimonio. Buen sueldo. Reina, 10H. 
72U7 2." f 
SE SOLICITA INA COCINERA VAHA tres de familia. Avenida Serrano, 32. | 
' en el Reparto Santo Suárez, informarán.! 
(¡000 25 f. | 
DARA CORTA FAMILIA SE SOLICI-Í 
X ta cocinera, seria y limpia, que se-1 
pa cocinar bien, tenga experiencia on j 
cemprar en nla/.a y p.yiid̂  en la limpie-
za de la casa. Informes: de 3 a 5 p. m.. 
en Su Lázaro, 233, bajos. 1 
7002 22 f • 
—- — ; ^ •—.años, para dependienta de un puesto de i 
SE S LI IT   S , PARA libros, depósito de taibacos y cigarros, | cocinar y hacer la limpieza de Ja en un pueblo de campo. También puedo! casa, corta "familia. Fstrada Taima, 52, entrar en calidad de socia. manejado por. 
Víbora. iclla misma si aporta algún capital. Di-l 
7024 22 f rigirse por escrito a: Juan Casuso. Sie-; 
— ! rra Morena. ¡ 
SOLICITA VNA COCINERA. QVE I 7017 1 ra 
DEPENDIENTE VENDEDOR 
Práctico en el giro de ropa 
hecha para hombre, se soli-
cita para una iraportante ca-
sa establecida en la Habana. 
Dirigirse por escrito dando 
referencias a "Dependiente." 
Apartado, 1636. Habana. 
7017 23 f 
C E SOLICITA l NA SEÑORA O SESORI-j e' acto. 
O ta, formal e instruida, de 20 a 401 
•SERVILLETAS DE PAPEL» 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE P A P E L 
_ CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan ss 
obliga'.ón. llame al teléfono de esta an-
tigua j acreditada casa que m los ta-
cilitarfln c«»n buenas referencias. Se 
mandan a tod̂ s los pueblos de la Isla 
y trabajadores para •! camoo 
M A Q Í T T N A R Í A 
rALDERAS: S E VEHDEN DOS, VNA de 45 H. P. y chimenea de 20',x25' en 
X!»00. Otra de 5 caballos y chimenea, de 
IB* en 2̂25. Oerrasio, 85-A- Teléfono 
A-8800; las dos tiene inyectores. 
7141 2S f. 
MARICHALE*: SE VENDEN DOS con sus llaves y serpentín de cobre, 
completos en ?500 los dos. Gervaclo, 35-A 
altos. Teléfono A-85.00. 
7141 2S f. 
PAILA DE COBRE, SE VENDE VNA de doble fondo, de dos fueses de uso, 
/ de 250 litros de capacidad, en $225. Ger-
(vasio. So-A, altos. Teléfono A-8500. 
1 7141 28 f. 
| diámetro y S pulgadas de cara, en dos 
mitades. Precio: S7(». Gervasio, S5-A, al-
tos. Teléfono A-S500. 
7141 28 f. 
;r,APTnMrc" n i riVTn î T » r V O* POLEA DE MADERA, SE VENDE VNA | U .KlUí\fc¿, CARTUL^'AS Y P A r j X completamente nueva, de 8 pies do 
P E L PA RAPIÑADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO, 
P U T O S uK CARTON. 
PAPEL SALVILLA ,CAPAC1LL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
'Vendedor le hará una visit» en 
SOLICITA INA CRIADA DE MA-
O no. blanca, que sea limpia y tenga 
'menas referencias. Sueldo $30. Calle 8, 
número 11, Vedado. 
711>5 . 21 f 
T?y MARIANAO: GENERAL LEE, NV-
i j mero S, se solicita una criada de co-
medor. Sueldo convencional. 
72.11 21 f 
DE S O L I C I T A l N A ORIAp î 
IO ferencias en San Lázaro, 7220 
( " R I A D A DE m a n o , e n A , ".or,, si; J necesita una. Ruen sueldo, llora pa-
ra tratar do la colocación: de 10 a 
C E SOLICITA INA HIENA CRIADA, 
O riue sepa su obligación, muy buen 
rueldo, en la calle J, esquina a 17, Ve-
darlo. 
72t!fi 21 f 
C E SOLICITA l NA MVCEACIIA DE 15 
O a W afios, para manejadora de unal 
nifiíta en San Lázaro, 344, alto», casa' 
<,'l dpctot Alonso, Que sea limpia y 
sa na, 
7035 22 feb 
C E k7 se.i aseada y no saque comida. Ha | do sabor cocinar. Sueldo 30 pesos 0 S.'l5, Begún trato. Jesús María, 57, altos. , 
^^EDADO. CALLE LINEA O AVENIDA ! 
V de Wilson esquina a 19, bajos, sel 
solicita una cocincrji que sepa cumplir 
con su obligación: es para dos Belloraa 
solas: no hay niños: ha de traer buenas 
referencias. . 
681» 22 f. | 
COCINERA QVE SEPA COCINAR T tenga referencias, se solicita para j corta familia, en donde serfi bien trata-
da y recibirá el sueldo que quiera, si 
es quo sabe cocinar. Prado, 18, altos. 
B602 23 f. 
CHAUFFEURS 
IT'N SAMA, '¿l, MARIANAO, si: 
ILi licita un buen chauffeur, que ti 
M A R I A N A O , S E S O -
raiga 
referencias y q  conozca el manejo del 
llndson. Presentarse antes de las 10 a. m. 
o después de las 6 p. m. 
7200 24 f 
JOVEN ESPASOL DESEA COLOCAR-se para chauffeur, en casa particu-
lar o camión de reparto. No tiene pre- i 
tensiones y sale para el campo. Maloja, 1 
Teléfono A-3090. 
7052 2 2 feb 
riJíA JOVEN PENlKStSAB RETI EN 
\ J Jiegada desea colocarse de criada 
0 manujadora. Sabe c'iuiplir con su obli-j 
gaeiOn. Informan en Oficios, númoro 
Sra. altos. 
. 7039 22 fe b 
C E SOLICITA INA HIENA CRIADA 
'? r-iano. que stpa el servicio de 
mesa: sueldo $30. Calie II número 142, 
esquina a 15. 
6005 C2 f. 
C E D E S E A C O L O C A R E N C H A V F I ' E I R 
O con seis años do |»riictica, para ca-
mión o casa particular, pira el campo 
o para la Habana. H'e 28 años do edad, 
espafiol. Teléfono 1-2340. 
7a"iS 22, feb 
C E SOLICITA VN RI EN CHAI EEEI R, 
O quo 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias ó?, las casas don-
de han trabajad 9, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C . 
VILLEGAS. /Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Pida muestra?. 
Atención personaí al cliente. 




TANQVE, SE VENDE VITO DE 350 <;A-lones de capacidad, forma cónica-, en 
$225. Gervasio, 35-A, altos. Teléfono 
A-8500. 
7141 2S f. 
r\ABO DE REMOLQVE, SE VENDE 
\y uno de 8 pulgadas, nuevo y 100 bra-
zas de largo, en *350. Gervasio, 35-A, al-
tos. Teléfono A-S500. 
7111 28 f. 
/^ALENTADOR DE <iVARAPO, SE ven-
Vv' de uno vertical, con sn base, en $250. 
Gervasio, 35-A, altos. Teléfono A-8500. 
7141 28 f. 
SE VK>iDE VNA MAGNIFICA CUCHI lia. eorto 25 pulgadas 




T_I OJALATE ROS V ELECTRICISTAS: 
.Ix vendo una máquina de cortar, de 37 
pulgadas y otra de 20. Informarán: Mon-
te. 271. Habana, 
5592 25 f r ^ O N Í J A R A N T I A |tM N O M I N A L : S O -
Vv* licitamos únicos Agentes importado-
res perfumería conocida, c'nco provin-
cias. Uoss. 113 West 84 th. St. New¡ 
York. nueva. Sirve para las corrientes de 110 
0103 23 f y 220 v. Sol, 72, bajos. 
5 * C161 24 f 
VGENTES BIEN n LI.ACIONADOS con . , , , los establecimientos do víveres y 
cafés.. Estableceremos varios »n los lu- j 
gares donde aún no estamos represen- , . 
tados, para la venta do artículos de HJn tanque de HieiTO, 33 pies de 
gran consumo alario. Escriba solicl- 1.., n . . ^ . * r , 
tando informes U: J. María García. Apar- diámetro DOr \ ¿D DieS de altura, 
tado, 83. Sagua la Grande. 1 ' 
5694 2 i 
p » R W CENTAVOS. , v 
A do de -nperior tiñííí1 era, .̂ zul. Koja « 
borras y es inaltVih' ltle tros por 3 y mod n « Ie y 
toprri ,^se ^ H ? i s g i 
to a todo lugar de i3 ¿e limos pago en mon<.A de correo. Diríjanlo 1̂ rrera y Co. Calzafia -: 1,• 188, Habana. -'llza(la 7007 
SE V E N D E L N i i,™ •MSLS de florindo 
te de tablas de : 4'• 
de 2 por 3, en 40 pej, 
•ffiMn4tre Calíada y 
MAQUINARIA 
rpBITI RADORA DE PIEDRA, DE QC1-
1 Jadas de 24"X13». para 250 metros. 
MOTOR DE PETROLEO METZ, DE 25 H. P. 
MOLINOS PARA COCO. CEREALES T pienso. 
BOMBA CENTRIFVGA CON MOTOR . dírTapor acoplado. 4^'íJ?abana-
COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR do petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO HW., CON motor do vanor acoplado. 
RKCOBTADOK DE HIERRO, DE DO-ble carro. ' 
POLEAS DE MADERA, DISTINTOS diámetros. 
TREN DE LAVADO: COMPVESTO DB una plancha cilindrica de 4 y me-
dio pies; otra de 2••; otra grande de ma- 40dt 
no; un aparato de cuellos; una palla " "" 
para almidón; un aparato de Blu-Gas,. Llévele ahora mUmn. 1 dos cilindros para gas; una máquina do | j , "4* ™isino a] 
vapor. 
CALDERAS LOCOMOVIL DE 6C H . V, Verticales de 4. 12. 20. ?0 y «0 U. P. 
W'IACHE DE POS TAMDORES. Cl-
V t lindros 12 ÜI'^IS. peso 28.000 libras 
CABLE DE ACERO, DE 2 1\2'> 1)1 AMli-tro, por 1,780 pies de largo. 
VW COMISION: COMPRESORES DE 
I'u aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas pObro, de petróleo y de gaso-
lina. 
Al- CO^EHClorc^fp^r---
se de nier^ncî s «n ? ' averiadas, pago buenn!0 M* lotes, averías," z.tlüet¿ Marcos Sebastián ^ P ' 
de Lamparilla, 39, „ c^0*1*1 
que se lo etrene de nuevo. ^ 
mame por un peso. 
5190 
ttk 
J . BACARISAS 
INQUISIDOR. 35. AIíTOS. DARAN A. 
OISS 23 f 
T D I N A M O DE 1'4 K I L O V A T I O 110, nuo-
J . * vo, so vende, Sol, 72, bajos. 0161 24 / | 
M I S C E L A N E A 
GANGA 
Crea inglesa, cada pieza de varda nn-
ibo y 12 yardas de largo. S2.75. El Pa-
lacio A/uí, esquina- Estrella a Aguila. 




AGUA MINERAL NATURAL 
Recomendada por los mejores 
dices de Cuba para ledas las al 
clones del estómago. 50 cenia 
el garrafón pueslo a dotnid 
Depósito: Chacón, 10. TJ¿t. 
M-4168. 
4<)2a 
SE IT A PERDIDO VN RELOJ PVI.>E-, ra, todo de oro, en el salón del Cen-i 
— tro Gallego. Se gratificará a la persona 
VTAOI'INA DE CORTAR, PARA TA-' 1ue '0 entrfiBue. Se trata de un recuer-ITJL lleres de confecciones, se vende ura "O de familia. Cuba, 120, altos. 
nos 24 f 
VENTA DE MAQUINARIA 
, T \ E S | ; A I 8TED HACERSE I N TRABA 
U jo dental rápido o Inmejorable? Voa 
i al doctor Hirjtel, en Angeles, K, ten-
" drá su trabólo listo en el mismo día. 
Abreviará tiempo y dinero y dará con 
un dentista consciente. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
i^L SOLICITA l'Ni 
O no. 
6902 Luz, 2. 
CKIAüA DE MA-
24 f. 
sepa cumplir con su obligación 
y tenga recomendaciones de las casas 
en «pie La trabajado, si no reúne las 
condiciones antes citadas, que no se 
presente, pues pierde e 
man: callo 17, es<juina 
dado. 
.•,771 22 f 
T^E CONTARILIDAI): SE SOLICITA 
J_ / una persona, para llevar los libros 
y demás asuntos de un es'Titorio de po-
co movimiento, sueldo $70 mensuales, 
deberá dormir en la casa. Informes: 
Prado, n.'j-R, altos del cafó Pasaje; do 
S a 10 de la noche. 
r.'MM) 2 2 f 
DIEZ PESOS DIARIOS, COMO Mí-nimo ganan nuestros agentes; tenc-las. (| e o t>t} mos a(ín territorios disponibles. ¿Desea So'M'u ' v a "sted representarnos? pués no pierda a í u , anos, *e-1 t¡eni,ir) y pffianos informes, h í no teñe-
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReUIy, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONBa Si quiero usted tener un buen cocinera 
do casa particular, hotei, fonda o «sta-i i • AA\ HaUon^ blecimlonto, o can-nrero», criados, do« Lonja, *t*T i , naDana 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 ¡4" en parte de abajo hasta! 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad | 
900.000 galones. Listo pí»ra cw 
trega inmediata. National oieel Co, 
DR. S. HIRZEL 
Angelo», 52, entre Monte y Corrales. Con-
sultas de S do la mañana a, 0 de la no-
che. 
7067 23 feb ' 
PA N T E O N CONSTRIIDO, A H1SDT0 construir o terreno con cápaeldad i para dos o tres bóvedas, desea adqulrse, j 
próximo a la calle centtal; no siendo, T A C A R M E N : « . k a n 
barato, no se molesten en hacer propo- J ^ i das, do Miguel M 
slclón. .T. M. Rodríguez, de 5 a 7 p. m, en I Huespedes. Sc alquilan 
0"Reilly, 17. , toda asistencia, a, nre 
6087 6 f. 1 5847 
A G É N C I Á S 
D E M U D A W k 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, ^. Te'. A-S976 j Am 
" E L COMBATE" 
Avenida do Italia, 110 Telefono * Estas tros agencias, propiedad d. ínS^ lito bnáreí!, ofrecen al pOMIro un W' noral un servicio no raejorulo nnr guna otra agencia, disponiendo DaV. de completo material do tracción 72? sonal idóneo. 
l'0g a . 
K l í S T A U K A N T S ^ 
Y F O N D A á 
a precios módl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LABRADOR HERMANO 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 ni mes y iná» gana un buen chau-
mos agentes on su localidad, le conter-
taremos a vuelta do correo. American San Rafael, 149, Tck'fono 
¡To i l e t Kequisltes. Dox, 230. Sa"gua la j ,i,.m0s a plasos, cajaa de hierro Ca-
Grandc. jas contadoras y autopíanos. D'e 12 a 
622;? 1 mz. yife , 
OPORTUNIDAD 
SE DEME A INA MI CHACHA KI>AN- ffcu- Kmplece f «l>render hoy mismo, . T>RACTlCO DE IA.RMACIA, MAYOR (;> o do color, de 13 a 15 años, (nara IMO» l-H folleto de instrucflón, gratis. X sueldo y cierro i a Ins 0 p. m. Se soli 
manejar una niña de un mes; si es po-1 Mal.af tres sellos de a 2 centavos, para cita uno con buena práctica. Droguería 
«il>!c. no duonne en la colocación. Co- fpanquoo. * Afr. Alb<»it C. K*ily. San barril. La mayor. 
¡TiHles, ,"4, bajos. ! Lásaro. S-iO "habana. 0686 Í4 f. 
(¿ESORA DE MEDIANA EDAD, S E ne-
IO cosita para ayudar a los quehaceres 
i'ic. la i-asa, en San Juan de Dios, 8, al 
tos; se prefiere «pie duerm 
TENEDORES DE LIBR05 
gunton i)or 
0088 liosa llernándex 
D Dios, 8, a l - |QE SOEICITA TENEDOR DE IiIBROS i 
a fuera; pre- kj y Corresponsal en inglés y cnstslla-• 
25 f. 
SE SOLICITA I NA CRIADA I'ARA un matrimonio; tiene cpie ir al campo. 
San Rafael, 120 .'¡il. Primer pino. 
0008 TO f 
ARA EL SERVICIO DE DOS SESORI-
.1 tas. «e solicita una criada que sepa 
coser bien. Telefono A-3165. Concep-
ción, 9. Tulipán. 
«810 22 f 
no. presentando recomendaciones satis
factorias, prefiriendo que entienda algo 
de importación de materiales para cons-
trnecionos. Dirigirse iii ¡ipaitailo (C*. 
7107 34 f 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
JFRANCISCO HERNANDEZ, OI E SK encontraba en el Central I'roviden-
/ -<::iADA DE MANO, EN EIVKA 143 c 1 Co.lon,a Cafunagal, es solltit.-uio con 
V/ esquina a 22, altos, s;e «oíinitíí una! urKen<'lli I'ara un ««""to de Ínteres con-
Btfena criada «le mano, que sepa cuín-1 t?rn,cnte 51 í,u í11JO Dionisio. Se ruega 
plir con su obligación; tiene que «aber1 que ŝ  flireccion informe a: Bul-
r.urcir bien y traer referencias; sueldo I ne-.,/1 (jaIan- Oficios, 30, altos. 
130, uniforme y ropa limpia. ! '~ 24 f 
SE DESEA SABER EE PARADERO DE Josó Garda Vázquez, para un nsun-
COSTURERAS 
Se solicitan para hacer en su 
casa sacos de dril y pantalo-
nes de todas clases. Se pagan 
buenos precios. Antigua casa 
de J . Valles. San Rafael e In-
dustria. 
V IDRIERA: SE VENDE INA, META-lica es cuadrada, de 20 pulgadas do ancho por un metro do alto, con su !);>-
so, .entrepaños/y pies niquelados. Se fia 
para cambiar p u s muebles: juegos do 
cuarto de $250 a £500; juegos de come-
dor do Í2S5 a ?000; juegos de sala de 
$180 a $-100. Lámparas de sala y cuar-
to, de $12 a $70; camas do hierro muy 
liaratas. "La Vcnccia." Calzada do Je-
sús del Monte. Z3& frente áJ Precinto. 
6806 24 f 
. í^in^-í-erla^en" Aninias y Con- £,E y EN DE VNA CASETA DE TELE 
subido, bodega. íJ . i O 1 
'070 
COMPRO MUEBLES I S 7 ó ^ ? S f . í A L L K 
que por necesitarlos para amueblar va 
rias casas, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a: Baamonde, calle Suá-
rez, 53. TeKfono M-1550. 
4717 10 m 
I O K VENDEN DOS ME-AS DE CRISTAL, W 
i n 06 pulgadas de largo y más de 124 
pulgadas. Precio muy barato. Ivrancis-, por 
. fono, de caoba con cristal, en $50. 
' Casa de Custín. Obispo, 7S. 
0710 22 f. 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A.6926 
Al comprar sus muebles vea los precios i 
do esta casa, donde saldrá bien servido 
escribir, registradoras ct dores y plan, lias eléctrica torea y toda clase do i nicos o eléctricos qu« 81 dad de reparar a precio a. conciencia Klec* rieláis E. M. 11. Teléf..110 (.leca t'(;!t7 
^fAOlINA DE I)ORI,AI»ii.i.u DI OH i-TA nueva, se vende con mesa • t me tor. Sol, 72, bajos. C161 «ti 
VENTA DE MÜEB trasladarse a Europa. M po,r Poco dinero; hay juegos de ?al3,¡ ;.r. i» li.k V^uila. 71. i i i - Ti .saleta, cuarto y ocmedor; piezas suel-1 7142 mz. ¡ Venden los lUJOSOS muebles y tas; hay escaparates desde $lá: capias bo ônoen los ui 
3i ; e m ) e , i o r e m b a r c a r , . i o c ^ o se alquila la casa de la calle 17, o n . . ? a ? e s ' I S n ^ ^ t ^ S a , 8 de'noV-hTá í s l ^ ^ ^ m S » 
24 feb 0247 24 f 
6852 25 f. 
OE SOLICITA VNA CRIADA DK~VL£ 
O no, que sea trabajadora v limpiadlo de familia que lé conviene. Lo soli-
se le da buen sueldo. Villa Graciolla. , cita Juan Salgado, en Universidad, nu-
!• lores y Encarnación, Jesús del Mon- mero 20. 
te. C858 23 f. 
C E SOIJCITA I NA CRIADA DE ma-
O no, para servir a la mesa, en A es-
1041 22 f 
VARIOS 
•tuina a 18, Vedado; que no sea recién 
• JQEPENDIENTAS: SE SOLICITAN SE t;s7o 22 f. oritas para trabajar en tienda de OE SOLICITA l NATCRIADA BLAÑTA loníecciones, para señoras y niños. Se 
O o de co'or de * a"{Taños n ^ H la "" '̂̂ e 5ue conozcan el giro de ropa 
limpieza dé^tres ha-bUaciones!' e ^ U s l n ^ S a n ^ í a e Y e^sanln?^ 
de un matrimonio solo. Ha de saber a-o(., n Kafael. —• esquina a Amistad. 
leer y escribir y entender algo de eos- » 
tura. Se exige recomendación de casa ' 
donde haya trabajado. Sueldo $30 Vir-
tudes, 25. 
6&SHJ 
APRENDA A CHAUFFEUR 
" ^ l E C E HCV MISMO 
i a. OOLICITO EN SOCIO PARA CN CEAR-
O to, en casa moderna, en el centro de I 
22 f 
OE SOLICITA l NA CRIADA, QEE trai 
k ' ga buenas recomendaciones para cor ta familia, buen sueldo. Daños. 30 en tre 17 y 19. 
«012 22 f 
¡a Haba a, tiene luz y poco alquiler. Ha-bana, 1 2 C Agencia, informarán. 
ng* 24 f i 
T AVAN DERA, SE SOLICITA EN CON̂  ¡ 
cordia, 10, para lavar en la casa. „ 
7157 i m Se Rana mejor sueldo, con menos tr» 
_ bajo que en ningún otro oficio. 
cas, BlUoneAde .-mnhrc, vajillero y ¡ ̂  ^ U i t XVI, salón'ára-, 
plano. San Miguel, 14o. • fí j t • • • « - i i 
_ 7^11 •' i be, despacho Imperto, plata, cnstale- i 
' MAQUINAS '*SINGER'* 1 r,ía Baccarat, pianola, magníficas 
1 Para t»ii«res y casas do familia, ;.desea j lámparas de bronce para cada estilo, 
ustê  comprar, ^nder-o cambiar ra»-, j • de j mejor. 
quln.ts d« coser al contado o a P>B*£* 
I Llame al teléfono A-ii3SL Agente de Sin- ] 
1 ger i-'ío KernáftndeT» í 
| 4557 -8 r_ I 
¡ Se vende. Por embarcarse, se venden 
I modernas pinturas al oleo, por pin-
tores franceses, italianos y suecos, de 
fama reconocida. Calle 25 número 416, 




''rAOElORAEO EN ESPASOL, RAPI- MR. KBLLY le enseña 
:0CINERAS 
V E S U V I U S 
S o y l a C o c i n a 
tDEAL 
p a r a su H o g a r . 
No N e c e s i t o 
M e c h a s . 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s d e 
Luz B r i l l a n t e 
P O R . D I A 
J U A N R A M O S 
¡("•fono M-ll57ti. No trato <;on & '" ' 
«•12:> 
AZOGüTsÜS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés 
arrefía sus lunas manchadas, dej 
dolas como nuevas por poco fl'D 
Esn̂ r̂o y prontitud. Scrvic 
de camiones a domicilio. n~ 
fondo. Teléfonos A"6278 y Mrm 
6359 5« mi 
COFílPRO 
QE SOLICITA UNA COSTURERA. CA-lle C número 156, Vedado. '121 24 f. 
1>ODEGIERO: PARA UNA ORAN CO-
C L SOLICITA UNA BIENA COCIKE- !> lonia .le caña, en CVMnagüev, se so-
ra, se e paga_muy buen sueldo, en licita un bodeguero, que ponga' la tien-
a -̂0es<luina a vedado. da por su cuenta. Edificio está frente 24 f 
V-E >OI,ICITA UNA COCINERA, PARA I Mariauao O corta familia. Consulado, 28, altos. I 7199 72-11 24 f — 
Estación Ferrocarril Norte de Cuba. Se 
asegura gran venta. Informes: Samft, 21, 
24 f 
C E SOLICITA UVA BUENA COCINE-O ra. fine sepa hacer dulceA Y una • riada para trabajar de 7 a 11 de la mañana. En H, esquina a 21. 
T17- 24 f 
QE SOLICITAN VENDEDORES DE 
O plaza, con mucha pr&ctica. para un 
vendido fácil- Merced, 4; de 12 a 2 p. m. 
7220 24 f 
Firma importante de esta plaza soli-
cita persona que haya desempeñado 
durante varios años en casa de víveres 
Cuba, y tiene todos I 0 9 documentos y títulos expuestos a la vista de ••santos nos visiten y inieran comprobar sus méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos l los lugares donde le diga r.qje se en-' seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo hasta no visitar nuestrt Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un libro de instrucción, cratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 0 E 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías (leí Vedado pasan por 1 FRENTE Ai- PAJIQUK OK MACEO. 
Se solicita una buena cocinera, pe-
ninsular, que duerma en la colocación, 
para corta familia de temporada ai de esta ciudad, el puesto de correspon 
muy corta distancia de la Habana, sal. Debe ser buen mecanógrafo y ie| S ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ n l l ^ . 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia, preferiría si supiere inglés. AI contes' s?li,;itU(I,tS1 ft22PpS5Sí!ílf ̂  reíeren<ia* 
T«.I'í I - o t c o . i i i T ' al Apartado Zoo. llábana. 
leietono l ¿IÜV. tar por escrito debe hacer mención 6801 24 f 
Í _ L - de sus referencias. Dirigirse a T¿. Fa-1 t ^ a r Í c a c i a , s e s o l i c i t a t n b i k s C E - O I ¡ C I T A INA COCINERA, Ql E O sepa su obligacidn, en la calle 2.1. 
• ;i07. entre B y C " número 305 dado. 7171 
Ve-
l^E SOLICITA INA COCINERA, PRE-
O cisamente peninsular, en Habana, 00 
altos, entre Teniente Rey y Amareura 
7 0 S 4 0 4 f ' 
\ MISTAD, 6. BAJOS: SE NECESITA una «ocinera y una sirvienta, para 
limpieza y corta familia. 
~<™ 24 f 
Ol -OLICITA INA COCINERA DE CO-
O lor en Línea, 15, entre M y N , Veda-
• v en !a misma una lavandera f 
' 24 f. 
• O I . I C I T A I N A C O C I N E R A , 
que ayude a " 
la colocación. 
rón, Apartado, 83, Habana.
7060 24 feb 
Jj dependiente. Calzada del Monte, 412 
I 6860 2G f. 
SO L E D A D , 6-A, C U A R T O 21 , S E S O L I - j cita una mujer que sei>a coser a má-i quina, bien; para ayudar a hacer toldos;! se paga •buen sueldo. Cíiv.» 22 f. ¿VA USTED A EUROPA? 
PRECIO $20.00 
LAS CAMAS Y CAMITAS 
U F E - L 0 N G 
SON TODAS DE HIERRO 
SIN COSTURAS. NO SE 
ABOLLAN NI SE ROMPEN. 
Tenemos el mejor sur-
tido de las MEJORES ca-
mas, camitas y camas de 
Colegio. CON BASTIDOR 
TODO DE HIERRO, más 
baratos que los de madera 
y mejores. 
" E L LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
'¡O •! 14 m 
nmebles do tedas clâ ep. 
chos; nülnuiníis tie escribir; pianos, p"* 
ñolas, victroías, discos; pig "• ; 
ahora i h í p i j i o . Llame cnseííuiJa i i-
K'fono 1I-257& 
5G40 :2J^ 
Alquile, empeñe, ?enda, compre« 
MOSQUITEROS I cambie tus muebles y prendas « 
ÍDe rejilla, desde. . \ . $2 .951"^ Kispano-Cuba," de Lo»d» ? 
De punto, desde " 3 7 5 ¡ Hermaiio. Monserrate y vafef* 
| De muselina, desde. . . *M3.50l o Telé/ono A-8054. 
Cojines de fibra " 1.75 ' r r ~ ^ ~ 1 — 
Almohadas, desde. . . . "].QQ¡ Necesito comprar 
Tenemos colchonetas y colcho * 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
CAMAS Y COLCHONES 





Cesto, de mi.bre para ropa, é : ] ^ ™ ^ ^ 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael 
C20I Ind.-B-e. 
que rendemos a precios ocasirtn, con especialidad rf* l Coa de cuarto, sala y c0'£.̂ „ea) clos de Terdadera Kanjra. /cnew existencia en joyas proceílenu.» peño, a oréelos de oraston-
DINERO 
Damos dinero sobre a'1»8.̂ ' Tn»» 
de yalo»- cobrando nn fnn""5 
'^LA PERLA" 
tjít* 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles luadoj. de to-
jdas daw», pagándolo* más que ni». ¡ ANIMAS cTsi ÉsuüLf^ A e***^ 
¡ gun otro. I lo mismo que los Ten-
demos a módico* precios. Liara* al 
Teléfono A-7974. Maloja, i 12. 
C 1311 isa-11 
5121 28 r 
INA ( A M A M O D E R N A " 
blan"a; un lavabo; mesa corredera, seis sillas finos; par sillono":: una co-Iqueta; un flambrero; una vitrina; mA-| quina de coser ; buró d? señora; vio i ¡trola, lámparas y otros muebles. Acui-i la 32. 




I TELEGRAFO DABANEP. Hab 
LA MISCELANEA 
G 8 5 I 28 f 
ATENCION 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
| muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos JaS f0" 1 0r0' Puramcn 
por difíciles que sean. Se esmal- te COSto \ pcr ma?OT descuen 
Muebles en ganga: Be.'̂ " s ¿9 c se de ro nebíes, como Jf** c\ast * de comedor, de sala y toa re/.<j jetos reUcioncdos ai rl» competencia. Compramos âmbléri muebles pagrándolos b'5[;- ,aS y o 
r v ^ l o r ^ S ^ J ^ ^ ' 
vasio. Teléfono A-« 
M Ü I l i í r E r G Á Ñ G Á 
1»' 
71:.. 
La Especial." alma 
ana. muebles y objetos de 
exposición: ^ePÍ""0-
Venta de joyería, relojes y f a - I ^ E r ^ Vendcmoi con un ^ P ^ ^ , . 
; cuento. Juejos de c"ari¡"ior. 
'mador 1™*°* JeJn¿r*. 
.00 d« 
i Consúltenos sobre viajes, precios. SE SOLICITAN PERSONAS (JIE quia ran ganar de 100 a lóO pesos mensua 
Us. aprendiendo a cbauffeur. Cualnuier • ;f:nprar¡n» p*r 
persona puede aprender sin maestro, lullc,a*10' 
EUR0PEAN T R A V E L BUREAU 
^u .- , , dos' 3u^0 hler?o canVa» fl« 
c y , ^ K i r r ; ta, tapiza y barniza. E ,pec ¡aHdad: í^ ! !? f ,a l e s - Una V,s,la y se ^ ' l ^ ^ ^ ^ S 
"lámparas do . 8 ° _ 
Soy el que pego lozas d 
! moles, jarrones de sala .. . 
objetos de arte. Poco dinero. Avisen al pn pr.vaspc T(*\é(t\nt\ M IlíCCá '^encera. : Andrés M. Corrales. 41 Garan- 5? enva$es- 1 eiCFOno lTl-1059., êl trabajo. Manrique, 122. C 1050 
comprando la nueva C 
vllista, en venta exclusivamente en la vidriera del café del Gallo. Monserra-te, entre Obispo y Obrapfa. Gane dinero paseando en coche: la Cartilla vale un peso. 
GSne • 2-J feb 
ninsular, «pie ayude a la limpieza , v T O V E N , v k m i e u o k , S E SOLIC ITA EN 
Se da buen ti oficina de representaciones 
Beers y Co. Representantes. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 
T A P R I M E R A DE VIVES, 1>E ItOfCO 4 y Trigo, casa de com;>rj compra y vende toda clase u , i < i.. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoatn. I% fonda, armatostes, mostrador, una ne-Te'.lono A-2035. Habana i vera- <l08 cajas de caudales, una co-• r» m ««o para Joyería, dos 
s 1 -
cuarto. 1,,™»'*'/"'uiayfin«ia. ñas y macetas '"**' . < 28d-lo. tricas, billas, ^ ^ . . f dos, porta-macetaí o 
10 mz. | " E L NUEVO RASTRO riTRAWiV coquetas, entremeses 
« y r ñ X T Z X ^ t b f * VfZ** A »KOlO ¿k~KÓ: J S I ^ ^ ! j S L Í J ^ W 0 ^ figuras de. todas J 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
12 m 
• VK\I>K INA MAGNIFICA MKSA 
de bll.'qr. con el paño puesto recien-
temente, rodeada con un piso de made-
cn buenas condiciones, un juego de sueldo y ropj. limpia Tiene que bac r ackin. Comisión s gú  el artículo. IH- | O A lU-cf 1 M . ^ Ynrh ôlas parr. billar otro para plña. una 
plaza. I'ara informes. Reina, Ul, primer rigirse dando referencias a K. Maris- ÍOV. VI eSl 1¿ TlU SI. PieW IOIK. iaqUera con 13 tacos y dos grande- bsn-
piso. a la derecha, ltan\\ Apartado T77. j eos. Informan en Obispo, 42. mueblería. 
79» 2.j f 6003 22 í C l""' 10d-ll 4 a.;S2 • *. 22 f. 
MONTE NUMERO 9 
y f lgümi ' ..o 
deral redondas ŷ f"* 
I>ared, sillones 
maBos enseres' oompl^ pira posada '̂ * Í Í ^ J ^ Í «•««a Ao. v , , , a . , j r. posaoa o ae ir a otra. 
. ropa, por lo que una visita a la misma ante» 
casa de huéspedes y muebles de todas S l i L . .í2í>i5n ,a "guri'lad que encon-clases. Pueden .verse en Apodad vf S E S ? Í?do lo que deseen ? serftn ser-TcWono M-3288. ^poaata, 58. ^dM^en y a satisfacción. Telófo-
1 mar 
los « nevcrp.3, -̂ nm ría del Pal9 ^ V a r Antes de ^ ^ L a n o . 
159Vende ^s mnebrJe^eV • 
camos tod? clase de m .¡r 
mas exigente. campí,1.cíU--, 
Las ventas o6' c*»- ' 
btflaje y a» 
a n o t xxxr u i a K I U ü t L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 Z i P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E ] A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c . 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
Cerro. 
j R l A D A S 
DESEAN COLOCARST. DOS M I C HA -chas, de criadas de mano o mane-
jadoras, las dos en una misma casa. Pe-D E M A N O 
Y M A W U A n O I U S ' ^ ^or 
24 f 
C O C I N E R O S 
0956 
D F ^ - f aVuda en la cocina. Obra- T > A R A C R I A D A D E M A N O , S E O F R E C E 
? mano, ± una muchacha peninsular. Informan 
¡4 f en 1.a Vizcaína. Prado. 110. Teléfono 
A-3746. 
(5)71 
^ r r ' c ^ L O C A B S E UNA J O V E N . 11-
í » * • - para criada de mano o ma-
camplir con su obliga-
i2 f. 
de mano o manc-
& ^ Informan en Oficios, 32, altos. 
^ ^ u X X Habana Cuafro T 0 ™ * PENINSCLAR, DESEA COLO-nan: Hotel Habana, c u a t r o . f | carse ^ casa de moraiidad (le cYia. 
•>a f ¡ da de mano o de manejadora. Informan: 
Inquisidor, 12, altos. 
COLOCAR UVA MUCHA-
?4 f SE O F R E C E U N A C H I C A , E S P A S O L A , para manejadora o criada do mano; 
sabe coser. Informes: Sol. 108. 
7024 22 f . -TT^bRA, E^PA5K)LA, DESEA tft de criada de mano. Infor-
40 ̂ Sín Kafael, 141, entrada por O E DESEA COLOCAR UNA JOVEX, PE-
¡ O nlnsular, de manejadora o criada de 
ido. 24 f 
o. por J l ^ 
: ,0 áejí (L 
, ^ v - > r A ' O L A , DE 40 año& d« tarjetas 
p**0 , • ea colocarse en casa de cor- 7019 
^ matrimonio solo; sabe su 
nejadora  i   
mano: tiene quien responda por cl'.a. I n -
forman en Maloja, 101. No se admiten 
, por botas. Egido, por Dra- C E I*fc8EA COLOC 





^as las afer 
a domicili, 
s 
rA OOLOOAKS1 4 NA JOVEN, PE-
«lar de mediana edad, lo mis-
u,uanpiadora que para limpieza, 
asa de moralidad. Informan: Cu-
peninsular, de _ 
! de mano, sin pretcnsiones, informan 
¡ Santa Catalina, 1, Cerro, carboner ía . 
OIHO f 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O - ! cmero, hace toda clase de reposte-
r ía , cocina francesa, española y . c r io - , 
l ia . In fo rmarán en O'Reilly, 66" Te lé -
fono A-eOiO, bodega 
gg " • 24 f 
C B D E S E A C O Z . O C A R U N C O C I N E R O , i 
^ joven, en casa de huéspedes o co- i 
merclo y entiende algo de dulcero: y ' 
en la misma una criada por l a maüa"-| 
na. Informan en Lealtad y PeñalTer . bo-
dega. Teléfono A-H392. 
_ T M 8 -4 f 
T I N C O C I N E R O V R E G U L A R R E P O S -
vJ tero, solicita colocación: tiene muy 
buenas recomendaciones, no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. Para en 
Barcelonu. ó, Informaráit . 
T071 24 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . 
O del país , entiende su oficio con per-
fección y sabe de r e p o s t e r í a . Informan 
al Teléfono A-7(J53. 
7074 24 f 
O F R E Z C O M I S S E Tar libros y co 
Sola - e inglesa, p< 
Cristo, 35. altos. 
0074 
r o n 
22 f. 
22 f 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A 
I N D U S T R I A L , S. A . 
J A V I S O 
24 f 
Desea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
— • de criada de mano o manejadora. In-
- s f Í T c o l o c a k ^ e u n a j o > e n , p e - forman: Hotel Universo. San Pe* 
D ^ a l i e ^ u o p c i ó n y "lene0 re", d ro . 22. Teléfono A-1532. 
HfnfiLs. Informes: Florida, 2s. ^ j 658^ 10 mz. 
C E D E S E A » COLOCAR DOS MUCHA-
M I CHA- O c h a s , en la- misma casa, aue sean »> COLOCARSE DOS i h l w i a - cuas, i» q
s" peninsulares; una de criada americanas, sino cubanas, pero que sean 
S t la otra de cocinera; saben de buena familia, muchachas flnH<« Ca-
sa obligación. Para in fo r - . l ie Linea, entre 14 y 16, número 119 
Vedado. 
0149 
ralle W. entre A y B ; cuarto, 
10- 24 f 22 f 
TTyZi A COLOCARSE UNA J O \ E N . ES-, ^ pl0( 
I ) nífiola do criada de mano o de ha- ta(Iora 
Sf^-lones liuva tiempo on el pa í s . t<al>e for„ian 
SE D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N • • • , pafiola, de criada de mano o mane-
ticnc quien la recomiende. I n -
ca Vapor, 34. 
(i.">79 24 f. 
rOCINERO DESEA COLOCARSE PA-ra establecimiento. Monte v Amis t ad , ' 
vidr iera de tabacos Marte y Belona 
714^ 24 t | 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de color, cocina a la e spaüo la , crio-
lla y francesa. l l á b a n a . 136. 
CUOT. 22 f. 
( JE OFRECE UN BUEN COCINERO V 
O u n i buena cocinera, espaíio 'cá, p.i-a 
cas.i part cular o para salir al campo, 
casa Angenlo. Referencias inmejorab'c 
I i - forman: Sorncruelos, 44. 
V005 22 f 
SE O E R E Í E UN COCINERO R E I o - -tero, fino, buena sazón, inteligente en 
variar el menO y en r e p o s t e r í a : sabe 
su oficio con perfección; va al campo; 
del pa í s , mulato. In forman: Ueina, n, 
altos. 
7021 22 f 
AC E P T O L L E V A R por horaa, con el 
dejar las operaciones al ctía; 
bros atrasados y mal llevado 
balances y liquidaciones. 1 
Libros, con 20 ailos de prfleti 
ma. Hotel Zavala. Cunsuladi 
12 | 2. 
62Ó1 
A U X I L I A R D E T E N E D O R D que ha sido Contador de 
sea colocarse en casa de coi 
portante. E n la habitación 
del Palacio Pifiar, altos. Tel 'f* 
Virtudes. 89, te reciben úrdei 
5001 
CON'TARl EIDAD O 
>romiso de la 
I arreglo l i - v« 
'I Por orden 
| acuerdo de 1 
¡ en cuenta lo 
' de los Estat 
; ñores Accior 
' ra la Junta 
' blén para la 
ria que se < 





i l de la 
mero 116. 
de y una 
A E T E S Y O F I C I O S 
Í»ETRATOS RAPIDOS ( P I C T U R E - DI b media te lg) , para identifica-ción, más 
baratos, más ráp idos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no es un 
aprendiz. Creyones. 11 por 2t^ con sa 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
rano de las fo tog ra f í a s de la Habana. 
Primer fotógrafo de los consulades es-
pañol y americano. Cuba. 44. Rodríguez. 
No confundirse con las fo tograf ías cue-
vas. Aquí se ve el sol. 
7062 23 í*b 
OT E R O , F O T O G R A ] léfono A-32tí6. Se 
rámi'.-as de Ingenios, 
colegios, sociedades I 
dos los pueblos de . 










¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. £1 único que garantiza la com-
pleta ext i rpac ión de tan dañ ino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gcan prfetica. Recibe avisos: Nep-
tuno, 28. Ramón Piñol , J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 504. 
f-o7 16 ro 
T A L L E R D E G R A B A D O S 1 L I B R O S E I M P R E S O S 
tarán 
de los 
V A R I O S 
6 ra 
W - M túndese las 
A-6.5o5. rias; y se 
. .\ } íencla de U 
efectos de 1 
ya citados 
Ha'bana, I 
V E N D E D O R A C T I V O 
que posee buen conocimiento del idioma-
Inglés, d ispos ic ión administrat iva, que 
conoce varios giros, igualmente los' sitios 
de oferta y demanda y otros conncimlen-
de un negocio establecido o por esta-
blecer, desea conectarse con una ntom* 
c isas 
ores Accionistas a los 
t leu los 19 y 20 de los 
o. 17 de 1921. 
E l Secretarlo, 
W l l . L Y L A W T O N 
3d-20 
A V I S O S 
241) 
ra referencias v i 
ise n : (;. L. l i . 
•taruento. 17. II . ib 
an poio, no le import i i salir fue-1 
»|ndolc los viajes; y en la misma 
lanr» de cocinera; sabe cumpli r . . 
igaclón. Bernaza, «5. ( # | C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B Í 
Í4 f 
" T . r ¡ ~t NUMERO Z&r, ESQUINA A ¡ 
L m t Vedad", se desean colocar dos I 
•nrbHclias csiiañola.---. liara 
«Irto o de mano, que t le r - -
llevan tlemiio en Cuba. 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
o . 
ji e p ñola.-, par  criadas do Q E OFRECE UNA JOA EN, EsPASO-
  ,  ti nen referencias { O la, p:ira l impiar habitaciones, sabe 
coser a mano y a máquina y sabe cum-
Cocinero repostero, joven, español,! 
sin familia, se ofrece para casa p a r | 
ticular o de comercio; cecina muy' 
bien; tiene referencias. Blanco y Vir-
tudes, bodega La Nautilus. Teléfono 
A-2093. 
6376 22 f. 
I f b í c k p a r a c r i a d a d e m a "o manejadora, una joven penln 
con referenci 
TcK'foiio 1-2301 
24 f | p l i r con su obligación. Sol. 37, altos 1 ( 
i M A . I _ L 2 4 J . M j i V 
1 inz. cuartos o comedor, o matrimonio Bktíe cocinar y cumple con su obligación No 
l COLOCAR I ' N A JOVEN PE- duerme en la casa. Calzada de J o ú s del 
de criada de mano o mane- Monte, t:i0. Zapa te r í a . 
"OSj 24 f 
BOCINERO, DE COLOR, DESEA CO-
J locarse. San Salvador, 17, Cerro. 
6825 -2 f 
R I A N D E R A S 
/ C A R P I N T E R O OUICIAL, COM l ' E T E N -
te, ha trabajado en Centrales, su 
ofrece. Lrlrigirse a: Florencio Mart in . IT-
cota, S2, lechería. 
7100 27 
< L O i P £ O P n c T A R I O S s e O i RECi: 
A un liomTTrP para estar al tanto de 
una tasa, ademas se bacc cargo para ro-
brar recibos de alriuiler, es persona d-.-
toda confianza y tiene quien responda, 
personas que lo garantizan. Puede As* 
r r i M r o di r igi rse a: Obrapla. J l ; y pre* 
gunte o escriba a V. González. 
717!) l m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E ü R S 
$100 al mes y mis ^ins un buen c í an -
ifcur. Emplees a ai.ronder boy mismo 
IMda un folleto de .nstrucclfin. gratis. 
Mande tres sellos de A 2 centavos, par.-, 
franqueo, s Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro. 249. Habana. 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 6 4 . H a b a n a . 
( E n t r e A m a r g u r a y T t e . R e y ) 
P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
f o n d o o x i d a d o . 
P l aca s g r a b a d a s c o n l e t r a 
e s m a l t a d a . 
T r o q u e l e s , M e d a l l a s y t i c h a s 
d e t o d a s c lases . 
M a r c a s p a r a envases . 
P u n z o n e s d e a c e r o . L a t o n e s 
c a l a d o s y t o d a c lase d e t r a -
b a j o s a r t í s t i c o s y c o m e r c i a -
les . 
LIBROS U T I L E S : PROGRAMA P A R A los alumnos de preparatoria con el 
cual cualquiera por si solo puede estu-
diar lo necesario para ingresar en el 
Ins t i t u to o d i r i g i r a los que quiera que 
ingresen. 40 centavos. Constltucidn de 
la Kepübl ica de Cuba, 20 centavos, con 
los derechos y deberes del ciudadano. 
L a bru jer ía , con el arte de es-
c r i b i r cartas secretas, 20 centavos. 
A r t e de averiguar el porvenir cada uno 
por s í mismo, 20 centavos. Cartera co-
mercial con toda clase de sueldos, a l -
quileres y jornales ajustados, pesa^ y 
medidas del país y muchas otras cosa-s 
Otiles. 60 centavos. El inglés sin maes-
t ro , 30 centavos. E l francés sin maestro, 
20 centavos. Semblanzas con temporáneas , 
por Castelar, 5 tomltos. $1. Recopi lación 
de las ó rdenes mi l i tares y demás dis-
posiciones publicadas por el gobierno 
Interventor en 1S0O, un tomo, »1 
C 132, ldd-13 
educación d« 




g ra f ía Univ 
mos, $7. His l 
L a 
en 3 tomos gran-
colores, $10. Dlc-
ie la lengua cas-
rcla. 6 tomos, $20. 
, tu roL, ?20. G«o-
Malte Brun, 7 to-
Vtieatán, por Eligió 
Ancona, 4 tomos, $7. Los pedidos a M. 
Rlcov. Obispo, 31 y medio, l i b re r í a . 
CS&2 22 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
TAOUKiKAEO MKCANOííRAUO I . \ -perto, con bastantes OOttOotalMltOM 
de cálculo, desea empleo. Sueldo niiniinu 
$12:.. IWríjasc a: K T. S. famlela ria. 
1;-A. <;iiauabacoa. 
70S7 21 f 
r en eAM moral idad; no deja 
udar cu la cocina. Tenerife, 74 y 
E 24 f. 
.A K M ' A ^ O L A d e a i e o i a n a e d a d , 
mi ofrecí l>ítra el servicio de un 
riiiinnlo o sólo para una corla co-
• no tiene inconveniente en salir al 
lio. Aguila, l i d . untiguo, l iabilaclón, 
a; 2 4 f. 
¿«KA COLOCARSE UNA M I O II A -
cha, para manajadra o criada de 111a-
v en la misma una joven para coci-
0 unipiar; no dueremo en la eolo-
irtn. luíófiuan; Suftrcz, 101. ^ ^ 
SA. S K S O K A E>PAíÑOLA, D E M E -
dlana edad, desea encontrar coloca-
1 de rrliida o mano o manejadora: co-
crlada saiho cumplir con su cbllga-
I \ MOm manejadora es mdy carino1-
ron lo^ nlOoí. nfnrman en Suspiro, 10; 
nntár i " ! l i i encargada. 
24 í. 
^ E DESEA COLOCAR UNA M I C H A -
O cha, sabe coser bien v zurcir, para 
cuartos o vestir la scíiora. San Láza-
ro, l io, 
7218 
LTNA SESORA, ESPASOiA, CANADA, i do moralidad y buenas referencias, 
se ofrece para criar un nlfio o niña en 
su casa. Direcc ión: callo Ü, niinieVo 89* 
Señora Angustia López. 
7100 1 m 
•A f 
SE DESEA COLOCAR UNA cha. para cuartos o comedor, sabA 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Informan: Monto, ISL altos. 
7v.»:: 24 f 
J OVEN, ESPADOLA, DESEA COlO-
carsc para limpieza y ayudar a los 
quetaaieer.ea ile casa, en casa «te ttotall-
dad y honradez; tiene Dti iM la K.uan-
tlcc. Inforuiai i : Monte, A l , iiluiuc*''ii de 
vinos. 
721S 2 i í 
O E OI"RECE I NA MI CHACII ITA. DE 
O 16 años, para limpieza df (UartOH o 
matrimonio solo. Aguila, l.'Hi, altos. 
24 f 
/"V FRECE SUS I K V I C I O S I N MECA-
\ 7 nleo iieeltlIenistM. va'te soldar toda 
clase do metalta, Pueden diHglt'sa DOF 
eserilo k : Sevilla. "2, Cafa nianea. Ha-
bana, duan Homero. 
7081 24 f 
I ^ O I A COLOCARSE UNA RUENA UNA MI CHACHA KSUASOLA, DEMJÍ . . eolocarse para citarlos o cocina v 
i / . rudR de comedor; lleva tiempo en limpiar, para matrimonio solo, sin n i -
«1 paí» y eMiivo en las mejores casas fíOS; nabo su obligación. Informan: Ca-
de li Habana; no so coloca menos de He 2 entre Xapata y 31, Vedado; prc-
SS; tlcns r i lcrcneiaü Informan: Estro- friee el Vedado. 
«í)78 22 f. 
24 f. 
M U IU. o 
mesa • r 1 
I ' N A iO\ KN, PEMNSI LAR, 
"locarse de manejadora o de cuai 
IM u COier en st m i l lo , o para, los que 
tabres de uim casa, de pora familia, 
lien tiempo en el pa ís y tiene reco- j «sm 
•eodaclones de las casas que ha t r a - i 
bacilo; no le importa salir al campo;! 
dorru menos do 30 posos. D i r i - ' 
— 1 \ESEA COLOCARSE UNA .IOVEN, DE 
DESEA X." m •diana e'lad, .para criada de cuar-
los o servir la mesa. I n f i r m a n . Sol, 
numero 
tKM 





t r t U r r d l Í C 7 S t a ^ l a ^ ü d¿ C E DESEA.UOLOCAR UN BUEN CRIA-
•KJ do, inteligente en el oficio, honrado 
y trabajador; tiene 'hílenos Infornn .- de 
la casa donde ha oslado. Telófuno A-091-">. 
7184 21 f. 
21 r 
I ' N A MI C H A C H A , OUE L L E V A t iem-
\ ) lio en el liáis, desea colocarse d.; 
criada de nialui en c:isa de moralidad. 
Informan: Estrella. 10. 
DE»EA COLOCAR I NA CRIANDE-
O ra recién llogacbi de Kspafia. año^ 
con buena y ahuinlante leche- llene cer-
> I ( C I 1 A - tificado de Sanidad; no I lee inconvenien-
te en ir al campo y tiene Imenas refe-
rencias. Informan: Monte, 14.V u r c n n -
ten por Avelina. i f * * 
7148 o4 f 
OFRECE UNA .IOVKN, KSPA5.«>I A, 
y j para crlandeni. tiene ibuefU v dbntl* 
dante leche, tiene certificado fie Sani-
dad, de diecinueve artos de edad sn Vi -
ves esquina a «'armen, altos de la bo< 
déga, número PH. 
7210 04 f 
D í M O f t i , ESPADOLA, DE 26 í l ñ o T T dS 
O 3 meses de haber dado luz. se ofre-
ce de criandera, a toda leche, tiene . . -
tificado de Sanidad y su h i j i t o : no féru-
la salir al campo. Informan: Aguila , 307 
Habana. 
— T-::"' i 
UK DESEA COLOCAR t NA SEÑORA. 
peninsular, do criandera, tiene bue-
na y abundante leche, 4 meses de pa-
r ida y tiene certificado de Sanidad In-
formiin: Real, lo. Puentes (Jrandos; cuar-
to, número i-A 
71"''.' 22 f 
SE DEvEA COLOCAR UNA CRIAITDE-ra. c u idj. na lecho y abundante, t ic-1 
ne cortilicado do Sinldad v rei-oiiKiida-' 
clones do médicos s i s« 'necesitan : b 
en la misma una criada do m a n ó 0 
manejadora. In formarán en l levil laglcc-1 
ilo, 20. I 
7011' 00 • ' 
n O M I ' . R E C O N r i t A C T I C A , ti h rencias. desea «oloi-ari 
tero, sereno, guarda-aImac'-n o 
loga. Di r ig i r se : fe r re te r ía Ua < 
(pilii 1 de Tejas. TeKfono A-
701M» 
D U E Ñ A S 
361. 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profosor-I'ir-'-cior, Martf. La más an t i - j 
gua de la Haliana. ("lases colectivas »lo 
S u 10.30 ¡i 111. Clases ivrivadasr por la, 
tarde. E n s e ñ a n z a de todos los ' lailes 
modernos. Hay ."> Instructoras. Clases de 
."> a 7 colectivas, solo para •••eñorltaK. 1 
Aguila, 101, ba.Jos. entre San M¿:ucl y | 
Ncptuno. A-CS3S. A-8Ü0I5. 
720S-t>!i S m 
I > I A N O . DOV CIiASES EN M I CASA 'i 
1 veces por >• inana $."i; paso a domi-
cil io. San Rafael, H;i, tlqalna a Soledad. 
Teléfono A-8730, 
7131 - 24 f. 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R | 
Ajirenda Inglés, francés, alemán, en el 
menos tiempo, en Frof. Bemer's. Escue-
la de lultomas. Calle 3. 3S1, esquina a 
2. Muchos artos de experlencljt en Amé-
rica y en los "Berlltz-Schools" de Lon-
don, París, Berlín y otras. 
KVTT 10 mar 
C J E DlESKA C O L O C A R l N .l<n E N , DE 
^7 17 años de Muflí liara de|)9nflMtlt« 
do bodega o i'afé, que es do buenat re-
íerencíaa y sabe bastante de cuentas. 
Informes en el Vedado. Calle 19 f 10. 
7:.'21 21 1 
O E O P R E C E i n m a t r i m o n i o , p a r a 
v t har-erse cargo fie una finca O Mita* 
bleciiiiiento díd campo, con buenas refe-
r .n . l as . Dir igirse a: Sol, l l . ' ; coarto, 
número 10. 
7U2S 
U E O E K E C K I N E S P A Ñ O I 
k ' dinero. Lo mismo va al 




P A R A . T A R -
cainoii. Tlc-
alton. señor 
^ 23 rcb__ 
M ATR LMON ID .D»>1N, SIN NISOS, 
i l l Offfelje sir; BervlciOSj ''1 <•'•'• " t i maes-
tro i.nillnet-o y ella criada de mano: d n 
Iniuejorubles referencias; lo mJáttio sa-
len para el campo, •"alie LQ ROJilérd 490, 
entre u v 11, v< dndO. 
i¡y(J7 39 f-
\ \ . I ' ICOUTD, I 'ROIESOR SUPERIOR 
iTj . ile InstriK-clón, backlllef y tenedor 
•le l ibros; da calscs a domicilio, de p r i -
mera y segunda enscñ ' inza y t e n e d u r í a 
do l ibros: ensciuuiv.a del Inglés y del 
francés, por el método dlre t to . Carlos 
i Tercero ,223. Colegio Pola. 
7M:i 2S f. 
O P O R T U N I D A D 
Experto profesor, con referencias de 
los príocipales Centros de Eenscñan-
za, dispone de la mejor hora y acep-
taría proposiciones para inaugurar o 
continuar clase de taquigrafía "Pit~ 
man" (por método aníHtico práctico), 
en Colegio o Academia de poixenir. 
Se firma contrato si es necesario. In-
forma: M. Cuesta, Reina, 3. 
70111 • 23 feb 
" A C M E ' 
Corresponsal: Joven español, con nue-
ve años de práctica de corresponsal y 
experto en toda clase de trabajos de 
escritorio. Desea colocarse en casa co-
mercial, compañía o bufete. Escriba 
^ ^ J Z ' W ^ ^ S t f ' t t Z I a: J . M. A. Apartado 2193, o Uame 
SE DESEA COLOCA H l \ M I C K A C I I D , de 17 años , o^'artol, para, criado de 
U N , r s l - A S O L A , R E C I E N L L E G A -
a, dese.i colocarse para criada d 
'. tcosiumbrada a servir en 
Monserratc, 120, altos 
24 í 
P 
mano, fregador de mfldttlnaa Su i iar . i -
d^ro El Cara'banchcl. Consulado y S.m iílgaél, hotel. 
71T1; M r 
O E OERECE l S RIEN MUOMAt Ho, DE 
Ma-¡ £>.coj icdor , sabe su olili(íaclón. Aveni-
ne buena v ¿batidMlte leche v i-e'rt i n -
cido de Banlaiid. informeÉ: l<1. nftmero 
l."i0. entre 1 ."> y 17, Vedado. Pregunten por 
\ t r toria. Do b a. m. a 3. p. 
al Teléfono IVI-1636. 
C H A U F F E Ü R S 
7ihi.: 
E«EA COLOCAR I NA , I D \ E N , 
ifiola. dn criada de mano, mane-! 
<> lavandera. Informes: La l a . ' 
Machina, fonda. Muralla, U. 
^ 21 f 
| n U « O LOCAR UNA MUOEA-
Mpafiola, de criada de mano, sa-
ipllr con su obligaeién y tiene 
^as, Informan: Escobar, 00. 
21 f 
da de Columbia. Marianao, frente al Ca-
I sino Espaflol, café y foHda. Manuel Ló-
ipcz. 
7isn K t 
ÍEA COLOCAR UNA 
el servicio de 
IJ tiene buenas 
Círdcnas, 30. 
JOVEN, 
SE D E S KA COLOCAR U N . I O \ E N , P E -ninsular, «le criado de mam., ea f i -
no y tiene trabajo, plancha ropa de ca-
ballero; lo misino so coloca on la Ha-
bana que en el campo: llene buenas re-
comendaciones. Informa: Consulado y 
Genios, z a p a t e r í a . 
71SI 23 f 
prenazs 
!e Losada 









i A OAL!^ 
VillcsaB. 34 
I - L A C O L O C A R L E P A R A C R I A D O 
de mano, un joven, peninsular, d» 
un matrimonio .'iu años, práct ico en el oficio y tiene 
eferencias. I n - ¡ buetUs referencia?, informes en Reina, 
'7^. nltos, antiguo. Telefono U-3312. 
24 f 7217 í £ f 
i — — 
I , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A U N B U E N C R I A D O Ii¡: 
«le criada de mano o u n - mano; moy fino en todo «u trabajo, 
I cumplir con su obliga- ha trabajado en buenas casas, no se co-
Quion la garantice- In fo r - , loca por poco sueldo, va al campo el 
t ' L DKftBA COLOCAR DN lOt EN DE I 
v i ayudante fle rbnuffeur, tiene t i t u l o v ' 
«abe Inanejar. Informan por eucrltO' 
Mario Polo. Oti le Marti, bode-a do Mi < 
guel. i>ara Antonio Domínguez. 
' -11 _2i i 
DESEA COLUCARSL D I : A V I D A \ T ¡ do ihauffeur o frepador de mámi i - ' 
na. Informan- Teléfono M-32C1 
7183 " " ' i f 
r H A l El El le, COLOR. DESEA C()-
lO^arM en ( • | p-M Meiilar ,, r|e co-
merdo; nene e+teTCOflHt, I íiuos de 
prác t ica . In iorman; Sant iag» , 32 Tc-
léfon > M-L^'.Vl. Habana. 
24 f 
t IMADA DE MANO O DE CUAR-
o do coi-inera, desea coloi-arse 
• peninsular, Sol, 00. T iénc ouicn 
irantlcc. 
L 21 f 
OERBOI UNA JOVEN, PENINSl ' -
v!n ' r iada de mano, salw cuni-: 
su obligación. Calle Carmen, C-l, 
nan. 
: ct f ' 
"1*1 A COLOCAR \ NA JOVEN, pe-
"n casa do moralidad, de 
el sueldo" lo requiere. Informan: San 
i Miguel, 242. Teléfono A-470«. 
1 7034 22 t j 
OESEAN COLOCARSE 1 N D t E N . l i a -do de mano y un portero peninsu-
I l a r f s. con buenas referencias. TumMert I 
I si» ofrece un innchachc para cualquier 
i trabajo v un jardinero. Habana, 120. Te 
léfono A-47!I2. . . , 
dB47 
T T N I O V E N , I D I Í A D O , D E > E A C O L O -
*J carse en casa honorable de avudantc 
chauffeur. Inmejorables referencias. I n -
forman: Obrapía . 71. Departamento, I b ; 
de 11 a 1. 
013 • f I T 




• iO \ ESPAÑOL, SK 
Ic t i l f r ; tiene re-
ulente Rey, G!»; 
C 0 C 1 N E R . \ S 
PE-S E O E R E C E U N A M I C H A C H A , nlnsular, de criada de mano, cnlien 
o l impiar naoitaciones. dc f,e c0cinq. jesoa .-orta familia q ma 
Olla: no le im-aorta i r al , j j sC)lo Villegas, &\ bodega, 
aran* Oficios. ls, esquina rt4 f 
altos del café. 
, M • O * o rnECE u n m a t r i m o n i o , s i n 
A C O L O C A R U N A C R I A D A ' bÍJOti' ella- de cocinera y él para mo-de comedor o cuidar un ja rd ín u Zr*n£c ^ ' ¡ a n a eaa,!; tiene ¿¿ro cua i„u ie r traibajo. Informan: calle 
g e m í a s . Calle 9, numero - Ra0os, Primera, número 2. Vedado; de 
1 a 4. Ramfin Klvas. 
; 7114 24 f M f 
. I O \ L ESI 'ASOIiA, 
ida de ma 
formal, lleva tlem-
DESEA BOC INERA. PENINSi LAK, >E OERE-
criaua de mano en ca- I , _„ ni . . ooUi. c,, r*y,u. 
Haba 
V-^ co para corta famil ia , sabe su obl l 
Informan - (-¡enfiieiroV V • gacl6n- Informan: Gloria, 14; en la m i í -in ro rman . Cienfuegoo, . i , . de mano o manejadora. 
24 f 23 f 70S3 
squln» • 
llej*'^* C<>LOCARSK DOS JOVE 
• ^ BP*n'nsulHre3. de criadas d_ 
ht 'cJ'"8 duerme fuera de la coló- forman: Corrales, S, bajos 
, t n 8U obligación. Calle Pr ln- 7088 
p H A l KEEl R. DE COLOR, E A B L A ES-
\ J partol c Inglés, desea colocarse en 
casa part icular o manejar cumidn. C. 
Rlrharrlo. San Isidro, 22. 
70:13 1 22 f 
/ " 1 U A I M i l i ! : JOVl N ESPAÑOL ^1 
V ' ofrece para ayudante de un caballero 
por no tener completo conocimiento del 
t r í f b p . Prfictico en el manejo de má-
quinas de cambios. Acreditada su buena 
conducta y es cumplidor y serio. Infor* 
man en Monto y Angeles, café. I ' r i ; -
guntar pot Crlsanto. . 
aS02 23 fp». 
JOVEN, DE Ki AÑOS, CON CONOCI-
>l míenlos do eontabilldiid, francas e In -
glés, sol ici ta colocación on cual ' i ' i ier cla-
M de trabajo. No tiene nrelonsionos. 
Ha trabajado en botica. Informes y re-
ferencias en CArdenas, 21, piso 20. 
7011 21 f 
T T N OABALEERO H i x P E T A i i l . i . Y «on 
\ J todas las aá rañ t faa y reféretlclai 
ipic deseen, se hace car i ;" de jiedidos y 
comisiones, grande r peijiicria escala, de 
Franela, Espafia y Loar^esj eb Max" 
em'ban-a. José M. l ' é rcz : Lista de Co-
rteo. Habana. 
g W 22 f. 
U n j o v e n m a y o r d e e d a d , c o n a m -
p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e m a t e m á t i -
cas , h a b l a i n g l é s , e s c r i b e e n m á -
q u i n a , c o n t o d a c lase d e g a r a n t í a , 
o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a c u a l q u i e r 
e m p l e o . S u e l d o n o m e n o r d e c i e n 
pesos . D i r í j a n s e a : M . B , A d m i -
n i s t r a c i ó n D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
. ; t a - i i 
R AHAJA DOR ES PARA E L CAMIM) 
X necesito cincuenta bonibros para 
elfiharcar el sábado a las nueve de la 
El Hol. en Oficios, niimen 
M-I'xd. Señor Bezanilla. 
SE R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
a toda profesora dc otro método de 
corte a que compita conmigo ante el 
pflbll^o. Demostraré que el ACME di 
bu^'n toda clase de moldes para cual-
quier prenda do ropa, con más rapidez 
y m&e perfección. So probarán pren-
das trazadas y cortadas a la medida 
de cualquier concurrente. Oportunamente 
se anunclarfl fecha v local de la coni-
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA T SEGUNDA IÍNSE!9ANZA 
Eete antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus ta las han pasado alumnos qut 
boy aon legisladores de renombre, mé- \ 
dlcos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banca, etc.. ofre-
ce a los padres de faro Illa la seguridad 
de una sól ida ins t rucc ión para el ingre-
so en los Institutos y Cniversidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la e s p l é n t n l a 
Quinta Sun José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la .Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magi.'rlcR sltuacidn lo hace ser el Co-
legio toAs saludable de la capital. Oran-
des aulas, esp léndido comedor venilla 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. DIreccifin: B; 
lia Vista y Primera. Víbora. Habai . . . 
Te'éfono 1-1884. 
' • • ' • • i 1 m 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
L A UltAN A C A D E M I A COMEUCIAL 
" . I . LOPEZ" 
San Nicolás. 38. bajos. Tel. M-1030. 
E s en toda Cuba la cjue mejor y más 
pronto cnsefta la Carrera do Comorcio 
t'omplela, poro especialmente la Taqui-
grafía, la Mecanografía, ol Inglés y ¡a 
<'ontabilided. &lendo asimismo la que 
menoa cobra y la única que coloca gra 
tultamcnte a sus alumnos a fin de cursoT 
C L A S E S D E D I A ~ Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E : 
Va está abierta la Matrícula para "«íl 
nuevo Curso. lx)s que ahora se Inscri-
ban serür graduados en Julio. Cursos 
especialef f r r .r separado para seflori-
las, depdldW íes y obreros, a s í como pa-
ra estudiantes do Ira. y 2a. Enseñanza. 
Knseíiaaza iá | Ida, explicada v teórico 
príictl-a de asignaturas especiales y to-
das las materias de la Carrera de Co-
mercio, algunas de las cuales son: Gra-
l nlversidad y como una especialidad 
prepara par» Maestras de Corte y 
istura por el sistema Oficial do las 
"cuelas Públicas. Precios roducldísl 
os, ajustes convencionales. Kspeclall-
id en trabajos mecanografieos y tra-
iccloncs. 
4414 | m 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S I N G L E S , E S P A f í O l 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 24o 
T E L E F O N O A . 1 9 6 4 . 
Monsieur & Madame B O U Y E R . 
Directores . 
40:0 4 m 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ei m iderno sistema Mar—, ca 
reciente ^ aje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Di[ loma de Honor. L a enseñanza 
da sombre.v/s es completa; formas, da 
alambre, de pala, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flotes do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de M -
bros. por procedimientos mode rad í s i -
mos, nay clases especíalos para depen-
dlonterf del comercio por la noche, co-
brando cuotas muy económicas . Direc-
tor: Abelardo L . y Castro, Luz. 24, 
altos. 
OJHI? 2S f 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana do Gémt 
Taquigrafía castoll 
último método, mi 
gnlgr.iffa intrlesa i 
nograffa. Idiomae 
846-A. EnseQamos: 
i sistema Cruz, el 
fácil y rápido. Ta-
:ema Pernin. Meca-
Contabllldad. P r á c -
ticas c oineri iales. Banca. Solicite nues-
t r o programa. Vis í tenos . 
tMg í 4 m 
C J E D A N O E A M E S D E T O D A S LAS asla-
O naturas de Derecho Civil v de prl-
'ncra y segunda en^efianza. Informan en 
Empedrado. 31, primer piso, izquierda. 
Teléfono M-ll íA Apartado. 170» '' tn Ind 10 en 
A C A D E M I A S E S P E C I A L E S D E Í Ñ " -glfs, una en Lampari l la , To, nlto*». 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director ; C. F . 
Manzanilla 
0302 23 f 
porclonar n 
juventud P 
itira a la 
a, autor l -
A C A D E M I A " M O D E R N A " 
I'ara ambos sexos. Diurna v nocturna. 
Itelna, 7d. Teléfono A-757r». Carrera mer-
cantil completa e instrncclftn primaria, 
líran departamento para Internott con 
amplios dormitorios y abundante ali-
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
l'n esta Aca-lemla se ensefla IngKn. ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y 
diliiij'o mecánico. Precios bajfslmos. ge 
clpulos a 
F . Teltz-f in de curso. Director : Prol 
man. Concordia. VI, bajos, 
.TTOO 26 f 
i ' y. I t t >KA CDI.OCAi: C H A I EI EI R me-
O cánlco (Sulxo) hablo español , inglés 
y f r ancés ; muchos aflos de experien-
c ia ; "buenas referencias. Jobn. O'Rei-
l lv . 04. Teléfono A-B7!l. 
(>iC9 22 1 
NA S E 
t r a r U 
che en adelante. Pregunten por 
T T NA .IO\ KS, P E V I N S l I .AK 
%J colocarse para coser on cal 
cular. Sabe coser en bUUBCO 
Informan: I 'uerta Cerrada, L 
M - n i a 
acmlstas en-1 
iue antes es., 
-in provecho, 
i, cada un»' 
del ACME t 





I I I -
H f 
E L B A I L E . . . 
Su Majestad el Baile, he aqu í un doscu-
br lmlen to : ol rey de las reales dlversio-
fob 
C L U T O N HO! ' 





!E. Virtudes. 18, 
aré la n s le. 
Haba 
W l l l i a 
tes ru 
Dente. Apartado lOr.'i. Pinf. 
tre de Danse de . cade-
i\ nar. 





O E DESEAN COEOCAK DOS SESOKAS, 
c O de cocineras o para Ta limpieza. I n -
25 í 
TOVEN, E-PAÑOI. , DESEA COLOCAK-
*f so como auxil iar . Igual de chauffeur 
que de carpeta, conoce diligencias rela-
cionadas al comercio y oficina. Infor-
man : Aramburo, 41. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A N C A 
• ••0 ¿ í < 




ir. • 5 
*i09 Áato 
24 f C E DESEA COI.OCA!'. I NA COCINERA, 
l**RA n T ~~ — i O jier, insular, sabe cocinar a la criolla 
( 1 . . ^ K ' A D A VY, MANO O MANE- v (.-paüola, tiene muy buenas referen-] 
i • Infor" ('t?s,-'a colocarse una inuclia- ¡-las. va al campo, siendo con buena fa-t 
'ín i;t i en Aguila. 114. bodega; milla. Para infr.rmes: callo J, esquina-
m\2 'a ' l ' ; 17, número 54 Vedado. |a Quir.ln; habi tac ión, 17, Vedado. 
k - - 711- . 84 f 
J-^ESEA COI OCARSE VNA JOVEN, ES-J C" I . i iCAl :> i ; i NA M l C I I A -
¿¿"npie^ "*.' a1os de edad ; sabe bacor 
B*la. VitA ,."na casa de familia; es-
^B> Te: ' •;tJ•ella,, 30, altos. 
^ . 22 f. 
" r . 'A ' O L o c a k l N A l - K M N S l -
eatl.M. i trabajo do una- ca-
SL*11''l naí'' i"n '•r"'u de cocina; p rác -
3Ln<l>ncr ;n^orulan : San Ignacio, 19, 
i L ^ ' ^ r í ; ^ KspA?fOLAS, DESEAN 
M . ^ n t » . criadas o manejadoras, 
t^JlT. 0 reparadas. Informan en 
^ 22 f. 
pufiola, de 
I la española, c 
¡ sabe bion su « 
' c ías . Informan 
L A L E Y D E L 4 P O R 1 0 0 
Esta Ley exige a todo comorciant» 
grande o (equeiio, l levar su contaínl 
lidad en forma legal : disponiendo d 
alirunas l'ora-^ iue efrc»co, por modic 
re t r ibuc ión , a arreglarlo sus l ibros 
llevarlo al día su contnldlldad, ofrecien 
do toda clase de g a r a n t í a en cuanto 
aptitudel". seriedad, etc. Véame o escrl 
hamo a R. Napoics. PÉfra|fa, i ' . ViliOfl 
\ r, COMERCIO: ;.(Jt I E f : l , COBRAR sus cuentas on el interior? Sa ld r í a 
para u^tod en viajo de cobros, y tam-
bién do vtntas, si lo deseo. Angele-. 67. 
•v.'-.-'i -J»; r 
Maestro de herrero y pailero, me ha-
ría cargo de los trabajos de algún ta-
ller o dc ingenio, como también to-
maría trabajos por contrato; también 
entraría en sociedad en algún taller, 
C. Huertas, Central España. 
C64S 22 t 
l ihrerlas: 
H A B . Temai 
i tuto. 91 




E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Ma. I 





*.KA coi ) C A n U N A . lOVEK, pe-
•riada do mano o ma-
•nenas rcferonclas. D i -
d'a. Lgido, 75. Teléfono 
í WOíHñté i EN A SEÑORA, PENIN-
V sular. desea colocarse de cocinera, 
saoo cocinar a la cr io l la y a la ospa-
i Cola no duerme en el acomodo. Infor-
< m a r á n : Cuba, 120, informa la encargada. 
7102 24 f 
SE COLOCA UNA COCINKRA, ES 1,1M-pla y cocina de todo, gana $35, solo 
para í l Vedado. Duerme en la coloca-
I clón. Hayo, 102, altos. Viaje pago. 
-233 24 f 
O E ANUNCIA UNA COCINERA Q C E M -
O be su obligación, cocina sola: no t ie-
ne inconveniente en Ir para el «attipo. si 
pagan bien. In formarán rn Ofkdo<-. ¡3i 
fonda. 
" ^ E O C A R S K I N R I E N 4 O -
jf '"^póstero, con huenas re-
• - , ne inconveniente en i r 
vreclbe aviso por correo: U. 
anudes. 48, habi tac ión nú-
22 feb 
00. 
TE N E D O R D E L I R I C O S . C O N T I T I L ' » v práct ica, so ofrece lo mismo para 
M i L z Vil1 
707,5 
M f 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S , L I M I T E D , 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ^ 
Vlanzanillo. 
os. Academia! 
a y bordados. 1 
; en Marzo y | 
23 f 
T 'NA PROEKSORA D E BOSTON. SF. _/ ofrece para dar clases de inalé-i ; 
' t iene un método especial, para los prln-1 
.c lplantes: prefiere d isc ípulos en el Ve-¡ 
n:iss ' 22 f. | 
t CADEMIA N EM TON. C I . A s k s NOC-
JA. turnas, desde el primero de Mar-
T.O. se akren cursos nocturnos de le-1 
tras y filosofía, a cargo del doctor j 
Mojía. Li tera tura . His tor ia , Moral. Gra-
mát ica , Lógica, Cívica, etc 
C2fM 1 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' : 
A g o i b , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, r> pesos C f ai mf% ¡ 
Ciases particulares por el día vn la Aca-
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto t bien el idioma Ing'^sT 
Compre usted el METODO NOVISIMO, 
KOBKKTS. reconocido universaltcinte co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el finico racional, 
a la par sencillo y agradable* con A 
podrá cualquier per«ona domir i r en po-
co tiempo la lengoi Inglesa, tan ñeca» 
sarir boy día en e3l_ Kepllbilca. 3a. edl-
eifin pasta •»-•& 
4052 28 f 
TEWEDOR DE LIBICOS, CONTADOR, con larga p rác t i ca y cuantas refe-
rencias pued ^ desearse, se ofrece pa-
ra Aperturas .. Cierra de Libros, p rác -
t ica do balar -es. contabilidades por ho-
ras y arret' t dc libros que hayan si-
do mal llevados. Correspondencia a: M. 
I Apartado 2267. 
T182 27 f 
lipones 





r^LASEX A DOMICILIO. D U RNA8 Y 
\ J nocturnas, por profesor e s p a ñ o l ; pre-
cios muy económicos. IT. Quinta Aveni -
da. Znlneta, 71. José Uivero. 
G.M6 26 f. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un eiperto contador se dan clases 
de 8 a 0 y media de la noche, de conta-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgrafo^mecanógralti en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
Pdr su seriedad t competencia la ga-
rantiza su sprendizaje. Baste saber que 
lenemoa 250 alumnos de ambos sexos 
dir igidos por 18 profesorea y 10 auxilia-
res. De las ocho de la maflana basta 
las diez do la noche, clases continuas ds 
t enedur í* . gramática, aritmética para 
dependientes, o r tograf ía , redacción. In-
glés, francés, taqultcrafla Pltman y Ora-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
rer l ta je mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular, üe t ed puede elegir 
'a hora. Espléndido local, fresco y ven-
t i lado Precios bajfstmos. Pida nuestro 
prospecto • v i s í t enos « cualquier hora. 
Academia -Manrique de Lara." Ban I g -
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Acéptanos in-
ternos y medio Internos para nllos del 
campo. Autorizamos a los padres 1é fa-
mil ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. GaraatUa-
mos la e'.seflanza. San Ignacio. 12. ai-
t oa 
4622 28 f 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
CLASES P A I l T i r U L A U E S 
Se dan í on casa del alumno o en la Aea-
ppr Ingeniero de t í t u l o espafioh D i r i -
girse a la Dirección de la expresada 
Academia. 
<" T423 3Qd-iq 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A P R E N D A N A BAIZ.AR, por Profesora 
Ahora estamos cerca de los Carnava-
les. No deje para fllt lma hora el apren-
der. Ahora es el tiempo, antes que s« 
llenen las clases y suban los precios 
E n s e ñ o bien el Fox-Trot , One-Steo, 
\ a l s Rchotisli, Tango y Paso-Dobl« 
f a n t á s t i c o . Clases a domicilio, particu-
lares y colectivas. Enseño en 4 clases, 
earantizado Informan; Morro, 08. a l U-
do del Centro Dependientes, cerca al 
Uotel b t v i l i a . Todas las nochss. de * 
a IQ y media y los domingos de 2 a 9 
de la tarde. Teléfono A-5210. 
2°. f 
l - T I D I E POR CORRESPONDKNCIA. 
t e n e d u r í a de libros en 4 meses. Re-
mito inrormes al recibo de 2 sellos ro-
jos. Tomas Potestad. Luyanó, 01-A, al-
lí f. 
A L G E B R A 
es de su t 
pesos. In 
7 a 8, p 
rBOCINERA, ESFASOXiA, DESEA CO-/ locarse en casa seria, gana buen 
sueldo o para l impiar a lguna» babita-
i clones y coser. In forman: Campanario 
1 v San Miguel, vidriera. 
7015 22 f 
Experto tenedor de libros: se oírece 
para toda claae de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc, Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 U ind lo « 
1 a y p. m., pudiendo recoge 
duior Lunes o Jueves, para 
casa do los señores N . "ív 
Habana, 18 dé Febrero 
A R C H I D A L D 
Administrador General. 
i Oficina de 
. Xo. 2. a l -
Vicrnes, de 
ríos en cual-
su cobro en 





alumnos, protesor Aivari 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los temas fáciles, ven-
ga a consu l t a rmé los difíci les, y me-
diante l a Knseñanza Consultiva, domi-
n a r á el programa oficial, sin in te r rum-
nir sus ocupaciones. Monserrate. 1S7. 
BÚÍ u m 
nota adelan-
»n Cuba, 99, 
19 mz 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
los exámenes de Junio. Id . , ingreso en 
las Academia? Mil i tares . F. Ezcurra. V i -
llegas, 4C, altos. l l o r a s : de 4 a 6 de la 
tarde. 
5261 10 mar 
A LA M U J E R L A B O R I O S A 
Máqu inas SInger. Agente. Rodrlgnes 
Arias be ensena a bordar gratis com-
p r á n d o m e alguna máquina , sin aumentar 
el precio, al contado o a plazos. Com 
pro las usadas, las arreglo, alquilo v 
»?n^l?^/-por J,3?™»?116^3- Avísenme poi 
el Teléfono M-1904, Angeles, número 11 
esquina a Estrella, J o y e r í a el Diaman-
te - ^ : i IBe erdena i ré a su casa. 
_4003 P8 feb 
T N t i l E S . N r E \ 0 C L R S O ESPECIAL de 
x ingle», para obreros y mozos de r? . 
llana1UrmpUn .hi?3*1 l a 8ranifltlca caste-
l ^ a abierto en la Academia, Lam-
pari l la , 50, altos. La enseñanza rl« diebo 
l ibro1* 63 enterament0 Prictica y sm 
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A T R A V E S B E L - A V I D 
U P A D 
Hay por ahí, en uno de los barrio: 
pobres de la capital, una viejecita de 
ochenta y cinco años, que es una ado-
rable criatura. Unos buenos amigos 
(que suele haberlos), cuidan de esta 
triste flor de invernadero, salvándola 
de los horrores de la miseria. 
Uno de estos días estuvo a visitar-
me el señor José Lujan, que es amigo 
mío, y a quien miro con las mismas 
simpatías que a su esposa, la egregin 
poetisa Dulce María Borrero. 
Lujan me habló de Luisa Pérez de 
Zambrana, que es esa persona que he 
mencionado, y su conversación fué 
muy interesante, pero en extremo dolo-
rosa. Yo no conocía, más que por la 
forma de sus versos, a la célebre es-
critora que es, como ha juzgado En ' 
rique José Varona, la más insigne 
elegiaca con que cuenta la poesía cu-
bana. Luján me refirió toda una his-
toria que parece el trasunto de una 
novela. Esta mujer, con la intensidad 
de sus años, logró inspirar una gran 
pasión a Ramón Zambrana, que jamá> 
la había visto. Se escribieron, se com-
penetraron y convinieron en casarse. 
L a novia conoció personalmente a su 
prometido cuando marcharon al al" 
tar. Luego lo adoró con toda su alma 
y tuvo la amargura de perderlo. 
En la vida de sinsabores de la po-
bre mujer le tocó en suerte, como 
apunta Varona, el más duro de los 
lotes: el de sobrevivir a sus cinco hi-
jos que desaparecieron todos en !a 
flor de la edad. No parece sino que b 
soledad tenía empeño en ser su com-
pañera de vejez. 
Pero, como dije al principio, hay 
buenas almas por el mundo. Ahí csti 
Luján y Félix Callejas, a quien la; 
gentes conocen por sus artículos sar-
cásticos, incisivos y algunas veces has-
ta rudos, que firma "Bilinken", pero 
no saben que es un poeta dulcísimo y 
que tiene un corazón tan grande^ co-
mo una casa, donde no palpitan sino 
sentimientos generosos. Un día se re-
volvió airado y dijo desde su tribuna: 
"¿Es que no hay un cubano neo que 
saque del olvido la obra de Luisa 
Pérez de Zambrana?" Y respondió 
uno al momento. Fue el señor Carlos 
Miguel de Céspedes, que «s también 
un carácter que hay que conocer en sus 
arranques para apreciarlo como se me" 
rece. Abrió su bolsillo para sufragan 
en lo que costara la edición de las | 
poesías de nuestra ilustre paisana, y 
Luján y Callejas y otros amigos han 
proporcionado a la buena viejecita un 
placer inmenso como ha sido el dar 
al mundo, en las postrimerías de su 
vida, su último hijo, que es la expre-
sión más pura de su alma. 
Luján me ha contado la escena y 
me ha conmovido ante el cuadro de la 
anciana abrazando a sus poesías. r.No 
es verdad que se siente un gran con-
suelo de la vida cuando se saben es-
tas cosas? Da gusto ahondar en esta 
historia en que no hay más que per" 
sonas buenas y decentes. E l Club Fe-
menino le ha hecho un regalo de dos-
cientos pesos, que la pobre mujer re-
cibió con lágrimas de gratitud. E l li-
bro, ya editado, es un hermoso volu-
men, con el retrato de la autora, que 
por la moda de la época recuerda a 
la insigne Gertrudis Gómez de Avella-
neda, gloria de las letras cubanas, y 
como ha sido cuidadosamente atendi-
da su impresión, es valiosa. La gente 
que tira el dinero, debía agotar esta 
edición de tres mil únicos ejemplares. 
Creo que cuesta dos pesos cada libro, 
pero yo, que soy tan pobre como el 
que más, he mandado cinco, con la 
vergüenza de no poder pagar una 
gran suma por aquel nombre escrito 
por propia mano, con que firma el 
ejemplar que ha querido regalarme. 
Hay veces que es necesario hacerse 
perdonar lo que se gasta en los Casi' 
nos fashionables. 
He aquí esta nota de ternura que 
hago sentir en medio de las alegrías 
bizantinas que aho^a disfrutamos. Era 
preciso hablar de ello, porque no es 
justo que quede en la oscuridad lo que 
han hecho Céspedes, Callejas, Luján 
y tal vez algunos otros que ignoro, 
pero que tendría gusto en consignar, 
con una mujer que es un pedazo de 
nuestras orgullos patrios más tiernos 
y una infortunada a quien debemos 
los cariños más tiernos a que son 
acreedores los que más han padecido. 
ff *P 
que se entienden estos dos pueblos, 
Cuba y España, para realizar accio-
nes de provecho a ambos, guiados 
por los más nobles y elevados pro-
pósitos. Se premiaron sus atinadas 
manifestaciones con grandes aplau-
sos. 
E l joven poeta cubano, Rogelio So-
po Barrete, recitó su Inspirada sa-
lutación a Pinazo, bella poesía que 
ya conocen nuestros lectores. 
Todos fueron vitoreados. 
Se da cuenta con una carta del doc i presto por el Banco Español de la ^ 
tor Rafael Montero, al señor Prest-1 Isla de Cuba, eme jisted tan digna- i 
dente de la Junta Central Electoral j mente preside; y quiero manifestarle ¡ 
de fecha 19 del actual, en que por} que con ello no hago más que cum- > 
encargo del Honorable señor Presi- plir simplemente con un deber al qne | 
dente de la República se le participa, estoy obligado, en primera, como ac- i 
que está recibiendo numerosas que- clonista de ese Banco, y en segunda,' 
jas de que en las Juntas Municipa- por entender que todo hijo de la hl- j 
les > - demoran indebidamente la es- dalga nación Española, debe de ce-
nes y americanos para parte de los 
setecientos remolcadores para la na-
vegación del Rhln v del Elba y ofre-
cen facilidades para el pa¿o. 
Pinazo se levantó a hablar. Fué un 
esfuerzo supremo de su agradeci-
miento que quisieron evitar los que 
veían su emoción. Su cuerpo atléti-
co, recio y nervioso apenas podía 
sostenerse. Temblaba cemo un niño-
E r a su rostro la imagen del marti-
rio dulce e iluminado de los místi-
cos. Se vela en su cara la Inefable y 
dolorosa dicha del que sufre deliquios 
de amor y de ternura.. . 
"Señores, quiero deciros..." y se 
abrazó llorando al Ministro de E s -
paña. 
Hubo que tener con él la piadosa 
delicadeza de Interrumpir los aplau-
sos y los clamores. Por respeto a su 
emoción, por la honda, íntima, muda 
emoción de su compañera tronchada, 
aniquilada en su asiento. 
Lloraba Pinazo con mansedumbre 
de niño y de apóstol. Lo han hecho 
llorar los que más lo quieren, hacién-
dole así la más fina ofrenda y la 
más cordial caricia. Porque hay en 
esas lágrimas arrancadas al senti-
miento de un artista una virtud que 
la vida' luego traduce en belleza, en 
fuerza, en idealidad. Estos hombres 
de hierro y armonía, son grandes has-
ta en sus decaimientos, y sacan de 
ellos nuevos Impulsos y nuevas sa-
cudidas gloriosas. 
L a emoción s'e refleja en todos los 
ojos y en todas las manos que se 
tendieron hacia el artista, y puso 
unas palabras rebeldes, ardientes y 
vibrantes en los labios de Mariano 
Miguel, y otras d© ofrenda en los de 
Paco Sales, que obsequió con las 
flores de la mesa a la señora de Pi-
nazo,' y en esta el gesto dulce y re-
ligioso de ponerlas amorosamente a 
los pies de la Yír)?en de los Desam» 
parados. Patrqria de Valencia, y en 
los de Miguel de Marcos un tierno 
poema evocando el encanto y la poe-
sía de las hijas del artista, esas dos 
angelicales criaturas, tan sutilmen-
te retratadas por su padre, hijas su-
yas dos veces, nacidas de su carne y 
carne de su paleta florida y aromá-
tica en el lienzo y en la vida. 
pedición de duplicados de c-dulas a 
ios electores ue la han perdido, por 
lo que el señor Presidente ruega al 
de la Junta Central, se sirva tomar 
dichas quejas en consideración, para 
operar para que el nombre 'el Bar-
co Español <¿ l» Isla de Cnfta cuya 
vida data de más de medio s«glo, si-
ga siendo fuerte como hasta ahora, 
y pueda ella proteger como siempre 
si lá Junta estima oportuno recomen- i lo hizo, a la ndustrla v Comercio de 
dar por medio -de circular telegráfi-
ca, a las referidas Juntas la expedi-
ción de dichos duplicados tan pron-
to como sean soUcitados, y no como 
sucede especialmentu en Santo Do-
mingo, según ios quejosos. 
acuerdo dirigir circular tele-
gráfica a las Juntas Municipales Elec 
torales, para que en los casos en que 
proceda se entreguen sin demora los 
duplicados de cédulas que se solici-
ten; y con respecto a la Junta Muni-
cipal de Santo Domingo, que se le 
pregunte el número de peticiones que 
se le haya hecho, fecha del pedimen-
to, y de su expedición por esa Jun-
ta. 
E s p a ñ a , P i n a z o . . . 
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lienzos que Imitaban cenefas de ce-
rámica, fueron escritos los claros 
nombres de los grandes pintores va-
lencianos, nombres gloriosos que 
desde todas las épocas proyectaron 
para la humanidad y las centu-
rias toda la luz y toda la belle-
ra de Valencia, todo el encanto y to-
da la armonía de esa gentil reglón, 
honra de España. 
Y como un adorno supremo del sa-
lón, un retrato, obra notable de Ma-
riano Miguel, de don Ignacio 
Pinazo, padre del festejado, donde 
aparece §u noble cara de iluminado, 
recio, enérgico, pensativo, con sus 
barbas apostólicas, con su dulce y 
honda mirada de evangelista del ar-
te. Fué esta gentileza ticl compañero 
y del Centro uno nota de tierna 
emoción para el digno sucesor de 
aquel patriarca. 
Bajo tese dosel de gloria se sentó 
el festejado. A un lado su delicada 
esposa, "su apoyo, su musa, el entu-
siasmo de su vida y el soplo divino 
de su inspiracióp''. como dijo al brin-
dar por ellos, más tarde, el cálido 
verbo de Miguel de Marcos. 
A la derecha de Pinazo, el Minis-
tro de España, invitado de honor de 
los valencianos, siempre presente en 
todos los actos que a la patria hon-
ran. Y en otros puestos de la presi-
dencia, don Antonio Durá, Presiden-
te del Centro Valenciano; don Ma-
riano-Miguel, don Miguel de Marcos, 
don Carlos Martí, don Rafael Suárez 
Solís, el dibujante Galindo, el arqui-
tecto señor Crespo Azorfn, y un gru-
po de artistas valencianos, jóvenes 
llenos de entusiasmo,, do talento y 
optimismo: Ramón Mateu, Daniel Sa-
bater, Roberto. Roca . . . t 
Luego muchos valencianos, y entre 
ellos muchos cubanos: periodistas, 
poetas, artistas.. . 
Para que el honor fuera colmado, 
sirvieron la mesa y atendieron ga-
lantemente a 'os convidados, miem-
bros de ta Directiva y socios del 
( entro Valenciano. 
Todos eran platos regionales los 
rué se ofrecieron. Una paella mara-
villosa, tremante, que diría Miguel de 
Marcos. Una ensalada que trascendía 
a vega de Montroy, y otras delicade-
zas suculentas y regionales que di-
cen bien que aquello? levantinos cui-
dan con esmero también la gallarda 
cárcel del sano espíritu. 
Luego los brindis. No vamos a re-
producirlos. Tal vez ni en síntesis 
pudiéramos anotarlos. Fué en ese as-
pecto la fiesta, como en los otros, 
un desbordamiento, un derroche de 
afecto, de admiración y de honrada 
justicia. Paco Sales, periodista y va-
lenciano, amigo de la infancia de Pi-
nazo, habló como comicionado de los 
festejantes para ofrecer el homena-
je. Su voz de bronca eufonía, tuvo 
claros y limpios matices de expre-
sión. Dijo del arte excelso de Pinazo 
cosas muy justas; de su hombría de 
bien la exacta medida, de la honra y 
la fama que con sus obras derrama 
sobre la patria y sobre el mundo 
toda la magnificencia. Estuvo feliz; 
porque fué conciso, preciso y elo-
cuente. 
E l señor Más brindó a continua-
ción. Un discurso lleno de entusiasmo 
y sentimiento. Una exaltación del ca-
rácter valenciano, y un elogio férvido 
y cariñoso del festejado. 
Miguel de Marcos despertó un en-
tusiasmo plamoroso. Hemos de inten-
tar conse/^iir que el notable periodis 
ta, uno de los más dignos represen-
tantes de la intelectualidad cubana, 
reconstruya su improvisación para 
reproducirla íntegra en estas colum-
nas. Porque fué su oración un canto 
luminoso a las glorias de España, a 
sus artistas y a sus acciones. Fué 
un digno cantor del arte de Pinazo, 
Cayeron sus frases sobre las obras 
del maraviloso pintor, para decir la 
exacta expresión de sus méritos. Qui-
so que sus palabras apareciesen dic-
tadas por todos los periodistaa^cuba-
nos. ya que él cree interpretar el 
sentimiento de todos, ya que todos, 
desde sus diarios respectivos, expre-
saron su admiración por el artista. 
Verán cuánta elocuencia y tino en-
cierra el discurso de Marcos cuando 
lo trascribamos; discurso, sin em-
bargo, que en todo su valor no po-
drán apreciarlo más que los oyentes; 
porque los conceptos profundos y 
bellos, fueron vertidos con un calor 
y un énfasis propios de un orador 
formidable.' • 
Lo felicitaron todos. Y cuando se 
abrazó con Pinazo los aplausos re-
sonaron mucho tiempo en aquel am-
biente saturado de emoción. 
Don Antonio Durá, pidió a nues-
tro querido compañero don Carlos 
Martí que hablase en su nombre. Y lo 
hizo en un brindis pleno de oportuni-
dades. Prometió que harían en E s -
paña los centros y los prestigios mu-
chas cosas por los artistas cubanos 
pensionados para sus estudios en la 
Península, como pago de las aten-
ciones que los artistas de allá reci-
ten aquí continuamente. Y dijo tam-
bién, muy acertadas cosas de lo bien. 
KÑTICl 
Estas líneas no reflejan, por po-
bres y torpes, el homenaje de los 
valencianos a Pinazo. Quisieran des-
cribir toda la Intensidad, todo el en-
canto de la fiesta. Así como son, sin 
embargo, se las enviamos a los va-
lencianos y al artista. Ellos que sa-
ben de ternura, porque la producen 
v la trasmiten, han de recibirlas con 
tolerancia. 
Recordando el temblor de sus ma-
nos y de su espíritu pensarán en 
justicia que las hizo una pluma emo-
cionada y las dictó un alma empapa-
da de admiración v sentimiento. 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
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sarios PresildencIaleS *-»«oet| efec-
tuarse de modo que la votación se 
realice en un solo día, es procedente 
dictar una Instrucción General, con 
el nírjiMV) "̂ u* cnrrp.spoAda, para lo 
cual se pone en vigor lá que és'a 
Central acordó en siete de mayo de 
mil novecientos diez y siete, hacién-
dose en ella la sustltuc'ón de los pre-
ceptos legales que invoca, por los 
idénlácos del actual Código Electo-
ral . Dicha Instrucción cnemandada 
la que se publicó en la Gaceta Oficial 
de nueve de Mará» é% é^lA quedó 
así: 
INSTRUCCION G E N E R A L 
Serle «'A" Número 53 
P R I M E R A : E n las Provincias don-
do las Juntas Electorales Provincia-
les hubiesen hecho entrega a los in-
teresados de sus certificados de elec-
ción, como Compromisarios Prcslden-
cialeg y Vice-Presidenci^es, los ele-
gidos cumplirán lo dispuesto en los 
artícuktí 867, fáS. 269 y 260 del Có-
digo electoral hasta depar organiza-
das definitivamente la correspondien-
te Asamblea de CompromiSaíos. 
SEGUNDA: No puliendo verificar-
se la reunión señalada para el quin-
ce de Marzo próximo, porque no po-
dría efectuarse al mismo tiempo en 
todas las provincias al efecto de que 
la votación se llevase a cabo en un 
solo día v terminase antes de las do-
c^ de la noche del mismo, las Asam-
bleas de Compromisarios, organiza-
das definitivamente, espersrán a qne 
queden constituidas igualmente las 
de las Provincias en que aun los in-
teresados no han obtenido sus certi-
ficados. 
T E R C E R A : Las Juntas Provincia-
les al entregar los certificados de 
elección a los Compromisarios en laa 
Provincias, en que aun no los hayan 
recibido, acordarán y comunicarán 
& los interesados al entregarles los 
certificados el día en que deban re-
unirse para cumplir lo dispuesto en 
los artículos 257. 258. 259 y 250 que 
deberá reñalarse dentro del cuarto 
siguiente al de la entrega del certi-
ficado. 
CUARTO: A l quedar constituidas 
definitivamente las Asambleas de 
Compromisarios Presidenciales y Vi-1 
ce-Presidenciales, de acuerdo con el 
artículo 260 del Código electoral, y lo 
dispuesto en la Instrucción anterior, 
sus Presidentes lo comunicarán in-
mediatamente a la Junta Central 
electoral, a fin de que se puedan adop 
tar las medidas precedentes, para la 
práctica de la elección presidencial 
y vice-preside^cial, en un solo día, | 
en la forma establecida en los artí-' 
culos 261 y siguientes del Código 
Electoral. 
Se da cuenta con otra comunica-
ción de Febrero 19, del mismo doctor 
Rafael Montero, al señor Presidente 
do esta Junta Central Electoral, re-
mitiendo en cumplimiento de lo orde-
nado por el honorable señor Presi-
dente de la República copia íntegra 
de la comunicación que recibió del 
señor Secretario de Gobernación, so-
bre que tan prontc como han cesado 
en sus funciones los Delegados, mi-
li'ares de esa Secretaría, que asu-
mían la dirección y gobierno de la 
Policía, los Alcaides Municipales han 
decretado inmediatamente, sin causa 
justificada, las cesantías de Jefes y 
Miembros do aquel Cuerpo, nombran 
do otros de reconocida fiíiaCiSh libe-
ral que prestan servicio vestidos de 
paisano, por todo lo cual ruega se 
llame la atención de la Junta Cen-
tral, a fin de que disponga lo conve-
niente a evit_r que continúen efec-
tuándose tales cesantías durante per 
manezca abierto el periodo electoral. 
L a Junta acordó que se informara a 
la Secretaría de Gobernación de que 
en la sesión anterior en virtud de 
queja formulada por el Miembro Po-
lítico doctor Rosado, relacionada con 
la actuación del Alcalde de Agrá-
mente, se acordó solicitar informe de 
la Junta Municipal do ese Término, 
que aun no se ha recibido, y que es-
ta Ju"ta estima qim las disposicio-
W3s contenidas en los dos primeros 
párrafos del artículo 326 del Código 
electoral, son aplicables al periodo 
comprendido entro la Convocatoria 
j a r a la elección especial y el día si-
guiente a la celebración de la mis-
ma, por lo cual los nombramlentoe 
o cesantías que se hubiesen hecho 
dentro de esc periodo. Infringen di-
•chos preceptos legales, siendo las au-
toridades competentes las llamadas a 
adoptar las medidas precedentes pa-
ra impedir el Incumplimiento de es-
tas disposiciones, y que este acuerdo 
por su trascendencia y para cono-
cimiento general, sea publicado como 
Instrucción General en la Gaceta Ofi-
cial, dirigiéndose nuevo telegrama a 
la Junta Municipal de Agrámente, re 
cordándole el informe que se le tiene 
pedido. 
esta noble República en la que vivi-
mos hermanr.dos. 
Tenga la seguridad que contmua-
r laborando en pro de esa Institu-
ción que usted preside coa todo lo i 
que está a mi alcance, y mientras 
tanto cuente con el afecto ü« su aten ! 
to amigo s. s., 
(f) Nemesio rrrechaga I 
B t R O G ü E E YA A TOMAR P ü S t -
SlON D E L CARGO D E SENADOR 
V I T A L I C I O 
MADRID, Febrero 21. 
E l teniente general Berenguer, A l -
to Comisario español en Marruecos, 
que se dirige a esta ciudad a tomar 
posesión del cargo de senador vitali-
cio, conferenciara con el gobierno so-
bre la política de Marruecos, donde 
se intentan desarollar grandes activi-
dades en el curso del año en lo que 
respecta a agricultura, ferrocarriles, 
irrigación y carreteras. 
L a visita del general Berenguer se 
relaciona con el viaje en persepecti-
va del rey don Alfonso a las pose-
siones españolas en el Africa del 
Noru. 
Cárdenas, 29 de Enero del921 
Señor Administrador del Banco Us-
paüol de la Isla de Cuba 
Habana 
Muy señor mío: 
Adjunto tengo el gusto de devolver 
a usted su documento dobidament'á 
aceptado y dando por bueno cuanto 
en él se expresa y creyendo una 
obligación ayudar en cuanto esté a 
mi alcance a tan digna institución, 
en agradec'm.iento a quien con\ tan-
to gusto me_ha ayudado cada vez 
que la he ocupdo. 7 
Al mismo tiempo provecho la 
oportunidad para ofrecerme de usteí 
afectísimo v - « ro, 
(f) José González 
SE T E X D E UN T A C H T D E L EM-
PERADOR GU1LLE1U10 
F E R R O L , Febrero z i . 
E l yacht Nortstern, del exempera-
dor de Alemania, ha llegado a Bar-
celona. 
Se pondrá en venta por la canti-
dad de 50.000.000 de m-Tcos^ 
E l barco también era conocido con 
el nombre de Meteor l u . 
L a R e i n a d e l C 
n a v a l 
VISITA A L A " ^ ; . ^ 
Cumpliendo uno da I a . 
programa de festejos or^ÜIaer^ * i 
honor de la Reina del í ' ^ í honor de la R ¡ í ¿ I J l e l 0 r ^ I ^ , ; 
1921, S. M. Asela G ^ U ? ^ J 
mas de honor en «.i 7 ? y «ij ^ 
a las tres y media "J   i  ; . 
formó frente a la MaJl: a *** 
una nutrida r ^ ^ S T ^ ^ & G ó b J 
Revisión de los reg^ameitos 
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ESPAñA DIO ü » M EVO PLAZO A 
FRANCIA PARA (¿LE L E PAG L E 
MADRID, Febrero ¿ 1 . 
Ki jefe del gobierno señor Dato, 
anunció hoy que España había re-
suelto posponer el cobro de la se-
gunda parto dei tiapré. tito a, Fran-
cia, que so vencía ayer. 
E l Consejo de Ministros decidirá 
inmediatamente las condiieiones de 
este aplazamiento. 
almacenaje correspondiente al primer 
mes. Es decir, que no se tiene en cuen 
ta el derecho de los dueños de alma- j 
cenes a ir doblando de mes en mes el , 
costo del almacenaje y sin embargo 1 
de haber excluido del estado esas dos ¡ 
causas de los abusos que hacen del ¡ 
puerto de la Habana el más caro del j 
mundo, el aumento en los gastos des- > 
de el costado del buque hasta que la . 
mercancía pasa a manos del receptor 
es tan grande, tan fuera de medida 
con los motivos que sirvieron do pre-
texto para su implantación, que bas^j 
tan y sobran para Justificar la inme-l 
dlata revisión de esos Reglamentos , 
y tarifas, que esta Asociación solicita 
respetuosamente de usted así como I 
que al hacerse esa revisión el comer | 
cía sea oído. 
Si del paso de usted por esa Secre-
taría que tan dignamente desempe-
fia. no quedase otra señal que u na 
acertada revisión de los Reglamentos I 
y tarifas de bab^.. puestos en vigor i 
por el Decreto 665, bastaría para que . 
b u gestión fuese recordada con gra-; 
titud por el comercio y por el pue-
blo cubano. 
De usted muy respetuosamente. 
Carlof» Alzngaray, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes." 
L a a c t u a c i ó n d e ! C l u b . . . 
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E l Club acordó rogar a usted Hono- ¡ 
rabie Señor, y hacerlo de la manera 
más atenta posible, ordene a la Au-
terldad correspondiente, la designa-
ción de un juez especial, que tenga a 
! Dada cuenta con otra comunica-
ción fecha 19 del actual, del doctor 
Rafael Montero. Secretarlo de la Pre g^cargo la"tramitación de las causas 
sldencia de la República, adjuntando j p0r los ¿eiitos citados, a .̂n de quej 
por encargo del honorable señor Pre- los ¿ ¿ j j ^ é a t e g puedan ser severa-
¡ Bidente de la República, dos relacio- | castigadosá con cuya medida, y j 
' nes en que aparecen los Delegados i ja apiicaci6n enérgica de fuertes pe-, 
militares de la Secretaría de Gober-1 alIfladeSi ts p ^ q j ^ e que en ell 
nación, que cesan en tales cargos v I seiorre la extirpación de esa' 
los que actualmente contmúan en banda áG ruteros, que tantos y tan im-j 
I esas funciones. portantes perjuicios causa al comer 
Acordó la Junta que quedara so-
bre la mesa. 
También conoció la Jimia de una 
serle de nombramientos hechos por 
distintas Juntas del interior. 
Se acordó celebrar hoy sesión ex-
traordinaria a las 2 p. m. 
Terminó la sesión a las ocho y me-
dia de la noche. 
S i g u e n l a s a d h e s i o n e s 
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levantar fondos para mi sustento, 
pues quedé sin trabajo. 
Muchas vicisitudes he pasado, perc 
laa doy por muy bien empleadas con 
tal de que el Banco Español resur-
ja con nuevas fuerzas y más pujan-
te que nunca. 
E l giro que tenía lo he cancelado 
v he sido de los primeros en firmar 
la conformidad al plan propuesto por 
cío importador, y dá lugar a desfa-
vorables comentarios, y acerbas cen-
suras en el extranjero, acerca de la 
competencia y capacidad de los fun-
cionarlos públicos de nuestra Repú-
blica. 
Este Club espera merecer de usted 
Honorable Señor, ordeno la designa-
ción d0! Juez Especial que solicita-
mos, y en la firme inteligencia de que 
por los poderosos motivos xpuestos, 
nos ha de complacer brevemente, le 
rogamos acepte la expresión más sin-
cera de nuestro reconocimiento y alto 
apreció muy distinguido. 
ROTARY CLUB D E L A HABANA. 
—(f) Julio Blanco Herrera, Presiden-
te. 
Habana, Febrero 19 d© 1921. 




TOROS Y TOREROSs 
MADRID, Febrero Sil. 
Las corridas de toros se verifica-
ron aqui hoy sin picadores ni bauae-
rilleros profesionales, cuyos puestos 
fueron ocupados en parte por novi-
cios y algunos torero»' 
E l torero Saleri, a quien se le dió 
una ovación por su notable faena co-
mo banaerillero, contribuyó a darle 
lucimiento al acto. 
Lo» toreros que mas ae distingui'J-
ron lueron JumiUano, Fausto Bara-
jas y Antonio Marqués, quienes b'-
cieron una buena faena con seis to-
ros de la ganadería de Gregorio Cam 
pos. 
3e están haciendo gestiones para 
poner fin a la huelga de picadores 
y banderilleros. 
IJ&S corridas celebradas el domin-
go en Bilbao se llevaron a cabo bajo 
condiciones análogas a las que preva 
Jecieron en Madrid. 
íCl espada español Basilio Barajas 
iiizo de picador y alcanzó gran éxi-
to. 
Varios conocidos novilleros reem-
plazaron a los banderillero^. 
Manuel García y Joseiito Martín, 
realizaron faenas bastantes acepta-
bles. 
E l gobernador de Barcelona pro-
hibió las corridas de toros el do-
mingo por la ausencia do los pica-
dores y banderilleros. 
L A COXSTITUCON DE L A S COI» 11 S 
ESPAÑOLAS 
MADRID, Febrero 21. 
L a constitución de las Cortes, que_ 
se reunirán o] martes, se ha anuncia-















Jai mistas, 3. 
Integristas. 1. 
Tradicionallsfcas católicos, í . 
Vascos, 1. 
Nacionalistas, 1. 
E l resto de los cuatro**iento3 nueve 
asientos o bien están vacíos, con mo-
tivo de la defunción de los diputados, 
o por tener algunos de éstos dobles 
actas. 
una tri a c a r a v a ^ ^ ^ Q ^ I 
en la que ostentábala Sí t<>1Bo»lÍ2 
de la Compañía ManuSS88*1** 
cional el infatigable S ^ l S 
misma, nuestro querid?PJ*t0r h 
Antonio Soldevilia EefiJ 
E n la Coba BiscuiL 
de la excursión f u e ^ ^ . ^ 
finamente atendidos por i r JlTifcd* 
Bretones y Soldevili^uU?01, ^ 
la Compañía. La R d ^ k 
fueron obsequiadas cor, Vi s 
petidamente v i t o r ^ ^ 
riosas obreritaa que ^ 188 ^ 
Hbran allí la s u b s i s t e ^ ¡ i N 
de un recorrido por los v ^ w í ? * 
tamentos de aquella febr?^ 
continuó la comitiva Su S ? C ^ ' 
Tama 62. donde se eneueítra ^ . í * -
ca de chocolates La E s t S , 1 * ^ 
propia Compañía, s S n K ! 1 ; ; ^ U 
recibidos ñor el direct-j- - mei8* 
nuel Pando y el inspector S l V 
ñor Manuel Rodríguez í * . 
Aail en numerosos salón*, _ -
sagrados al trabajo, se r e p S S ^ 
ovaciones clamorosas P ron ^ 
Los centenares de lindas obraran 
balizaban, en feiicitacionts , * 
jes a las triunfadoras. Poco 
en .as oficinas, fueron la " eini. 
Damas obsequiadas por U cSnLS 
con espléndidos estucheo de hm? 
nes y bonitos relojes de m L *" 
ció de la casa. 6 ^ **** 
Finalmente, después de un w 
descanso, se trasladaron los p v p „ ' 
mstas al Club de hi l U n u i ^ Z 
integrado por directivos v erur S 
de la misma, en cuyos salon¿ nJi! 
afluencia de público, femenino pn„ 
mayoría obligó a abrir bospiutatS 
mente de par en par. se ip. 
preparado un abuiidaifíe lunch il 
que se hicieron cumplidamente los'hí 
ñores. 
Luego se organizó un baile que b . 
por su improvisación resultó mPI« 
animado. 
E n fin. una tardo muy agrad; 
Nuestros plácemes a la coir; i 
a su celóse inspector señor A 
Soldevilla. Ccn sus iniciattaá y su? 
entusiasmos puede decirse que ha 
sido el alma del homenaje. 
Oel Banco Espai 
recibo a la par certificados da Al-
minlstraclón en pago de jabón 
"Agul ló" 
Fábrica y Depósito: Municipio, W. 
Antonio Agolló 




La adquisición de Ungüento Mon«-
sia. es provecbosa. porqnc nunca falta 
en la casa de familia, la noces'152* _ 9 
emplearlo. Porque c'ira los i^'," ' 
males diarios de los hijos y de todOJ 
en el hogar. Cura írranos dKle*»»-
golondrinos, quemaduras, masunadura* 
y todos males semejante.;. 
C 1014 alt. 
Para la sangre 
E n la sesión que este Club Rotarlo 
ust-d para que el saldo de mi cuen- | celQbr6 el día 17 del actUal, se acordó 
en bo- felicitar a Con motivo de la to-
ma de posesión de esa Alcaldía, y al 
propio tiempo signiricarle, que el Club, 
PIDAN VERMOÜTH 
K . D . T . 
D e l i c i o s o T ó i a i e o 
Depósito: Villegas U l 
Tel . A-4964 
Los múltiples males do s*n,sereiiiB-
¡curan en poco tiempo, cuando « 
lola la sangre, con rurmcad°r " V -
Uaro, que te vende en t"^* ¿^toflo. 
I cas y se prepara en su Wo™ 
: Consulado y Colón. P ^ f ^ g ^ -
•Lázaro, sólo contiene z,u",üv.díasu !« 
I los. en forma oe Jarabe y 
niños pueden tomarlo. 
para la sangre. .̂iT 
C 1015 
Yo me dispongo a no embarcar, y 
estoy gestionando e 1 establecerme 
nuevamente. 
Tenga usted la seguridad, seflor 
Marimón, que dinero que disponga en 
lo sucesivo, será dinero para ingre-
sar en ese Banco 
En estos días abriré una cuenta 
corriente de $600.00 en efectivo para 
mis evoluciones. 
Como español, orgulloso de mi ra-
za y de mi nacíriic^.o ertoy al lado 
del Banco Español de ¡a Isla de Cuba 
y con mi mayor entusiasmo contri-
buiré al engratíüedmiento y reorga-
nización dftl Banco Español de la 
> de Cuba. 
Puede hacer de la presente el ueo 
que crea conveniente. 
Ofrezco a usted el testimonio de 
mi consideración. 
(f) Francisco Hernández 
espera haga buenas con hechoo prác. 
ticos sus manifestaciones públicas, 
realizando las mejoras, de que tan 
necesitada está nuestra ciudad, en to-
dos los órdenes de la incumbencia y 
cargo de esa Administración Munl-! 
cipal. 
L o que me complazco en trasladar • 
a usted, enviándole la expresión más ' 
sincera de nuestra consideración y 
merecido aprecio. i 
Muy atentamente, 
ROTARY CLUB D E LA HABANA. ' 
—(f) Julio Blanco Herrera, Presi-
dente, i 
Matanzas, Febrero 18 de 1920 
Señor don José Marimón I 
Apartado número 670. 
Habana 
Estlmskio amigo: 
Oportunamente fué en mi poder su 
tenta fecha 11 de los corrientes, en 
la que me testimonia su gratitud con 
motivo del apoyo que estoy prestan-
do, al plan de suscripecones pro-
Cabieg.ws ce España 
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L A C R I S I S N A V I E R A E N ESPAfiA 
BILBAO, Febrero 21. 
L a bolsa ha estado muv nerturba-
da con motivo del rápido descenso en 
el valor de las acciones de las com-
pañías de navegación, previéndose 
una crisis debido a la incapacidad 
de obtener fletes productivos. 
Los constructores de barcos están 
tratando de obt.ner pedidos alema-
GIBRA MM\U DE W81FE 
UNICA LEGITIMA 
IMPORTADORES EZCLOSIVOS 
ER LA REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . ^ b f i p í a , I 8 . - H a l a i o 
Cerveza; ¡Déme media Tropical'' Hi 
